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vi COBO DE LA CAPILLA SIXTIVA 
h NEW Y O R K 
\a\t York, Septiembre l i . 
Cnatro miembros del ramoso coro 
d? ¿ Capilla Sixtiua, los Primeros .c-
^liltas del Yaticano que J™' 
dA Italia desde hace 1,W>0 anoi, 
Sdaron hoy u n tournée ^ conci.r-
t /s por América en Caruagie Hall, 
cantando parte de la mnsica rebgrio-
«a eme se yiene asando en los serTi-
!fos del Yaticano desde hace mnchos 
51 FTcnarteto, compuesto de varones 
s^lnía un soprano, Alexandro Gabrie-
ÍH y contralt0' LUÍffi l 
J^r S S e ^ e z ^ ^ ^ ^ REPARTO DE AYER.—HEMOS RECIBIDO MAS DE $10,000 EN DINERO, ROPAS Y VIVERES. 
R t c S í r ^ TOR.—DESDE HOY REMITIREMOS AL SEÑOR ALCALDE TODO LO QUE RECIBAMOS PARA LAS VICTIMAS DEL CICLON 
í»_ _ e „ ,r coniJaaito8 va-I 
SO 
i a n o a a m a O S o s p o r e i c i c l ó n 
NUEVOS DONATIVOS. — UNA CARTA A NUESTRO DIREC-
ípib piden sopranos y 
roñes para el coro de la capilla sis- j 
tma. 
la tarde dijimos 
Oue ayer podrían pasar a recoger, con-
K̂ ta noche Alberto Cametti, orgC-jtra el vale <i«e facilitamos el día ante-
Dila acompañó a los cantores. ! rior. el soco.ro acordado a las famiha* 
'os^toordos miembro del coro | perjudicadas por el ciclón, por los que 
«-nn Ezio Oeochini, tenor y Angustí hubiesen recib-do aquéL nran t^zw ' Y, efectivamente, -micho antes de la | PoSSantOS, jmjO. | hora fijlda frente a la Administración j 
del DIAMO, agolpóre gran concurren-¡ 
cia, ordenadamente, naciendo innecesario | 
el concurso 3e la policía, que aciidió so-
lícita, a ayudarnos en el reparto ordenado 
,, Ricardo ^ Bemat: un peso. 
José Quintín Banderas: 30 cts. 
Un caricaturista: 50 centavos. 
Sr. Ceferino Pérez • 50 centavos. 
„ Celestino Traviesa: 40 centavo». 
Cachi: 20 centavos. cajas de lecl»,- marca La Botija, con que 
Juan G6mez; ?0 centavos. ] contribuyen J( s siguientes casas: i'm.., 
Total: $11.20. j Kestoy, diez cajas; Potin, cinco caj- u-
También recibimos de la Compañía ¡ Ivlendy, cinco cajas; La Cubana, cinco | hombre; de ia Ciudad Condal, almacén 
Proveedora Cubana, S. A, veinticinco'; os jas. De la viuda e hijos de Venancio' do ropa, una docena de camisas de fr-s-
i nela para nii". s; una docena de eam'.sas 
v'PKxIONES DE YEMZELOS 
BBE LA TRACIA 
Pa'-is, Septiembre 14. (i»0r a 
Prensa Asociada.) 
Eliptlierios Yenfzclos, c> Priniji 
•ílinistro de Grecia, riJo hoy al < 0-
!rrcsp<nsa] qa-: le complacería 
| (|«e l̂ ii. Estados Unidos se hicieran 
j< !rt?o del mandato, agregando qu.- si 
j rsa. crestión no se solucionaba p.on 
j lo no quedarla un armenio vivo cuan 
do lepasen os administradores a 
I Armenla. 
j Si el status de Turquía no se 
:ucioua pronto, y si Armenia "o ts 
ocupada por un estado mandatad >. 
no qvedará un armenio títo cuando 
ÜegTicn los ad:nlnlstradores. 
M . Venlzeiob. que aunque no es 
i j-iembro del Consej» Supremo, v¿ 
1 sfdo una de las fig-uras n»ás conspi-
cuas en las neirociaciones de la paz. Sierra, una docena de camisones; un-i docena de batís de n;ña; una docena 
mamelucos; v una docena de camisas de í,-,lr*Ilt* s?s once meses de ausencia 
APARECIO LA MONOGAHELA 
Tampa, Florida. Septiembre 14. 
Ta barca de petróleo (Je 1667 ..o-
ncíadas, que se desapareció del rapor 
(¿¡«que Liíronie, durante la temî s-
tañ de la noche del martes se dice 
«no está anclada frente a Sanfeey. 
El remolcador Senator Bailey saldrá 
para auxiliarla. 
11 personas iban a bordo de la ifto-
noírahela, que se decía que se habH 
Perdido con todos los que iban a 
bordo durante el huracán del golfo. 
ACCION CONJUNTA DE MINEROS Y 
FERROYIARIOS 
Clereland, Ohio, Septiembre 14. 
La acción conjunta en demanda ''e 
.lómales es uno de los propósitos do 
i:! proyectada alianza en+re las her-
mandades ferroviarias y los mineros 
unidos de las minas de carbón, seg-iín 
deolararon hoy los directores de la 
unión de mineros reunido* en conren-
eión. 
ta propuesta acción conjunta 
entenderá po rtodas las relaciones «.'O j ¿o, "que lo dutíamosT las frases de grati- \ 
nómicas según el plan. 
Cuando la comisión de mineros qn© 
será nombrada esta semana se entre-
viste con una comisión de las hermau 
d.ides ferroTiarias el día primero de 
Octubre, probablemente se le darán 
Instrucciones para que prepare un 
plan de cooperacióa en -o relatiyo a 
todo lo que quieren ambod grupos. 
(7ue se hizo, dada la actitud que adopta 
en espera dei ansiado turno. 
El reparto dur6 hasta cerca de las 
ocho y en él tomaron parte nuestro di-
rector, los redactores señores Joaquín Gil 
del Real, Mariano Miguel, Santiago Con-
zález, y de la Administración, nuestro 
(idministrador, los señores Luis R. Ce-
peda. Alberto Zaldarriaga y Antonio 
González, de manera muy eficaz, pres-
tando el efecrivo concurso que la prácti-
ca les ha proporcionado, los jóvenes em-
pleados, Remigio Fernández/ de la casa 
de Toyos, Tamargo v Ca., Claudio Alon-
f.o, de la casa de Muñiz y Ca. y Fran-
cisco Martínez, de la casa de Gervasio 
Fernández. 
El reparto se efectuó desde la Admi-
nistración, convertida en depósito de ar-
tículos de todas clases, con el mayor or-
flen y, sobre todo, con él más escrupu-
i Uso cuidado. Si alguna deficiencia hu-
EL MONUMENTO AL GENERAL 
ALEJANDRO RODRIGUEZ 
, Iva inauguración de! tnonumento a' ge-
neral Alejandro Rodríguez señalada par 
ayer, no pudo llevarse a cabo. 
La fuerte lluvia que estuvo cayendo 
durante toda la tarde, impido la cele-
bración del acto. 
El Alcalde, doctor Varona Suáre?. dis-
pnso, dada ia imposibilidad de efectuar 
ayer 3a inauguración posponerla para 
el próximo domingo, ' a las diez de la 
mañana. 
tud y las lágrimas de tantas madres j 
que bendecían a .los generosos protecto- j 
res de sus hijos, sírvannos para tran-
c.-,iilizar nuestra conciencia si de tran-
cullidad mayor de la que tiene hubiese 
de menester. 
Los niños especialmente, en ropa y 
latas de leche, fueron generosamente so-
corridos, tanto por impulso nuestro co-
rno por las >í'iplicas de sus mamás que. 
alite todo, pedían para sus hijos. 
ira nmos; 
Un aspecto del reparto a los damnificados. 
El señor Tirso Ksquerro, propietario 
ce la gran panadería "La Panadera". 
s:.ta en Marianao, nos ha facilitado para 
su distribución, durante una semana, 
vales por dos libras de pah cada uuo, 
en número do cincuenta. 
Dichos viles, repartidos ayer, llevan 
<-.l cuño del DIARIO DE LA MAKINA. 
y se hacen efectivos desde hoy hasta el 
sábado, en el depósito de la panadería 
citada, en Egido 15. 
EL EXPEDIENTE CONTRA EL TE-
SORERO MUNICIPAL DE ABREUS 
(POR TELEGRAFO) 
ABKBUS, Septiembre 14. 
DIARIO.—Habana. 
Previa citación del Alcalde Municipal ¡ 
en la Casa Ayuntamiento, se reunieron '. 
los dependientes y dueños ' de establecí-
mientos comerciales con el objeto de tra- ' 
tar sobre el cierre. En dicha reunión se i 
acordó el cierre en firme a las cuatro ' 
la tarde ios domingos y los días la-j 
borables a las ocho de la noche, los días ' 
fiestas nacionales a las dos de la tar- i 
ê. El Ejecutivo municipal queda encar- j 
gado de que se cumpla este acuerdo. i 
A vitrud de un expediente mandado i 
n instruir por el Alcalde municipal al 
lesorero del Ayuntamiento don Rafael Ri-
rero, dicho expediente arroja el cese y 
eeparaeión de dicho empleo. Mañana se 
hará cargo interinamente de la Tesore 
ría el concejal secretario Eduardo Iz-
"aga, recibiendo la caja de caudales y i 
documentación. 
El sumario instruido por el juez muni-j 
tipal de este pueblo al señor Rivero j 
lia pasado al Juzgado de instrucción de ¡ 
Cicntuegos. 
Serafín Cueto, Corresponsal. 
Los obreros panaderos do "La Dicha" 
( b pontártcamente se ofrecieron a elabo-
ií/r el pan que se distribuyó ayer en 
rquel estable-ñmiento entre las víctimas 
del ciclón por donativo de la señora viu-
da de Alvareda. 
Hemos reeiMdo los siguientes donati-
vos que sum.ir a las listas publicadas 
ayer y anteayer: 
Cincuenta pesos del Sr. Angel Fernán-
dez ; un check de 25 pesos de los se-
fores Maza y Ca.. propietarios de la im-
r renta y papelería La Esitrella; once 
pesos veinte centavos, producto de la re-
colecta neciia ,ntre la dirección, admlnís-
ttación y empleados de la compañía edi-
tora "El Debate" y cinco pesos de laa 
niñas Medini. Fantoni. 
He aquí la lista de los donantes de 
"El Debate": 
Sr. Le'm íchaso : $-2.00. 
Demetrio Gómara: un peso. 
Una devota Antoniana: veinte centavos 
Srta. Irmenla Acosta: 20 centavos. 
Sr. Armando Ríos: un peso. 
Francisco Jiménez: 50 cts. 
Isidro Martínez: 20 centavos. 
David Hernández: 50 centavos. 
Dionisio Meza; 50 centavos. 
„ Ismael Laydes: 30 centavos. 
Juan V.i-dés: 50 centavo». 
de irlanda 
vestidos céfiro para niñas 
Además de los socorros distribuidos 
entre las familias a ias que proporciona-
mos vales antes yer, también hemos aten-
dido cuidado-.iamente OCHENTA 
cíones hechas por distinguidas damas 
pertenecientes a la Cruz Roja que nos 
mandaron, con su tarjeta, otras tanta» 
familias' necesitadas víctimas del ciclón. 
En resumen: ayer recibieron donati-
vos contra v¿>ies expedidos por el DIA-
RIO DE LA MARINA, 174 familias. Y 
por las tarjetas de las anteriormente ci-
tadas señoras, miembros de la Cruz Ro-
ja, 80. 
Total: 234 f amilias socorridas. 
Los vales firmados por los favorecidos 
y Las tarjetas, firmadas también, obran 
en nuestro poder como comprobante. 
Agradeciendo la espontaneidad que en 
ella se refleja, publicamos la siguiente 
carta recibida por nuestro director: 
Sr. José I. t.ivero. 
DIART3 DE LA MARINA. 
May señor mío: 
. Acabo de leer sus magistrales "Impre-
eontinua de Grecia se ha mantenido 
particularmente en contacto con la 
«ituación en el Asia Menor, y en su 
una doceru r.r. i o p h ñ S n este problema exige un r«r 
' medio pronto ;• radical. 
**I os turcos no se consideran re u 
< ídos, dijo Mr Yenizelos, y se apio-
Techan de todas las oportunidad.̂  
petir lara dejmvstirarlo. Están continua-
u'ente hostilizando los puestos avai-
iados griegos. La situación en el te-
rr?tori(. ocupado por las tropas grie-
gas es satisfactoria; pero no pued> 
decir lo mismo de las partes «leí 
Asia Menor -Jonde no hay .tropas 
aHadis.*' 
"(íran número de antiguos sóida 
dos turcos organizados en partid as 
íle ladronesi inyaden el territorio no 
ocupado y ca«.n sobre las poblacio-
nes inermes, lo primortlítl para el 
Asia Menor es solucionan la cues* 
t'ón deflnitiya e inmediatamente. Te-
nemos allí una fuerza considerable, 
capaz de establecer el orden y p1",)-
teger a la amenazada población efis-
liana sino fuese po» las restriccio-
nes que se nos imponen.'* 
IntCi-rogado acerca de la actitud 
siones'' de hay y no puedo por menos de Grecia sobre la cuestión de lí« 
que felicitarle, pues i.a estado usted co-iTiacia y con teferenciá al argumen-
losal en la defensa di»l comerciante, tan \ 
maltratado como usted bien dice, por (Pasa a la OCHO COLUMNA la! 
todos los elementos de la sociedad y. sin 1 — 
embargo, cabeza de turco, cuando de ha- ACCIDENTE AUTOMOVILISTA EN 
cer alguna i=f>ra benéfica se trata. i 
Tal efecto la hecho su artículo, que 
Peva el sello pcculia" de los Rivero (su ' 
venerable y no olvidado padre y usted), j «ESÜI/TO MUERTA LA ESPOSA BEt 
que varios comerciantes espontáneamen- ! FISCAL FKANQUI X SV SESORA MA-
GÜINES 
t- han reunido 1.500 pesos c  el obj to
; dv ortfcrotar'y* • snŝ ripci •« abiev'- por 
í esc DIARIO, para indemnizar de plgún 
modo a los damnificados ñor el ciclón. 
J>u artículo, señor Rfrero. ha tenido la 
virtud de hacer vibrar el sentimiento 
racional y los comt rciantes no podían 
sustraerss a- esa llamada, a los senti-
mientos humenltarios y altruistas de los 
rué en todas ocasiones han dado prue-
bas de ello, contribuyendo con larg-ueza 
a sostener las cargas públicas que de 
una u otra manera ee manifiestan. 
La comisión nombrada para recaudar 
fondos acordó hacer el lunes la colecta 
en la Lonja, pero por efecto de su ar-
tículo, .lando «n la yema al asunto (vill-
gamé la grotesca frase) se anticiparon 
dichos señores comerciantes y reuniend 1 
la cantidad antes citada la entregaron 
El Iltmo. Sr. Obispo, rodeado de los Directivos del "Club Internad onal" y de! R. P. Casiano, del Co-
legio de La Salle. 
1>KE POLITICA.—VAT?50H HERIDOS 
{POR TELEGRAFO,» 
Güines. Septiembtft 14.-1-13 m 
Viajando hoy por la mañana en dirección 
a esta población i'a máquina mimerv 
7.534 que era ocupada por el doctor Fran-
qui. Fiscal de este Partido Judicial, y 
cus familiares, cerca de la loma ••Cande-
la"' el auto cayó en un bache, lanzando A 
los ocupantes. 
Resultaron muertas la esposa de Fran-
qui, señora Augusta Meyer, y la mamá 
de ésta, señora «'Beiiquita" Cantero viu-
da de Meyer; heridos graces un hijo de 
Kranqui, éste menos grave; Luis. Her 
minia, Ajitonio y otros familiares y el 
chauffeur Sergio Alfonso. 
El accidente ha consternado a esta po-
blación. 
Han sido tendidos los cadáveres en la 
para engrosar la suscripción que con j morada del doctor Ramón Franqui. 
tanta oportunidad abrió ese DIARIO, al Su hermano, herido, está en el Hospi-
(re algunos comerciantes también de vezjtaí. 
er. cuando tiran sus chinitas, a pesar de EL CORRESPONSAL, 
ser el mejor periódico, el más serio j 
el más ilustrado de Cuba. El doctor Carlos Meyer. familiar de 
Siento que se alargue esta carta, per.>|lag señoras fallecidas, que llegó ayer .1 
C o n t i n ú a l a i n c e r t l t í u m b r e s o b r e e l " V a l b a n e r a " 
El cañonero de la Marina Nacional "Yara" sale a investigar dónde se encuentra el barco.—Las es-
taciones de Key West y el Morro lanzan constantemente llamadas si n obtener contestación.—Los bar-
cos llegados ayer.—Un buque a d oscientas millas de la Habana al g arete.—Tiene a su costado otro 
barco.—El ministro de Hacienda d e Nicaragua va contratar un emp réstico ' en los Estados Unidos. 
Cuantos esfuerzos se bin hecho iw-
-̂ a localizar al vapor español "Valba-
nera" de la Línea de Pinüios que ÍV-
te, desde el pasado martes a las 10 le 
la noche hora en que se comunicó oon 
estación de la Habana, han res'vl-
í-ado esterilev. 
Todas las Estaciones radio-telegrá-
ficas de estos contornos están lanzan-
do constantemente llamadas para co-
ôcer la situación del "Valbanera"; 
Pero infructuosamente. 
Como quiera que durante la noclis 
interior, y el día de ayer, no se 10-
•̂ ían noticias del vapor "Valbaneri" 
[03 señores Santamaría y Compañía, 
consignatarios de la línea de Pinill'.-s 
n Que pertenece el barco se perŝ  
£aron en la Jefatura de la Marina 
Guerra Nacional para pedir auii-
•io al Gobierno Cubano. 
^ El jefe de Estado Mayor General 
apitán de Fragata señor Oscar F-?7"-
Sandez Quevedo dió cuenca de la so-
lleitud al señor Secretar} ) de Guern 
Marina interino doctor Juan Mont 'l-
vo, quien dió la autoriz-ición corr*" 
Pondíente para que se enviara en 
o'isca del "Valbanera" un bur.ue í'e 
l f Marina de Guerra Nacional 
El señor Fernández Quevedo, dto-
Puso que el cañonero "Yara" uno d" 
•os barcos de más potencia de '.a ma 
-ina Nacional y que en caso de estâ ' 
varado el "Valbanera" puele 
hicer mucho en su favor dado la fuer 
•'.a de máquina de que dispone, se ̂ .i-
i:î ra a la mar con el objeto expresa-
Co. 
La salida del cañonerc se activó 
y a media noche zarpó el "Yara" cm 
objeto de estar al amanecer en la co?1-
ta de la Florida. 
PUEDE USAR SUS APARATOS 
Los señores Santamaría y Compa-
ñía, solicitaron y les fué concedida 
tutorización para que el vapor es-
pañol "Infanta Isabel" surto en puer-
>o, pueda usar la telegrafía sin hi-
los, para ver si logra comunicará 
con el "Valbanera". 
El también vapor español "P. Cla-
ris'' que está̂  así mismo en puer+.o, 
hh sido también autorizado en el mli.*-
mo sentido 
El capitán del Puerto Capitán de 
Fragata señor Alberto CarrlcarTe. 
ha comunicado un aerograma circula' 
"ogando a todos los barcos que pro-
curen comunicarse con el "Valbare-
,ra" y que cualquier notioia que ten-
gan de dicho barco lo comuniquen 
pnseguida a la Habana. 
ULTIMAS NOTICIAS 
La casa consignataria del vaoor 
'Valbr nei'a" hqs facilitó esta madru-
gada, por teléfono, la siguiente infor-
mación : 
Mister Porter, agente del "LloycT 
en Cayo Hueso cablegrafió este des-
jiacto : 
"No hay información definitiva ftí-
íerentt al "Vaibamára'", excepto que 
•fcfc slc1o informado por un oficial ce 
la Estación raJio-telegráfica. que oy5 
un mensaje del barco, tratando de 
comunicar con la estación radiográñ- a 
ue la Habana anoche; pov lo tallo 
presumió qutt vapor esté todavía a 
flote.' 
SI cónsul cubano en Cayo Hueso 
envió también anoche a dicha casa 
cmsignataria el siguiente cablegn-
ma: 
"Estación naval acaba informarme 
• aberse comunicado con vapor "Val-
1 añera," Prometióme comunicarse 
otra vez y decirme durante la noche 
verdadera situación del buque, lo que 
diré a usted enseguida." 
KEY WEST IWESTIGA 
El telegrafista del ferry Joseph R. 
Parrott" que tomó puerto a últin a 
bora de la tarde y nos informó quo 
todo el día habían tratado de comuni-
carse con el "Valbanera" las Estacio-
nes la Habana y Key West" sin 
resultado. 
(Pasa a la TRES COLUMNA 6) 
I Se llevft a cabo, ayer tnrde, la solem-B 
ne y entusiaf.ta inauguración del Casino ! 
Internacional, la elegante casa-sociedad 
de los empleados del Banco Internacio-
nal de Cuba y de la Compañía Interna-
cional de Seguios, que se encuentra ins-
talada en un sitio tan pintoresco como 
la Villa Josefina, que se alza majestua-I 
sa a la vera del Almendares. 
Él nuevo Casino es un bermoso cba- \ 
let a la moderna edificado sobre una 
pendiente, donde se respira al aire 11- I 
Iré. Ocupa riico departamentos y el 
principal, o sea el del centro, Que es el 
más amplio, de una bonita arquitectura. 
Ayer lucía un magnífico adorno, con-
sistente, en artísticas cestitas de fragan-
tes flores. Muy original. 
El mobiliario, aufique sencillo, es ció 
valer, predominando el mimbre. 
Cuenta además, con bonitos cuadros, 
1 lañóla, mesas de billar y con una bi-
blioteca aue se ha Iniciado con el gene-
roso obsequio de veinte y cuatro volú-
menes del Diccionario Enciclopédico His-
pano-Americano, que hizo 
cumplo un su p rado fleber de conciencia 
<: interpreto el eentir de la mayoría de 
los comerciartes importadores al decirle 
c.ue agrá lecemos al DIARtO, en la per-
sona do usted, todo cuanto viene hacien-
do por la defensa de los mismos, ya que 
solo ese periódico (aparte de los comer-
ciales) ha salido a la palestra en nues-
tra defensa y ha refutado brillantemente 
con datos, "a tesis tan mal fundada de 
nuestros detractores quienes ven en cad'i 
comerciante ¿1 mayor enemigo, sin dete-
nerse a .lensáí quo si no fuera por el en-
granaje del comercio sería imiiosible in 
vida. 
Le reitero de nuevo las gracias y '.a 
estrecha la nano su humilde y devoto 
servidor, 
L. LAYjlN DE O JA. 
13 Septiembre, 19.19. 
(Pasa la ONCE COLUMNA la) 
esta capital, procedente de Trinidad, tan 
pronto tuvo noticias del fatal accidenie 
partió inmediatamente p̂ ra Güines.' 
Hacemos llegar nuestra condolencia al 
doctor Mever y demás familiares de .as 
víctimas, por ia inmensa desgracia Que 
les aflige. 
EL VIAJE PRESIDENCIAL 
(POR TELEGRAFO) 
Manzanillo, Septiembre 14. 
Kl yacht presidencial "Hatuey'' se ha-
lla frente al rio Cauto. El señor Prime-
lles. Subdirector de Loterías, que se ha-
llaba en Ma.nzanlllo esperando al Hono-
rable señor Presidente, recibió la orden 
de incorporarse a la comitiva y en este 
momento va a embarcar. 
CORRESPONSAL. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Una carta del señor Dato.—Los acuerdos políticos del Gobierno.—Regresa a su puesto el gobernador 
de Barcelona,—Barcos boycoteados.—Los colonos acceden.—Voraz incendio.—El Ayuntamiento de 
Oviedo se incauta de las tahonas.—La Infanta Isabel en San Sebastián.— Acuerdo ratificado. — L a 
aplicación del indulto alcanza a los prófugos y desertores del Ejército.—Sindicalistas disgustados.— 
Peticiones de los metalúrgicos.—Conclusiones del Congreso de Ciencias.—Noticias de Marruecos.— 
Regreso de Cambó.—Entusiasmo de los marinos huelguistas.—Tovar, a Madrid.—El ex-Emperador 
de Austria irá a España.-La Bolsa 
doctor José 
general leí Raneo 
la naciente 
r.cî ad el culto letrado y representante ¡- — 
María Collantes, secretario 
Internacional. ¡ 
Está integrada la directiva del Casino i LOS 
Internacional po.r los siguientes señores: 
Presidente: Juan Pablo Malvido. 
Vice- Eduardo de la Vega. 
Secretario: José Eíguero. 
Vice: Antonio Veríés. 
Tesorero: Armenlo Día». 
Vice: José María Ferrer. 
Vocales: Nirciso de Pazos, Manuel 
Castro, Alejandro de Juan, Manuel Ló-
pez, Constantino Franco. 
A las tres y media próximamente co-
menzó el acto de la bendicif.n del local, 
por el Hustrísimo y Reverendísimo doc-
tor Pedro González Estrada. Obispo de 
esta Diócesis, auxiliado por su Secre-
Ü\A CARTA DEL SEÑOR DATO 
Madrid, 14. 
El s e ñ o r Dato ha escrito ai señor 
Sánchez de Toca negando que ínterren 
jra en las gestiones que vienen hacien-
do determinados elementos para con-
seguir. Ia unión de los conserradores 
a base de la formación de un nueŷ  
Oabinele presidido por dicho señor 
Amado, que h-̂ bía Tenido para confe-¡ 
rendar con «-l Gobierno, regresó » 
aquella capital. 
CIEN MIL PINOS QUEMADOS 
Granada, U . 
Se ha declarado un incendio en los 
montes pertenecientes a la señora mar 
LOS EINCIONARIOS DE HACIENDA M ŝa de las Naras. Se quemaron cien 
SATISFECHOS [mil P^os. 
Madrid, 14. I LL AYUNTAMIENTO DF OTJEDO SE 
Los funcionarios de Hacienda eu.) INCAUTA DE LAS TAHONAS 
reuniéi-i celebrada acordaron darse por j Oviedo, 14 
DEL 




Varios personajes conseryadores des 
filaron ayer por el ministerio de la 
Gobernación nara conocer los acuer-
dos políticos tomados en el último Con 
tejo de Ministros. 
El ministro, señor Burcros Mazo Ies 
manifestó que el Gobierno cumplirá e! 
mandato del Parlamento presentando 
a la aprobación del mismo la obra de 
reconstrucción anunciada. 
KL GOBERNADOR DE BARCELONA 
Madri*, 14. 
El gobernador de Barcelona, señor 
satisfechos con el decreto del mlnis 
tro, señor Buírallal, reconociendo ias 
plantillas confeccionadas por el minis-
tro del interior señor La Cierva. 
BARCOS BOYCOTEADOS 
Barcelona. 14. 
La Confederación del •Tnsbajo ha 
rursado órdenes a ¡os puertos españo-
les para que se declaro el boycott a los 
barco que navegan con tripulantes es-
quirols, 
LOS COLONOS ACCEDEN 
Madrid, 14. 
Los colonos han accedidos a que 
después de la vendimia se revisen los 
contratos de arrendamiento de tierras. 
El Ayuntamiento de esta capita], de 
acuerdo con los obreroSs se incautó 
de todas las tahonas. 
LA INCANTA DOÑA ISABEL EN SAN 
SEBASTIAN 
San Sebastián, 14. 
Llegó a, esta capital la Infanta doña 
Isabel y almorzó con varias señoritas 
balandristas. 
El almuerzo fué presidid» por ei 
Rey don Alfonso. 
PRESUPUESTO DE RECONSTITU-
( ION NACIONAL 
Madrid, 14. 
En el Consejo de .Ministros celebra-
(Pasa a la ONCE COLUMNA 3'. 
OiAMU í í t LA iViAiilÍMA Septiembre 15 de i b i ? . AMO LXXXVU 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A C U I A R , 6 S . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
U r o s sobre tedas ¡ e s plazas importantes' del molde y operaciones de Batea 
^ General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
HRimSTSACION; A SMO. 
t m ü k h n - i m . 
B A N Q U E R O S 
M hecho ds ser esta la fintea casa Cubana con pnesto en la Bol-
sa Valores de Nueva York (NBW YORK STOCK EXCHANQB). 
nos coloca en posición ventajosísima parí !a ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de pri-
taera clase pa/a rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A SIAESETí. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE TENDEE SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n O w S : ^ 
Nuera York. . .. Filadelfia 
Puertos del Este. 
Savanah ?sueva Orleans. . üalveston 
Puertos del Sur. 
San Francisco 352.71S 
Total 3.010.170 
2.125.953 
78.005 407.002 46.400 
531.497 
Agosto 31, 191S 2.442.570 
Tomado para refinar. 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
SN LA FINCA «LA TENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTBE. 
ORIENTE. 
T E N G O | 
ganado peli-fino, raza de Puerto Hi- j 
co propios para bueyes de trê  y j 
cuatro años; novillas, pell-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos P«'r» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartageua, Covoüa y Zisp^a 
GANADO VENEZOÎ ANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Cá« 
bello. 
Pu«do entregar cargamentos c>m-
Fletos de ganado para hierba do Ce- | 
lombia y Puerto Cabello en cu{»Jq"ai¿r j 
puerto de la costa sur de Cuba. I 
Para más informes, •diríjanse a J-
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago do ¡ 
Cuba. , 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
Boston.. .. Nueva York. Filadelfia.. 
MERCADO AZUCARERO 
Extracto de la Begista Azucarera de los señores Czarnicow, llionda y Ca., de rsue-va York, correspondiente al día o de beptiembre de 1919. . _ , * El U. S. Susar Equalization Board, Inc., asignó, en esta semana, según el <-05" venio respecto a la Zafra de Cuba de 1918-1919", unas 107.000 toneladas, para embarque Agosto-Septiembre, al precio es-tablecido de 5.88 c. por libra, c.f. (b.90c.) Esta cantidad será entregada, como de costumbre, a los refinadores, al precio de 7.2Sc por libra, derechos pagados. Como el Gobierno Americano no ha d-i cho nada todavía respecto al control del azücar para el próximo año, los produc-tores están haciendo ventas de su pró-xima zafra sobre la base de b-l|2c. por li-bra, libre a bordo. Corre el rumor de que la mayoría de estos azúcares se traerán a este país para retinarlos y después embacarlos para Europa. Se dice que es-
77.565 10.433 63.662 
7.S76 12.200 4.COS 1.173 
0.815 
De Cuba. . . . . De Puerto Blco , , Antillas menores. Del Brasil . . _s. . . De Hawaii. . De Filipinas. , . . 
De Java Otras procedencias Domésticos . . Europa. . j . . . . • Los arribos de'azúcares extranjeros al puerto de New Orleans, esta semana, con-sistieron de 73.705 sacos de Cuba y 23.319 sacos de Puerto llico. 
194.736 1.364.754 513.01G 




Savannah Nueva Orleans.'. Galveston 
Puertos del Sur. 
San Francisco. . 




Agosto 31, 1918 2.368.507 
Azúcares crdos entregados al comercio. 
ESTADISTICA OFICIAL 
Damos a continuación un resumen del informe semanal de los recibos, de lo to-mado para refinar y de las existencias de azúcar de los refinadores (en tone-ladas de 2.240 libras), correspondiente a la semana que terminó en Agosto 30 de 
Boston Nueva York.. .. Filadelfia 
Puertos del Este. 





Puertos del Sur. 
San F| ancisco.. 
B A N C O D E 
flESTAMOS SOBHE JOYEIU 
Consulado. 111. 
* j r ^- *r * jr * ^ -r j r *r ̂ j r ^ * ^ ^ ^ » 
memoria del señor Trillo, con la misma denominación y tendrá su domicilio en la calle de Aramburur número ocho y diez; su término será indefinido y la consti-tuyen los señares José Alvarcz Fernández, como único gerente, José Antonio Alvarez Lérida, con el carácter de comanditarlo; Francisco Martínez Alvlareí íy liogelio Tornero Blanco, con el de industriales con el uso de la firma social', a cuyos efectos les tiene otorgado el correspon-diente poder. JOSE AEVABEZ, S. en C. 
E c o f l ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o » P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
P r a d o N o . 4 7 . 
y ^ w . 
T e l é f o n o A - 4 - 2 6 3 . 
Cortiñas Echandía y "".omanditario el se-ñor Marcial F. Berdiales y Acevedo. 
Total. 
cuando estos compradores están dispues-tos a celebrar contratos para embarques que no se harán hasta el año que viene. En vista de que en este mes se tui-pieza a recoger la cosecha de remolacha en Europa y que, no obstante, se están haciendo estas compras, demuestra que la producción que se espera ahí es aun verdaderamente insuficiente para suplir las ya restringidas necesidades del Con-tironte. .. Se espera generalmente que continua-rá el cor.troV gubernativo del azúcar en lodos los países europeos, incluyendo los que están ya controlados por la Koyai ( ommission on the Sugar Supply. Ksto de-berá demostrar a los producto/es cuba-nos la necesidad de cooperación en la venta de su producto, con el fin de lle-nar a la satisfacción de todos cualesquie-ra grandes pedidos que se hagan de esa procedencia, sin las innecesarias y po-lentas variaciones en precios que hasta ahora han acompañado transacciones se-mejantes. De otro modo, puede ser que los precios fluctúen violentamente, re-sultando en gran perjuicio para compra-dores asi como para vendedores. 
La demanda de azúcar en este país es aún muy grande y dista mucho de lo que pueden suplir los refinadores. La distribución de refinado, durante la se-mana pasada, correspondiente a azú«ir de caña, fué de 100.000 toneladas o sean 224 millones, de libras, que es un poco más de dos libras por persona. Además de esta distribución de azúcar de caña, tam-bién se entregaron algunos azúcares de la nueva cosecha de remolacha; pero, a pe-sar de todas estas entregas se están re-cibiendo quejas de escasez de casi todas partes del país. Por lo tanto, se debe | suponer que el consumo del azúcar ha aumentado considerablemente y que las cifras anuales demostrarán que se ha consumido una cantidad sin igual, lle-gando, probablemente, a 4.000.0C0 de to-neladas. 
Ajunque se presentan varias teorías pa-ra explicar el gran aumento de la de-manda de azúcar, se cree, generalmente, que se debe a la transformación de las cervecerías en factorías de conservas de frutas. También se dice que hay un gran aumento en la manufactura de dulces pa-ra el consumo doméstico y extranjero. Un factor contribuyente a este aumento es la propaganda que se hizo en este país durante Ta guerra para estimular a las amas de casa a conservar frutas y vege-tales. De ahora en adelante, será necesa-rio stuar grandes existencias de azúcar refinado en el país, durante los primeros meses del aíío, mucho antes de la esta c-ión de mayor consumo, si se desea evitar en lo futuro aquí una escasez igual a la presente. Al proceder de este modo, ha-brá existencias adecuadas para las com-pletas necesidades de los refinadores. 
Al principio del año, se dudaba de la apttud de los productores en esta parte ciel globo para colocar las grandes can-tidades de azúcar q̂ 'e se estaban elabo-rando. En estas predicciones, no se toma-ba en cuenta que, al concluir la guerra y al volver la gente a sustareas cotidia-nas, se iba a pedir en seguida un ali-vio en las restricciones en el consumo, impuestas durante la guerra. El consumo aumentó tan rápidamente que las exls-tencrr» invsibl'es han desaparecido y los consumidores se ven con la perspectiva de existencias limitadas para suplir sus ne-cesidades durante el resto del año. 
Los productores de remolacha doméstica y dé Luisiana están renuentes en acep-tar menos de 10c por libra de azúcares de su próxima cosecha y, eon la pre-sente escasez en perspectva, tendrán poca dificultad, probablemente, en deshacerse de su producto a este piecio. Algunos productores anticipan precios aún más altos y a menos que se impongan res-tricciones o algún control en este artículo probablemente tendrán éxito sus deman-das. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los tres puer-tos del Atlántico fueron 92.256 toneladas en comparación con 28.7S9 toneladas el ano pasado y 67.500 toneladas en 1917 como sigue : 
1919 1918 1917 
recibos y lo tomado para refinar des-ae el día primero de Enero: 
Existencias de azúcar crudo. Agosto 23. 
Boston Nueva York.. Filadelfia.. .. 
2.254 20.028 24.814 
Agosto 31, 1918. 




Puertos del Este. 
Savannah Nueva Orleans.. Galveston̂  . .. . 
47.606 
3.300 6.589 5.475 
Habana, 28 de Agosto de 1919. SefíoT Director del DIABIO DE LA MABINA. Habana. Por escritura otorgada ante el Notario de esta captial, doctor Esteban Francisco Beci, y con motivo del sentido fallecimien-to del señor Jesús María Trillo y Ouro, 
SEGURADO Y SARATEGüI En Guantánamo se ha constituido una sociedad Mercantil Begular Colectiva con domicilio en dicha ciudad en la calle de San Lno esquina a Prado, para dedicarse al comercio de ropa por venta a plazos. Dicha sociedad girará bajo l'a deno-minación de Segurado y Sarategui. 
GARCLl Y HEKMOZA Con efectos retroactivos al día pri-mero del mes de Agosto se ha consti-tuido una sociedad regular colectiva ba-jo la razón de García y Hormaza, siendo únicos gerentes e! .señor José García Bo-dega y el señor Evaristo Hormaza y Ga-ray, para dedicarse la Fabricación de Licores Finos e Importación de Vinos, con domicilio en esta capital, calles ele Bevillagigedo 145 y Suárez 131, respecti-vamente. 
Al mismo tiempo ha quedado • extin-guida la sociedad que giraba en esta pla-za bajo la razón social da José G. Bodega. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l á 
Di LO^ HOSPITALES DE NBTV ÍOBK. 
jTíLADELFIA Y "MEBCEDES." Enfermedades de la p!el y avarioski*. Eifcrnifrdad'ís venéreas. Tratamientos por los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. Prudo. 27. Tel*. A-3965; í-852«. De 2 s 4. 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION D£ MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 




lado. C I N T A MUI-TIGRA.FO 
' I f Piezas de repues-





HABANA Núm. 95. - HABANA. - TELEFONO 
RAMON CORTISAS, 8. EN C. 
El señor Bamón Cortiñas, S. en C. nos 
Puertos del Sur. 




Ajrosto 31, 1918 j* . 
Beclbos en la semana-
71.735 
100.392 
Boston.. .. Nueva York. Filadelfia.. . 
que durante 29 años (desde la fundación • participa que han comprado al señor Cor-fío esta casa) figuró como socio coman- nelio Springer Jr., el garage El Fénix, ditario, ha sido modificada con efectos I situado en esta ciudad en la casa calle retroactivos al' primero de Enero del año I de Barcelona 13, y que han constiuído la en curso la sociedad que giraba en esta Sociedad Mercantil en comandita Bamón plaza bajo la razón de José Alvarez, So-ciedad en Comandita, habiendo entrado a formar parte de ella en susituteión del finado, el señor José Antonio Alvarez Lérida, hijo de nuestro gerente. Dicha sociedad continuará como homenaje a la 
Cortiñas, S. en C. con domicilio en la; referida caía, para dedicarse a toda cía- i se de negocios y en particular a l'aa i compra venta de automóviles, accesorios [ y garaje y de la cual es socio gerente con el uso de la firma social Bamón 
Puertos del Este 
Savannah.. .. Nueva Orleans. Galveston.. .. 
8.768 52.057 27.124 
87.949 
1.767 : 16.085 
Puert/s del Sur.. . . . . .. 17.852 
San Francisco tTtis 
TotaI 113.514 
Agosto 31, 1018 ~ 327648 
Tomado para refinar. 
Boston.. 6.W0 
Nueva \ork.. .. .. íví.OoT Filadelfia. 
Puertos del Este. 
•Savannah Nueva Orleans.. Galveston .. .. 
Puertos del Sur. 
San Francisco.. 
Total 
Agosto 31, 1918. . 
20.696 I 
72.GS7 
í a . o z a y 
B A N Q U E R O S 
Coentas Corr ientes -Cuentas de Ahorros , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
E L D E S I N F E C T A N T j 
C H L O R O N A P T H 
T o d a s d e s i n f e c c i o n e s . 
Cvatar l m ! a cBase d e e n f e r m e d a d e s * 
L a l i m p i e z a e n g e n e r a l . 
A h u y e n t a r i n s e c t o s . 
08 venta en las Doenas FARMACIAS en Frascos. — Para csntítíadgs mayores, diríjanse a 
L l 





Azúcares crudos entregados al comercio.'' 
Boston 
Nueva York 
Filadelfia.. ' '" 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
102 
Puertos del' Este 
Savannah " Nueva Orleans W Galveston ,. \\ \ \ 
Puertos del Sur 
San Francisco 
Total ' 
Agosto, 31 1918.. 77 
Existencas de azúcar crudo; Agosto 
102 
Capital ? 
Reserra y utilidades no repartidas.., 
Activo . . . > 
OLEAMOSLETEAS PARA TODAS PARTES 





Boston Nueva York. . Filadelfia 
Puertos del Este. 
Savanah Nueva Orlenas.. Galveston 
4.SS2 20.732 31.242 
El Departamento de Ahorros abosa el 3 por 100 de interna anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
g r a o 
62.856 
2.303 10.396 4.139 
Puertos del Sur 
San Francisco 
Total ' 
Agosto 31, 1018 







BONOS HIPOTECARIOS D E L TELEff lNO 
3/ 
4 » - R E N T A N : 7 ^ 
S o n l o s B o n o s m á s b a r a t o s e n p l a z a , y l a s 
a c c i o n e s p r e f . d e é s t a C í a . , e s t á n a l 1 0 4 y 
s o s o r e n t a n e i 5 . 8 0 . 
e n B o n o s ) 
O B I S P O 3 6 
( ompaina de tyeguros motuos contra incendio 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficina en su propio JKdificjo. Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolnondo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $70.547 34G.D0 
Siniestros pagados hasta la fet;ha 1.S0G 16S 9o 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. . . . . . 
Cantidad que se devolverá a los asociados en' 1920 co-
mo sobrante del año 1918 
Importo del Pondo especial do Kescrvai garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas —bonos de la Repúbli-
ca-Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Lipht & Power Co.. bonos del 2o 
y î er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y 
efectivo co Caja y los Bancos 
3 32.403 36 
51.654 SC 
Habana, 31 de Agosto de 1919. 
C8194 alt. 15d.-6 
5i8.842.38 
El Consejero Director: 
Carlos A. Moya y Plchardo. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el S. York Stock Eichange y Bolsa de la fiabana 
C O M P R O BONOS D E L X L I B E R T A D 
Obispo. 59, Teléfono M-1390 y A.-B137 
C U00 2» <t S 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n 
M u s s o S y s t e 
' PROXIMAMENni QUEDARA INSTALADO EL TELEFONO PARA rOMTTNICARNOS COK 
IOS ESTADOS UNIDOS. Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EÜBOPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOI/AS LA3 NACIONES DEL MUkdO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
TA RED TELEPOFI CA Y TELBQPAPIGA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DESDE 
KUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO.. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBPA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONKS A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE BXPERl-
KBNTRAn NUEVA ALZA NO LO DEJE, PUES, PARA MAíl WA. 
Agente G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a : 
P a s c u a l 
m a n z a n a de G ó m e z , Departamento 3 0 8 a l 3 1 1 . Aptdo. i 7 0 7 . H a b a n a 
•nwwwaMi 
BgOMgB 
I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751. A.6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b á n a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
DIARIO Dt LA MAKIWA Septiembre 15 de 1919. PAGINA TRES 
D I A R I O - D E M M A R I S A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
DIBMTO» Aom-ÍTUAOOm, 
jome. I. Rivcito. Nicolás riv.ro yAi 
«jp-r'A.NO EN CUBA PE LA PRENSA ASOCIADA 
PRECIOS DE SUSCRIPCIOX: 
HABANA 
t me. * I-*» » Id. 
6 Id. 




X mes S 1-30 
3 Id. 4-5 O 
6 Id. « 8-SO 
1 Año ,.17-00 
EXTRANJERO 
3 meses 9 6-00 
6 Id. ll-OO 
i Ano .. a i-oo 
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E L 
El cable no« anuncia una nueva y 
formidable derrota de los bolshevikis 
en Rusia. El general Denikine cayó 
sobre ellos en Tsarystsin, les hizo nue-
ve mil prisioneros, les ocupó on'-e 
cañones y cien ametralladoras. Tres 
regimientos bolshevikis se rindieron y 
otros dos fueron destruidos. 
En Alemania fueron los mismos so-
cialistas los que domeñaron a los es-
partacos. En Hungría, Bela-Khun, des-
pués de haber apelado como a último 
asidero de salvación a algunos gestos 
y efectos teatrales en su derrota pasó 
la frontera.1 
En Cuba, sofocadas las ráfagas bo!-
shevikistas que padecíamos en las 
huelgas parciales y generales no in-
terrumpidas y en algunas proclamas y 
excitaciones sediciosas, volvió el tra-
bajo a su ordenada y tranquila nor-
malidad. La cruel e insoportable ca-
restía de las subsistencias y el peso 
fnorme de los alquileres de las casas 
irrancan, como es natural, quejas y 
protestas al pueblo. Pero, a pesar de 
los esfuerzos de algunos parodiadores 
de Lenine y de Trotzky y de las pe-
loratas de algún periódico intermiten-
te no encuentran aquí campo prop'-
ció las bestialidades y los odios del 
bolshevikismo. 
Más que bajo la fuerza de las ar 
mas muere bajo el peso de sus mons-
truosidades y abominaciones. Es una 
bomba que pretende destruir todo lo 
existente y al explotar encuentra en 
sí misma la primera cortina. Una de 
(as instituciones que con mayor tesón 
y eficacia ha combatido el bolshevi-
l.ismo ha sido la "Liga Nacional de Se-
guridad de New York." Plumas ilus--
tres y autorizadas de mujeres y de 
hombres retrataron a lo vivo los ho-
rrores bolshevikistas en una hoja suel-
ta impresa por dicha Liga. 
"El bolsh evikismo, dice Gertrudis 
Atherlon, significa caos, asesinatos al 
por mayor, la destrucción completa de 
la civilización. Los bolshevikis son 
nuestros anarquistas convencionales 
bajo un nuevo nombre y con poder 
para el saqueo y para el crimen. Los 
bolshevikis de Rusia son allí y en to-
das partes las clases criminales orga-
nizadas.'.' 
"Un reino de terror instituido por 
los bolshevikis, escribe el Embajador 
americano en Rusia, David R- Francis, 
con el propósito de perpetuarse en el 
poder prevalece en la Rusia central 
y septentrional. Los ultrajes que han 
cometido son increíbles." 
"Las industrias de Rusia, manifies-
ta el General Denikine, en carta di-
rigida a una asamblea rusa, están com-
pletamente arruinadas. El poder del 
Estado ruso está destruido, sus em-
presas en bancarrota y millones de 
trabajadores privados de ocupaciones 
y de pan." 
Aun muchos de aquellos que en otros 
tiempos aplaudieron y predicaron las 
rojas doctrinas de Gorki y enardecie-
ron los furores demagogos, aun aque-
llos que azuzaron las exaltaciones de 
las muchedumbres contra la ley, con-
tra la autoridad y contra toda reli-
gión, aun aquellos que jamás se asus-
taron ante los excesos de las turbas 
y ante las siniestras avalanchas de la 
agitación y la revolución, se espantan 
ahora ante el caos del bolshevikismo 
y, dapdo un paso prudente hacia atrás, 
lo combaten decididos y enérgica-
mente. Aoí la ha ocurrido a gran par-
te de los jefes antiguos del socialismo 
en Alemania ,en Hungría y aun en 
Rusia; así le sucedió a Lerroux en 
España, antiguo ferrerista y enemigo 
acérrimo ahora del bolshevikismo, se-
gún repetidas declaraciones hechas en 
el Congreso. 
Cuando el trabajo interrumpido por 
la guerra y por las huelgas se reor-
ganice y consolide, cuando la pro-
ducción nacida de este trabajo resta-
blezca la normalidad en los precios 
de las subsistencias y ahuyente la ne-
cesidad de los hogares del obrero y 
del proletariado, el bolshevikismo aca-
bará de hundirse en las sombras de su 
mismo caos y no dejará tras sí mác 
que el recuerdo siniestro y odioso de 
;-us sangrientas y repugnantes fecho-
rías. 
\ 
3 a n c o j a c l o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeras de este Banco. NUEVE se-
rá o siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
Casa Centralí. 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
SUCURSALES EN LA HABANA 
BelaSCOafn 4.—EgidO 14 (Palacio Internacional),— 
Monte 12—O'Rellly'83.—Puente de Agua 
'ce.—San Rafael 1$* 
PATENTES 
OBISPO 7 Ediflloo HORTER 
Obtftif za dinero de eus flbventos. Aumente el va-
lor do sus marcas. Nosotros las Inscribimos, Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias, 
R O U S S E A U & L E O N : 
MARCAS 
T e l . A - 2 5 4 2 . 
104-21 
DE COSAS PROPIAS AJEIsAS 
CURIOSIDADES. Después del nombre de 
Jesús, no hay otro más suave y melifluo 
Que el de MARIA. San Ambrosio, San An-
selmo, San Pedro Damiano, San Bernar-
do y otrcs muchos santos y sabios es-
critores aseguran 'que el nombre augusto 
de MARIA no ha sido inventado, sino 
Impuesto a la Virgen por expresa reve-
•lociOn y mandato de Dios a sus venera-
bles padres. 
La palabra "mária" en latín significa 
los mares;" y en este sentido, dice San 
Buenaventura y otros santos Doctorea que 
MARIA significa, un mar de todas .as 
gracias y do todos los dones y carismas 
que han salido de laa irjaiíos del Tod<y?o-
áeroso. 
El nombre de MARIA,, según San Jc-
íónimo, San Ambrosio y San Epifanio, 
Puede venir de las palabras hebreas "mor 
*m"' <iue significan "amargura" del mar." 
J31» este sentido, cuadra el nombre do 
IAIUa a la Santísima Virgen mejor que 
a ninguna otra criatura, porque un mar 
"iinenso de amargura fué su vida en la 
"erra. 
i El nombre de MARIA, según San Isi-
'•ro. San Beda, San Eugenio y algunos 
^ ros santos escritores, se puede derivar 
6 'a Palabra hebrea "maor," que sig 
mea iluminar y enseñar. En este sen-
í 0 ^aría es lo mismo que "ilumina-
tora" o "maestra," lo cual perfectamente 
viene a la madre de Dios, porque según 
,1 t,radi('i,',n católica de todos los siglos. 
Espíritu Santo no se apartó de la Vir-
Pen desde el primer instante de r,á Con-
epción Inmaculada, y la infundió la vir-
" de la fe. el dón de la profécíá y el 
n de sabiduría y ciencia en grado más 
«"erfecto que a los demás mortales. 
»aEd n0mbre ñe MARIA, según San Ber-
<er ^ !̂ln :Buenaverlltura> Puede proce-
r de las palabras hebreas "mora iam", 
ûe significan "iluminadora del mar" o 
fcanr6113 del nlâ "• por cuanto la Virgen 
^ tisnna es la que en el mar tempestuo-
e este mundo nos guía y socorre hasta 
eear al puerto de salvación. 
Según San Basilio, San Crisóstomo, San 
•Tuau Damásceno y otros santos I'adres, el 
nombre de MARIA puede venir de la pa-
labra siríalca "mará," que significa "sobe-
rana" o "señora." Ambas acepciones con-
vienen a la Santísima Virgen, por ser 
ella sola la real y verdadera Madre del 
que es Soberano, Creador, Salvador y 
Rey absoluto de cielos y tierra; aparte 
de que también es la reina de nuestros 
corazones. 
Estos curiosos apuntes, que entresaca-
mos de un brillante artículo firmado por 
Fr. R. S. P., en el Rosal Dominicano in-
serto, píueban cuánta es la importancia 
de esta revista que mensualmente ve la 
luz en la Habana. 
NOVEDADES. He aquí las que el co-
mercio ofrece: La Catalana, en el 48 de 
O'Reil.ly, un gran surtido de las conser-
vas de Todrerol famosas, compuestas de 
productos acabados de obtener y frescos 
por lo tanto. La casta Langwith, en Obis-
po 66, semillas también frescas, acabadas 
de «recibir del Norte, entre ellas las de 
hortalizas de más consumo (col, tomate, 
pimiento, etc.) La Esquina—Obispo y Ha-
bana—recibió en días pasados una gran 
remesa de novedades para obsequio, ar-
tículos de tocador y materiales para te-
jer, bordar y otras laborés. Carballal Her-
manos—San Rafael 136—exhiben juegos de 
sofá elegentamente tapizados y de no-
vedosos dibujos, que representan el, doble 
de lo que cuestan; juegos que venden a 
plazos y al contado. Y La Miml, en Nep-
tuna 33, presenta la colección más her-
mosa, más varia y selecta, en sombrero» 
y tocas de luto, desde 7 pesos las pri-
meras y 1¿ con manto, y desde 8 los se-
gundos, con manto a 14. 
También el Champión Moya ofrece una 
novedad en su Rusquella del 108 de Obis-
po : la corbata de otoño para los sport-
men. que es realmente "chic" y elegante.' 
Termino aconsejando a los lectores del 
DIARIO que procuren no morirse en una 
temporadita. Aunque C. Celado y Compa-
ñía, desde Luz 93, lSs brinden coronas 
de biscuit para su fumba. 
Por qué, ya lo drré otro día. 
ZAÜS. 
A g e n t e s , 
C o r r e d o r e s , 
C o b r a d o r e s , 
V e n d e d o r e s , 
q u e q u i e r a n 
g a n a r C I E N P E S O S E X T R A C A D A 
M E S p o r u n t r a b a j o q u e p u e d e n 
h a c e r a d e p a s o " , p r e s é n t e n s e d e 
t r e s a c i n c o d e l a t a r d e e n 
M e r c a d e r e s y T t e . R e y 
— T e r c e r p i s o , D p t o . 3 0 7 . b= 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA,,, que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GR0VE 
se hsüa en cada cajíta. Se usa per 
todo el mundo para curar resfríadoi 
en nn día. 
§ 
C8215 15d.-4 
v < W \ O R O , P L A T A Y N I Q U E L i • 
MÁS EXACTO 
QUE EL. SOL. 
fl^AS FUÉPTC t \ \ \ \, . 
QUE UN CANON 
ÚNICOS IMPORTADORES 
« J U A N R . A L V A R E Z y C » * 
MURALLA 117. TELEFONO A- 1793». HABANA. 
eos 
l a m a r c a 
d e p r e c i s i ó n e n 
i n s t r u m e n t o s p a r a ~ 
i n d i c a n 
r e g i s t r a r y 
r e g u l a r 
T E M P E R A T U R A S 
EL hecho de que fabrica-mos más instrumentos de temperatura que ninguna otra casa en el mundo, de-muestra indiscutiblemente nuestra aptitud para sumi-nistrar siempre lo mejor posible. Los instrumentos Tyect son de uso corriente tanto en el hogar como en la fábrica. La envidiable reputación de que gozan nuestros pro-ductos se debe a la experi-encia de casi setenta año» en esta industria, y al es-crupuloso cuidado que pres-tamos hasta el más mínimo detalle del procedimiento de fabricación. 
Exija la marca Tjéct en los instru-
mentos siguienits: Termómetros para el Hogaf Termómetros Industriales Pirómetros Reguladores de Temperatura. d« Presión y de Tiempo Higrómetros Hidrómetros Barómetros Brújulas de Bolsillo 
Brújulas de Agrimensores ContadoresdeAire.NivelesdeMano Esfigmomanómetros Termómetros para Fiebre, etc. 




Hay un Termómetro jfeci para 
803 Toaa Fin, 
Importadores de Relojes y loyería Fina 
B A N C O 
INDUSTRIAL Y DEL COMERCIO. 
S. A. 
Edificio en construcción: Cuba. 106. 
SECRETARIA- Habana. 100.—Tel. A-9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS. 
ABOUOO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
âcftdades no usadas hasta hoy para la consoli- |{ 
dación del erédits. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO OE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. | 
USTED DEBE POSEER DOCUMEÍJTOS ' 
DE m m GARANTIA QUEDM 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
RÉSGUrtRDO DE SU AHORRO. 
ESTUDIE USTED SIEN EL SlSl̂MA Dt 
AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
Ramón Galán y U aseda. 
Francisco Lhmota. Dr Miguel A. Vtvancos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesa en el DIARIO DE 
LA MARINA 
tómâ -n H!1 Tlno d'ó'cstivo compuesto, medicación ideal para enfermos del RIC VI r 1 r0m,Vc-ve el.Enconamiento normal de tan importante 6?Kano le .contlPnc iinicamente sustancias vestales, importante evifidad 
l ^ n t le^n^r^frso v?n (iijo„so- ^os.. enfermos V ó i f l ^ rr 
J-'IjA o- " Clll;'rs,í Jara niños de nutrición imperfecta OARir* W3on ™aKnffV:0: P en todas las boticas: tamWén por" Sarrá «6 ápr^J^"^10'' lí:irr<r=> v Mairt Colomer. Depósito principal-"el doctor Corrons.. Churruca. 16, Cerro» «'̂ "cipai. 




Presidente: Dr. Francisco Carrera «BtU. 
Vice Presidente: Francisco Gamba. 
Te»orero: Sabaw SJ. de Airaré. 
Secretarlo: Luis Merelo. 
Administrador: José M. Oarrldo. 
Sindicato internacional 
para negocios mexicanos 
Representante en los EH. UU. x 
Frank D. Parey. 
Bepresentantes en Insrlaterrm: 
Charles Rnssell & Co. 
Itofcffaclones en Madrid. París, México. 
Hsta institución ae encarga ae reclamar las tndemnlzacione» i^biia» a personas y entidades por los 
dafios y perjuicios sufridos por corigecnencia de las reToluciones ocorrldai en Méjico, durante estos últi-
mos años. 
Se lacilitarln gratuitamente por este Sindicato cuantas consultas o Informes ".tan necesarios y se 
soliciten rerbalmente o por escrita. 
Oftchia Central: Pasco de Martí, 8.-TeL k - é 2 4 9 . Oficinas { l í ^ « r ^ , ^o^SsAü I íSIS? 
C o n t i n ú a l a m i s m a . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
También nos informó que uno de 
los barcos varados cerca de la Flori-
da es de niAioísalidad francesa aun-
que se ignora su nombre 
LA ULTIMA TEZ QUE SE 0Y0 EL 
«VALBANERA', 
El señor Palomo telegrafista fltfí 
puardia anoche en la Central de la 
Habana dice que él estaba de guar-
dia la noche del pasado martes, y 
que a eso de las 10 oyó al "Valbane-
ra" informando que se encontraba a 
25 millas al Norte de Matanzas, sin 
q.ie se haya vuelto a oir llamada il-
Kuna del barco. 
¿EN CATO SAL? 
Algunos marineros creen que el 
"Valbanera" pueda estar varado en 
Cayo Sal, pu la Florida, y quizás fal-
to de carbón, pues habiendo rendido 
un viaje desde Europa, y no siendo 
costumbre que tome el carbón en. 
Santiago de Cuba, es muy fácil qa1? 
al estar cerca de la Habana le fil-
iase combustible. 
E l a c i d o U r i c o 
Ya solo o combinado con otras sa-
les insolubles> depositándose en el 
riñón, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y los 
insoportables dolores del reuma< 
h mbago. ciát'ca. etc., etc., sino algo 
más todavía, i,ues la circulación dfl 
eses productos de desasimilación in-
completa provocan a la larga irrita-
ción en las arterias y de ahí que és-
tas puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". El 
Eenzoato do Lítina Bosqas es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
& íltiples ensayos y experiencias de 
Laboratorio dunuestran que la Liti-
na se combina con el Acido Urico 
formando ei Urato de Litina muy so-
lulle. 
Muchas aguas minerales deben su 
»*vutíición a ia Litina que contienen 
Hí Benzoato de Litina Bosque sustl-
i.uye con ventaja a todas esas aguas» 
pues f:egún se ha podido observar la 
cantidad do Litina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine-
ral 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
Elíxir " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
T i 0 
t í * * 
L a r a z ó n p o r 
q u é l o s t e r m ó m e -
t r o s U n i c o s e u s a n 
m á s q u e d e o t r a c l a s e , e s 
p o r q u e s o n P R E , C I 5 0 5 
y f á c i l e s d e b a j a r . A d e -
m á s , l a s e s c a l a s g r a b a d a s 
e n c o l o r r o j o s o b r e e l 
p u n t o n o r m a l , p e r m i t e a 
1 c u a l q u i e r a e l p o d e r l o s 
l e e r . L o s t e r m ó m e t r o s 
U n i c o 
E s t á n g a r a n t i z a d o s . 




SE CONCEBIEKON LOS 15 
Los concesionarios de los diferí-
tes muelles y empresas navieras de 
esta cmdad han concedido a l o l o J e -
ros fijos de los muelles $15 de ior-
,la^emana entendiéndose de 
Unes al sábado a la 11 del día. 
LOS EEREIES 
Los Ferries "Henry M Flagler" i 
Joseph R. Parrott" llegaron fyer de 
Key West con carga general. 
EL «CB0NW C0KP0TA" 
Procedente de Glasgow llegó ayn-
tarde el vapor inglés Cronw of Cór-
üova que trajo carga general. 
CEMENTO 
Procedente de ,Nueva York lle^ó 
ayer el vapor americano "Lake Len-
cl̂ n' que trajo un cargamento de ce-
mento. 
EL "TUPBOR" 
Ee New Port New y Norfolk lle-ó 
ayer tarde el vapor americano "Wi-
Iham M. Tupper" que trajo un car-a-
mentó de carbón. 
EL «CARTAGO» 
Anoche llegó de Colón el vanur 
americano "Cartago" que trajo pa-
sajeros para la Habana y de trán-
ta para New Orleans. 
EL MINISTKO BE HACIEjVBA DF 
IsICAEAGUA 
De tránsito para Washington viaU 
en el "Cartago-' el señor Octavio C<?-
aas y familia, que va a contratar un 
empréstito para su país. 
También va el Ayudante ffscal d| 
-es EE UU en Nicaragua teñor 0. 
Caspery y familia. 
UN BUQUE EN MALAS CONBICIf-
NES 
El Capitán del vapor "Cartago" in-
formó que en la noche del sábado la 
estación de su barco recibió un ajro-
grama informándole que a 200 millas 
de la Habana se encontraba un on-
que en malas condiciones y que tería 
a un costado a otro vapor por lo cual 
dice que no hizo caso ignorando el 













J . PASCUAL-BALDWIN. 
OBISPO. 101. 
D r . O o o z d l o P a t o s a 
CliaU^aX» D K l i í lOSJf lTAí , UK KALUK-' nenfias j del hospital Xsümero Uno. 
ÍESPECIALISTA iCN VIAS CRINARIAS J y enfermedades venéread. Cistô cupia, v-atensmo «ki loa uréteres y exacueo da r.lóu por ios Rayos X. 
JNYKCCIONES DK NEOSALVABSAJÍ, 
C ÔXlsCXTAS DE 10 A 1? A. M. Y I>B y 8 a 8 m.. en la cali» do 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París Ustóiuago o 
Intestoos por medio del üiiálisis del 
jugo gástrico. Consultas de 1̂  a ¿. 
Consulado, 75. Teléfono A-51él. 
C3277 alt In.-16ab. 
DR. FEDERICO T0RRALBA3 
ESTOMAGO. INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. es, ea Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: Línea, 3 3, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratao.ie.ato especial de las ateccio-
res da la ¡sangre, renéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades da 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 112 a 9 1Í2 d<s la noche. Clí-
nica pala mujeres, 7 1|2 a 9 X]t de la 
mañana. Consultas de 1 a 4.. CajojMi 
nario, 142. Teléfor» A-8»90. 
26109 17 s 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
DO 'VOU SPEAK ENGLISH? Lo «prenderá, con éxito y muy pronto, por medio de nuestro mé-todo por correspondencia, que es muy lácil, corto y que ha sido preparado especialmente para la gente de habla española. Para mayores detalles, envíe su nom-bre v dirección, a THÍ3 UNIVERSAL. PNSTITUTB 
IJEPT. H. 215 West, 108 Street. Ne-w York City 
A l o s H i j o s d e G r a d o y s u C o n c e j o 
Para tratar de asuntos de la mayor importancia y que afectan pro-
fundamente al "Club Grádense",, ss convoca por este medio a todos ^ 
hijos de Grado y su concejo, sean o no socios del citado Club, para 'i 
junta que habrá de celebrarse el próximo domingo, día 13, en el Palafi-i 
del Centro Gáliego, a las 2 p. m. 
La importancia de los asuntos a tratar, que de tal manera afeetnn 
la vida del Club Grádense, nos releva de excitaciones, que estimamos 
innecesarias, ya que el patriotismo señala a cada uno el cumplimiento 
deber. 
¡MOSCONES, HASTA EL DOMINGO PROXIMO, EN EL CENTRO GA-
LLEGO ! ! 
C8344 alt. 4d.-lJ L Á COMISION. 
jcpuciirurr-
L A P R E N S A 
Nuestra carrpaüa eíi íaíor fi« Iü< <J;iiii-
lilficatíos por el ciclón que azotó á la 
llabnna ha obtenido urt espléndido Oxito 
Ijo» colegas (tüei ccadyuvaron a la pia-
dosa obra h m actuado noblemente ift-
terosándose eonrt* nosotros po* la silerte 
de las víctinner qae quedaron desampa-
radas. 
tíl comerci> ha respondido ai llama-
rr'iento ufe te hizo para reunir dineTo, 
ropas y víveres con que auxiliar a ios 
que estaban sumidos en la miseria. 
Del concurs»» del comercio dice nues-
tra éstirtiado colega "La Tribuna": 
Tras el furipso temporal que azotó a ía llábana en la hoche del nieve del co-rriente mes, pudieron apreeiarse los de-B.ibtres causados por el meteoro, de eu-•»as tristes "o.isoriieneías fueron víctimas rumerosas familias do condición humilde oue se vieroii en pocas horas qesposei-¿as de cuanto constituía su modesto üluar, sin techo bajo que guarecerse, Sin más ropa qile los pobres harapos Con que pudieron huir de las garras «e la muerto ¡lúe wlisbaba el momento de ha-cer préstt en cllae, sin mas alimento que llevarse a la oca. que el pedazo de paft que pudiera i;rlndarlos la piedad ae ai-gjn vecino caritativo. , j„í ¿rf' Ante lo amargo y desconsolador de\. borripilante cuadro que ofrecían tantos desventura-ios seres, tantas madres an-gustiadas y tantos aiños desvalidos, fue íá prensa la primera en levantar su voz implorando un socorro para aquellas ia-ñ.iliós desamparadas y fué el comercio el primero en responder ai piadoso re-querimiento, el primero en abrir su ma-ro generosa, para llevar él consuelo_ J la esperanza v la alegría a aquel pufla-dr. de afligidos almas. , ^ , r. Después 'as autoridades y el Club Ivo-tt-rio y la Cruz Hoja dispusiéronse con i artivida.l y -elo plansiblxís a recolectar- , direro, ropas y enseres para acudir en arxilio de :;quellas familias y volverlas ; a la normalidad de su vivir, y la noble i empresa ha tenido, como no podía me- | i.( s do sucadér, el inmédinto y reseñan- i té éxito que reclamaba su finalidad. Das listas de notavisó, que pubMcan los pe-riódicos, van rcrecentóndose por momen-to, v va se puedo rsegurar que lo re-e.mdado alcanzará coa creces a cubrí*, la.» necesidades y las miserias que se tratan de reparar. ., , . 
Ahora, preíuintad a las autoridades v a ta rruz lío-a y ai Club Rotano a quien han acudido principalmente én de-manda de recursos para los necesitados, nuien ha sido él factor esencialísimo en esta obra de caridad, quien ha engro-sado aquellas iistas con más espontanei-dad y con más important,c¿! donativos, v habrán de responder forzosamente que rl comercio; este comercio sufrido, que ahora com.> tantas veces sabe, con des-prendimiento sin límites, fnjugar lágri-n;as y calmar dolores y remediar las miserias del pueblo. 
E31 cofrade pregunta luego si después 
fié vista la noble conducta del comer-
c'c, no inspirará éste un poco de reŝ  
teto a sus sistemáticos detractores. 
Nosotros oreemos que sí, porque ya 
que los que lo combaten por sistema obe-
decen a impUso de tentirrii-.nto de hos-
tilidad, al cr.nocer el rasgo de los ele-
mentos mercantiles, cambiarán de acti-
tud. 
V no pensamos que lo dejen de com-
batir por ra/.ehamiento, pues si razona-
ran su opoj'Cióh, convencidos del yerro 
en que han - TÍdo, no combatirían al co-
trterefo, que «0 tiene, coma dicen lige-
ramente, íá culpa de la actual carestía 
de la vida. 
*—I— 
"El Día" Ciíe; 
1C1 Club Rotario va a exhortar a 3a3 (lases productoras y contribuyentes del pi-fs par-i que tomen, parte en los asun-tes publicas, lis decir, el Club Ilotarlo eN sea que -ese el alejamiento de la po-lítica de numerosos ciudadanos, que per-manecen retraídos de nuestras luchas cívicas, ñor desencanto, por egoísmo o por Indiferóncia. Constituyen los que así proceden un núcleo bastante creci-(!o. que hace voluntaria renuncia de de-rechos por ¿os cuales se combatió en es-ta fierra cerca de un siglo. Lluego, mu-flios de estos que se alejan de lo? co-legios electorales en día dé elecciones, que se «rtéog'n de hombros ante nuestros problemas más críticos, Censuran los re-sinados de ios comicios y preven todo género de "alimidades para la llepública. 1 ara evitar los conflictos, para remediar j.uestros def3etos y errores, para depu-rar nuestra ¡.olftica. nada hacen. Son, pues, ttm culpables como los demás, por su actitud oasiva. do lo eiue en el país (•ei./ríe. I'er.) lejos do conftfrarlo. se eri-í ett én censores. De sus labios brotan Tos más pesimistas atigurios, las más negras profecías. No edifican, pero sí contribuyén a que Cunda el desaliento v a que se vayan perdiendo las últimas esperanzas. 
Eso sólo faltaba: que se acusara aho-
ra a los contribuyéntes por su pasividad 
y se iés declarara responsables de todos 
los males qué afligen al país. 
Tras de oxi.rimidos. acüsados. 
Y van en coche, dirán todavía los po-
lificians. 
El "Diario Cubano" escribe; 
Kn los Estados Unidos, desdé el Pre-sidente hasta el último funciónafló por elección, fe preocupan, constrtnteinénte, de in opinión pública; y asi vemos que, en estos momentos, el honorable mister AVilson recorre su país para pulsar la ( pinión, concillándola con lo que él en-tiemde que es de gran trascendencia pa-ra la vida nacional. 
Ku cambio, los senaflorés, que pien-san de moao distinto, también apelan a la opinión de sus conciudadanos para sentirse r&snaidados por sus electores; y es que, en aquel país, la soberanía popular es und verdad y todo el meca-nismo gubernamental descansa en la, opinión de bi mayoría. Por el contrario," tn los pueblos de nuestra raza, aun aque-llos que, •,omo el nuestro, tienen una carta fundamental idéntica a la ameri-cana, debido, seguramc-nte. a distinta psi-cología, despreciando la pública opinión e invocando el principio de autoridad, 'queremos imponer soluciones sin tener en cuenta para nada el sentir de los electores. Y esto sucede porque, tan pron to como se consigue la elecciónv la ma-yor parte de nuestros políticos se creen superhorbombres y desdeñan a los que ayer halagaban con balsas promesas pa-ra obtener sus sufragios. 
¡Cuánta rizón tiene el colega al decir 
r 
L o s e s c a m o t e a d o r e s p e l i g r o s o s . 
Si Ud. tropieza con un escamoteador de arrabal, lo 
más seguro es que se abstenga de unirse a las gentes 
ignorantes y cándidas que le hacen corro, por que 
ni gusta de que lo engañen con artimañas groseras, 
ni quiere que su dinero vaya a manos de charlatanes. 
Pero, ¿es Ud. igualmente precavido cuando se trata 
de ciertos comerciantes eacamoteadores? Pues sino 
lo es, séalo, por que esos son los verdaderamente 
temibles. Cuando vaya, por ejemplo, a comprar un 
remedio como las " T A B L E T A S B A Y E R D E 
ASPIRINA", del cual existen hoy muchas falsifi-
caciones peligrosas, sea Ud. muy cauto, por1 que 
pueden hacerle un escamoteo gravemente perjudicial 
para su salud y para su bolsillo. No le dé oídos a 
quien le brinde unas tabletas sospechosas diciéndole 
que "son iguales a las legítimas". Eso es una im-
postura con que se le quiere seducir creyendo que 
Ud. es un ignorante. Las " T A B L E T A S B A Y E R 
D E ASPIRINA" son únicas e insustituibles. Esas, 
y exclusivamente ésas, son las que debe exijir Ud. 
siempre. Por medio de la " C R U Z 
B A Y E R " estampada en cada una de 
ellas y en la etiqueta y a tapa del tubo, 
podrá identificarlas. En ninguna oca-, 
sión ni por ningún motivo acepte otras. (IPAVl 
' A 
H A B A N E R A S 
L A X E N I P O R A D A 
Hay que convenirlo. 
Vienen cumpliendo todo cuanto te 
r.ían prometido los señores empresa-
rios de Margarita Robles. 
Se caracteriza la temporada, como 
es fácil observar, por la renovación 
constante de programa. 
Obras nuevas. 
Que por lo «jeneral son estrenos. 
No en balde se habló repetidas ve-
ces del cuantioso número de comedias, 
(iramas, Taudevillcs, etc que componía 
¡el repertorio de la joven y notable ac-
triz española eu su tournóe por Amé-
rica. 
D E L N A C I O I S A I , 
Siempre una novedad 
He ahí la divisa de la Etnn 
Consiste la de la noche d eSa• 
ti estreno de La Calumniada, ea 
en tres actos, original de lo's0̂ 60'* 
nos Quintero, que dió a conoc ,lla-
garita Robles desde la escena ̂ 1 
cipai al aristocrático público A PRITL 
Sebastián. ' <le San 
Función do abono. 
Consía de U temporadi». 
Mañana, La Casa de la Tro 
mando parte en la répresenlaei!!, t0, 
rondalla del Centro Gallego. '* 
Y I^dora el miércoles. 
sedados en qua puedan incurrir la ig-
norancia o la malicia. 
Es preciso que esta obra del Censo 
sea clara y limpia y que se haga a la 
vista y con la intervención de todos 
La Junta Nacional confía en que asi 
lo entienda el pueblo de Cuba. La Jun-
la Nacional éspera que todos vengan 
franca y decinidamente a colaborar en 
esta emptesa nacional, cuyo IraCáso a 
iodos por igua! alcanzaría. 
Habana, 13 de Septiembre de 1919 
espirantes para las plazas de m¿. 
radores. Lo único que desea el * 
Director es evitar que dcspu?s ̂  0t 
«istente solicitud por parte de ca • m* ( 
dos los que han sido nom'br̂ Q Sl to" 
ADVERTENCIA A LOS ENUMERA-
DORES 
Con respecto a la noticia que ayer 
publicamos referente a las renuncias 
de enuméraderes, el señor Directo i 
del Censo ha manifestado en aclara-
ción de la misma, que no se preten-
de en manera alguna forzar a nadie 
a centinuar en servicios, pues sobran 
las citadas plazas 
done el servicio y 
nas comenzado. Todas 
pues, serán aceptada 
r lo éntorp«7Ca ^ 
Pero es .w,' 
sano esperar esa tesolución. oue 
tardará mucho en ningún raso 
que, como ya hémos dicho, hay Jtaá 
número de solicitantes que no han an 
dido ser complacidos. 
El BIABIO DE IA MARI-
NA es c) periódico de ma. 
yor circulación, 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Caridad." Habana. 
Señor: Tengo e! gusto de comunicarle que he Tenido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado lleva* 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado ca» solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. L 
Cerra si o Garda González. 
La ' "Pepsina Y Ruibarbo Bosque*0 es e) mejor remedio en 
ei tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme* 
dades dependientes del estómago r .ntestinos. 
que la mayor parte dé loa políticos des 
oeflan a los oue ayer halagaban con fal 
sí s promesas para obtener votos! 
Ese mal es de aquellos que sólo los 
pueden corregir los electores. 
¿ En qué f̂ rma ? 
No volvienclu a ck-gir a los que los 
desdeñan. 
Es la única solución. 
PROCLAMA DE LA JUNTA NA-
CIONAL DEL CENSO 
TABLETAS 
emplear todos los medios que las le-
|yes han puesto en sus manos para lo-
1 erar que el Censo alcance ia mayor 
exactitud posible y no cederá en ese 
propósito por motivo alguno. Pero sus 
esfuerzos serán acaso inútiles, si todos 
no están dispuestos a cumplir con sus 
deberes de ciudadanos, ya prestando a 
los funcionarios del Censo auxilio y 
ayuda en la ejecución de sus labores, 
ya denunciando los errores y las fal-
K ' M O I D S 
PARA 
E L ESTOMAGÓ 
La enera preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En (rasqnitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
De venta en las droguerías Safrá, Barreras, Johnson, Taqueckel, Majó ColomM 1 y Compañía, 
EL DIRECTOR GENERAL ACLARA 
EL ALCANCE DE UNA ADVERTEN-
A LOS ENUMERADORES 
La Junta Nacional del Censo, en su 
besión del pasado viernes, aprohó la 
siguiente proclama: 
Al iniciarse los trabajos de enumera-
dores del Censo, la Junta Nacional con 
vencida de la transcendencia de la obra 
que comienza, ce dirige a todos para 
recordarles las graves consecuencias 
que traería consigo nuestro fracaso en 
el empeño de honor de hacer un Censo 
verdadero. Aparte de la importancia 
del Censo en cuanto permite apreciar 
la población, 'a riqueza y la cultura 
del país, sus -Jatos, servirán para for-
mar los nuevos Registros electorales, 
en donde aperecerán, sin omisiones ni 
aumentos, el número exacto" de electo-
les de la República. La pureza de es-
te Registro es la base del sufragio y 
la garantía de que la voluntad popu-
üar no podrá ííer mixtificada. 





T O S J E R I N A 
IPPE A S M ^ 
N e r v o - T b m c a u r 
La fortaíera física y mental d*l hombrfc M d 
fundamento de la prosperidad de la* naciones. 
Siendo Ud. futrte será invulnerable a las enfer 
medades. í 
Pruebe las Pildoras NervO-Tár>ica« 
" I N C O " 
Están dé venta en todas la» botica*. 
Ur» remedio para 
cada enfermedad 
a e 
N u e v o L i b r o d e P . G í r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L "DIA-
R I O " , Y E N C O R R A L E S 141. 
c 7761 ift 30 atr 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
SO por ciento azufre paro Ün jabón medicinal insuperable para el baSo. Emblanquece el cutis calma lá Irritacifin. Limpia y embelleca. Como cate jabOn ha sido falsi-ficado en Cuba y Sud América, demande el rerdadero Jabfin Sul-fúrico de GIjEJín que es el aae-jor. De renta en todas las drogue-rías. Centnry National Cheanlcal Com-pany, Suocessors to O. N. Ctl-ttendon Compaay, 4« WeBt Broadway, M T. C. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y acíuidese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
0 . 
R O A M E R 
Se distingue en ei paseo por la original belleza de sus linea». 
Se impone en la carretera por so motor potente y seguro. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
Animas 177-Marina 2 Telefono A-69S8.-Apartado 88 
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H A B A N E R A S 
D E S D E D I D A S 
Salió el México ayer. 
E l rápido v elegante vapor de la 
Ward LJne llevaba un grupo numero 
de viajeros cotv dirección a las playas 
neoyorkinas. 
Citaré algunos. 
La Condesa Viuda de Macuriges con 
tus dos hijas, las señoritas 3rclUta 
y Carmen Montalvo, quíi seguirá en 
e l invierno viaje a Austria. 
Los distinguidos esposos Federico 
Kohly y Joseíina EmibiJ, Heurry Sé-
nior y Elisa Pensó y Carlos Amold-
j.on y Adriana Serpa. 
* E i " Ministro de Chile, doctor ^Idel 
Muñoz Rodríguez, que va en viaje de 
recreo con su distinguida familia has-
ta Valparaíso. 
Mr. Steinhart. 
E l Interventor General del CEstado, 
señor-Miguel iribarren, y el Jefe dei 
Departamento Técnico de la Moneda, 
señor Eduardo Montoulicu. 
E l teniente coronel Guerrero. 
E l alférez Felipe Cadenas, de la Ma-
rina de Guerra, que va a ingresar en 
la academia du ingenieros navales de 
Boston. 
Les señores Santiago Barraqué. 
Eduardo Moreno, Ricar&o Núñez, José 
Curbelo. Juan c. Escobar y José Ra-
mírez, canciller del Consulado de Cu-
ba en Nueva York. 
Y la distinguida dama Matilde Echar 
te Viuda de Sanguily. 
E l señor Maasaguer, director de So-
cial, embarcó el sábado en el vapor 
Excelsior con dirección a Nueva Or 
leans. 
E n el Miami se despide hoy el se-
ñor Augusto Lezama, que va a reu-
nirse con su distinguida esposa, la se-
ñora Clementina Pino de Lejanía, en 
Nueva York. 
Embarcan también el señor Loren-
zo Oliva y su señora. Bertha Radelat 
y los distinguidos esposos Pepe An-
drés e Irene Zubaidia, a cuyo cuidado 
va el simpático amiguito Armando Ca-
lero, que ingresará en una academia 
militar de la Carolina del Sur. 
¡Feliz viaje tengan todos! 
Boda 
La primera de la semana. 
Es la de la señorita Hortensia Te-
seiro y el señor Julio Serra, que se ce-
lebrará esta noche, según atenta invi-
tación que recibo, en la casa de m-
ianta número 18. 
Hora: las nueve. 
En el Cerro. 
E l doctor Generoso Canax y ^ . 
tinguida esposa, María Luisa Coruge-
do, se han trasladado a la casa de la 
calle Concepción número 7 en aquella 
barriada. 
Continuará recibiendo la señora de 
Canal los lunes 'primeros y terceros 
de mes. 
Sépanlo sus amistades. 
Allí tienen establecido su estidio 
los doctores Jorge Alfredo Belt, Fede-
rico Ju&tinianj y Ricardo Sarabasa. 
Letrados muy conocidos los tres. 
De Martí, 
Llegó el maestro Vicente Lleó. 
Y llegó también otro maestro, Julián 
Benlloch, director de la orquesta del 
coliseo de la cale de Dragones. 
Viajeros ambos del Infanta Isabel 
en compañía de Clotilde Revira, la 
simpática tiple, y el siempre aplaudi-
do actor cómico Valentín González. 
Debutarán estos mañana. 
Se reserva L a Corte de Faraón pa-
ra que se presente el maestro Lle5 an-
te el público de la Habana. 
E l viernes probablemente. 
A propósito de Martí. 
Son repetidas las preguntas que re-
cibo inquiriendo el lugar donde reside 
Consuelo Mayendia. 
La celebradísima tiple se encuentra 
instalada en el hotel Lourre, de ia 
calle de Consulado entre San Rafael y 
San José, desde su vuelta de Méjico. 
Sépase, pues. 
Manuel Cano Martí. 
E l distinguido notario* se sirve co-
municarme el traslado de su despacho 
a los departamentos 528 y 439 de la 
Manzana de Gómez. 
E n la intimidad. 
' Una boda efectuada el sábado. 
Fueron los contrayentes la bella se-
fjorita Paula del Pino y el correcto y 
Hijo el novio del opulento senador 
Vinareño doctor Alfredo Porta, en cu-
ya elegante residencia del Vedado, y 
presencia de un corto número de in-
vitados, se celebró dicho acto a las seis 
de la tarde. 
Para Paula y para Gustavo son mis 
:nejores votos por su felicidad. 
Día de moda. 
E s hoy en Campoamor. 
Se estrena en la última tanda de la 
tarde, para repetirse en la última de 
la noche, la cinta Camino de 'espinas, 
cuyo intérprete principal es Dorothy 
Phillpy. 
Día de moda es también en Miramr 
y el favorito Fausto. 
L a novedad en este último consiste 
i-n el estrena de la película Todo un 
liombre en la tanda de las cinco de 
la tarde. 
Va también per la noche. • 
Al final. 
Enrique FOJíTÁSILLS» 
L a C a s a d e H i e r r o 
Acabamos de recibir un inmenso 
surtido de joyería fina francesa. Bri-
llantes, perlas, zafiros y demás p'e-
dras preciosas. Nuestros diseños sos 
exclusivos y nuestros precios ¿î » 
competencia. 
Hierro , G o n z á l e z y C í a . 
Obispo, 68. 
G R A V E DENUNCIA C O N T R A UN 
C U R A N D E R O 
Se le acusa de haber administrado bre 
bajes a un conocido arquitecto que 
íalleció ayer 
Ante el Capitán de la Sexta Esta-
ción de la Policía Nacional se per-
sonaron, ayer, los señores Agustín Ga-
llego Berrocal, vecino de San Nicolás 
224, y Gregorio Uriarte y Guerra, resi-
dente en Angeles 36, denunciando que 
al saber que ol arquitecto señor Bar-
tólome Gracia y Pérez, domiciliado en 
Angeles número 36, altos, se encon-
traba gravemente enfermo, lo visi-
iaron, enterándose que momentos an-
tes de la visita el doctor Loredo le ha-
bía dado un purgante de aguardiente 
alemán. 
Cuando aún no se habían retirado 
<le la casa de Gracia, se presentó un 
curandero, que dijo a los allí pre-
sentes "está nial administrado el pur 
gante", dándole al enfermo dos cu-
charadas de un brebaje color rejo y 
una cucharada de otro brebaje ama-
rillo. 
Poco tiempo después falleció el se-
ñor Gracia y los señores Uriarte y Ga-
llego sospechando que el curandero 
ción dfe la Sección Segunda. 
Ignórase hasta ahora ol nombre y 
domicilio del curandero. 
D E SAN M I G U E L D E L O S BAÑOS 
Septiembre 14. 
Ha pasado el último ciclón por este 
pintoresco balneario sin dejar ningu-
r a huella desagradable pues, salvo ia 
ratural alarma de los tomporadistas, 
no ha ocurrido el menor perjuicio ni 
en las siembras ni en los edificios, mo-
tivo por el cual estamos de plácemes 
cuantos aquí residimos los que no es 
obtáculc para que lamentemos viva-
ment2 las penosas consecuencias que 
ha producido ol meteoro en esa capi-
tal y en las próximas ciudades de Ma-
tanzas y Cárdenas. 
Las personas inteligentes atribuyen 
la benignidad con que por aquí ha pa-
sado el ciclón a la magnífica defensa 
natural que tiene el balneario con las 
pintorescas lomas que rodean al va-
lle de San Miíniel, cuyas poéticas on-
dulaciones además de donstituir el 
mayor encanto del paisaje, forman una 
serie de centinelas avanzados ante los 
cuales se deshacen ia§ violencias dial 
— r v . ^ c - v x ^ oí i-Ux^.«v*" viento y con cuyas moles inmensas cc-
provocase la muerte con sus compues I mo obstáculo al paso del ciclón este 
t ne . , i , „ -i • „ i , . ~~ /I ̂  —.'„ , i tos formularon la correspondiente de Euncia. 
Se han ocupado pomos, botellas y 
hierbas que se dice el curandero admi-
nistraba al enfermo. 
Dícese que con las hierbas hacia co-
cimientos, dándole inhalación del va-
lor a Gracia. 
Un hermano de Gracia Fabián Gra-
cia, Pérez vecino de Dragones 44. ra-
mificó en parte las manifestaciones de 
*os denunciantes. 
La viuda El isa Vaile Alfau, no ha 
podido hacer ninguna :nanifestación 
Por encontrarse bajo un fuerte ataque 
ae nervios. 
La policía dará cuenta de esta de-
nuncia hoy al señor Juez de instruc-
se desvía buscando la línea de menor 
resirtcncia y dejando a safvo este po-
blado, cosa que viene comprobándose 
en ios numerosos ciclones de que se 
tiene memoria. 
Algunas familias se preparan para 
terminar la temporada, más esto n^ 
puede aún darse por concluida pues 
todavía llegan otras entre las cuales 
tenemos que anotar la nuv distingui-
da del señor Raoul Cay, Secretario y 
Consejero de la Legación chilena, a 
tuien acompaña la bella y muv distin-
guida señorita Nena Hernández, her-
mana política de nuestro querido Di-
rector v a cuya familia deseo una feli-
licisima temporada. 
E L CORRESPJNSAI 
nffioa, excelente, cuyas prlmerns cucha-
radas, alivian el asma, y cuyo trata-
miento siempre triunfa combatiendo ol 
vsrrui. SanaVopro se vende en todas las 
boticas y en su dep6sito " E l Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique. Cuantos 
asmáticos toman Sanahogo, curan su 
mal, por eso, desaparece el asma, por-
que Sanaho.'̂ o Ja cura. 
PROCESADOS 
Por el señor Juez de Instrucción 
de la socción tercera, fueron procesa-
dos ayer; 
Arreando Coi-tina señalándole la 
flar-za de doüedentos pesos para dis-
frutar de libertad provisional. 
Antonio Cachurro Hernández, Que-
dó en libertad. 
— Y o no sé por q u é ; pero c a d a vez que salgo, no hay 
duda: voy a parar a E l E ¡acanto. 
— N o te e x t r a ñ e ; a m í me sucede igual. 
— Y a todo el mundo—inter vino la señora anciana en 
tono sentencioso—. Y es natural que así sea. Y si no va-
mos a ver: Cada d ía que v a s a E l Encanto, ¿ n o en-
cuentras una cosa nueva? ¿ N o hay allí todo lo que puedes 
desear? ¡ P u e s en esto tienes la exp l i cac ión de que to-
dos—hasta yo que soy viej a—vayamos a parar a E l E n -
canto! 
C M C L 
C8423 ld.-15 I t . - l i 
N o t a s P e r s o n a l e s 
1>. FRANCISCO GONZALEZ 
A bordo de. vapor ''Miami" embar-
có el sábado con dirección a Nueva 
York, nuestro distinguido amigo el se-
ñor Francisco González de Matan?as. 
Su viaje tiene una finalidad que ha-
brá de redundar en provecho positivo 
de la ciudad yumurina, pues el señor 
González, hombre de negocios, activo 
y con iniciativas, además de ir a. nacer 
compras para su "Bazar Inglés", pro-
•pónese estudiar de cerca, en las gran-
des manufacturas americanas, la po-
sibilidad de establecer en Matanzas 
una industria, moderna y de grandes 
rendimientos en la que hallarán traba-
jo muchas obreros. 
Demás está decir cuanto celebraria-
mos que nuestio querido amigo halla-
re facilidades para deserrollar, en el 
más breve plazo posible, los excelen-
tes propósitos que le llevan a los E s -
tados Unidos. 
Feliz viaje. 
Suscriba» al DIARIO DF. L A MA-
RífíA y aaunciése en e! DIARIO DE 
L A MARINA 
S o c i e d a d e s 
a p a ñ ó l a s 
E L B A I L E JAPONES 
E n virtud de ,las tristes circunü-
tancias actuales, ocasionadas por el 
c icón , se ha decidido posponer el 
"Baile Japonés", que patrocinado per 
la culta Sociedad- "Cuba Canari:i«" 
y otros elementos distinguidos debía 
tener efecto el día 17 del presente 
¿:e anuncia su celebración el pró-
3dmo día 26. 
Se ha acordado reservar el produc-
to 'ie los palcos para engrosar la sus-
cripción iniciada a favor de las vic-
timas del vendabál. 
En el Casino Español se reuní'a 
hoy a las 3 p. m., la Comisión de 
Damas que labora por el exito de és-
ta fiesta <í)cial. 
L i b r o s ú t i l e s e i n t e -
r e s a n t e s . 
$12.00 
$4.0U 
P a r a e l a s m a 
Cciiindo se habla así, se sobreentiende 
Tne es Sanahogo, de lo que se habla, 
porque es Sanahogo, na preparación mag-
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES D E PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición 7 figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y «n técnleaj 
A n n m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
Tejéfoao F-I388. Vedadi 
LAS S E C T A S Y L,AíS SOCIEDA^ 
JJiüa SJ3)C.fttíTAa A TKAV-US 
Uüi Jj-A. .HISTORIA.—JÜstudK) 
analítico v descriptivo de las 
principales tseccas misteriosua 
y de las Kociedades secretas 
más importantes, comprendien-
do desue las creencias de las 
primitivas tiviiizacioues iiasta 
las ulumas modalidades del. 
sindicau.-jiuo contemporáneo, por 
Santiago Valenti Camp. 
KUlclon ilu.strada con preciosas 
láminas en colores representan-
do las ceremonias de las prin-
cipales 'áect.'ia. 
2 tumos en 40., m.iyor, elegan-
temente oniwadernados. 
MOJNOCiKAFiA SOB.tíK J-iOS K E -
í'KAxNímw. ADAGIOS X PKO-
V E K B i u S CÁSTE iu L/AjN' O ti y 
las obras o fragmentos que ex-
presamente tratan de ellos en 
nuestra lengua. 
Obra escrita por don José Ma-
ría Sbarbi y premiada por la 
Biblioteca ..Nucioual de Madrid, 
puesta yn forma de diccionario 
Dibro muy curioso y ameno pa-
ra los que les gusta el estudio 
de los .etranes españoles. 
1 tomo en iolij, pasta 
ANTOLOGÍA D E l-MiOSA A M E -
NA.—.Contiene trozos esc( gídoa 
de los mejores autores cbpaüo-
les desde Aiíonso el Sabio, has-
ta nuestros días, ordenada por 
el F . Euis Herrera Oria. 
Tomo i.—Comprende los añok 
de 1250 a 1550. 
Tomo 11.—Comprende los año» 
de 1550 a lOltí. 
Tomo 111.—Comprende los años 
de Itílü a 1«2&. 
Tomo IV.—Comprende los años 
1K2S a 1918. 
Precio de :os 4 tomos, en paar-
ta $10.00 
E l j l'UOBL.BMA S O C I A L 1 . L A 
DEMOCRACIA C R I S T I A N A — 
Obra escrita por Manuel de 
Burgos y Mazo, con un prólogo 
del Excmo. señor Eduardo Da-
to. 
2 voluminosos tomos, en 4o., 
tela 
ARMAS- i' DEFENSAS.—Vulgari -
zación del conocimiento de las 
armas de a u f > modernas.—Su 
utilidad.—.Mau^i a de servil se de 
ellas en todos los casos que se 
pueden presentar, por A . Váz-
quez Aljama. 
Edición íluátrada con profusión 
de grabados 
1 tomo, en 4o., rústica 
LOS M E T O UOS A L E M A N E S D E 
E X P A N S I O N ECONOMICA, por 
Heriri Hauser. 
Versión española publicada por 
la Cámara oficial de Comercio 
de Madrid. 
1 tomo en 8o., mayor, rústica. 
C O R R E S P O N D E N C I A M E R C A N -
TIL.—Método práctico de to-
da clase de modelos de corres-
pondencia mercantil, por Anto-
nio Cots y Trías. Obra de texto 
eu valias Academias mercan-
tiles. 
l tomo, en 4o., tela 
L A S P L A N T A S M E D I C I N A L E S . 
—3,000 consejos de higiene para 
la curación de las tnfermdades 
con remedios vegetales,- por M. 
Barbé. 
Edición ilustrada con 48 lámi-
nas en ooiores represor tando 
las princiijales plantas cura-
tivas. 
1 tumo, en rústica 
CUNTAB1 L l DAD M E R C A N T I L . 
—Tratado ciemental de Conta-
bilidad y Teneduría de Libros 
pnr partida doble, con n.odelos 
prácticos y cartas y documentos 
comerciales, por Alvaro de la 
Helgueri. 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . 
J O S E I N G E N I E R O S . — L a s doc-
trinas de Ameghino L a tie-
ira, la vida y el liombre. 











Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Vfloso. Galiano, 02, (Esquina Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-495¡S. Ha» 
tana. 
s u fiel a m i g o c f n j z c z c r n e t r a b a j a p o r a l i v i a r -
l a . C o n u n a a d m i r a b l e s u a v i d a d , p e n e t r a 
h a s t a l a s ú l t i m a s c a p a s d e l c a l l o q u e t a n t o l a 
h a m a r t i r i z a d o y , s i n c a u s a r l e n i e l m á s l e v e 
d o l o r , l o a r r a n c a d e r a í z . T o d o l o q u e e l l a 
t i e n e q u e h a c e r m a ñ a n a , e s m e t e r e l p i é e n a g u a 
t i b i a y d e s a l o j a r c o n l o s d e d o s e l c a l l o " m u e r t o . " 
U s t e d a m a l a c i v i l i z a c i ó n , g u s t a d e l a c o m o d i -
d a d y d e l a h i g i e n e , b u s c a l o e f i c a z y a p r e c i a , 
s o b r e t o d a s l a s c o s a s , s u s a l u d y s u v i d a , y s i n 
e m b a r g o . . . t o d a v í a s e c o r t a U d . l o s c a l l o s , e s 
d e c i r , h a c e l o m á s b á r b a r o , a n t i h i g i é n i c o , i n e -
ficaz y p e l i g r o s o q u e p u e d e h a c e r s e . 
S i U d . s u f r e h o y d e fiebre, n o l l a m a a l c u r a n -
d e r o p a r a q u e l o s a n g r e , c o m o s e h a c í a e n t i e m -
p o s d e n u e s t r o s t a t a r a b u e l o s , s i n o q u e b u s c a 
u n r e m e d i o m o d e r n o y r e a l m e n t e e f i c a z . ¿ P o r -
q u é n o h a c e r l o m i s m o c o n s u s c a l l o s ? ¿ P o r -
q u é c o n d e n a r l o s a l a b á r b a r a r e b a ñ a d u r a , c o m o 
h a c e c i e n a ñ o s , e n v e z d e u s a r ^ c f r t e t L z j y r L e - , 
q u e e s e l p r o d u c t o m á s d i g n o d e ! s é g S o d e h i -
g i e n e , r a p i d e z y e f i c a c i a e n q u e v i v i m o s ? 
U n a a p l i c a c i ó n , y e l d o l o r c e s a i n s t a n t á n e a -
m e n t e . U n a g o t a a l a c o s t a r s e d u r a n t e t r e s 
d i a s ^ y e l c a l l o q u e d a e x t i r p a d o . E s o e s l o q u e 
cf / i jeeJz .OTLe h a c e . B ú s q u e í o h o y m i s m o . 
N o l e c u e s t a s i n o u n o s p o c o s c e n t a v o s . E s t a 
n o c h e , a n t e s d e m e t e r s e e n l a c a m a , m o j a l a 
v a r i l l a d e v i d r i o q u e v a e n e l f r a s c o y t o q ú e s e 
e l c a l l o . L a s e n t e n c i a d e m u e r t e d e e s t e e n e -
m i g o s u y o q u e d a firmada. ^ M j & e ^ & t L e 
s e e n c a r g » 1 ' » d e e j e c u t a r l a m i e n t r a s U d . 
d u e r m e . 
T o c a n a l a p e r f e c c i ó n e n t o d a c l a s e d e f o n ó g r a f o s . 
S e l e c c i o n e s d e ó p e r a p o r c é l e b r e s c a n t a n t e s » , 
L o ú l t i m o e n p i e z a s b a i l a b l e s a m e r i c a n a s . 
M ú s i c a e s p a ñ o l a , i t a l i a n a y m e x i c a n a . 
M U Y P R O N T O 
S e l e c t o R e p e r t o r i o 
C o n c e d e m o s i a a g e n c i a 
a c o m e r c i a n t e s s o l v e n t e s . 
" S o n a - T o n e ' y " W o n d e r " 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A 
Q u e v e d o y C a b a r g a 
Neptuno I é 4 - I é é . - T e l . A - 3 0 2 8 
Apartado I 7 3 6 . - H a b a a a . 
P R E C I O 
c . 
E X I J A S U D E R E C H O S I N C O N T E M P L A C I O N E S * 
Q u e i e d e n e n t o d a s p a r t e s , 
e l r i c o y s i n r i v a l c a f é d e 
"LA FLOB DE TIBES", Berna, 37. Teléfono A-3820 . 
E l d í a 1 3 , S á b a d o , e m p i e z a l a G r a n L i q u i -
d a c i ó n d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e l a C a s a C A Ñ E D O 
V I A J A N T E 
Sb solicita un viajante que reun» as seguientes condiciones: 
wue haya vajadu por el giro ie viveras 
O r ! C0í1?zvca hi™ la "nea des la Matcczai a Sartíago de Cuba, 
rea Ví relacionado con -o oes los; comerciantes del giro de Wv 
fes üp esa lín~a y que pueda demostr arlo. 
Que tenga buenas referencias. 
Qi e tenga qvien lo garantice. 
Q'-e sea so tero. 
No se atienden recomendados • 
«or Jelltt?e¿poP •eSeEtarSe lea bien laS rendiciones para que no nos hag;a p * 
C r u s e l l a s y G í a . M o n t e 3 2 0 . H a b a n a 
P ® i r ¡laülbaír e^díndl® a l to^ül p u r a m m i r a n o e s i a p r e ^ i i s , La^Miálaiia teálag \ m > m £ m k m w ¿ m % E ü ü g í ü d i d a n 
3 § g (gsi < m > m i m h m f ( p © h . m . m ' s a s o í r e l i i é ú ¡ t e e n l e © M p E © í i i M ( i i B i í i a d a g i i I l © p d b D ° T a t e Ibtaísiei iSg Cosd* 
l !a€d®ín i ( igg F t e r e g g É®dl®g (í®dl® % m Sñ(pni(dliig I® onangiMi® S® di© ¥ © i r i i í a ® m m m H® di© E w ñ © ™ ® . , ° P r a p a i r © 
w ® . dlniaar® p n í r m © g © dlaaig y ¡ m m ^ m k p®ír m w § p ® e ® ' todl® 3® ^os© isi©€©gní©n ° ÍES S ü b u d b g á ñ ü 1 3 g ü 
l ü g i di© ¡ k níSüiSiiífliaig ©sí í i ipn©^! © g t e © r a i n i d l n ® ^ Lñ^nondlii^néE)., 
3 8 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . T e l A - 1 7 4 4 
in'' 11 -Jeo 
NOTA. Todos los art ículos tieoea marefldes los precios. Usted solo puede despacharse- V I S I T E Y V E R A . 
rmiirtA ocio DIAJUU V L JLA mACIinA j epnemprc io ae i * * ANO U X X V n 
H O Y , L U N E S 
» 1 5 ^ 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a d e A l t a C o m e d í a . 
H O Y , L U N E S 
E s t r e n o d e l a o b r a e n 3 a c t o s , d e l o s h e r m a n o s 
Q u i n t e r o , é x i t o e n o r m e d e l " T e a t r o d e l a P r i n -
c e s a , " d e M a d r i d , t i t u l a d a : L a C a l u m n i a d a 
L a t e m p o r a d a d e M a r g a r i t a R o b l e s 
" M a l v a l o c a " 
Es ••Malvaloca" una de las obras de más 
intenso efecto dramático que han hecho 
los hermanos Quinteiro, y sin duda algu-
na es también de las producciones menos 
complicadas y menos superficiales que 
han escrito los afortunados autores anda-
iuces. 
El conflicto provocado por los celos d^ 
Leonardo que ama a Malvaloca apasiona-
damente y la quiere pura y no puedo 
Kfáojar de su cerebro la idea de que 
mé de otro, impresiona y conmueve al pú-
Vdico porque es humano. La psicología de 
Malvaloca y de Leonardo debe figurar en-
tre los grandes aciertos de los comedió-
grafos de "Las Flores", " L l Genio Alc-
tíre" y "Pepita Reyes." La pintura de los 
tipos es excelente. E l asunto está bien 
tratado y se desenvuelve con una natura-
lidad encantadora. Alrededor de las figu-
ras centrales los personajes episódicos 
componen el ambiente del cuadro y le dan 
expresión de vida. 
Kn '•Malvaloca" no han hecho los Quin 
loro, como en otras obras, uso inmode-
rado del chisto ni han acudido al colo-
rismo para conquistar al' público que se 
ileslumbra con frases brillantes, aunque 
luego resulten vacías. Antes bien, a ve-
ces dan la idea de que ellos—que tanto 
han divettido con su fecundo ingenio a sus 
contemporáneos—se han vuelto serios y 
nos quieren dejar una dolorosa impresión 
de lo que es el amor, de lo que se sufre 
cuando se ama hondamente, del martirio 
a que pueden cs{^r sometidas dos almas 
que están enlazadas por la pasión. 
Magnífico campo tiene en ''Malvaloca" 
Margarita Robles para revelar su tempe-
ramento dramático, su fino talento de 
actriz y sus aptitudes profesionales. 
El caíácter de la protagonista—que es 
una de las mejores creaciones de los 
Quintero--fué presentado por la notable 
artista con habilidad admirable. Encarnó 
el personaje dándolo la expresión propia, 
Infundióndole vida, destacando la indivi-
dualidad con la dicción, el gesto, el ade-
mán, el movimiento correspondientes al 
ístado psíquico. 
En las escenas con Leonardo realizó 
una labor magistral. Expresó el amor, 
el dolor, la angustia, el desasosiego y la 
vergüenza con verismo sugestionador. 
Vedia desempeñó de excelente manera 
el papel de Leonardo. Todas las dificul-
tades del tipo—que son muchas—fueron 
dominadas por el valioso artista que su-
po huir do la monotonía en que caen en 
<sa interpretación bastantes actores, y 
dar ai "role" toda la intensidad dramá-
tica que requiere. 
La lliva, en el Salvador, hizo gala de 
%us facultades de actor y mereció el elo-
gio unánime. 
La Sborel, la Plana, la Siria, las Vegas 
y la Sánchez desempeñaron sus papeles 
s on sumo acierto. 
El señor Lagos se condujo muy bien y 
dió relieve al Martinú 
Pérez Sáenz, Pozanco y Eusté coope-
raron brillantemente en la labor de con-
junto y compartieron el buen éxito. 
En resumen: la representación de "Mal-
valoca" fué un nuevo y brillante triunfo 
para la Compañía do Margarita Kobles. 
Hoy, por la no«he, se pondrá en esce-
na "La Calumniada", de los hermanos 
Quintero. 
JOSE LOPEZ GOLDAKAS. 
E S P E C T A C U L O S 
ÍSACIONAL 
La compañaia de Margarita Robles 
rondrñ esta noche en escena, como 
cuarta función de abono, la preciosa 
obra en t r v s uctos, de los hermanos 
Quintero, "La Calumniada", con Hl 
£.iguiente reparto: 
Jimena, seño-.ita Margarita Robles: 
Pureza- señorita Sborel; L a Seglari-
la, señorita Robles ( P . ) ; María Dolo-
rf¿, señorita Siria; Trinidad, señora 
^ánche?; Isidra, señorita Vega (R . ) ; 
Doña Asunción, señora Plana; L a 
Ttjrne-.'a, señorita Vega ( L . ) ; L a Aba 
o^sa. señora Goróstegui; L a Hija dei 
Marino, señorita Zaldivar; Federico, 
señoj Vedia; Florencio, señor Nova-
Jas; Valeriano, señor Pozanco; Piza-
rra.- señor L a Riva; E l Padre Domin-
go, reñor Ruste; Pepichí- señor M;-
jiña* Don Augusto, seño-' Lagos; 
Meciín Rusón, señor P. Sáenz; Cabv 
••o, süñor Jiménez; E l Marino, seño^* 
sáícz. 
Precios que regirán en esta fun-
ción: -
Gri'lés sin entradas, ocho pesos; 
palcoc sin entradas, seis pesos; Inna-
ta can entrada, dos pesos; butaca, 
con entrada, un pese; entrada ge i j -
Vdl, un peso; delantero de tertulia, 
cuarenta centavos; delantero de oa-
*.aí£o treinta centavos; entrada a ter-
tulia treinta cynta^os; entrada a pa-
raíso veinte centavos. 
Para mañana se anuncia "La Casa 
de la Troya.'' 
Pror to, la olva de Muñoz Seca, ' La 
venganza de Don Mendo." 
• * 
K A T B E T 
E n la primera ta»da. sencilla, de la 
función de esta noche se pondrá en 
escena el sainete "La Flor del lí^-
rrio.'' 
Precios para esta tanda: palcos 
con seis entradas, cuatro pesos; lu-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; dolanterj de tertulia con en-
trada, veinticinco centavos; delante-
ro de cazuela con entrada, vein's 
centavos; entrac'a a tertulia, quines 
centavos; entrada a cazuela, diez 
etntavos, 
E n la tanda dobie se representarán 
'"La Isla de loo Placeres" y "La Tie-
n a dül Sol." 
Precios pava la tanda doble: palos 
"on teiz entradas, seis pesos; luneta 
enn entrada, i;n peso; delantero Í3 
tertulia con entrada, cuarenta centa-
vos; delantero de cazuela con entra-
da, treinta centavos; entrada a t3> 
tulla, treinta centavos; entrada a ca-
zuela, veinte cfntavos. 
Maraña, "Amov Ciego", del maescro 
l'í-nella. 
E l miércoles. "La Reina de las Tin-
tas " 
Para el viernes 19 se anuncia t i 
estreuc de "La, Sucursal de la Glo-
m", jetra y música del maestro Pe-
nei'a. 
'La Sucursal de la Gloria" será 
presertada espléndidamente. 
* ilr ** 
CAMPOAMOE 
E n las tandas de las cinco y cuav-
to y de las nueve y media se exhibirá 
la pciiícula "Camino de espinas ', pir 
Dorothy Phillips. 
En las demis tandas se anuncian 
ei noveno episodio de la cinta " L i 
ctraición del Circo", titulado " E l sal-
ió de la muerte"; las comedias "Los 
milíones del soltero" y "La nueva 
a va", el drama ' 'E l mujerófobo" y 
'A contecimieníos universales número 
ciez y ocho." 
Mañana martes, "Mi mujer oficial", 
per ''a célebre artista Clara KimbaU 
Y^ung; en las tandas de las cinco y 
cuart" y de las nueve y media. 
E n otras tandas se exhibirán lo3 
episodios primero y segundo de la 
interesante s e ñ o "Sangre y Oro". 
BI micrcoles, "Ira", por Franccsca 
Bertlni y Gustavo Serena. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nuevf» y media, 
• • • 
MASMM 
"La Liga cb; Naciones" ocupa 'a 
Los estragos causados por el cicl6u en 
"La Nuéta Especial", de Neptuno. 193, 
to estos deteriorados, se los dará nuñvor., 
contado y a plazos. 
CS406 
sus muebles pe los 
si usted la visita; e: 
de moda, elegantes 
compensará 
i cambio de 
y finos, al 
lt.-13 3d.-14 
" E L S O L N A C I E N T E " 
d e K e i t a r i o O h i r a . 
K i m o n a s d e S e d a y A l g o d ó n , p a n t u f a s d e v a -
r i a s c l a s e s . G a n c h o d e c r e s a n t e m a y m u c h a s 
n o v e d a d e s . 
8 0 , O ' R e í l l y , 8 0 . 
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OBESIDAD. 
O n r a c t ó n r á p i -
d a p o r t r a t a -
m i e n t o s 
iNSTITUIOdetUOROTtMIA 
Dra&. Roca Casuso y P i ñ e i r o 
Neptuno n ú m e r o 65, altos. 
D « 1 a 5 p , m . 
R A Y O S X 
E U K C T R I G I D A D M E D I C A , 
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B A Ñ O S R U S O S . 
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A l i v i o t n i w e A l a 
feo y o o r a c l ó a e n 




viímei-a tanda- cencilla, de la funcló'i 
de- esta noche. 
En segunda, doble, " E l Señor Joa-
ouín' y "Cantos de España." 
Para mañana se anuncia el debut 
de Clotilde Revira y Valentín Gon;',á,-
le^ y la reaparición del maestro Ju-
lián Henlloch, 
Se pondrá e« escena " E l dúo de 'a 
Africana" y "La rabalera." 
E l maestro Vicente Lleó hará su 
presentación con .a obra "La Coiíe 
do Faraón." 
be prepara " E l Club de las So c--
* ¥ * 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche una graciosa obra 
'.n tros actos. 
¥-
ALHAMBRA 
ji.n la primera tanda se pondrá vn 
c^ceha " E l pinvor." 
.-in segunda, '¡Agua!'' 
i* en tercera, "La Mosquita muerta' 
E " «insayo 'a obva en un acto, le-
fia de Lino Lozano y música doi 
maesiro J . Anckermann, "La Da-ua 
del Cuarto ob:-curo." 
ic K -fe 
MAKOOT 
Hoy abro sus puertas el elegante 
ci^e del Pradj a la caridad pública 
r.ara recibir el óbolo de los especta-
dores a beneficio de los damnificados 
por el ciclón. 
Romana- que ha sido condecorada 
varias veces cor el Gobierno español 
por sus servicios como dama do >a 
Ctjz Roja, no quiere retirarse del 
•escenario de ívs triunfos sin depoji-
tar -m manos de las pobres víctlmií?, 
ol producto de la entrada de Margot, 
de la función de hoy. 
nr • * 
L A SOCIEDAD «TEATRO CUBANO» 
Magnífico es el programa de la fun-
c í:n que el próximo lunes 22 ofresí-
rá a sus socios la Sociedad Tear.ro 
Cubano, por le compañía que dirige 
el p'.rimer actor señor Alejandro Ga-
rrido . 
Se pondrá en escena la graciosa 
comf dia cubana en tres actos titulaba 
' L a Profecía" y de la que son auto-
res los aplaud dos artistas de la 'jo-
r.íed'a señorea Teófilo Hemándea y 
Manirá) Adams 
En^re los concurrentes a la fies'a 
se repartirán gratuitamente ejempla-
res ñr. los "A'iales del Teatro Cube-
ro", conteniendo las obras premiad-is 
tm el Concurtio de la Comisión Na-
c'onal Cubana de Propaganda por la 
Guerra y de A.uxilio a sus Víctimas. 
Esas obras ^on, como es sabido. " E l 
Héroe " de Sánchez Galarraga, "Mu-
ría", de Ramón Sánchez Varona, " E l 
Recluta del Amor", de Galarraga y 
Lecuorta, "Coa el E s c u d o . d e N-
Vidal Pita y "Con todos y para to-
dos" de Sánchez Varona. 
I.osr. socios, c-omo es sabido, tiensu 
derecho a una mneta de preferencia-
iíe pueden adquirir lunetas al pre-
cio de un pes¡.' cincuenta centavos y 
palcos a tres ¿'esos. 
En la Contaduría del teatro y ••.n 
las of-'cinas di la Sociedad, Obrapja 
98 principal, pueden separar locili-
•Jades las personas que lo deseen* 
* » *• 
RIALTO 
En las tandas de la una y me'ía. 
Ge las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cua-'tos 
¿jf proyectará la comedia dramática 
en cinco actos "Aristocracia modor-
2í.' por Douglas Fairbanks. 
En las demás tandas figuran los 
episodios primero y segundo de la se-
ne "La bala d« bronce", interpretada 
j ,ov los notables artistas Juanita Ha i -
; fn y Jack Mulhall; el drama en doi 
partes "Por corre© indio" y las co 
medias " E l torpedo volador", "Amor 
a plazos" y " E l telegrama cinemato-
grí f ico ." 
Mañana, función de moda, hab.-á 
des estrenos: "Las fiestas de la Vic-
toria en París" y " E l pirata maldito", 
tor Monroe S.Uisbury y Ruth Oli*-
fi-rd y "Ajusfando cuentas", por Toen 
Mix. 
* • • 
MJEAMAR 
Jí.n la primera tanda de la funM'.n 
de osta noche t e exhibicán las cintas 
" F l mandato del silc*icio" y ''Max 
Linder chauffeur." 
En segunda " E l pacto", por W. 3 
Hart. 
E l pvCximo juevt-s se estrenará ia 
l.itereóarte cin a " L a señorita cursi", 
por Di'rmira Jacobini y Alberto C »-
lio. 
La Int.ernacicnal Cinematográfica 
estrenarí, en b^eve "Felipe Derblay ' 
ncr P'ra Meni'lielli; "Maciste yia-
muradn", per Maciste, p " E l vértigJ'', 
por ia Hesperi u. 
* * * 
.VAXÍM 
" l a ratera rtlámpago", episodio 14, 
sí prr yectará en la segunda parte Je 
la función de hoy. 
En tercera, o- interesante drama ie 
Pnthé "Cuando una mujer quiere." 
Y eTi primera cintas cómicas. 
S A N T O S y A R T I G A S i n a u g u r a n u n n u e v o C i n e 
E L C I N E " G L O R I A " 
S i t u a d o e n l a c a l z a d a d e V i v e s 1 5 9 y 1 6 1 , e s q u i n a a B e l a s c o a í n . E L M I E R C O L E S 17 . 
Local construido especialn.onte para osta 
jvínimo al espectador. Capacidad p^i'a ochocientas 
ción. Dos aparatos modernos del úir.irio modelo con 
ol público. Una buena orquesta. So exhibirán además 
clase dé espectáculo amplio, fresco, limpio, ventilado: 
personas. Departamento de preferencias para familias. 
fc!n columnas que molesten en lo 
Un bien combinado oistetna de niai ventila cajas contra incendio L a caseta de proyección, fuera iol local, lo que aleja todo peligro n-
ís de las inmejorablts películas de Santos y Artigas, to 'o lo bueno que llegue a Cuba ríl 
Todas las películas que fi-JU-an en el programa inaugural son 3st"enos en Cuba. 
Estreno de películas cómicas por el aplaudido artista americano Harol-Lloyd, rival único de Charlot. 
Estreno de la sensacional y omoeionante serie de ia casa Pathó por la simpática y valiente Ruth Rolcnd, y rerieo Metralla, titulada 
" E L S E N D E R O D E L T I G R E " 
Otro grandioso estreno si sublime cine drama interpretado por los principales artistas 
" T R A G I C O D I L E M A " . 
0 
de la com';dia francesa, titulado 
Función corrida de 6 a I I . Preferencia 20. Luneta 10. 
Mañana, estreno de los episodios 7 
y 8 d( "Vindic.vtor." 
E l viernes. 'Trágico dilema." 
E l fábado, " E l sendero del tigre-" 
E l 22, "La España trágica." 
Pronto, "Expiación", por Gabriela 
Hobinne, * • * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de ia una y de «as 
frióte se exhibirá " E l plebeyo", p)r 
Fnnid Markey. 
h'H las tandas de las dos, de "as 
cinco y media y de las nueve se pro-
yectará "Los Teóricos", por Richard 
D. Travers. 
Y en las tandas de las tres y mf.-
d:a, de las ocho y de las diez, estreno 
de "Ln, mujer Síshraje", por Clara Kim 
ball Young. 
Mañana, "En la pista", por Walla.'e 
t'AUSTO 
Pava la función de hoy se anuncia 
el estreno de .a cinta "Todo un hom-
bre" y está interpretado por Wil l ian 
S. Hart. 
Su proyectará en las tandas de 'as 
claco y de las nueve y cuarenta y 
c'nco. 
E l íueves estreno de la magnifica 
«.•:î ta 'En alas de la ilusión", por la 
s'mpática artista Lola Lee. 
>• * * 
ü'ORIVOS 
E l décimoc.-.arto episodio de "La 
rutera relámpago" se proyectará en 
las tandas de las dos. de las cinco y 
ae las ocho. 
"lia atracciói del Circo" a las tres, 
a las beis y a las nueve. 
"JJTX reliquia sagrada" a la un-i y 
a las siete. 
María Tudor" a las cuatro y a ia1? 
diez, 1 
Mañana, "Envidia", por Francesca 
Perti.ni. 
E l jueves, estreno de "Trágico dl-
ioira" y prim-v episodio de la serie 
"El sendero del tigre." 
E n breve, "Expiación", por la Ro-
ü.nne y " E l iris azul." 
Fn breve, ' prisionero en Marrue-
cos" por Doaglas Fairbanks; " E l 
terrible Gawio" por Wiiliam S. 
Hart, "La Inr.'v.sa" por Luisa Hufí, 
otr.as que oportunamente anunc'a-
remoa. 
l^IZA 
Hoy se proyectarán los episodios 
13 y 14 de "La máscara de los dientas 
idanocs", "Drama policiaco", "Las jo-
yas de la reina". "Florete y Patapón", 
v cintas cómicas. 
co d^.cina" y películas cómicas 
Harold Lloyd. 
*r * A 
IA TIENDA ÊGRA 
En la Tienda Negra, situada en Be-
lascoaín y Clavel, se anuncian para 
ho> "La ratera relámpago" y "Los 
dos c;.minos." 
• • -A-
SOCIEDAD «VIVAHEZ QUINTERO' 
>Lií3ta simpática sociedad celebra "á 
:a tercer función de la tt;mpon<da ol 
comente, teatro '¿•i del 
Comalia. 
Al efecto so está ensayando un 
viaen cuatro ?.ctos titulado "LáíAro 
e. Mudo" o " E l Pastor de Florencia' 
.•bra <sta que hace muchos años ni 
t" •representa ^n ]a Habana y Ia..a 
1H que se está pintando un magnífMíd 
decorado y confeccionando un lujoso 
"estuario. 
F L CINE 
-¥ •¥• 
' G L O R I A " 
E l próximo mir-rcoles, 17, se e'ec-
laará la inauguración del nuevo cine 
dí' dantos y Anigas. 
Se exhibirán las mejores cintas (-Q 
H colección á ¿ los populares empre-
sarios. 
P31 Cine "Gloria", establecido eln 
Bela^ccain números 159 y 161. esqui-
na a Belascoa.u, se halla dotado ¿e 
todo lo necesario para que pueda 
gurar entre loi cines de primer or-
cen 
Las funciorus serán corridas, ;le 
seis a once, costando las lunetas de 
preferencia veinte centavos y diez las 
r« stai^es. 
Para la inauguración se anuncian 
"SI s?ndero del tigre", serie de Pa-
• thé, el drama en siete actos "Trásíi-
L A H U M A N I D A D D O L I E N T E 
rcuma-
ncura!-
H a U s a d o U s t e d £ 1 Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
S i U d . [lo h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r e s o e l 
Z a p a t o " F l o r s h e i m " 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l o i 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Entre las enfermedades que mantienen a la humanidad cnc: 
al dolor, las más frecuentes, sobre todo en nuestros días, con el 
tismo articular y muscular, la gota, la ciática, el lumbago y bs 
gias. Generalmente se incurre en el error do querer combatir cstr.s 
dolencias ex terná i s con medicamentos internos, cuando lo que se re-
quiere, en la mayoría de los casos, es la simple aplicación local do un re-
medio conveniente. Sesenta años de experiencia han demostrado que el 
" A C E I T E D E S A N J A C O B O " es la mejor preparación que existe 
no sólo para dschas enfermedades, sino también para dolores de 
cabeza, espaldas, mueks y garganta; .tortícolis, músculos adoloridos, 
contusiones, etc. Este linimento posee un extraordinario ppder de 
penetración, a la vez que una gran virtud curativa y calmante. Por 
tanto, basta frotar las partes adoloridas con él, para obtener inme-
diato y completo alivio, 
de cintura, etc., evite 
el uso interno de dro-
gas que pueden da-
ñarle el estómago y 
agravar, así, sus dolen-
cias, en vez de curarlo. 
No tenga confianza 
sino en el único medi-
camentcf racional, esto 
es, en el antiguo y 
siempre eficaz " A C E I -
T E D E S A N J A C O -
B O , " que ha curado y 
sigue curando a miles 
de enfermos. 
Si Ud. sufre de reumatismo, ciática, 
^ L A M A N T E Q U l t L Á l 
tí w 
ES LA MEJOR qUEblCONOCU 
S E G U N A F I R M A N S U S — ' r 
. N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S ~ -
4 S U S A Q 0 R E S M \ j V A G R A D A B L E 
^ N O Ü E P O N t R A N C I A Y S E V E N D E E N , 
L A T A S D E C U A T R O L I B R A S Y N T E D l A r v 
:ESPERANZA,5.TelPAZ35a 
\ 
T E A T R O " C A M P O A M O 
H O Y , L U N E S 1 5 . 
E s t r e n o e n C u b a d e l i n t e n s o d r a m a , e n 
- D I A D E M O D A . 
s e i s a c t o s , 
T A N D A S : 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
C A M I N O D E E S P I N A S 
I n t e r p r e t a d o p o r ! a a d o r a b l e y s i m p á t i c a a r t i s t a , D o r O t t i y J P t l i l l l P ^ ' 
P r e c i o s : - P a l c o $ 2 . 0 0 . - L u n e t a 4 0 c t s . 
M a r t e s 1 6 - - T a n d a s 5 % y - M I M U J E R O F I C I A L p o r C l a r a K i m b a l Y o u n g . 
3 F R A N C E S C A p o r i a m c o m p a r a i 
B E R T j j f 
c s i zd 
ASO LXXXV1I 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
H U R T O 
io nol ic ía judicial se le .'lió cuen 
^ v V r al s e í o r Juez de i n a c c i ó n 
f i J s ecc ión tercera, de una denun-
de forníiTada por Endulfo Fernandez 
C1/ ^na vecino de la calle de- Obispo 
^ m e r o 7' en la Qtie m a n i f í e . t a que 
n - S d o el dm dos del a c t u a \ en un 
v i a j a ^ a l balarse del misn.o en la 
tra Iña de Tejas , o b s e r v ó que le ha-
eSC?U ^ - t r a i l o la cartera en la que 
^ d a b a la E n t i d a d de ochenta pe-
^ í o s T ^ c l i i n d o que dos individuos, 
fue le d'aban empellones en ^cl carro 
Jean los auxores_d_e_este hec^.o. 
H E R I D O 
t „•,•<= Cuencas Garc ía , chauffeur y 
vacíno del Reparto Almendares.. fue 
t ^ H n ave- tarde en el secundo cen-
?rSf¿e s a r r o s de una .x tensa heri-
, pu la retrión frontal izquierda 
acompañada de s í n t o m a s do conmo-
ción cerebral. 
Fste individuo manejaba nn auto, 
v al H ^ a r a la calle de San Migae. 
L t r e Ofeliano y Aguila, c h o c ó con el 
^o-d que guiaba Antonio Torres S u á -
rez español y vecino de l a calle de 
vernand:na n ú m e r o 4 
Dice Luis Ouencas, que al ocurr ir 
i choque, se bajó de s u m á q u i n a pre-
jrimtándele a Torres en cuanto apre-
ciaba las a v e r í a s para p a g á r s e l a s , y 
flU« entonces Torres , moleste, le pe-
l , ' u n a trompada, cayente sobre la 
defensa de una las m á q u i n a s y lesio-
nándose. - , ^ .-, . 
Torres, d e s p u é s de haber sido ma-
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 5 de i ^ t . P A G í N A S I E T E 
T O N I K E L 
PARA ¡HOÍHOWBnO Di 5AN0RE «OStlCÓHÍHtB» 
Moisonnui 
WOk DB. APETITO 
•rtKámfRQtiT 
HRBfMecauas 
ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS N E R V I O S . 
DA F U E R Z A . ENERGÍA Y, 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
ANÉMICAS Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 




cargos, fué remitido al V i -
L E S I O N A D O 
Por el jefe del Casti l lo de la F u e r -
za se le dió cuenta ayer a l s?f.or juez 
de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n primera 
con un acta de la que aparece que el 
alistado V a l e n t í n Mederos, de 28 a ñ o s 
de edad y vecino de l a ca l le tercera 
de San F r a n c i s c o h a b í a sido curado 
| en el centro de socorros de una he-
rida en la r e g i ó n parietal , siondo gra-
ve su estado y de cuyo hech>- ya co-
n o c í a n las autoridades m i l k a r e s . 
SÍ/STRACCTON 
L a seaorita M a r í a F e r n á n d e z de 
Castro y Bueno, vecina, de la calle de 
Calzada n ú m e r o 163, en el barrio del 
Vedado, se p r e s e n t ó ayer en ia Jefa-
tura de l a P o l i c í a Judíc ia! , denuncian-
do que oiientrasi se hallaba a1, pie del 
confeccionario de la Iglesia de San 
Franc i sco , calle de Cuba esquina a 
Amargura , le sustrajeron ui:a bolea. 
J A R A B E 
A T I V O 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Tratamiento c ient í f i co infalible para P L A C A S , U L C E R A S , I N F A R -
TOS y MANCHAS por grave que se an. E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A -
GAS, E Z C E M A S , R E U M A , y cuanto provenga de vicios o impureza d« 1» 
paugre, adquiridos o hereditarias ' 
£ S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
Para toda c lase de l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
^ © • m e n t o c/e M a r i o R o t í l a n t , F r a n c o y B e n j u m © -
d a . — T e l é f o n o A - S 7 2 3 . 
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
C U I T 
R O S & C o . 
S O L 7 0 . - T d . A - 5 I 7 I 
H A B A N A . 
en l a qne guardaba 25 pesos y d-fe-
rentes objetos por lo que se estima 
perjudicada en la cantidad de seceu-
t í c i n c o pesos. E l Juzgado de instruí>-
c í ó n de l a s e c c i ó n primera conoce de 
esta denuncia. 
•)—* 
C U C H I L L A D A 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistida ayer de una heriua en la 
mucosa y otra «n la m é j l l l a Izquier-
da, de pronostico .grave, e' e s p a ñ o l 
J o s é J i m é n e z López , vecino de la A^e 
nida de Wilson n ú m e r o 18. 
Refiere el paciente que e n c o n í r á n -
dose en su domicilio que es una fon-
da un fregador de platos, que solo 
sabe que se l l a m a E l Curro , d e s p u ó s 
de insulrarlo sin causa justificada, lo 
a g r e d i ó con un cuchillo d á n d o s e a l a 
fuga. 
E S T A F A 
E l s e ñ o r Jast iniano Aceyodr N ú ñ e z 
vecino de Avenida de Wilso:; n ú m e r o 
19 en r e p r e s e n t a c i ó n de la se tora C a r 
mela Nieto de H e r r e r a , d e n u n c i ó a la 
p o l i c í a del Vedado que Margarita Pe-
droso, !e ha estafado ropas que le d ió 
a lavar y qtie aprecia en l a cantidad 
de trescientos pesos, alegando la acu-
sada que esas ropas se le extraviar...n 
durante el ras de mar ú l t i m o , hech<>. 
que no ha podido comprobar, pues se-
g ú n las investigaciones tanto la acusa-
da como sus familiares pudieron po-
ner a salvo todas sus propiedades. 
T E N T A T I V A D E R O E C 
Alejandro Ba landra inozaga, vecino 
de l a calle de D e s a g ü e y Paiarito , se 
presento ayer a la pol ia ía de ^a octa-
va e s t a c i ó n denunciando que un indi-
viduo de la raza negra t r a t ó de reali-
zar un robo en su domicilio, c!ándn*rp 
a la fuga a l ser descubierto. 
A R R E S T O Y O C U P A C I O N 
L o s expertos de la P o l i c í a Nacio-
nal arres taron ayer a Margari ta P c -
droso, vecina de San F r a n c i s c o 19 a 
quien a c u s ó la s e ñ o r a C a r m e l a Nia-
to de H e r r a r a de haberle estafado 'o-
pas por valor de m á s de $300 que la 
acusada dijo que el c i c l ó n se las ha-
bía llevado. 
L o s expertos t a m b i é n ocuparon 
las ropas en Hamel 4, a donde la 
acusada las h a b í a llevado para seca -
las 
o 73 62 alt i m 6 a 
NO [ X I S K MEDICINA Q U E P U E D A 
R E E N P L A Z A R E L ALIMENTO 
No hay medicina alg-una que pueda 
?V1 í i muorte cu indo al organismo I 
le falta el debido alimento. Ningún 
sei viviente puede subsistir si se le pri- , 
ele todo alimento. No es posible sos-j 
enter . la vida y las fuerzas sino en lai 
lorma en nie la naturaleza lo hace. No. 
existê  secreto alguna respecto del mo-l 
corno la naturaleza procede, v nin-
M'n médico ha podido encontrar una' 
que substituye a los alimentos. íio í̂ las a j e r o s como los hombres nem0SJS y faltas de fuerzas> deben eg. 
tnLo e^ldos de ^'e sólo los alimen-
-rmJ^ Jo ••on bebidamente asimilados 
form,̂ 11 1,roducir sangre, crear carnes, 
tem^ V u^vos Ejidos y alimentar el sis-
«•i-ma nervioso. 
el ^sfreni0^1"^ d? cabeza, la biliosidad, 
riUentn Tls it0' la tez manchada o ama-
tesMnaT „ "er^osidad y la acidez in-
la naH,ro-„ 3011 smo indicaciones de que 
tancias n .t-H.-510 eltíl extr;iyendo subs-
"ste^ tomn tl«aS ^e 103 «ümentos que 
El est6rr,o,?A Su digestión es irregular, 
intestinos " 'J1 MSacIo. los ríñones y los 
»os S f , 1,están1 obstruidos por la bilis, 
, ^fduos ue la digestión y las toxinas 
que la fermentación de í s tos produce. 
Las drogas, por activas que sean, jamás 
podran Jarle vitalidad a en organismo 
Usted debe !,urificar, fortalecer y vigo-
i-.r-ar sus órganos digestivos. L a natu-
raleza actuará entonces como le corres-
ponde y ex tnerá de los alimentos qu* 
i sted tome xas preciosas substancias nu-
tritivas que tu cuerp requiere. L a san-
gre abundante y rica devolverá el vigor 
a sus nervios y .las fuerzas a todo su or-
ganismo. , 
Principie vsted hoy mismo a tomar 
el Amargo Tónico de Murray y verá aue 
esta preparación expulsa rá/ idamente las 
materias nocivas qu.- han nifÓÍÓ^ 
digestión, hace desparece? e^dlcafmien-
to tísico y fortalece su cuerpo de S r d o 
con las leyjs de la Natunnleza. Pocas 
horas después de empezar tal tr-itqmlen 
to Usted podrá obs¿rvar cííno la nlt"! 
raleza responde a la acción purificante 
racióft0. ^ de e3ta e ^ e n t e prepa-
E l Amargo Tónico de Murray cuesta 
muy poco, compre hoy mismo en cual-
quier droguería un frasco grande 
D E G U A N A B A C O A 
Septiembre 13 
E l onfierro de nn comra^ero 
E l jueves a las cinco de la tarde 
tuvo efecto el entierro del que en v i -
da fué cjuerido amigo y c o m p a ñ e r o , 
s e ñ o r F.:dix T . Rimada, antiguo co-
rresponsal en esta v i l la del diario " E l 
Comercio" de la Capital-
L a l luvia que cafa a la hora del en-
tierro, no i m p i d i ó que así^ti-bra un 
numeroso a c o m p a ñ a m í e n í o . 
A la edad do 23 a ñ o s ha dejado este 
mundo habiendo sido un hijo ejem-
plar, c a r i ñ o s o y amigo y eycelente 
c o m p a ñ e r o . 
A su afligida madre y descons* l a -
dos herreanos les doy mi seulido n é -
sarne y que el Dios de las al turas les 
d é la suficiente r e s i g n a c i ó n necesaria 
para soportar tan terrible golpe. 
Descanse en paz el pobre l ' é l i x . 
Una vis i ta 
He tenido el gusto de saludar en 
esta vi l la a l amigo s e ñ o r Avelino V i l -
ch^s Val ladares activo inspector da 
las m á q u i n a s de coser de Singer. 
L a presencia del s e ñ o r V i c h e s en 
esta v i L a , obedece a asuntos relacio-
nados con l a Singer Sewing Marhiue 
Cía . 
L o s Cines 
Todas las noches se ven favorecidos 
por numerosa concurrencia nuestros 
cines. 
E n el teatro "Unciones ' es muy cele 
brada la orquesta francesa ¿ e R a -
fael Sandoval . 
P r ó x i m a m e n t e se estrenara en este 
teatro la famosa p e l í c u l a la •'Luc1m 
entre corazones' . 
E n el teatro "Fausto" debutará muy 
pronto un bonito n ú m e r o de variede-
des. 
Al l í ejecuta a l piano los m á s moder 
no3 danzones el uiaestro ArioanJo Jo-
fre . 
E L C O R R E S P O N S A L 
G o z a n d o 
Así es como se purgan los niños a 
quienes sus mamas dan Bombón Purgan-
te del doctor Martí, delicioso bombón, 
que lleva la purga oculta y no se ad-
vierte. Los niños la toman como un 
bombón de la confitería, y siempre pi-
dtn otro. Cuando sus mamá^ les dan 
Bombón Purgante del doctor Martí, lo» 
niños gozan mucho. Se venden en su 
depósito " E l Crisol," Neptuno y Manri-
que y en todas las boticas. 
a n a t o r í o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Ptta señoras exclusivamente Enfermedades nerviosas y mentales, 
faanabacoa, caüe Barreto No. 6 2 , Informes y consultas: Berna» 32. 
in.;12Jn, 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L O S 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
Por encargo del s e ñ o r Presidenta 
¡ t í e n g o el honor de c i tar a todos los 
i asociados, como a los emigrados re-
k volucionarios que no Jo son par í la 
s e s i ó n extraordinaria, que se ha 3e 
efectuar hoy lunes 15, a las 8 y m^-
dia de la noche, en nuestro domici'io 
social, calle de Juan Clemente Zenea 
176, (antes Neptuno) con objeto de 
tratar exclusivamente de los estragos 
í -echos por el c i c l ó n en esta citjidadr 
y muy principalmente de nuestros 
hermanos que se encuentran en el 
h i s t ó í i c o Cayo Hueso. 
Se supl ica muy encarecidamente 
concurran a este acto, pues hay que 
poner nuestros sentimientos a la a l -
tura de las circunstancias 
Habana, Septiembre 15' de 1919 
Doctor César S. Ventosa. 
Secretario de Correspondencia 
( S e a b r e a l a s 7 A , M . V e n t a E x t r a o r d i n a r i a . 
L a M á s N o t a b l e L i q u i d a c i ó n d e R o p a d e H o m b r e 
N u n c a c e l e b r a d a e n l a H a b a n a 
E m p i e z a h o y . L u n e s p o r l a M a ñ a n a 
N o n o s g u s t a n l o s s u p e r l a t i v o s . H a n c a i d o e n d e s u s o s o b r e t o d o e n l o 
q u e s e r e t i e r e a l i q u i d a c i o n e s d e r o p a . P e r o n o p o d e m o s d e j a r d e d e c i r l o q u e 
e s t a v e n t a s i g n i f i c a y s o l o e n c o n t r a m o s u n m o d o d e d e s c r i b i r l a : L A M A S N O -
T A B L E V E N T A D E T R A J E S P A R A H O M B R E N U N C A V I S T A E N L A 
H A B A N A . 
E s t a e s N u e s t r a P r i m e r a V e n t a d e L i q u i d a c i ó n 
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Moches Otros Artícolos a Precios Reducidos. 
C o m p r a r a h o r a u n p a r d e f l u s e s e s u n b u e n n e g o c i o . V a l d r á n m u c h o m á s l a 
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F O L L E T I N 8 
H E A D O N H I L L 
S O C O L P A H E R O I C A 
"VERSION C A S T E L L A N A 
^e ífel»» ,a Obrería, de José Alb. 
ascoain, 32-B. Teléfono A-5893. 
apartado 5U. Habana.) 
(Continúa) 
erareunm^.te con el de hacerla. No 
f11» el ri&i 0 de artificiosa cortesía co-
be,>y rp<mJ3'imbrío y egoísta Koger Dau-
t̂io. j^Pet'to de su insignificante ve-
116 Lesbia hU,s? ostensible de la visita 
Ple PretPvt, e^la de hiiber sido un sim 
tGI»ción do ° lnventado por ella con in 
verde mencionar la pantalla o vise 
'  etPvfJr " a 8í(j0 . 
I ri -
,a P -
fardo—h¿vf menos que—reflexionó Leo-
biconsciento Slcl0 enviada como espía 
Feuna noH^-y <lue ellai Por razón de 
í^do, aDrov¿'\ reservada que baya ob-
Paí"a comuni?^a,:a1 con ingenio la ocasión 
h Y en uno „ „fel alarmiinte aviso. 
ia0' el pati/nmh?.tro ca.SÜ' ¿au'én sino su 
{a' que dP îV- l0 Propietario de la gran-
el- yd^inaf;aba; ^ * 1^ leyes ŝ ocia-
^j'Sro V i u h potlIa ser el origau del 
fvhtaria pa J^en- «"e hacía una vida 
2 o de l;ien a¿V;ella casa aislada en me-
?n hablar l l ^ S - P i t a ñ o s a , no pudo 
í.0s en nar^ Peligros para él y los su-
«afro Parertl/1?"11;1 miis (lue entre las 
lenía amVína s •de la B^nja misma. No 
^ntes dp8»,.8 ni conocidos fuera de las 
va^Sí' debe HoaSa' m»S fme^sosPechosas. 
a Persisufon^ } X o ^ Daubeny, q„e 
«•uiendo el tesoro de Milroy 
murmuró cuando se Iba acercando al 
molino.—Y mi amada lo ha descubierto 
Eso explicaría su reticencia. Ea sangre 
es más espesa que el agua, y por leal-
tad a los suyos no puede ser más ex-
plícita, aunque en realidad está de nues-
tra parte. 
Su mente sig-rió atormentándose al-
gún tiempo más sobre el mismo asun-
to, y luego, cuando cogió el' pestillo pa-
ra abrir la puerta, la luz se hizo en 
su cerebro. 
—¡Dios m í o ! — exclamó para sí.—Eso 
debe de baber sido lo que indujo a In-
man Daubeny a venir aquí aquella no-
che: saquear la memoria que acababa 
de recobrar el anciano. ¡Oh Lesbia, Les-
bia ! 
C A P I T U L O V I I I 
LO QUE OCURRIO E N H U L L 
Leonardo llegó a Hull el día siguiente 
por la tarde. Tomó una habitación para 
pasar la noche en un hotelito cerca de 
la estación férrea, y salió inmediatamen-
te para la biblioteca en busca de las 
viejas Guías de Correos locales. E l re-
sultado fué el descubrimiento de que el 
nombre de Blenkinsop y Compañía, úl-
timos propietarios conocidos del' ''Cader 
Idrls," no figuraba en las Guías poste-
riores a 189G. Alfred Blenkinsop, vende-
dor de carne de cerdo en Middle Street, 
era el único que llevaba ese nombre en 
las páginas comerciales, y por «u oficio 
no parece que tuviera gwn relación 
con la industria naviera. 
E n la lista de domicilios del vecinda-
rio en general Leonardo encontró una 
sola vez el nombre. Se trataba de la se-
üora viuda de Blenkinsop, carretera, Al -
maviva, número 400. Había la probabili-
dad de que esta señora fuese pariente 
de algún socio de la extinguida Socie-
dad, y se dispuso a seguir esta dudosa 
pista. 
Un tranvía que hace el servicio de 
las afueras ic llevó a la carretera de Ai -
cante. E l núm 40-, ttnfo la Mftrlna mer-
sus vecino^^EsI^ i m ^ e K mfe^0 qUe 
Leonardo Puerta cuando llamó 
01 'jí'odria usted decirme <!i in „ ~ 
Blenkinsop, que vive ^ f f la senora 
del' señor Bl¿nkinson ^ í 68 Pariente 
kinsop y Comn-iñ?! nn.. 6 ^ i ? 8 * Bien-
al comercio ^ace unn^ - (ledlcaba a<iul 
preguntó.—Desearía hua i 08 arios? " 
usted a su sefiort, ^ q u e sr^Unta/5a 
en ese caso no hav r n v ^ no esW. 
yo la moleste. y razón para .<iue 
Apenas había acabado de hnhiQ^ 
do oyó una voz erues-. í n M ^ ' cuan-
salfa de um habita,.!^' ^tteosa, que 
rasillo de entrad* ^ qUe daba ^ 
i ""^i6 usted aquí, joven—diio 
la viuda del tarambana de J o ^ «iSOy 
kinsop, a bien seguro JorKe Blen-
Un poco azorado, Leonardo t 
se le mandaba, v al entrar 0, lo ^ 
Balita su azorkmiento cre^ó flnat«yie 8 
vista de la única nersor>Q ante la 
bía. E r a una señora viejaq de ^ e.Ila hn-
mensiones de un peso de' t k * ^ * ^ ' 
cientas libras oue Mt-nho • ae dos-
semiacostada ' en une8ctaía f6^. sent.nda y 
lante de la ventana, medio cerrnH0 de-
físpesa cortina, desde la cuaf sfna^ P5I 
Elguna, le habla visto aeerCarSp T?U1a 
envuelta la cabeza en un ch-ii e;arTenf? 
rué servía de marco a su ro^r« rmeS1' 
y mofletudo, no muy limpio tcro0man(;h0 
do lo que le rodeabaf umpl0' como to-
—Pensé que era usted el recflii,io^^ 
de contribuciones o ün nuevo n^Ka3or 
de la Compañía del Gas —Aaf r„ Ob^dor 
fuego esta .Imponente sefiort.-Meno^m^', 
que no quiere usted más que s-ih^ ^ 
ese granuja de Jorge, aunqul mnr ^ 
co provecho sacará usted si ha L J Z 
ilgoalgo que ver con semejante perdíiia-
Aquella interminable cara tomó un 
aspecto tan salvaje, que Leonardo, a quien 
la escena causaba interno goce, se apre-
suró a tranquilizarla. 
—No se trata de nada que afecte per 
eonalmente a su difunto esposo, señora 
—dijo.—La causa de mi inoportuna vi-
sita es sencillamente que desearía saber 
lo que ha sido de i*i barco llamado "Ca-
der Idris" que compró la casa Blenkinsop 
y Compañía a la Sociedad Carruthers e 
Hijo, de Boston, Estados Unidos, nada 
menos que en 1878. 
L a señora viuda de Blenkinsop se re-
costó en sus rebeldes almohadas y se 
echó a reir con toda su alma. 
¡Miren qué ocurrencia! ¡venir a pre-
guntarme a mí cosas de negocies!—in-
tercaló entre la risa.—Sí, sí, mi buen 
señor- en el año de que usted habla me 
paseaba yo bien en mi carruaje, con co-
chero y lacayo en el pescante con cue-
llos de piel. Todavía tuve diez y ocho 
años de prosperidad desde entonces has-
ta que el idiota de Blenkinsop tuvo la 
ocurrencia de morirse y dejarme con el 
día y la noche. Yo nunca me ocupé de 
1 a oficina, se lo aseguro a usted. Y aho-
ra, la m'lerla para mí, que ful la her-
mosa reina de Hull, con mi pobre hijo 
Alf, que vende carne de «erdo y le 
tira la be)>ida. 
Entre los recuerdos de sus triunfos 
sociales, ¿no le suena a usted el' nom-
bre de "Cader Idrls" ?—se aventuró a pre-
guntar Leonardo, esforzándose por con-
servar la gravedad. Y luego, como as-
tuto que era, atacó el punto débil.—Créa-
me usted—añadió,—mi principal no sería 
ingrato con usted si pudiera ayudarnos 
en este asunto, que, en gran parte, de-
pende de que se encuentre este buque. 
L a viuda del armador cruzó las ma-
nos majestuosamente, y en éxtasis re-
flexivo dirigió la vista a través de la 
cortina a la calle tranquila. 
—¿Es honrada y virtuosa la causa que 
le obliga a hacer estas pesquisas? — 
preguntó volviendo los ojos hacia su vi-
sitante. 
Leonardo le aseguró que lo era, y has-
ta le indicó que la devolución de la 
fortuna a una respetable familia podía 
depnder de su buena voluntad. 
'—En ese caso, puefre usted ir a ver 
a mi hijo'—apoyando la frase con sig-
nos afirmativos de cabeza.—Alf era de-
pendiente de la oficina antes de que 
muriera su padre y se llevara las Ua-
vse de la despensa. Se me ha olvidado 
lo que es el orgullo, si no, no le daría 
a usted las señas. Le encontrará usted, 
si no está borracho, vendiendo pies de 
cerdo y otras golosinas por el estilo, al 
extremo de Middle Street, cerca de la-
plaza del pescado. Alf es hombre que 
siempre tiene sed; se lo prevengo a us-
ted; pero eso es una r#zón más -para que 
le diga a usted todo lo que sepa. Po-
cos hablarán como él cuando está apo-
yado en el mostrador de un "bar" be-
biendo por cuenta de. un amigo. 
Sin gastar más tiempo con la mar-
chita reliquia de tiempos mejores, Leo-
nardo le dió las gracias y se despidió. 
Habla que recorrer una distancia bas-
tante grande para ir a Middle Street; 
pero por fin llegó a una tienda en cu-
ya muesta se leía: "A. Blenkinsop." 
E n el umbral había un hombre an-
cho de espalda, con morrillo de toro y 
delantal azul, que a la vez que afilaba 
el cuchillo en una barra de acero pen-
diente de un ojal del chaleco, gritaba 
maquinalmente: 
—¡ Compren, compren barato, compren 
barato hoyyy! 
—Perdone usted—dijo Leonardo.—pero 
si es usted el señor Alfred Blenkinsop, 
tengo que hablar con usted sobre un 
negocio. 
.—¡Compren, compren barato, barato 
hoyyy...!—vociferaba el .autómata, fijan-
do sus ojos vidriosos en el supuesto pa-
rroquiano y envolviéndole con una ne-
blina de vapores alcohólicos. Estos sir-
vieron de clave para entrar en conver-
sación. 
— Y quizás lo arreglaríamos más fá-
cilmente tomando unas copas—añadió 
Leonardo sin hacer caso de la interrup-
ción. 
—¡Aíi! Eso es hablar; ¿por qué no 
empezó usted por soltarme esa?—gritó el 
carnicero, dejando de ser autómata para 
ser humano.—Sí; yo soy Al'f Blenkinsop, 
y " E l placer de Noé" está ahí: la puer-
ta de más arriba. Abamos allá. 
E n un espacio de tiempo increíble-
mente/ corto Leonardo se encontró sen-
tado enfrente de su nuevo amigo, en un 
nntro nauseabundo, con un vaso de l i -
quido ponzoñoso que poco a poco iba 
derramando en el serrín. 
He Wo a ver a su madre y me ha 
encargado que hable con usted—empezó 
diciendo.—Se trata de un barco... 
¿No es cuestión de carne de cerdo, 
entonces?—gritó Aif con el ánimo decal-
do—El cerdo da mucho dinero, pero 
ios condenados barquitos no son cosa 
mayor. Los tarcos nos hundieron a nos-
otros. Me sorprende que la vieja le 
envíe a usted con ese encarguito. l o 
creía que era usted un parroquiano. 
Tjo soy, en cierto mod—persistió Leo-
nardo.—A lo menos se podrá ganar di-
nero si usted me presta el auxilio que 
necesito.—Y lepit ló la petición que ha-
bía hecho a la reina destronada de la 
calle de Almaviva. respecto del defetino 
del "Cader Idris.*' 
Pronto se notó que el whisky que es-
taba tomando el carnicero no era el pri-
mer vaso que consumía, sino el sucesor 
de muchos otros con que había humede-
cido la garganta durante el día. 
—Parece que recuerdo el nombre — 
dijo, salpicando whisky ai hablar,—pero 
no el hecho. Tengo algunos libros de 
la antigua Compañía en la tienda, sin 
embargo. Los gasto para envolver carne. 
Pida usted el últ imo vaso, y vamos a 
ver. 
Leonardo pidió otros dos vasos, y des-
nués de derramar el suyo, como antes, en 
el sueio, siguió al señor Blenkinsop has-
ta la tienda. Del cuerpo bajo de un 
aparador sacó el digno sujeto un rime-
ro de papelotes, que iba amontonando 
en el tajo de cortar la carne. 
—Ahí los tiene usted. Examínelos a 
su gusto, amigo—exclamó subrayando las 
palabras con un eructo.—Estos libros 
eran de la Compañía y no me sirven pa-
ra nada. Aproveche usted lo que pue-
da y donde quiera. 
Dicho esto se dejó caer en Ta única si-
lla que amueblaba el establecimiento, y 
se durmió como un tronco. 
Los libros, que estaban dfespoíados 
de sus pastas, eran casi todos libros Dia-
rios y Mayores; pero Leonardo se fijó 
en uno de forma distinta de la de los 
demás y que parecía prometer lo que 
él deseaba. Los folios estaban encabeza-
dos: /'Registro de imprevistos," y las 
partidas estaban todas numeradas y fe-
chadas, empezando en 1872. Buscando el 
año de 1S78, Leonardo dió el primer pa-
so eficaz en su Investigación. 
"Comprada barca de vela ''Cader Idris", 
y rebautizada," decía la nota, que hizo 
latir su pulso con más fuerza. 
Otras notas posteriores diseminadas 
en varios años demostraban que el " ' • f -
bo" habla sido degradado y convertido 
en transporte carbonero, que hacia cor-
tos viajes entre el Tyne. el Humber y 
Londres. Luego venía la anotación ae ia 
catástrofe final; . 
"Febo en lustro, pérdida total por 
colisión aguas Yarmoslth. ^ncnallad° ^ 1 
Ma de Wavency. pero abandonado no cu 
brlr gastos salvamento." , 
Leonardo se.. pasó , l'a mano^ Í>OT loa 
ojos 
crita, 
de borracho del dege..— —- __,,i])oao i— 
—¡Bien; todo esto es maravilloso. 
o x c l ¿ m 6 - D e b e de ser el casco en que 
vive el negro Dick. a menos de seim 
tienda, " — ' ~ 
sonardo se pasó la mano 
y miró fijamente a la Pasma es 
. / s i n hacer caso a l o s ^ M ^ p 3 
h^mx-hn del degenerado Blenkinsop-. 
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HACE OCHEMTA Y CINCO AÑOS 
lunet, 15 de Septiembre de 1834 
Vera cruz, Agosto 14.—Tenemos la 
sr.tisffcción di anuiiiCiar al públi-o 
nije la rebelión, de Guadalajara con-
cluyó ya. feliz.-riente, y a la fecha dé-
te esiar posesionado de dicha cap:tal 
el Flxcmo. Sr. D. Luis CortázaT; 
a'ñ.un.'-'o que hacemos con el caráct ;r 
dv oí.cial. sin que podamos dar 103 
i.crmenores en razón a que, habiendo 
Jleííado a Tacubaya el parte del re-
ferido general Cortázar a las once 
ac la noche del día 9, lo avanzado 
de la hora no permitía que se comu-
i ica'a". 
HACE CINCUENTA AÑOS 
iüiórcfíes 15 de Septiembre de ISO» 
Florencia, 13.—El Rey Víctor Ma-
lvad declara que el Duque de Aosta 
reinará en España, con tal de que 
ív̂ a l'amado inmediatamente y por 
i4n?.n;niidad. x3e lo contrario, jamás 
ucupavá el trono español. 
Desredida.—En el vapor correo üe 
mañana. 15, emprenderj su viaje a 
Madrid el escritor don Angel Mcs-
:re y clon, qua nos ha favorecido va-
rias êces con sus trabajos literarios. 
HACE VEINTICINCO AÑOS 
Sábado 15 de Septiembre de 1894 
t ondres, 15.—Comunican de Shan-
ghai que las 'uerzas japonesas tra-
taron de sorprender el día 12, durai-
ê la roche, a las dé los chinos, tu 
Fing; Yang. sondo rechazadas con 
pérdidas considerables. Este combate 
ha dado lugar a una espantosa car-
nicería. 
C O L Ó N O S Y H A C E N D A D O S 
A s e g u r e n V d s . e l t i r o d e s u c a ñ a , 
p o n i e n d o a s u s c a r r e t a s n u e s t r a s 
R u e d a s d e Hierro, de L l a n t a A n c h a 
O b t e n d r á n m e j o r s e r v i c i o ; r e s u l t a r á n m á s e c o n ó m i c a s H a r r c s n X / A c cüc- r \ r ^ A * A s ^ < c 
y d u r a r á n m u c h o m á s que l a s a n t i g u a s , d e m a d e r a . I l a ^ d l I V U a . p i ¿ U I U i P ¿ > 
• E l n u e v o t ipo de R u e d a s que o f r e c e m o s v i e n s m u y m e j o r a d o c o n a d e l a n t o s r l í > Q < r l í > a U n r a 
que n u e s t r a e x p e r i e n c i a de a ñ o s a n t e r i o r e s , n o s h a s u g e r i d o . u t s a m s c f l l I V M d * 
C T O R G . M E N D O Z A C O . C U B A 3 . H A B A N A . 
Vieua, 15.—Dicen de Tarnopol (<xm-
l'.yia) que se ba descubierto en e'ia 
ciudad una coaspiración de la socie-
dad ' La Omla.iina", que tenía T»or 
•.bjeto restablecer ei reino de Po'o-
nia. 
Ha:i sidod eVnidos diez y ocho es-
tudiantes complicados en la constd-
racién. 
i R í o m a c í ó n C s b l e i r á í i c a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
¿o que se ha aducido de que Coas-
iant^cpla como ciudad internacioiMl 
requioie el mayor apoyo posible, el 
estadista griego recordó que él ha-
ría renunciado a las reclamaciones 
i de Grecia respecto a Constantinopla 
a fin de facilitar una solución dura-
dera de la cuestión balkánica. 
^Prro, ¿no sería una injusticia q̂ o 
chamaría al ciálo, continuó» si a con* 
ssecueveia de esa renuncia los griegos 
que forman una mayoría de la po-
blaíción en la Traci» turiesen que 
apjoyar esa ciudad internacional. 
f,onst5mtinopla en realidad no necesi-
ta ningún **h¡(̂ te l̂and', más allá de 
l a línea de Tchatalja (como 25 millas 
al Noroeste de Constantinopla). Tíe-
re su puerto y su estrecho del ca ü 
pmde deriTar una renta substancial. 
Aludiendo a la cuestión de las -re-
clp.imú.'ones etnológicas e históricas 
do ia Traciaj M. Venizelos dijo: 
^íirte de ía Tracia ha sido dala 
a los búlgaros, quienes, cosa bastan-
te cur-osa» se han convertido en tes-
tigos de la justicia de las reclamaoío-
l a 
d e l u f r a t o 
u - a M a y o r 
T a r e a h a q u e d a i 
a l a s M a q u i n a s d e S u m a r 
U n a O o m i s i ó o . , p r e s i d i d a 
p o r e l G e i i e r a l C r o w d e r , r e -
d a c t ó u n a n v . e m L e y E l e c -
t o r a l que , e n t r e o t r a s m e -
d i d a s u r g e n t e s t e n d i e n t e s a 
g a r a n t i z a r l a l e g i t i m i d a d d e l 
vo to , d i s p o n e se p r a c t i q u e 
u n O e n s o d e P o b l a c i ó n — 
e x a c t o . — 
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e x p e r t o s y costosos , 
1 4 M á q u i n a s d e S u m a r 
H A R A N U N C E N S O E X A C T O 
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• H A B A N A -
nas de los griegos. En un libro pu-
blicado por ellos en 1917 para Ü w * 
de pi na panda, hay una serie de mir -
las qte presentan las modificaciones 
en los Balkanes desde el principio do 
ia hlstora. Demuestran qne, a ex 
cepcién de nn brere interyalo de seis 
años, Grecia ininterrumpidamente ha 
ocupsdo toda !a costa del *geo da-
ante reinte centurias; demuestran 
«ue Bulgaria nunca turo una saliila 
al Epeo, y qne la p¡oblación de !a 
TracU fué acogida con abuznadova 
cordialidad haita que los turcos em-
pezaron a colonizar allí después de 
187S. A pesar de la dominación tur-
ca, los griegos permanecieron y bey 
censtituyen la nacionalidad predoJii-
nante. SI no se da Tracia a Grecia, 
-sto Sv̂ rá una flagrante riolación 1̂ 1 
principio de la propia determinación 
de los pueblos. 
"Grecia será el único país, declaró 
M. Venizelos, en que una proporci>Ji 
tan grande como la de cuarenta ítor 
ciento de las nacionales quedará bajo 
el dominio en easo de que se nos »we 
Gue la Tracia Tracia no solamente 
p^rteriece a Grecia étnica e históri-
camente, sin© que tenemos redamn-
maciones económicas mucho más faer 
tes ji-e nos dan derecho a ello, te* 
colimaciones mucho más atendibles 
que la hipotética ciudad internacio-
nal de Constantinopla. 
Nuestro país tiene una natalidad 
solo excedida por uno o dos países m 
t ' l mundo, mientras la mayor parte 
de nuestro Tiejoterritorio es estéril 
e improductiTO .,* 
^ a cuestión de la Tracia como pr.e 
de yerse muy bien es de carácter muy 
Tital. De su solución equitatira do-
pende ahora la paz que hemos estado 
tratando de establecer en los Balha-
nss. En lo que atañe a Bulgaria, la 
cuestión se ha resuelto. Ella obtiece 
una parte de la proyincia a lo largo 
del confin del Norte; y Grecia eslá 
dispuesta a concederle un acceso eco-
nómico internacionalmente garantiza-
do al Mar Egeo. En lo que interesa 
a Grecia, la cuestión no se resolrerá 
satisfactoriamente mientras tanto la 
Tracia Oriental como la Occidental 
no sean incorporadas dentro de sus 
ümites * 
E L ATENTADO CONTRA E L Bá-
EON SAITO 
Sooul, Corea, Tiernes Septiembre 10.. 
(Por la Prensa Asociada.) 
E1 gobierno ha pedido 1̂ 500 p»'!-
eíis de refuerzo al Japón, como re-
sultado del reciente atentado couir» 
ei Barón Salto, gobernador de Co-
rea. 
Anunciase que las bajas debidas a 
la explosión asciende na treinta y 
dos. 
.'JECLABACIONES DEL J E F E DE 
LA DELEGACION JAPONESA A LA 
CONFERENCIA DE LA PAZ 
Tokio, lunes. Septiembre 8. 
E l líarqués Saionji, jefe de la de 
legaciónjaipone a en la Conferencia 
ce la Faz e« París, contestando a i r i 
discurro de bienvenida en nom .̂'e 
de la ciudad de Tokio en nn almuer-
zo dado hoy con motiro de su regre-
l-o a I-i Conferencia de la Paz, dijo: 
^EJ Japón entiende claransente 
cuál es su responsabilidad al ayudur 
y prcmoTer la eficacia de la Liga de 
las Naciones -esa gran organizacl-ín 
internacional, que si se administra 
c en toda la debida cordialidad y .̂ fi 
cáela está deitin.ida a proteger ai 
mundo contra la amenaza de la gue-
rra. 
E l Marqués Saionji exhortó a toda 
la nación para que se diese cuenta 
de la posición que el Japón habla 
sumido en el mundo en los momen-
tos en que se estaba reconstruyen-
do. 
^Es un necesario deber nuestro— 
continuó—ayudar a consolidar díaib 
itHZ daradera basada en los príaci-
yios uel derecho y de la justicia. Do-
ne ser nuestropropósito inspirar un 
espíritu de confianza y de buena to-
Tunta 1 entre nuestros amigos del ex-
tranjero. Debemos adherirnos estr'.z-
ffemerte a la política de la equidad 
y de ;a Justcia. 
E l marqués indicó que el Japón 
había conquistado una reputací'm 
como nación militarista y agresiva» 
lo cua! gedebia en parte a la sinles-
propaganda de personas Intera-
s-̂ das, y en parte porque había ile-
vado a cabo con buen éxito dos guo-
rras desde que abrió stus puertas a 
lab relaciones con el extranjero. 
**Que el Jabón sea objeto de des-
confianza, y de mala inteligencia— 
agregó—es inmensamente perjudi-
cial al Japón y cosa no menos do<-
C O M P R E D O R T A H O R A 
No puede haber argumento m á s sól ido y seguro en que ba 
sar su se lecc ión al comprar un automóvi l que la experiencia ad-
quirida por el crec id í s imo n ú m e r o de actuales propietarios de 
carros DORT. 
Esta experiencia confirma plenamente todo cuanto hemos 
dicho acerca de la seguridad, la suficiencia 
y la sin igual e c o n o m í a en el funcionamiento ds 
'os a u t o m ó v i l e s DORT 
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graclftáa para las naciones extranjs-
rns enya política en el lejano Orlen-
te es Influenciada ptoreste ¡erróneo 
ccnctpto. Es de gran importancii 
que el Japón rectifique este ju(cl> 
eftuiTOcado del extranjero, a la voz 
tiue ©i pueblo del Japón obserra Ja 
mayor cautela tn todas sus empre.^ 
interiores e Internacionales, para de-
mostrar cuáles son los verdader >s 
ideales nacionales del Japón, opues-
tos de todo en todo al militarismo 9 
a la agresión. '' 
E l marqués de ¡Saionji bosquejó 
la rápida demanda que había surgi-
do en el Japón de argumentos a con-
secuencia de .os Pteculiares cambios 
del último medio siglo. Indicó, s i l 
embargo, que la superioridad millt-u-
no era lo único que debía desearse^ 
j>\no ô e s h o r » que el Imperio del 
Jaipóa estaba consolidado y el Japón 
estaba cooperando en un moTÍmien-
to mundial T'̂ ra asegurar una paí 
duradera, tod-» el pueblo debía esfor-
zarse para desarrollarse por las se.i-
dns de la cier.cia, del arte, de la 11-
leretura y de 7a industria. 
^Yo tenga iconflauza—terminó iel 
marqués—en rué no está lejano el 
día e i que aquellos que terglTersai 
y no comprenden bien nuestras in-
í<.nc»ones, hoy apreciarán nuestra 
sinceridad al cooperar a Ir paz In-
ternacional, y nos -darán crédito por 
nTjestro buen éxito en las esferas ao 
íftS empresas pacíficas. Entonces 
únfeamente se hará pierdurablemei • 
te segura la posición del Japón, Ja 
cial ?erá también inexpugnable." 
Más, de qulnientiis personas con-
errieron al 'almuerzo- que fué presi-
dido por el Barón ShibusaTra. 
Enlre los qoaitcnsales figuraban el 
Vizoende Hará, el Primer Ministro; 
Vizconde üchisa, Ministro de iío-
laoior;ts Exteriores, y el Barón Ta* 
kahashi. Ministro de Hacienda. 
BOLSA DE PARIS 
Paris, Septiembre 13. 
Los preces en la Bolsa hoy estn-
líeron Irregfnuires Las rentas d-.*l 
ti es jitr ciento se cotizaron a t'l 
francos 42 céi^imos. E l cambio sa-
bré Londres a 35 francos 68 cédti-
mos. E l empréstito del 5 por 100 a 
89 francos 37 céntimos. La cotî a-
cjV»n del dollar fué a 5 francos y 66,'?, 
céntimos. 
DEC1ARACIONES DEL MINISTRO 
AMERICANO EN CHINA 
Pekin, Septiembre 12. (Por la Pren 
sa As^ciada.) 
€1 «'octor Paul S. Reinsch, Minís-
fro de los Estados Unidos en Chin.i, 
que renuncl)5 recientemente y que 
: aMrá para su país natal el 15 de 
SeTtirmbre, dlJo hoy que China se 
hallaba en fuerte posición económica 
y que a pesar de las dificultades creía 
01-e la fnerza financiera latente del 
pifs ofrecía una perspectiya haía-
giJeña, 
El r conteclmiento más signlficatlro 
df»! iño pasado, dijo el doctor Reinsch 
ha sido la creación de una activa opi-
nión pública china, la cual, cuando íe 
or-gan,ce plenamente, será un fuerte 
apoyo para el gobierno representatl-
to en este paíi. Las condiciones cío-
nómicas en toda China son tan sólidas 
(lúe dorante el período de reconstruc-
ción después de la guerra. China ocu-
pará una posición particularmente 
fuerte Hay dificultades que Tenccr, 
debidas a las perturbaciones políticas 
de los do» á timos (años; i<\sro la 
iuerza financiera dátente del país pro 
por clona una sólida base para un sis-
tema financiero reorganizado. En los 
asuntos intern icionales la cuestión de 
Shantnng es un tópico absorbente pa. 
ra los cilios T(Orque para ellos es la 
esencia de las futuras relaciones on-
ue ei mundo exterior y China, en 
fecha no muy lejana. 
BUSCANDO DESINOS PARA LOS 
INUTILIZADOS DE LA GUERRA 
Londres, Septiembre 14. 
Un nuero p'an para que los cien 
mil indirduos r-ln ocupación e inuti-
lizado? que pertenecieron a las fuer-
yas nvlitar, nayal y aérea pase na las 
filas industriaos,, se publica hoy en 
lorma de real proclama, en la q a i 
ei Eev. declarando que es ^una obli-
gación para todos'* reconocer los sa-
crificios quehan hecho estos hombres 
^ara obtener una paz yictoriosa» ra-
comienda a todos los patronos que se 
compro metan solemnemente a ibns-




Roma, Septiembre 14. 
E l Primer Ministro Nitti en una de-
claración a la Cámara de Diputados 
hoy respecto a la cuestión de Fiume, 
dijo que el Comandante del fio. cuerpo 
de ejército había recibido órdenes de 
Interceptar y desarmar a las tropas 
de Gabrielle de D'Annunzio, pero que 
estas tropas se negaron a obedecer la 
orden de su jefe. 
La» últimas noticias decían que la 
Mtuación era cria y que el Primer M< 
•litro había declarado que estaba 
lerminado a proceder do manera quj 
se etítasen grayes conflictos Deplora-
ba lo que había acontecido porque 
por primera yez la sedición aunquj 
nacida de ideas generosas había en-
trad» en el ejército italiano. 
La Epoca anuncia que el general 
Badoglio, segundo jefe de Estado 1» 
yor ha ido a Elume revestido de plenaá 
facultades. 
D'Annunzio según algunas noticias 
,* ntró eai la ciudad de Fiume a la ca-
beza de 8 a 12 mil hombres. 
DECLARACIONES DEL AUTOR DS -
CONSTITUCION ALEMANA 
Berlín, Jueyes, Septiembre 11. (Pol 
la Prensa Asociada). 
E l doctor Hugo Preus qne redactil 
la nueya constitución alemana recieil 
tomento proir#!lgada en Weimar, ed 
una declaración a la Prensa Asoe'» 
da criticó seyeramente la demanda prí 
mentada por la Conferencia de la pd 
para que Alemania enipiende la con!' 
titroión de manera que impida la r̂  
presentación austrica en los asuntoí 
parlamentarios alemanes. 
Debo hacer hincapié primeraraem 
te, dijo, en que esta no es una ene?' 
fión de ley. Legalmente, es clara i 
sencilla. La manera en que nuestros 
adyersarios han suscitado el asnntfl 
demuestra que persiguen propósitoí 
enteramente distintos de la aclaraciíD 
de los puntos legales dudosos. 
«EU el artículo 178 de la WgM 
Constitución alemana se halla con-
tenida la cláusula siguiente: "Los tei 
minos del tratado de paz firmado c» 
Tersalles no serán afectados V0T ^ 
ta constitución. Esto excluye t m 
práctica colisión o choque éntre lo' 
términos de la paz y la constituyo"! 
porque si hubiese alguna cláusula 
la oonstitución en contradicción m 
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C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s s o b r e l a 
v i d a y a c c i d e n t e s 
EQIDO NUMERO UNO, ALTOS.—HAB iNA 
CONVOC ATORIA 
Por orden del señor Presidente so convoca a los señores accionistas 
ra la celebración de la Junta general crdineria (qu-» por modificación ^ 
bíu celebrarse vi 15 del actual) quo tendrá lugar en las oficinas de e 
Cümr.afiía a la>j tres ed la tarde d l̂ KviéiColes 24 des corriente-
Habana, 13 de Septiembre de iíJ19. 
VICTOR M. CARDENAL», 
N447 3d—14 Secretario-Contador.-- t 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD, CIRUJANO ESPECIALISTA 
3)EL HOSPITAL "CALIXTO GARCIA'» 
Diagnóstico 7 tratamiento do las Enfermedades del Aparato ^ 
narlo. Examen directo do loa ríñones, yejiga, etc. 
CoumltaB, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y medi», a 6 y medi» 
tarde. 
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N o s h a c e m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e r e c l a m a c i o n e s , a s í c o m o d e l a r e c t i f i c a c i ó n d e s u s f l e t e s . 
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T «o-, ptfe sería valido legaí-
probaMÜdad ninguna de 
^ c i a - b r e el « a d o 
^ ^ T d m S ó r f e los' ^ r o s 
rnbfrfnros del Belscñtag) no es cckv-aastrlacos «ei , d j s términos de 
^dÍCd0do estrreeonocldo por la f > 
5 deCtSminos por los gobierno. 
;r:sdorecIoies «I ^ofen.lro párraf. 
o del artícnlo 61, hay oportnnid-d 
2/ Konflancia para llegar una traíi-
^ n í l S S n c i a con Alemania. En 
^ do Sto "a Entente escogió nni 
^ e r a S s c a y repentina Hacia n.-
S0S'propósito político, sin embar-
^ «e h l reallzado y se Ha domestra-
^ ' a l m n̂do entero qne Alenmnlaie-
t SXamente -feampllr la orden aj». 
solaSente ilegal de la Entente. 
6 SSrialmente, la nnion Ae Aue-
tría a Alemania significaría tinaje-
S ? a carga para este Se necesitarla 
ÍÍm^ndo9 sacrifocios, y por tonto, 
í l T S c h a s personas en Alemania, 
íoímie reaUzaría nna nn dad qne no 
; f Sdo Uerar a cabo ni con la di-
del mar, ni con las armas 
d e « ^ ^ S s tonto esta política es eon 
traria a todas las solemnes declara-
Í S e s del Presidente Wllson y de la 
S n t e , laes cuales no deben rerís-
fjr «rran significación. Tiento así que 
des^iés de nuestra expenenda desde 
í l mes de Tíoriembre pasado el ralor 
A* estes declaraciones ha bajado mu-
cho más «a© «1 de los ralores frntan-
cáoros alemanes. 
r r : GTIAJÍ DUQUE MIGUEL AUTDBO 
vÍTCH PRETENDIENTE AL TKONO 
V DE BUSIA 
París, Septiembre lá . 
f 1 Gran Duque Miguel Androritcn, 
hermano del ex-Emperador ruso, que 
so escapó de Perm, donde do tenían 
«reso los bolábeyikis, ha legado 
- nartel general ^el Almirante Kolch.'K 
según el periódico L'Humanité. 
rmoc'do únicamente de unos cuantas 
de los oficiales de Kolchat, agrega « i 
^riódico, y se perapara para desom-
jeñar el papel de ertediente al trono 
imperial. 
El gan Duque Miguel fue nombra-
do regente de Rusia al derrocar la di-
nrstía Romanoff. Fué desterrado por 
os bolshevilds, pero luego se decía 
.pe había escapado y que se había 
j>!>esto a la cabeza de un nuero g«-
IJí rno siberiano. 
Decíase también que había sido pro 
ciamsdo emperador de Rusia y que 
Kiápchába sobre Moscotv con una 
fr.erza de checo-esloyakos. 
LA TRISTE SITUACION DE 
AUSTRIA 
Tiena, Tiernes, Septiembre 12. 
El Austria continúa dirigiéndose ha 
cía una sitnaein interna rayana en 
el caos, y los hombres y periódicos 
prominentes empiezan a manifestar 
recelos acerca de lo que puede se-
guir, si im fuerte gobierno central no 
pnede hacer un todo más armonioso 
del país. 
ISn la actualidad es eTÍdcnte que 
cada resión o distrito trabaja para 
si y que todos están contra Tiena. 
Én el fondo, ni parecer palpitan dos 
fací ores principales'; la disminución 
continua del valor de la corona, y el 
temor al hambre. 
El gobierno central hasta aquíi no 
Jia podido haeer frente a ninguna de 
estas dos cosas. 
El Neue Tag dice hoy en un edito-
rial jdespués de declarar que ha lle-
gado el momento oportuno jara que 
el pueblo haga frente a la situación 
en que se encuentra, que en Tez de 
eso. "encontramos una generación 
desmoralizada, irresoluta, que recorre) 
inuestras calles no buscando más que 
.1 placer." 
ESTADOS UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
FL GRAN INCENDIO DE LONGr IS-
LAND CITY 
New York, Septiembre 14. 
Con más de 50 personas lesionadas 
y ascendiendo ya el dafio causado a 
upa cautid'.íd que se calcula entre cin-
to y diez millones de pesos, los fatí-
cados bomberos combatíu todavía es-
ta noche un Anago de nueyas explo-
slonés de tanques de petróleo en el. 
IiiP-ar donde las llamas destruyeron 
casi totalmente la planta de petró-
'co de la Compañía Stone y Elening, 
Long Island City ayer. Hoy a una 
flora avanzada ardían aún cinco tac-
•¡«es de petróleo crudo. 
Si el Tiento cambia repentinamente 
«el Norte al Nordeste muchos tan-
Ves adiccionales de las plantas cír-
í^nas se verán amenazados y el mis-
fio riesgo correrán miles de tonela-
woas de carbón. 
Eos bomberos se turnaban a bre-
tes intérvalos. Tan exhaustos se ha-
Uaban q?,e ojando eran relevados pa-
que disfrutasen de un breve des-
eanso se acostaban en las calles cer ' i \ 
la zona del fuepro y no tardaban 
en quedarse dormidos. 
^os veinte acres de ¡errenos ba-
rridos por el incendio presentaban 
P- aspecto de algunas de las regio-
nes devastadas por la guerra en Fran-
wí Z en Bél8,íca' Una masa de hi<í. 
j o torcido se hallaba esparcida por 
u terreno; pocas paredes quedaron 
•a.Pie y el petróleo ardiente conti-
vemde de ]\e\v Towncreck. 
(lî .̂ 1̂1111011055 rflSgos de heroísmo 
n¿ , de a(,niiración. En las prime-
!Snívras deI día el teniente Luis Se-
W i } s* echó an impermeable ¿j. 
I, cabeza» se arrojó en medio de 
imnldS8 y cerró tres válvula^ 
^Pidiendo que el aceite ardiente co! 
Que L i S Vn al otro. Otro Un-
si n J Í J*0008 meatos después, t 
P <ÍLÍnbler'l sid0 Vor el ^alor de'r-
< h S n * 0 \ Semansnky tres más "m-
«udablemente habrían de^aparocido. 
Tomas Whitcome4 de lavemhaTe!l. 
rort ext?n^dora d« incendios New 
m fn'«!, aba combatiendo el fuego de 
rmTn^f esta mañana cuando se do-
i'ice^t ía/Sírnot,ira y la gasolina 
rro^v ;̂,a-f,le alojada a New Tovti 
bodpí'» U ^v01"6 trató te ^ ^ r a ?a. 
densf 1, 1 barco, pero cegado por el 
KerHM . 0íiyó en el agua, cuya su-
^diente estaba eablerta de petróleo 
^amín11^ sn8 srrltos' el fogonero Ren-
r e S o T00rt Se lanzó al agua pa^a 
'ch?^rl0- Frank Lannon también 
í < ro ÍJ*110 a. 1,11 ímpeme^ble y saltó 
Wrn.^ los d08 hombres, sn. 
e^iW8' 7 ava^0 Ias "amas que los 
BríftW /^eando. Lannon entonces 
bopiwf ^iPermeable sobre los dô  
£ ñ S í ^ íaeron levantados a b,>r-
fi*Wtf ar00 y salvados. Un cinimiu 
íos o?. ,a l0R tres lnd»Tlduo8, todos 
«ció estuvieron prestando se-
4 V | S O 
L a C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s 
C E M E N T E R I O D E C O L O ! 
M í m m a c i é n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
M o t o r e s 
M a r i n a , N ú m . 2 . A n i m a s , N ú m . 1 7 7 
T I E N E E L H O N O R D E I N F O R M A R 
a bus numerosos clientes y al público en general que, los daños ocasiona-
dos por el último ciclón solo han afectado al taller y máquinas que se 
estaban reparando, no habiendo sufrido absolutamente nada su gran 
etock de coches, camiones, gomas y piezas do repuesto por encóntrai " 
fe éstos bien en el segundo piso del Edificio Carreño a donde no llesó 
el mar, o en su otro local: Animas número 177. • 
E l taller quedará reparado y listo para funcionar el próximo Lunes, 
a las 7 a. m, aunque por el momento, y hasta no reparar los carros que 
allí se encontraban antes del cicl^xi, no podemos hacernos cargo de nue-
vos trabajos. ^ . ( 
TENEMOS GRAN EXISTENCIA L E LOS ARTICULOS SIGUIENTES: 
TOURING-CARD,—7 PASAJEROS,—16 VALVULAS "WHITE", AUTOMO-
VIL ROAMER, CAMIONES DE 1, 3 Y 5 TONELADAS; "WHITB", C* 
MIONES DE 1, 1 1)2 Y 2 TONELADAS; "INTERNACIONAL", CAMIONES 
DE 1 112 TONELADAS, "MAXWELL" GOMAS KELLY-SPRINGFIELL) 
PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES, TRACTOR TITAN, MOTORES MO-
GUL DE LA INTERNACIONAL HARVESTBR CORPORATION, MEZ-
CLADORA IDE^L, EXTINGUIDOP- J. M. PLANTA ALAMO, MAGNETO 
BOSCH, ASBESTO PARA TURBINA DE INGENIO, FRICCIONES PARA 
FORD, AMIANTO PARA JUNTAS. « _ 
FABIAN BELTRAN, 
Administrador. 
ALEJO A. CARREJO, 
Presidente P. S. R. 
8d.-14 
tA TEMPESTAD EN GALVESTON 
Galveston, Tejas, Septiembre 14. 
Con un viento que soplaba a razSn 
de sesenta y cinco millas por hor j 
a:ta marea y olas alborotadas, la tem-
pestad tropical azotó a Gaiveston es*a 
mañana inundando el aguaje de la 
bahía el barrio mercantil ¿e la ciudad 
y el lado norte de la isla, en donde 
el agua llegó a tres pies de altura. 
Enormes olas se rompían sin cau-
sar daño ninguno contra el muro que 
defiende a la ciudad de las furias del 
ciar, y el viento no causó daño ma-
terial ninguno. Los barcos en esfris 
inmediaciones capearon la tempestad. 
El puente para vehículos que at?a-
vfesa la bahía no sufrió desperfecto*, 
y esta noche estaba abierto al tráfi-
co. Dos mil pies de carretera y el 
puente ferroviario que conecta a Gai-
veston con tierra firme fueron inur-
í^ados, destruyendo la comunicación 
ferroviaria con el exterior. Estos da-
ños se repararán en breve. 
PERSHING ABRUMADO POR LAS 
INVITACIONES 
Washington, Septiembre 14. 
Aunque abrumado de invitaciones 
personales, telegráficas y por el co-
rreo, para aceptar las cuales tendría 
que emplear meses enteros, el gene-
ral Pershing hasta aquí no ha podido 
arreglar sus planes más allá de las 
ceremonias culminantes aquí esta se-
mana. 
Los miembros de su estado mayor 
tijeron hoy que todavía no se había 
hecho tentativa ninguna para formv-
lar su itinerario o la fecha de su par-
í'da para visitar el lugar donde pasó 
su infancia en Lactede, Missouri. 
E l jefe expedicionario descansó du-
rante el domingo. Permaneció en sus 
habitaciones del hotel durante la ma-
yor parte de la mañana, examinando 
su correspandencia puramente perso-
nal. Más tarde asistió a «os servicios 
de la Iglesia Episcopal de la Epifa-
nía. 
• Ni aún entonces pudo escapar del to 
«'o las manifestaciones de las muliia, 
tudes de admiradores que 10 rodea-
ban, porque el gran automóvil de< 
Ejercito con su bandera roja de cua-
tro estrellay, había avisado al pueblo 
que pasaba que e i general estaba 
dentro de la Iglesia, y cuando salió in-
fb idad de espectadores fueron a es-
tracharle las manos y jo saludarou 
antes de que pudiera escapar. 
Varios visitantes fueron a ver al 
g:>neral Pershing más tarde en el 
mismo día. 
..Algunos le entregaban Invitacio-
nes y otros eran viejos amigos qu? 
deseaban estrecharle la mano. 
Muchos que telefonearon Invitán-
dolo recibieron la notificación de que 
esperasen hasta que el general se 
determine a pasar la mayor parte de 
ú h en su ofiffna. 
Se están llevando adelante los pre-
píirativos para la gran procesión de ia 
Victoria el miércoles en que ge-
neral Pershing irá a caballo a la ca-
beza de 25,000 soldados de la primera 
división. 
SOLDADOS MARINEROS CAEN SO-
BRE UN MITIN SOCIALISTA 
New YOTJI, Septiembre 14. 
Alquilando taxicabs y automóviles 
cuarenta soldados marineros recorr'e 
ron las calles de Harten, para recln-
tar "una cuad^illa',. y después des-
cendieron con las fuerzas do un tan-
que de la guerra europea sobre un 
mitin social que se celebraba en Ma-
dison Avenue. 
Restablecido el orden por la poli-
cía,, seis detenidos (los demás logra-
ron escapar) fueron acusados ante el 
tribunal de policía de conducta desor-
denada. 
Los acusados fueron absueltos, con 
gran satisfacción de los espectadores 
que habían Ido al tribunal para ver 
el resultado de la refriega. 
RECORD DE ALTURA 
New York, Septiembre 14. 
E l record de altura mundial para 
un aeroplano de un piloto y un pasa-
jero record establecido en Dayton, 
Ohio, el día seis de Septiembre por el 
Comandante Randol W. Schroeder, que 
ganó en la reciente contienda New 
York-Tóronto ha sido Terificado p*>t 
el comité del Club Americano de Avia 
dores, según se anunció hoy. 
E l record anterior fué de 27,300 
p es, establecido por el capitán Lang 
de la real fuerza aérea. 
MAS SOBRE UÑ~LINCHAMIENT0 
Pueblo, Colorado, Septiembre 24. 
Con todas las reservas de la poli 
cía de la ciudad aumentadas por una 
fuerza de volutarios prestando servl-
i 'os esta noche el Departamento de 
Policía de Pueblo está preparando m 
ra cualquiera emergencia qque pueda 
surgir como consecuencia del lincha-
miento anoche de dos mejicanos acu-
sados del asesinato del policía Evans 
en la mañana del sábado a primera lio 
ra. 
La ciudad al parecer está tranquila 
l>ero centenares de mejicanos visita-
ron el Necrocomio hoy para ver a los 
cadáveres de las víctimas de las tu.', 
bas y posteriormente se reunieron en 
srrupos en varias partes de la ciudad. 
VAPOR DESAPARECIDO 
Savanah, Georgia, Septiembre 14. 
El vapor Branstable, cargado d*» 
í-arbón, de Savanah para un puerto 
cubano se fué a pique frente a 3» 
Catherine en la noche del Viernes Di-* 
cese que 14 de los tripulantes han 
desaparecido. 
E L PRESIDENTE WELSON EN SEAT 
TLE 
Seattle, Septiembre 14. 
los representantes de la Federa-
clon del Trabajo del Estado de Wa -̂
1 Jngton expusieron aquí íioy al Prj 
s?dente Wllson las quejas de los tri-' 
bajadores del noroeste del Pacífico 
describiéndole la inquitud obrera oue 
haría difícil, ya que no imposible im 
pedir una huelga nacional en sinim-
tía con Tomas J . Mooney, sentenciólo 
a prisión perpetua por los atropellos 
en San Francisco el año 1916. 
Específicamente la delegaciún pi-
dió una cita al Presidente para pre-
sentar los casos de los prisioneros po-
líticos. 
Durante más de Una hora el Pre-
sidente discutió la situación obrera 
con la delegación y le Indicó que el 
trabajo orifanizado debía prescindir 
dc> sus diferencias con e l capital y 
hacer todo lo posible para impedir 
las huelgas hasta después de la confe-
rencia obra que el ha convocad^ pa-
ol seis de Octubre en Washington. 
.. Uno de los visitantes que llegó la 
voz de los prisioneros políticos acusó 
ai gobierno de perseguir a estos mien 
tras se abstenía de perseguir a los 
medradores y acaparadores. 
E l Presiden dijo a la delegación qi/o 
comprendía que tuviesen agravios; pe 
ro que quería fvber el remedio que 
sugrerían. 
El Presidente Wilson no quiso ha-
cer declaración ninguna respecto a 
la conferencia dijo el Secretario Tn-
multy cuando la delegación salió dol 
Fr^tel del Presidente. E l Secretario 
sin embargo, .dió un resumen de lo 
que pasó. 
Los miembros de la delagacif'n 
igualmente se negaron a hablar. Su 
recero rijo que querían dar al Pre-
sidente púa oportunidad de revelar lo 
que se verificó; pero que si él no lo 
Jii»eía los obreros publicaiian una de 
claración. 
La policía local dijo hoy que un 
grupo de hombres se mantuvo en pié 
Juera de la arena mientras el Presi-
dente hablaba dentro, golpeando la" 
puertas y gritando "queremos justlcii, 
queremos entrar y queremos ver a 
Wilson". 
Durante la visita del Presidente 
W^son a Seattle los radicales de la 
loeslidad recorrieron las calles con 
Iprignlas que decían **ponganse en 
libertad a los prisioneros políticos". 
El Presidente Wilson y su espora 
asistieron a los servicios religiosos de 
la primera iglesia presbiteriana de 
la cual es pastor un antiguo conris-
cípulo del Presidente el doctor M. A. 
Metthews. E l Presidente fué aclama-
Jo duranjte un minuto entero por la 
congregación al entrar en la iglesia. 
La mayor parte del día la posó el 
Presidente tranquilamente en el ho-
tel donde durmió anoche, después de 
terminar, quizás la semana más nr 
dua de toda su excursión oratoria. Se 
sentía algo fatigado por el viaje do 
diez días al través del coritinente pe 
ro su médico doctor Carey T. Gray-
son, dijo que el Presidente gozaba do 
«xoelente salud, considerando los mu 
chos discursos que ha pronunciado 
desde que salifr de Washington. 
LA HUELGA DE POLICIAS DE BOS-
TON 
Boston, Septiembre 14. 
La determinación "de defender la 
soberanía del Massachusscts, fué ex-
presada por el gobernador Cooledge 
en un telegrama esta noche a Samuel 
Gompers, Presidente de la Federación 
americana del trabajo. 
E l telegrama contestaba a uno reci-
do del leader obrero anoche en el cual 
Mr. Gompers le pedía que considerase 
la situación uroducida por la huelga 
de policías ''con amplio espíritu". 
El Gobernador dijo a Mr. Gompers 
que la indicación del Presidente Wil-
son de que las órdenes prohibiendo a 
los policías de la cindad de Washing-. 
ton afiliarse i \ la Federación America-
na del Trabajo so suspendiesen mien 
tras está pendiente la Conferencia 
Obrera del seis dej Octubre nw se apli-
caban n Boston, porque la policía do 
Washington había permanecido en sus 
puestos. 
Citando el hecho de que 10 miem^ 
bros de la unión de policías de Bos-
ton habían sido enjuiciados por viola-
ción de la orden prohibiendo la filia, 
tíón y. habiendo sido destituidos, y qu 
los puestos de los demás huelguistas 
se habían declarado vacantes, agregó 
"Respecto a cualquiera acción ulte-
rior no puedo sugerir ninguna otra 
autoridad mas que la de los tribunales 
lie aquí el telegrama del goberna-
dor: 
"En contestación a su telegrama ya 
me he negado a destituir al Comisiona 
do de Policía de Boston. No fui yo 
quien lo nombre. E l no puede asumir 
posición ninguna que apoyen los tribu 
nales excepto la que el pueblo con su 
autoridad le ha conferido. E l habla 
únicamente con su voz. E ! derecho de 
Ta policía de Boston a afiliarse siem-
pre se ha puesto en tela de juicio, nun 
ca se ha concedido y ahora se prohibe 
Los erterramlentog llevadlos a. efec-
to el día 11. fueron los sifruientes: 
Bernardo Jnnenez Balduino, 24 años 
Hospital do Emergencias. Herida roí-
arma de fuep.o. 
N. E., Bóveda d l̂ Obispado No. 5?6, 
adquirida por B. Jiménez. 
Bernardo Suárez González, 71. años, 
Gervasio 127, Asistolia. 
N. O. Campo común, Bóveda No. 1 
de Alejo Febles. 
Rosalia Quiñones, 11 años, Corra-
les 205, Sumerción. 
N. E 4. Bóveda de Juana Francisca 
de Líeón. 
Ramón Pérez Miró, 64 años, Lima 
66, Angina de pecho/ 
N. E. 26 Bóveda de José Pedro. 
Manuel Cao Barroso, 41 añes. Cam-
po florido 48, Tuberculosis. 
S. E. 11 de 2o, orden Hilera 12 Fo-
«ra 1. 
Francisco Prada Martínez, 64 años. 
Cerro 472, Parálisis. 
S. E. 11, de 2o. orden Hilera 12 Fo; 
ta 2. 
Antonio Villamil, 30 años, 23 y Ma-
rina, Sumerción. 
S. E . 11 de 2o. orden Hilera 12 Fo-
sa 3. 
Víctor Sierra Santa Cruz, 34 años, 
Escobar 14, Coma Cerebral. 
S. E. 11 de 2o. orden Hilera 12 Fo-
sa 4. 
Luis Coppinger, 55 años. Lampari-
lla 72, Angina de pecho.. 
S. E. 11 de 2o. orden Hilera 12 Fo-
Trinidad Estrada Montalvo, 66 años, 
Cristina 26. 
S. E . 11 de 2o. orden Hilera 12 Fo-
sa 6. 
Francisco Raymundo de Valdés, 3S 
años. Marina e Infanta, Sumerción. 
S. E. 11 de 2o. ordp.n Hilera 12, Fo-
ca 7. 
Manuel Andrade de Blanco, 40 años. 
Regla, Traumatismo. 
S. E. 11 de 2o. orden. Hilera 15 Fo-
sa 1. 
Gustavo Pineda Vega, 55 años, Sa-
lud 66, Arterioesclorosis. 
S. E. 11 de 2o. orden Hilera 15 Fo-
sa 2. 
Eva Ponce, 4 años, Calle 10 y 15, 
Cardiaca. 
N. E. 5 campo común. Hilera 11, Fo-
sa 1. 
Antonio Barros' Sánchez, 4 días ca-
lle 7a. núm. 46. Debilidad congenita. 
S. E . 3 de 2o. orden, Hilerai 14 Fo-
sa 13. 
Concepción Castillo, 53 años, Ofi-
cios 70. Agiccióu orgánica del corazón 
S. E . 14 Campo común Hilera 6 
Fosa 7. Segunda (Limosna) 
Antonio Bello, 40 años. Labra 329 
Electrocución. 
S. E . 14, Campo común, Hilera, 6 
Posa 1S. Primero Limosna. 
Un blanco desconocido como de 20 
años, Sumerción. 
S. E. 14 campo común. Hilera 6. Fo-
sa 19, Primero, Limosna, 
Virgilio Marcos, 12 años, Hospital 
Calixto García. 
S. E. 14 campo común. Hilera 6 Fo-
sa 19. Segundo (Limosna) 
Francisco Mcndiola, 53 años Hospi-
tal Calixto García. 
Fosa 20, Primero. Limosna. 
Total de sepelios en este día 21, 
EXHUMACIONES 
No se han llevado a efecto ninguna 
durante el día 12, por seguir impidién-
dolo-lo desapasible del tiempo, que po-
pe en malas condiciones el terreno 
para poder hacer esta clase de opera-
ciones. 
CONTESTACIONES 
Pablo Pedro. Por los dos Santos 
«postóles conque firma usted sus car-
tas no hagas preguntas tan tontas. 
No le juzgo como malcriado e Imper-
tinente, porque el modo de expresarse 
demuestra que no tiene intención de 
mortificar, y que es Ud. un pobre men 
tecato. 
Esta seccióft tiene un cometido más 
serito para perder el tiempo en satis-
lacer a tontos. 
Ciandina. Consultará su caso con el 
Ingeniero y después que me informe 
contestaré en total sus preguntMS. 
Zamora. El cauri ve.* ríe 'n persona 
que usted mencijni está sepultado en 
el cuadro 8. 
Esta bien cv. i , l*i*t el )arl!ncito 7 me 
he informado q-uv lo?; fatpiüares vivi-
rán por lo me'J >s d voces a la se-
mana la tumb-i 
Carlos Peqceño. Es muy bollo y ar-
tístico su proyecto, el cual creo puede 
llevarlo a efecto con poco costo. 
No puedo recomendarle a nadie. 
Cualquiera de los constructores que 
tienen practica de obras de Cemente-
rio puede ejecutarlo sin gran dificul-
iad. 
Teodoro. Le es suficiente para lo 
que de:-ea una parcela de 3% por 6. 
Washington no se aplica a Boston. Allí 
La sugestión del Presidente Wilson a 
la policía ha permanecido en sus 
puestos. Aquí ia Unión de policías los 
ha abandonado, acto que el Presiden, 
te Wilson ha caracterizado como crl-
•men contra la civilización" 
"El aserto de usted de que el Comi-
sionado había procedido no puede jus-
tificar el acto de dejar sin protección 
a la ciudad. Eso suministró la opor-
tunidad, el elemento criminal suminis-
tró la acción. No- hay derecho a decla-
rarse en huelga contra la seguridad pú 
blfca por parte de nadie en ninguna 
parte y en ningún; tiempo" 
"Pide usted que la seguridad pú-
blica sea puesta en manos de esto^ 
mismos policías mientras contínú'Vn 
desobedeciendo las órdenes de Masses 
liusets y negándose a obedecer la or-
den del Departamento de Policía. 
D'ez y nueve individuos han sido en-
juiciados y destituidos, ütros han 
abandonado sus puestosy estos bajo 
la. Ley han sido declarados vacantes 
en opinión del procurador general. 
Vo no puedo sugerir más acción que; 
la que corresponde a los tribunales 
ê Justicia. 
**Yo deseo cooperar a que se abor-
de con amplio espíritu toda situación 
Una grave respnsabilidad recae sobre 
nsotros. Puede usted depender de mi 
liara que lo apoye en toda acción le-
-ral y toda política sana. Yo estoy 
igualmente determinado a defender 
la soberanía de Massechusets y a mon 
tcier la autoridad y la jurisdlción 
sobre sus autoridades públicas, según 
la constitncipn y las léyes". 
La unión de policíau no anunció na-
da acerca de los planes que prepara-
ba para oponerse a la negativa del 
comisionado Curtís, que se niega a 
reponer a los huelguistas, que ha-
bínn votado el regreso al trobajo si 
no se ponía en vigor la orden contra 
uniones locales votaron hoy y ests: 
noche sobre la cuestión de declarar 
una huelga de simpatía hacia la po-
licía. Los votos serán contados por 
una comisión de la Unjón central obre 
ra que ha sido facultada para fijar 
una huelga general, si los votos 5t 
otras uniones locales favorecen dicho 
acto. 
¿TOLTERA LA INFLUENCIA? 
Washington, Septiembre 13 . 
"¿Volverá la influencia este año^ 
Esta es la pregunta que están formu-
lando miles de hombres ¿e ciencia y 
millones de personas profanas en to-
do el mundoy es objeto del estud o 
del cirujano general Bine, según bole 
tín oficial, en que se dice que la epi-
demia probablemente reaparecerá, 
pero no con tanta severidad como en 
el invierno pasado". 
"Probablemente, pero no con todt 
seguridad volverá a presentarse '* 
epidemia este año. Si viene no serí 
tan severa como la pandemia del añ r 
anterior. '• 
Las autoridades de la ciudad y deí 
Estado y las .Tuntas de Sanidad debe* 
Ctar preparadas. E l hecho de que ur 
«taque anterior produce la inmunidad 
en cierta proporción de casos del»e 
calmar los temores de lois que fueran 
atacados anteriormente. 
MOTIMIENTO MARITIMO 
Key West, Septiembre 14. 
Salió el vapor Mascóte para la Ha 
baña, 
Port Tampa, Septiembre 14. 
^alió el vapor Miaml para la Ha-
bana vio Cayo Hueso. 
yiladelfia. Septiembre 14. 
Salió el vapor Lake Calistoga par». 
Nue vitas. 
New York, Septiembre 14. 
Llegó el vapor Alabat de Santiago 
de Cuba, 
Durkirk, Septiembre 14. 
Llegó el vapor España de Nuevita?, 
vil Norfolk, Ayuragua, del Brasil, 
vía Norfolk a Cienfuegos. 
ioccribase al DlARIO DE LA Mil» 
UlMA y anaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J U A N C A S E L L A S 
T imer informes de la honorabiMIad de mi casa y exactitud conqao 
cumple sus contratos. 
Examine cuidadosamente los ciaatos de panteones que he construido 
en el Cementerio y que llevan mi firma 
Me hago câ go de toda clase Je trabajos de marmolería. 
Tengo bó^das para uso inmediato y casos de nrgencia. 
Trámites á e diligencias de ex'rimtclcnes y traslado de restos. 
OFICINAS Y . TALLERES. 
TELEFONO A-1961 MALOJA 66. 
c ¡Si-34 alt d-7 
C o n m e m o r a n d o e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e l f a l l e c i m i e n t o 
d e m i m a l o g r a d a h i j a , 
O F E L I A M I S A Y A S E N C I O 
Se ofrendarán solemnes honras fúnebres en sufragio de su alma, el próximo miércoles 17, 
a las 9 de la mañana, en la Parroquia del Santo Angel. 
Ruego a mis amigos me acompañen a rendir este acío piadoso, dándome una prueba más 
de su afecto, por lo que les guardaré eterna gratitud. 
Habana, Septiembra 15 de 1919. 
ALFREDO MISA. 
Los-Iltmos. y Revdmoj,. Arzobispo de Santiago de Cuba / Obispos de las Diócesis de la Ha-
bana, Matanzas, Camagüoy; Administrador Apostólico de Cié'-.megos y Titular de Agila, conceden 
100 y 50 días de indulgencia a los fieles que ofrenden un J Í C * G piadoso o caridad por el sufragio 
y eterno descanso del alnu-. de la señorita Ofelia Misa y Asenc!o 
CS431 2d.-15 
MGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Septiembre 15 de 191. AÑO OCXXV1I 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é A n t o n i o S u á r e z F e r n á n d e z 
H a f a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l 
d e h o y , s u s h i j o s , q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e 
a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a C a l z a d a d e l M o n t e n ú m e -
2 2 5 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 9 . 
José Antonio, Miguel, Mario y Francisco Suárez Gutiérrez 




E . P . D . 
E L S R . D O N 
B a r t o l o m é G r a c i a y P é r e z 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su enf'erro paxa las cuatro de la tarde do Iíoj, lunes 15, los que suscriben, es-
posa, hijos, hermanos, hermanos políticos y demás íamiliares y a«ugos, suplican a las personas de s'4 
amistad encomienden su alcia a Dios y so siryan concurrir a la casa mortuoria. Angeles 86 (altos), 
para acompañar el cadáver al Cementeriv) de Colón; fayor quo jigra(k-cerán eternamente. 
Habana, Septiembre 15 de 1919. 
El isa Vaile viuda de Gracia; Bartolomé, Emilio, Pura, r i lar y Enrique Gracia y Valle; Fabián 
Gracia; Pablo Gracia (ausente); Caya García de Gracia; Isidro Feltia; Fernández, Carrodeguas y Ca ; 
Juan Castro; José Suárez: Policavpo Gregorio; Leopoldo Vecino; Pamón Otón; Serafín Sánchez; Bara-
ñano Gorostiza y C a . ; AlCoaso Menso; Luis Peralta; Santos MOxotón; Antonio Rodríguez; Tabuas y 
Vilal , doctor Francisco IjOrcdo. 
jnto del alma, girón de su 
Vista del edificio del "Casino Internacional/ 
"¿Acaso han disminuido por ello en 
su categoría'! 
"¡No! Ks .uie vosotros habéis luchado 
tanto que os habéis acercado a ellos y 
merecido su confraternidad. 
"Hay en los cálidos desiertos africa-
ros, de trecho en trecho, oasis maravi-
llosos, donde puede el peregrino cami-
nante, descansar do su fatiga. Así lu-
chadores Internacionales, para endulzar 
las rudas tareas de la vida, tendréis este 
oasis maravilloso, que a la margen del 
Almendares ha levantado el gusto de 
una dama refinada y la opulencia de un 
gran getlement! 
"Yo también, como vosotros, tengo un 
oasis espiritual en mi peregrinación por 
el desierto: ¡la belleza y la democracia!: 
mi culto a la mujer y mi adhesión a la 
justicia igualitaria". 
E l doctor Collantes fué justamente ova-
cionado y feicitado ai terminar su her-
nioso discurso. 
Finalmente hizo uso también de la pa-
labra el señor Lozano, a nombre de sus 
su corazón, 
bandera. 
"¡Empleados y dependientes!, aquí tompaüeros de labores. Estuvo muy elo-
están todos los jefes participando de cuente. 
nuestra fiesta 1 Después se obsequió a la numerosísi 
ma concurrencia espléndidamente, con 
sandwichs, dulces y ponche de champán; 
comenzando acto continuo el baile, que 
sy prolongó hasta bien entrada la ñocha. 
A l acto asistieron distinguidas damas 
y damitas do nuestra mejor sociedad,' 
ílescollando la señorita Ofelia Alonso, 
electa Reina i'c las Musas en la reciente 
fiesta de los cronistas de Sociedades E s -
pañolas, así como las señoras de Pérez y 
de Véga. 
También asistieron los Reverendos 
Padres Casia.o y Victorino de la Her-
mandad de I.a Salle; el Presidente del 
Banco Internácional, don Pedro Sánchez; 
ei vice, don Bernardo Pérez; el director 
«érente, don Fernando Vega; el secre-
irrio, ya mencionado, doctor José María 
Collantes y virios señores consejeros; el 
cUrector de a Quinta Covadonga, doc-
tor Agustín de Varona y González del 
Valle; el licenciado Alfredo Gamboa; el 
Presidente de la popular sociedad Ju-
ventud Española, seuor Alfredo Fernán-
dez; el doctor Julio Galcerán; el atento 
y cumplido joven don Nicasio Cabillas, 
administrador de la sucursal de O'Reilly 
So-, así como los jefes de otras delega-
clones y varias otras personalidad^ h 
nuestra oanca y comercio. 
L a prensa estuvo lepresentada por , 
señor Alvarez Acevedo, director de "a 
turias"; Pablo K . Fresno, por "El 
do"; Octavio .Oobal, por el DIARIO Dr 
1A MARINA; Piñón, por "Voz Astur"' 
Castrillón y itros cf.mpafleros. ' 
Resultó, en fin, la fiesta de inaumj. 
ración del Casino Internacional un actj" 
extraordinario y lucido 
Nuestra felicitación. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
. R i c a r d o M o r é 
JUGBNIERO INDUSTRIAL 
Ex-Jeta de los Negociados de Marcu t 
Patenten. 7 
Baratillo, altos.—Teléfono A-0439 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos, .Memorias y planos de inventos. s0. 
licitud de patentes de Invención. Registra 
de Margas, Dibujos y Clichés de marca» 
Propiedad intelectual. Recui-sos de alza-
da, informes jcericialeg. Consultas GKA. 
T-S Registro de Marcas y patentes ei 
los países extranjeros s de mares» 1q. 
ternacionales. 
E N S E N A N 
rNION NACIONAL D E CONSTBITC T O R E S D E OBRAS 
P 39S 
K . P . D . 
E l * S E Ñ O R 
B a r t o l o m é G r a c i a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro mr;* el día (?e hoy. lunes 15, a las 
cuatro de la tarde, el que sust-ribe, en su carácter de Presidían-
te de la •njnión líacionai de (jonstructores de Obras", ruega por 
este medio a todos los asocia Jos, se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, sita en Angeles ;u; (altos) para desde allí acompañar 
el cadárer del compañero d^suparecido, h^sta el Cementerio do 
Colón, por cuyo favor les qLedqrá grandemente agradecido. 
A G . D E L R E A L 
Presidente. 
15 S . 
E . P . i ^ . 
EL SESOR 
f - e r i t t í i i Castresana 
H A . F A L L E C I D O 
DispueíBto su entierro para hoy, a las cuatro de ía tarde, los que 
suscriben, hermanos, familiares y amigos, ruegan a sus amistades concu-
rran a la casa Lealtad 30, para conducir el cadáver al Cementerio de Co-
lón; favor que será eternamente agradecido. 
Habana, Septiembre 15 de 1919. 
Juan A. Castresana; Isabel Castresana Viuda de Oña; Eduardo Cas-
tresana; Afitonia, Carmen, Isabel y Tomás de Oña Castresana; Domin-
go, Manuel, Juana María y Luis Bethart y Castresana; Edelmira A . de 
Bethart; Concepción O. de Bethart; Ignacio Catá; Ignacio Catá y Be-
thart; Teodora Bretón; Francisco Gutiórrcz; Sergio AVarcón; Jacobo San-
tos; Carlos Parets; Salvador Vadia; Ricardo Angulo; Carlos Pusté. 
N . G E L A T S & C o . 
J L Q O I & R , 1 0 & - 1 0 S . B J L M Q U J B R O S . H A B A I f J L 
V i r e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— — y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a c i n o r e s c o n d i c i o n e s . 
• • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o í r o s # 
R e c i b i m o s d e p é « n o s mn e s t a S e c c i ó n . 
— pagando i n t e r e s e s a l S ^ a n u a l . — 
e s t a s e p e r a c t o n e s pueden olbotnar^e t a m b i é n por c o r r e o 
I n a u g u r a c i ó n del Banco* , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tarto particular, Padre Antonio Kodrí-
íruez, y por el señor cura párroco de 
Fuentes Grandes, Padra Agapito (Jómez. 
E n tan solemne momento una orques-
ta de cuerdas dejó oir las notas, del Him-
no Nacional y de la Marcha Real E s -
pañola. 
A continuación hizo uso de la palabra 
el señor Malvido, presidente social, dan-
do las gracias, en breves frases, por la 
asistencia al i cto y anunciando que yo 
había quedadj bendito e inaugurado el 
«•dificio, concediendo después la palabra 
al doctor José María Collantes. 
E l ilustre representante a la Cámara 
orítuvo elocuentísimo. 
Vayan algunos páirafos de su bella 
oración: 
"Me honro hablando en nombre de los 
trabajadores ^digo mal porque aquí to-
dos trabájanos) ; de los empleados da 
dos Instituciones hermanas, para ex-
iresarles las más cumplidas gracias a 
í-.uantos han concurrido a la inaugura-
ción de esto Centro. A todos, grandes 
y pequeños, ricos y pobres, de casa o 
de fuera, sin olvidar a la mujer; ¡la pri-
n.era en el corazón y la últ ima en el 
c.'vido! 
"Pasaron por fortuna l o i tiempos de 
las viejas quimeras históricas, pasaron 
las luchas foimidables del capital frente 
ni trabajo, p^ra reinar, en este período 
c'e reconstracoión nacional, el amor en 
los hombres y la justicia en el esfuerzo 
líumano. 
" Y es en esta hora cuando surge «-.l 
T?anco Internacional con su hermana 
gemela la Cocnpaflía de Seguros, se adap-
tan se incorporan al movimiento de las 
nuevas ideas y se cubren de gloria estaí» 
des columnas de un solo templo, estos 
dos brazos de un gran sibrazo, estas 
dos alas de \.n ángel triur.-fador, estos 
dos railes de la visoria cu marcha. 
"En march'i. Sí. Cimino de las cum-
bres más altas! Se divisa con sus ban-
deras y sus .larines de oro y al paso 
doble de vom edoros al gallardo ejército 
de los Internacionales. 
"Intrépido? cadetes de esas dos Com-
pañías que n Vega y a Ramírez tienen 
ror capitanes. 
"Adelante, muchachc s, trabajad; en ca-
da uno de vosotros se agita y vislumbra 
iiu consejerD del porvenir. 
"Ahí tenéis a vuestro je/e, fué solda-
do, combatí') con talento y energía y 
I hoy, a ios 2<i años, ostenta sin orgullo 
los entorchados de general. 
"¿Sabéds pop quté triunfáis? Porque 
| vosotros aportáis a ia Iuichi> de los ne-
gocios esas virtudes éticas, que consti-
tuyen la m5lula de los hombres forma-
dos en el trabajo, esas energías, morales 
o inteloctnali!s, que son en el orden de 
todos los cambios de la fort.ina, el iónico 
tesoro permanente, que no se pierde y ' 
• •ue legamos 1 nuestros hijos como nna 
bandera de dignidad, sin ocaso y sin 
c< lipse. 
";, Sabéis por qué triunfamos? Porque 
los hombres, tntre nosotros, no son co-
sas, no son máquinas; son amigos, son 
compañeros, Sí'n socios. Ko tenemos di-
visiones de ci.stas. No hay hombres de 
arriba ni hombres de abajo; todos so-
mos de arribai porque todos somos de 
abajo! 
"Poseen estos muchachos, y se les ve 
tn la cara, en los ojos, en el gesto, 
css satisfacción interior que liga a los 
hombres irresistiblemente a las institu-
ticnes que aman, que los hace carne de 
su carne, saagre de su sangre, latido de 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por Padres Agustinos de la América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A . 
¿Por q u é envía usted sus hijos al NorU? ¿Será posible que réci-
b?.¿ allí tan buena educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán 
aprender allí Inglés tan concienzaia •-..ento como acuí en la Haba-
na? Es economfa para usted enviar yus nijos? E l Colegio San Agus-
tia responde satisfactoriamente a totífica la corporación está re-
tftiogo. A-2874. 
E1 objeto de este plantel de educarión no ae circunscribe a ilus-
tra v la inteligencia de los alumnos con sólidos conocimientos cien-
líficos y domiiio completo del idioma inglés, sino i ue tiende a for-
mar su corazón, sus costumbres y carácter» armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente deáprrollo del organismo. Por 
lo que se refiere a la educación cien -las preguntas Pida usted un ca-
suelta a que contintíe siendo elevada y sólida y conforme en todo con 
lia esigtmcias de la pedagogía mcdonui Hay departamentos para 
ios niños de 7 a 8 años. 
Se admite»; alumnos externos V medio pensionistas, la apertura 
del curso tendrá lugar el 8 de Sa'ticmbre. E l idioma oficial del 
Colegio es el IngU's « 
Píaase proápecUv 
T A T H E R MOTNIHÁN, 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
•'SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Ciases a domicilio de A 
a 10 p. m. Director: L , Blanco. 
C-313 in. 7e . 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras; Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial Q.ue me. autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono ¿1-1143. Virtudes, 
43, altos. 
26688 9 o 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintura, modelado y escultura. 
Horas: de 2 a 4 p. m. 
Calle 25, número 311, entre B y C , Vedad 
Colegio "ESTHER" 
CERRO, 5tíl. T E L E F O N O A-18T0. 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen 
tales, Preparatoria y Bachillerato. La-
bores en general y clases de adorno, ¡se 
admiten pupilas, medio-p*pilas y exter-
nas. Nuevo curso el 9 de Septiembre. Pí-
danse prospectos. 
C 7544 30d-21 ag 
PASCUAL ROCH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cia-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos eu la guitarrería de Saivadur 
Iglesias. Compostela. 4& 
26510 30 s 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. Precio: cías.; 
alterna, tres horas, $7. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E C O N S U L A D O , 98 . 2o. 
24 a 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
bol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le. garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 10 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
nendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquigrafía Pitman y Orellana, 
dictáfono, telegjafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajísimos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
•'Manrique de Lara." Consulado,'<*130. Te-
léfono M-2766. Aceptamos internos y me-
dio Internws para niños del campo. Au-
lorizamos a los padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado, 130. 
25440 30 s 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL DIA PRIMERO DE OCTUBRE. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo v agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
24850 22 s 
UNA SEÑORITA INGLESA, CON D i -ploma, da clases de inglés. Neptuno, 
109 ( E l Colegio.) Teléfono M-11U7. 
26SO0 20 s. 
IN G L E S V T E N E D U R I A D E L I B R O S , Incluso el cálculo mercantil, abreviado 
en 4 meses por profesor experimentado. 
'•La Comercial." Reina, 3, altos. 
20S32 11 o 
LAURA L DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, MecanografXa y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9892. 
26830 30 • 
Profesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud. 67, 
bajos. 
C 570 alt in 10 • 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
beiascoaln, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte' y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útilet». 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. 
de Pabón. Corte, costura, corsets, som-
breros, pintura sobre telas y otros objetos 
Flores, frutas, encajes y peinados. L a cla-
se de corte, costura y sombrero, por la 
tarde; y las otras por la mañana; dos 
horas de claseí diarias, $5; y $3 alterna. 
Clases de noebe. De venta el Método de 
corte 1918 y el de corset. Se admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten in-
ternas. Habana, 65, entre O'Keilly y San 
Juan de Dios. Se da título de la central 
Martí. 
25808 2 o. 
T N G L E S PRACTICO. MAESTRA COM-
I pétente da clase en casa y a domi-
cilio, a principiantes y discípulos avan-
zades. Método sencillo, espetiiilidnd en 
enseñar la pronunciación y < onversa<.'ión, 
Diritjirse de (i a '.i p. m. a M.s.s S >rner: 
A vellida de Italia, 134 ;iit d.-l tt'iucd 
Español. Telélonu A--liü'.l. 
270y5 \H i 
COLEGIOlsfHER ( C e í o , 561.. 
Este acreditado colegio católico de nifmSi 
íeseoso de favorecer con gran prosperidad 
a la extensa barriada del Cerro, abre 
desde esta fecha una sección de varones, 
hasta de 10 años, en un amplio salón de 
su '¿r:m edificio La*; familias tendrán pot 
este medio, una magnifica oportunidad pa-
ra la sólida educación e instrucción de 
¿us hijos, ahora que se ven privados de 
la meritísima enseñanza du los Padres 
Escolapios por cierre de su Colegio. Para 
infromes completos dirigirse a su Direc-
tora, Otilia U. de Alvarez. 
C-S407 lOd. 13 
Academia, especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F. Man 
zanilla. Clases diurnas y nocturna?. 
AI público en general y a los comer-
ciantes en particular. Para los de-
pendientes de Restaurants y Cafes, 
queda abierto un curso donde se les 
dará por el día lecciones de ese idio-
ma puramente prácticas. 
26951 27 s 
Academia de Corte y Costura 
'•Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con titu-
lo de la Central de Barcelona. Academi? 
de Corte y Costura. Apodaca, 32, altos. 
26045 12 o. 
SANCHEZ Y TIANT 
C O L E G I O D E NIÑAS 
Reina, 118 y 120. Teléfono A-4794. 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
Enseñanza Elemental y Superior. 
E n el curso Superior están inciui-
das todas las asignaturas del Bachi-
llerato. 
Se admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y extemas. 
Dará comienzo el nuevo curso es-
colar el día 8 de Septiembre. Se fa-
cilitan prospectos. 
24119 17 L . 
SEÑORITA CELIA VALES 
SRTA. MARIA RAMIREZ 
Profesora de piano y solfeo. Se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
te toma verdadero interés por sus dis-
cípulas. Calle Bayo, número 88, bajo. 
También aceptaría una colocación en un 
cine, en esta Capital. 
2(>0r)0 16 • 
TT>TA PROIESORA, INGLESA, DÉ LON-
<tj dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en a Habana, eu un punto cén-
trico o dará clases en francés o inglés 
a cambio de habitación y comida. Deja.: 
las señas por um<. semana en Lamparilla, 
5Ü, altos. 
COLEGIO "LA INMACULADA" 
Dirigido por las Hijas de ia Caridad 
Ancha del Norte, núm. 259. 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de inedio siglo 
viene siendo el preferido del pueblu cu-
bano, empezará «1 próximo curso el día 
d de Septiembre. 
Además de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
to, clase» de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niños de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con los juegos 
de Ex-oebel. 
Las personas que deseen informes más 
detallados pueden pedir ai prospecto yue 
se les remitirá por correo. 
C-7üfti 30d 2. 
Colegio de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús 
Dirigido por las Religiosas de Jesús Ma-
ría. Para señoritas, internas, mediopen-
sionlstas y externas. Jardín de la infan-
< la para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
Teléfono 1-2634. Das clases comenzarán el 
día 8 do Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
25620 i 0. 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Das cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
mecanografía, 2 al mes. Concordia. 91, ba-, 
26660 9 o 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Dibros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Dibros, Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Oficios, 84. 
24CU0 21 a. 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofr^« pse 
ra dar clases. Rápidos adelantos, Pue? u. 
toma verdadero interés por sus aisuv 
los. Habana, 183, bajos. 
25903 2 J ^ , 
MATEMATICAS, LOGICA WTEIffaSe! ra. Física, Historia 
particulares da el Profesor Norn ai ^ 
gentino Fajardo. No atormenta i<jaoDC 
moria; facilita explicando. -i61" 
M-1326. Reina, 78. 
26781 20 » 
ACADEMIA CASTRO 
Clase» de Cálculos y ^ ^ " " . ^ m o s ^ 
por procedimiento modernÍBimos. de 
clases especiales para ^ P ^ n d o cuota' 
comercio, por la aoche, cobrando u , 
muy económicas. Director: ADeiai" 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
L I B R O S E I M P R É S O S 
X)ARA LA HISTORIA. MEMORIA ̂  ^ 
copilación de documentos , 
toria de la ridicula ^ff,^11' ^tico S r&Í 
Memorias sobre el estado poní por? 
ministrativo de la l*1* ^ ^ e 
general Concha. Una P ^ f n;V Cuba, Psat 
y mi Última temporada en i#0 s 
MiUet. Todo por un Pef°- ^ hos f 
vende cada obra P»rhiss^ar86, l ib^*' 
didos a M. Ricoy. JJbispo, , ^ 
Ordenanzas de c o ^ r ^ f i o -
\ } ra la ciudad de la ^ ^ V e n t a ^ 
poblaciones de la Is *- ^og pedia 
peso en Obispo, 86, librería. i> 
a M. Ricoy. 
JALONES RECIBOS PARA ^ 
i teca y alquileres de ̂ p a r a f g 
«•iones, cartas de fianza y P veBta 
Impresos para demandas. 
Obispo, 86, librería^ TOpV 
QE COMPRAN WBf0vS gandes cant, 
O clases en Peílu,e."tiríi tr s-dades. Obispo. 86, librería. J j ^ -
"T122 — r r r \)\ 27 • D 
ANALES DE L A FUNDACION ^ 
L A HABANA EN SU CU A* 
CENTENARIO- ^ d 
Por Ricardo V . Konssct, ^ 
ia Secretaría de Gobernación.^.^, , 
ta a $2 ejemplar en las P 
librerías. 9 0 
26653 
A N O L X X X V » 
^ i A K i i ; P f c L A W A l U f í A S e p t i e m b r e 1 5 d e I g i ? . _ P A G 1 N A O N C E 
0 1 " D i a r i o d e l a M a r i n a " y los, 
(Viene la P R I M E R A ) 
E l p ú b l i c o e s p e r a n d o t u r n o a l a s p u e r t a s d e l Ü I A R I O 
Ahora, véanse los lombr.vs de las per-
oné ay^i recogieron donativos en 
S Administración del DIAHIO. 
Gustavo Gutiérrez, Teresa Lazcano, 
Sc^ndo Fernández, Carme.-! Crucet, An^ 
raro'Betancourt, María de los Angeles 
Iktavent, Emilio Avilés, Ignita Arana, 
Oamersindo Allende, Concepción Arroyo, 
Miguel Agnavolla, Mmuela Borado. Do-
lores Turunibián, Francisco Benítez, Pe-
trona Chávez, José Borrar, José Cajara-
TiUa, Dolores, Lozano. Generoso Calvo. 
¿Has Serna, Benito Martínez, Elena L i a -
marlt, Knriqu-ta Costilla, Tomasa Calve-
te José Gon-álcz Ojitos, Angela Marti-
rez Encarnrc'ón Carrera, Domingo Cru-
cet Flora Caballero, Kam.i'm Calvo, Do 
Icr'cs CarliaUo, Francisco Calvo, Angelina 
Cartaya, Mnn iel Casiclo, A'berto Castri-
IWh, José De.,s-s do, Valentín Díaz, Brau-
lio Fernández. José Fernández, Carldarl 
3-crnándcz, Sofía Pontes, Alfonso Fer-
nández, F.duardo Font, Trinidad Reina, 
Iiolores Jorge, Pura Vázquez, Evangeli-
za Mas, Joa-r-iin Garda, Filomesa Gon-
xídéz. Mana Isabel García, Hifrinia Gon-
wtlez. Julia González, Sebastián Gonzá-
lez, Enrique Gómez, Agaplto Noriega, 
María Fernández, María C.sfro, Bernar-
da Herrera, Francisca Hernández, Urania 
Hernández, Isabel Hernández, Amalia 
líiesias, Amparo Lópe^, Agustín Piado, 
.Sino Linchóla Artur) Eópcz, Juana L n -
go; Cosme Dinares, Inocencia Martínez, 
Lrsula Martínez, Mercedes Pérez, Toma-
sa Martínez, Emilia '.Mesa, Josefina Pé-
tíz, Celestina Martínez, Alejandro Medi-
na, í:varist.3 Menocal, Angola Molina, 
reatriz Vori, Dolore? Méndez, María Te-
resa Peñalver. Anastasia Noreña, César 
Noy, Ana Níiñez, Camil.> Montesino, 
Mario Cttao: Dulce María Noy, Manuela 
Medro, María Piñón, Maíina Pérez, Isa-
|ie! Pérez, Severina Peñalver, Calixto 
Prado.Julia P>'rez, Josefa líosado, R a -
fael Pascua!, Eugcnii Viguera, María 
Luisa Iloig, P.osanra Palomino, Luisa 
Amadora Oro, Asunción Blanco, Koig 
Juana Cruz, ticardo Rodríguez, Gabriel 
1.!odrlguez, \na Quevedo, Pastora Vil , 
("ermán Rodríguez, Manuela Rodríguez,; 
José Guillet, Juan Rulz, Carolina Ro- j 
dríguez, Fermín Fernández, Félix Ros, j 
Pastor Roq'u-. Francisco Bodriguez, Mi- i 
gnel Rensoli, Juan Snároz, Amelia 
A rango, Daurea Zamudio, Rosa Salas, 
Manuel tíuárez, Ana Sánchez, José Sa-! 
las, José Torres, Josefa Trelles, María] 
Luisa Trelles Oscar Torres, Antonio To-1 
ríes, Carlota Troncóse, María Valdés, 
Blasa Valdés, Vicenta Vázquez, Antonia 
Argudin, Dornmga Carmelo, Domitila! 
Argudin, María Vigo Manuel Vila, V i -
cente Valdés, Herminia Betancourt, Mar-| 
garita Valdés Esperanza Valdés, Pilar I 
Valdés, Pedro Villaverde, Manuel Wil-
S( n, Socorro Zeqneira, Eustaquio Argu- i 
din, Lorenzo Novelo, llamona Alfonso,! 
Tosefina Bey, Rosa Zamora, Felicia A l -
fonso Hortensia Méndez, Juan Alfonso, | 
María Santana, Angela Vizcaína, Arturo i 
Boadella. Julia Edreira. Antonio Caste-i 
lau, Pedro G-,iin Esperanza Díaz, ' Cecilio 1 
A'artínez, Julio Caincra, Josefa Filguel-
ro, Luis Peñalver, Blanca Rosa Roque, 
José Valdés, Paula Auillera, Antonio Mar! 
tlorte, Angélica Arollano, Pastora R a - j 
mos, Edelmlra Méndez, Celia ^ Zamora,; 
Carlota Fernández, Manuel Durán, Se- • 
cundino Hernández, Encarnación Valle,! 
Rosa Sollora, Ramón Mayo, Saturnino j 
Castaño, llosarlo Aldama, Herdova Fer-¡ 
nández, Juana Semana, María Vállente,' 
Plácida Cabeza, Juana María Díaz, Mar-
garita Bordoy, Leonor Cabrera, Isabel 
Alemán, Nicoiasa Tórnente, Lucía Gon-
zález, Petrona Domínguez, Ramona So-
sa. Amparo Guzmán, Clotilde Mendoro, i 
Guadalupe Moré, Danlela Castillo, Isabel1 
Brito,' Amada' Alvarez, Dolores Piedra. 
Concepción Armas, Francisco Piedra, Mar-
celina Lasare, Sabina Coca, Clotilde Men-
doro, Emilia Betancourt, Dolores Cabre-
ra, Tomasa Lozano, Simona González, 
Trinidad Rit.é, América Calzadllla, 
Agustín Patiño, Mercedes Gato, Adelaida 
González, Rosana ¡sicre, Josefina Mon-
talvo, Alejandrina Flores, Carmen Reyes, 
Rosa Díaz, Josefina González, María Mo-
rales, Juila. Ramírez, Sllverlo Valdespl-
no, María Ramírez. Pernardlna O'Farrü, 
Isabel Llanes, Lucia Hlurtado, Felipe 
Machado Emii ia Domínguez, Jacoba J i -
ménez, María Sánclre>., Angela González, 
Lucia Mlrabal, Leopoldina García, Nlco-
lasa Gurri, Crescencia López, Juana Del-
gado, Mercedes Arredondo, Luciano Gar-. 
cía, Modesta López, M. Carmen Leciero, 
Carlos Manuel de Cárdenas, Enstaquio 
Castañeda, Angélica Simeón, Leonor Mar-
tínez, Juana Bedo, José Jiménez, María 
Alvarez, Ana Bayadares, Concepción Co-
to, Hortensia Martínez, Dolores Rodrí-
guez, Ramona López, María Herrera. 
A fin de hacer más eficaz la acción 
común en pro de los damnificados por 
el ciclón, y «'leyendo haber cumplido un 
deber que nuestra conciencia nos impu-
so ante la premura con c.ue creíamos 
debía procedeise al reparto de auxilios, 
desde hoy, toco lo que recibamos, tanto 
en dinero como en artícelos, lo remi-
tiremos al celoso señor Alcalde muni-
cipal, presidente de la Comisión qur, tan 
eficazmente labora or. pro de las vic-
timas del cición. 
Y como siempre coadyuvaremos en 
la medida do nuestras fuerzas, a la be-
néfica obra que de tan brillante manera, 
so lleva a calo por todos. 
ridades para Qne apliquen el Indulio 
con toda amrl i tud . 
E n campliinionto del indulto ha sido 
pnesto en libertad e l procesado Pes-
ia «a . 
L a prensa acope faTorablemente la 
c o n c e s i ó n del indulto. 
L O S S I N D I C A T O S D I S G U S T A D O S 
Barcelona, 14. 
indnlto acordado por e l Gobierno h a 
desgradado a los sindicalistas por que 
cu é l no se incluyen a los que ' s t á n 
sujetos a procesados por tramitación^ 
L O Q U E P I D E N L O S O B R E R O S M E -
T A L U R G I C O S 
Santander, 14. 
E l Congreso M e t a l ú r g i c o Obrero 
aeord pedir la rebaja del precio del 
carbón y del hierro y l a a m s t r u c c K m 
de 18.000 k i l ó m e t r o s de ferrocarr i l . 
C O N C L U S I O N E S D E U N C O N G R E S O 
Bilbao, 14. 
L a s conclusiones aprobadas en el 
Congreso de Ciencias comprenden la 
estrecha u n i ó n do los metematlcos de 
E s p a ñ a y A m é r i c a , e l establecimiento 
de nn Museo, e l fomento del idioma 
^asco y Tarias reformas en l a e n s e ñ a n 
Ka. 
D E M A U R U E C O S 
San S e b a s t i á n 14. 
E l ministro de l a Guerra , general 
Tovar , d e c l a r ó que es inexacto que en 
Maruecos hayan de real izarse opera, 
eiones militares do conjunto entre 
í r a n c e s e s y e s p a ñ o l e s . 
MAS S O B R E E L C O N S E J O D E M I -
N I S T R O S 
Madrid, 14. 
E l Consejo de Ministros acordó ha-
cer algnnas aclaraciones a las planti-
l las de los funcionarios do Hacienda, i 
T a m b i é n se acordó adquirir ametrallti [ 
doras y aeroplanos con destinos a l 
ejercto y prohibir la e x p o r t a c i ó n de 
carbones. 
E L I N D U L T O 
Madrid, 14. 
H a sido firmado el induiu» g^ iera l . ; 
Comprende el indulto los delitos so- j 
c í a l e s , orales escritos., los de rebe l ión ¡ 
y s e d i c i ó n , los que fueron contra la ¡ 
neutralidad de E s p a ñ a durante la gue- i 
vra. Y t a m b i é n a los p r ó f u g o s y deser-
tores del e j é r c i t o a e x c e p c i ó n de los 
que pertenecen a l e j é r c i t o de. operado-1 
nes en Afr ica . 
D e l indulto se exneptnan los delitos 
comunes. 
A los p r ó f u g o s y desertores se les 
concedci un plazo do seos meses para 
que se presenten. 
L A S O R I E N T A C I O N E S D E L A MAN 
C O M U N I D A D C A T A L A N A 
' Barcelona, J4. 
E l Presidento de la Mancomunidad 
s e ñ o r P u i g y Cadafalch, d e c l a r ó quo 
t-egulrá las orientaciones del desapa-
recido s e ñ o r P r a t de l a R i v a . 
1 A S O P E R A C I O N E S D E M A R R U E -
C O S 
San S e b a s t i á n , 14. 
E l ministro de Estado, s e ñ o r mar-
ques de L e m a , d e c l a r ó que las opera-
< iones militares en Marruecos se rea-
nudarau cuando e l alto comisario es-
paño l , general Berenguer lo estime 
oportuno. 
San S e b a s t i á n , 14. 
E l ministro de la Guerra , general 
T o r a r , estuvo a despedirle del Rey e 
inmediatamente m a r c h ó a Madrid. 
E L E X - E M l ' E R A D O R C A R L O S D E 
A U S T R I A I R A A E S P A Ñ A 
Madrid, Septiembre 14. (Por la Pren-
sa Asociada) , 
E s p é r a s e que el ex-Emperador C a r -
los de Aus tr ia y su famil ia lleguen a 
Santander en fecha cercana. 
Ocuparán e l Palacio «le Magdalena 
del Rey Alfonso, donde se hacen pre-
parativos para recibirlos. 
B O L S A D E M A H R I D 
Madrid 14. 
Ayer se cotizaron las l ibras cterli-
nas ai 21.80. 
L o s francos a 61.25. 
ca ica 
F I E S T A S E D M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las do 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(V'IE.NE D E L A P R I M E R A ) 
do a y w se ra t i f i có el acuerdo de pre-
r.entár a l Par í miento un presupuesto 
de r e c o n s t i t u c i ó n nacional. 
L A E X P L I C A C I O N D E L I N D U L T O 
Madrid, 14. 
Se han cursado ó r d e n e s a las auto-
E L S E Ñ O R CAMBO . 
Barcelona, 14. 
H a regresado a esta capital el jefe 
de los regionalistas, s eñor Cambó 
A n u n c i ó quo en brerc e m p r e n d e r á una 
c a m p a ñ a po l í t i ca . 
L O S M A R I N O S H U E L G U I S T A S E N -
T U S I A S M A D O S 
Barcelona, 14. 
L o s marinos se mostraron onfusias 
madisimos porque algunas c o m p a ñ í a s 
nar ieras acordaron acceder a las me-
joras solicitadas. 
D I A ÍS D E S E P T I E M B R E 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Los Siete Dolores Gloriosos de Ma-
ría Santísima.—.La apnriciórr de Santo 
Domingo, en Soria.—Santos Albino, con-
fesores; Nlcomedes, Porfirio y Valeria-
no, mártires; santas Melitina, mártir, y 
Eutropla, viuda. 
I-.a o-ctava d« la X'itlvídad de la Sun-
t.'ulma Virgen María. 
E l Señor me posevó al principio de i 
sus caminos. Por toda la eternidad fué | 
la Santísima Virgen objeto digno de las 
complacencias de Dios popr haber esta-
do en grada todos .os instantes de su , 
vidn a favor de un privilegio verdade-
ramente singular, y por consig',|'irte ha-
ber sido siemprn ' agradable a los ojos I 
del Señor, y mirada siempre como hija j 
<;uerlda del Padre, cvmo verdadera Ma- I 
Ore del Hijo, y como esposa sin man^ | 
tliá del íOspírltu Santo. Por los cami- ' 
nos de Dios se pueden enterjler aquellas , 
obras n oner i -iones divinas que se Ha- l 
man ad ^xt-r-t, esto ts. exteriores, como ; 
la creaciún do los ángeles y de los hom- | 
bres, el inefiblc misterio de la Encar- | 
nación, v aquellas maravillas ordina- j 
rias, por las cuales se manifiesta Dios ¡ 
a nosotros, v nos habla. Poseyó, pues, > 
Dios a María, amó Dios a María de un 
n.odo singnlir al principio de sus ca- | 
.minos; porqaé la tuvo presente en to-
das sus divinas operaciones, en todos 
sus misterios. Siendo el misterio de la 
Encamación "orno el último esmero de 
la misericordia, y de todo 
>ios, y habiendo de tenor 
parte en este admirable 
>odfá dejar de estar pre-
st nte a sus divinos tjjos. como la más, 
cimplida. 1 amás p^rifecta. la más no-
1 le, la más cnntii y la más respetablo 
de toda» las puras criaturas. Is'o hubu 
Instante nlgnno de su santísima vida 
en que Dios no dijese de ella: Toda-
cií>k hermosa, svmada mía y no se ba-
l'ar en tí In menor manrhn. Esto es lo 
que Dios ¡¡mi», lo que Dio.-, celebra, ' i 
• pé Dios estima, y !On e4to mismo f u -
rnia el Señor sus propios dones. Sólo 
ama y sólo aprecia 'Dios la inocencia. 
la. bondad de 
el poder de 
Mana tanta 
misterio, 
S e r m o n e s 
QDaB S E HAN D E P B K D I C A K , D. M., 
E N L A SANTA IÜLKSIA C A T E -
JDRAÜ D E L A HABANA. DU-
BA I T E E l . SEGUNDO S E -
M B S T B E D E L PBE8EN-
T E ASO 
Septiembre 15, Jubileo Circular; M. I . 
señor D. de Arcediano. 
Octubre 19, 111 Dominica de mes: M. L 
señor C. Magistral. 
Noviembre lo., J)1. de Todos los San-
toe; M. t . señor C . Penitenciario. 
Noviembre 10, F . de San Cristóbal; 
lltmo. señor Deán. 
Noviembre 30, 1 Dominica de Adviento; 
R . P . üamón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to: M. L señor D . de Arcediano. 
Diciembre S, L a I . Concepción de Ma-
ría; M. 1. señor C . LectoraL 
Diciembre I I , I I I Dominica de Advien-
to; M. I . señor C . Penltenciarro. 
Diciembre i a Jubileo Circular; M. I . 
señor C . Magistral. 
Diciembre 21. I V omlnlca ae Adviento; 
M. 1. señor D. de Arcediano. 
Diclembvi. 25, L a Natividad del Se-
ñor; M. 1. jeñor C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, eu todas las Misas de los días de 
precepto se explica él Evangelio a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7. 7^!, &JÁ, 10 y H . a. 
m. L a Wiaa de las 8Vj es la capitular, 
con asistencia del lltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista ia distribución de loo sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de Indulgencia, en 
la forma acostumbráda en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
L o decretó y firmó S. E . R., -1- E l 
Obispo. 
Por mandato de S. E. R . , Dr. BCénCez, 
Arcediano Secretarlo. 
A V I S O S 
raHmRELIGÍOSOS 
SOLEMNES^ESTAS 
que se celebrarán en la V. O. T. de ¡san 
Francisco los días 16, 17, 18 y 19 del co-
rriente mes, en honor del Seráfico Pa-
dre. 
DIA 16. 
A las siete p. m., salve solemne a toda 
orquesta. 
DIA 17 
A las siete y media misa de comunión 
general'. las nueve, la solemne a toda 
orquesta con la asistencia del Excmo. Pre-
lado de la Diócesis. Predicará el pane-
gírico el M Ilustre señor Canónigo Sau-
üago G. Amigo, Terciario Franciscano. 
S. D. M. quedará expuesto hasta las 7 
p. m. en que se hará una pequteña fun-
ción y reserva. 
DIA 18 
A las 9. Misa solemne con sermón de 
San Francisco y gozos al Santo. E l ter-
cer día está dedicado, a la Santísima 
Eucaristía. 
DIA 19 
Después de la misa solemne con ser-
món del' Santísimo, quedará por todo el 
día expuesto a la adoración de los fie-
les, terminándose las fiestas con la pro-
cesión por las naves del Templo Con Su 
Divina Majestad a las 7 p. m. 
Se suplica a los fieles amantes de San 
Francisco de Asís se sirvan concurrr a es-
tas funciones y de modo particular a los 
H. H. Tordlaríos. 
27188 V 1S s. 
¡ IGLESIA DE LA MERCED 
' V l a " 0 ^ ^ m V 1 T n Merced"6 
pilca la asistencia a estos cuUos Su' 
2698S ' L a Camarera 
16 « 
V A P O R E S 
D E T R A V F . S T \ 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinilios, Izquierdo y Ca, 
V í Á S c á KÁf i l f i . ' .b A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 
S a l d r á d* este puerto sobre el 25 
J e l corriente. 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N CANA-
R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspon 
dencia públ ica . 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3032, 
E l vapor españo) 
641 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
PIADOSA UNION D E SAN JOSE 
E l viernes 19, a las ocho y media de 
la mañana, se cantará la misa a San 
José, con plática, por. el Director, doctor 
Knsoblo del Niño Jesús. Habrá proce-
sión por las naves del templo; y junta 
de Celadoras lluego asistan las socias 
y contribuyentes. 
L A S E C R E T A R I A 
27165 17 s. 
f 9 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L O R E N Z O M A R T I N E Z 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
23 del corriente para los de 
V I G O . 
• G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspon 
dencia públ ica . # 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, I d . T e l . A-3082 
I L E R É S 
HABANi 
QE ALQUILA tTÑ PISO A L T O E X A V E -
O nida de Italia, antes Gallano, com-
puesto de sala, comedor, cuatro cuartos 
¡hlcos, cocina y calentador de gas, cuar-
to de baño, en precio de ciento veinte 
pesos mensuales y mediante depósito-
fianza del importe de dos mensualidades. 
Para más informes: 15, número 184, en-
tre H e I, Vedado. Tel. F-1370. 
271 18 s. 
1\r \LECO:V 49. SE ALQUILA EL PISO 
.íUl bajo: sala, dos'cuartos, batió y de-
más servicios. L a llave e informes en el 
I'iso principal. 
_-Tll>i 17 s._ 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Cedo local adoptado para cualquier gi-
ro; poco alquiler y doy contrato. 3 puer-
tas a la calle; al frente del Nuevo Pa-
lacio Presidencial y Trust de Tabacos. 
Monserrate, 31. Informes: Campanario, 3ü. 
"'7101 2S s 
£ ¡ D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimienro 
cómodo y gratuito. Prado y Trocauero; 
de 8 a U a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
DARA INI>USXBIA, ALMACEN O GA-
A raje, se alquila un espléndido local 
Jabado de construir, de 2.CM) metros 
luadrados (44 metros de frente), con mu-
cha ventilación y claridad en Subirana 
nOmeros 73 ay 83, entre Desagüe y Pe-
ñalver. Informa su dueño en el mismo; de 
* - J ? - a o p. m. 
2(052 20 s. 
SE ADMITEN PROPOSICIONES 
para un gran local de esqui-
na, propio para un gran esta-
Wecimiento en Neptuno, 129. 
Informes en el 127. 
JM?-! 17 s. 
SEpi ADA-I,rEN PROPOSICIONES PARA ¿laijtaarrlendo de una casa de una sola 
TALLER DE CARPINTERIA EN GE-neral, do Plácido Pomares. Se hace 
cargo de toda clase de trabajos concer-
nientes al ramo, especialidad en arma-
tostes, vidrieras, mostradores. Muebles, 
barnices, y pinturas. San Ignacio, 88, por 
Sol. Teléfono A-4801. Habana. 
153334 23 s 
BANQUEROS Y COMERCIANTES 
ü n lo mejor de aa Habana, calle de mu-
cho comercio, se traspasa la acción de un 
local. Está preparado para peletería, se-
dería o cosa náloga, mide 12 por 50, 
contrato 7 años y medio. Informan en 
Empedrado, 43, altos. 
25050 13 g. 
i r E U I A N T * . UNA R E G A L I A , SE A L -
XIJL qullan d«s casas para comercio, in-
dustria o douósito una en Obrapía, cerca 
de Habana, qe aleo y bajo, con 15 varas 
de frente p«»r 40 de fondo y la otra en 
San Lazare sntre OJaüano y Prado, con 
13 varas d* frente por 45 de fondo. In-
forman: Obispo, 25, tabaquería. 
23827 15 „ 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . 1 y 
J A N I G N A C I O . No . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l e f o n o A - 6 8 1 8 . 
Limf^'í cPn catorce habitaciones. x>ucu 
"(i"- 1 norman: Empedrado, 43, altos. 
w^i1^ • 14 s.^ 
01^R^V>;I,>AI): 8E A L Q U I L A , CON 
Wai „ ,lera y estantes, un magnifico 
üa m n 10 má8 céntrico de la Haba-
rerto V . a p r o p ó s l t o para relojería, pla-
fie táhD1Jietes en gran escala, depósito 
aniu;. , y cigarros o Establecimiento 
2fi9470* Inl:'orman: Monserrate, Í37. 
C 7964 ?0d-2 
QE A1>M 1TEN PROPOSICIONES PAKA 
O una gran casa de dos plantas, capaci-
dad 700 metros más o menos, se com-
pone de zaguán, patio, traspatio, una 
porción de grandes departamentos, cx-
tlo, de Reina a San Lázaro y de Be-
lascoaín a Galiano. Alquiler 500 pesos. 
Para más informes: Empedrado, 43 al-
Se ATENCION 
Jndmftw, 1111 local propio para cualquier 
ue i» í i v011 una (Ie principales calles 
> alnni, V-XS-Í 400 pesos de alquiler 
ü m'^'r on $-00; la planta alta mide 
«ontrotV ? de frente por 40 de fondo, 
inform.?, ar.g0.- Precio: $1.000 de regalía, 
tos- Soñ^; i''e.ina' 5- antiguo letra A, al-
26028 Baizan; de 8 a 11 y de I a 4. 
" bnfrt?1, 15 D E S E P T I E M B R E , A I>OS 
tasa m do darlos 111, se alquila una 
tos tS2Smia> t'ene sala, dos cuar-
'ina v k I y <íos chicos, comedor, co-
'esent* °aao. acabada cte pintar. Gaua 
ôsniVl,1368?*5 Informan en la calle de 
'nañana número 29; de 8 a 10 de la 
- ^ 19 s 
tes. 20013 18 a 
QE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y VEN-
KJ filados altos de Aguiar, 29, entrada 
por Chacón. Informan en el café 
26881 15 s 
TENGO TRES CASAS 
de inquilinato, gran utilidad, por em-
barcarse t|j dueño. Informan: lleina, 52-A. 
15a izan. 
200̂ 7 13 s. 
j Í s u s T I T m o n t e , 
v i b o r a y l u y a n 0 
QE ALQUILA LA CASA GERTRUDIS, 24, 
t^J Víbora, tiene sala, comedor, 0 habi-
taciones, baño completo, garaje, cuacos 
y servicios .ie criados. L a llave e in-
lonnes. B. Laguerueia, 14, bajos. 
26946 17 3 
Ce alquila una casa, moderna, 
K J completamente nueva, en lo mejor de 
la Víbora, y se venden los muebles que 
hay en ella. 55 pesos alquiler. No hubo 
ni hay enfermos. Informan; San Ma-
riano 115. 
20987 16 s 
IT-IBOjRA, se alquila e l hermoso 
t cbaiet de Milagros y J . de la Luz Ca-
ballero, de altos, compuesto de dos jar-
dines, dos portales, dos salas, siete cuar-
tos dormitorios, dos más de criados, co-
medor, cocina, baño, garaje, dos terra-
zas y servicio de criados. Precio $150. 
informan en F-1320. L a llave en Mila-
gros y Eelipe Poey. 
26761 i s s 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H E R N Í A Ü Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de lo 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso1 y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y orígítsa 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se el iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
C¡E ALQUILA, JOSE A. SACO, NUMERO 
2, esquina Milagros (Víbora), jardín, 
garaje, bauo, lujo y todas las comodlda-
ues. Informes, llaves y precio: A-3837 
^ ^'28 15 s! 
CE ALQUILA EN ?50, UN SALON, BE 
K J 15X12, con 6 metros de alto, piso de 
comento, con toda ia instalación sanita-
ria y agua de Vento, corriente eléctrica 
propio para depósito o industria. L a lla-
ve ai lado, F . Varas, calle Agüero y Lí-
nea de la Havana Central, Crucero de la 
Calzada de L'iyanó. Para más informes • 
N. Varas. Teléfono A-3517, San Martin ¿ 
Infanta. 
15d-31 a 
c e r r o " 
CE ALQUILA LA ESQUINA DE PA-
VO latino y Santa Lutgarda. Propia nara 
aepóslto o establecimiento; poco alaui-
ler Informan en la bodega de enfrente 
1 detono 1-2721). 
26915 
MARIANA0, CEIBA, 
CGIUMBIA Y POGOLOTTi 
Sr; ALQUILA EN MONTE, 2-A, ESQUI-na a Zulueta un hermoso departamen-
to de dos habitaciones pisos de mosaico; 
es muy fresco. 
27037 22 s. 
COLO PARA HOMBRES EN PUADO, 
O 12:;, hay una habitación en módico 
precio y con todo servicio. 
26931 17 s. 
E L O R I E N T E 
Casa pera familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 36. 
esonina a Teniente Bey. TeL A-1628 
26724 30 s 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o de a g u a ca l i en te , l u z , 
duador a l e m á n , que inamoviliza el n- t i m b r e y \ c l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo j j u e nun/.a 
ocurre con la antigua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So l , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
26416 
l^AMILIA DECENTE Y .MORAL ALQUI-
JL*' la a dos companeros de las mismas 
condiciones, una hermosa habitación fres-
ca y ventilada. Inf ¿Vinan: Peñón, 12, Ce-
rro. 
27182 18 S. 
" B u e n Retiro," Marianao . Se alquila 
a familia de gusto el chalet situado 
e alquilan los altos de ange-I ̂  L a Aven ida de Cohunbia, esqui-
les .78, informan en ius mismos. ! na a C o n c e p c i ó n , de dos pisos y las 
siguientes comodidades: sala, saleta 27030 16 s. K ALQT'XLA U> DEPAKTAiMENTO, I i . 7 aia' s™vja} 
alto, en Ar.gcKs, 71, taller de lavado. ¡ colnetlor> OCliO Cuartos, tres b a ñ o s V 
-•• ;M U 1 _ „mmu,ím' 1 - 17 8-
VEDADO 
\Vi?LI]LA« GLORIA, 233, PROXIMA 
te Para a^sc• eonstrulda expresamen-
(iones 4 ?st'l,'1ei.imiento, con 6 habita-
ía comer 1̂ vaboe y magnifica saleta pa-
Vlonte v'i^ "na Cl,adra de distancia de 
^rce'd ¿o - y Belascoaín. Su dueño en 
4S; «o 1 a 2. 
¡V- ,f-LQUlLA 
CE ALQUILA UNA HERMOSA CASA EN 
kJ la calle de Once, entre K y L , Ve-
dado, compuesta de sala, saleta, isiete 
habitaciones y demás servicios. Informan: 
Merced, 48 y Cuba 62. 
27160 17 s. 
SE A L Q U I L A , SIN R E G A L I A , UNA ber nrosa casa en la calle 17, Vedado, com 
dos mil varas de terreno, garaje y 
cuarto para e l chauffeur. Informan 
e n el mismo y por t e l é f o n o : 1-7440 
13 -
VARIOS 
>JAVES V TERRENOS CON DESVIA-
H dero de ferrocarril. Se arriendan de 
EN OBRAPIA, 67, E S -
.Acunar- . s dQ easas que se van a 
^au de V!,^provef,be la oportunidad. Bu-
J de •> Q ao T^efas. Lonja 4»4; de 9 a 
26143 " a 6- Tel. A-60OO. 
4 o. 
s E ALQUILAN LOS ALTOS DE PASEO, M. entre 13 y 10, Vedado. 
137 , 17 s. 
CA L L E N,_ NUMERO 22, E N T R E Lí-nea y 17. Se alquila esta cómoda y 
fies< a casa. Para verla de 2 a 0 de la 
tarde. Informan en la misma. 
27116 17 s. 
VEDADO: SE ALQUILAN T R E S E s -pléndidos y lujosos chalets, acera 
brisa, en 10 y 15, acabados de construir. 
Informan en los mismos. 
25971 18 t 
20 s 
K A K 1 T A C I O N E S 
HABANA 
E^ki;*01'11^' m?' 8K AI AV I L A N H \ . bitaciones y departamentos para f« millas. 11 
27110 17 *. 
Se alquila una h a b i t a c i ó n , con balco-
nes a la calle, propia para consulto 
rio m é d i c o o para bufete de aboga-
do. M á s informes por el t e l é f o n o 
A-9971 . 
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
30 S 
H A B I T A C I O N P A R A C A B A L L E R O 
8c alquila habitación espléndida y muy 
fresca, amueblada con gusto, en casa nue-
va con todo servicio moderno. E n el cen-
tro comercial. Ha/" l'uz eléctrica y telé-
fono. Dirigirse a Compostela, 90, anti-
guo (piso principal.) Casi esquina Mu-
ralla. 
26942 15 s. 
CE ALQUILA UNA HABITACION AL-
k..* ta, muy fresca, a hombres o señó-
las, que sean solos o matrimonio, tienen 
que ser de mucha moralidad pues no 
líay más que otro inquilino y es casa 
muy moral. Dan razón en Cuba, 99. 
26850 15 s 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuwo y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-9700. 
26370 11 oc 
EN EMPEDRADO, 57, ALTOS, S E A L -quila una habitación, con todo servi-
cio, propia para un hombre solo, es muy 
fresca y se da en módico precio. 
20992 16 s 
A C A B A L L E R O SOLO: SE A L Q U I L A [ una habitación alta, sin muebles, j 
muy ciara y ventilada. E s casa de fa- ' 
miíia. Se dan y se piden referencias. 
Crespo, 21, altos. 
28558 ' 16 s 
Ce alquila una esplendida ha-
KJ bitaelóii, bien amueblada, con bal-
cón a la calle. Decorada, agua caliente 
y fría, $45 al mes. Aulmas, 24, altos. 
27120 23 s. 
EN O ' R E I L L Y '53, ALTOS, E N T R E V i -llegas y Aguacate. Se alquila una ha-
bitación por 15 pesos; otra por $12; jar-
dín, brisa, luz, Uain, etcétera, úunlcamen-
te a hombre solo. Indispensable referen-
cias. 
27135 I< s. 
\ HOMBRE SOLO SE ALQUILA UNA 
habitación interior. Kcma, 80, aitos. 
"EL CRÍS0L" 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua callente y tria, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie so 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-U158. Se exigen rererencias. 
25797 fL0Í_ 
TSkAM CVSA D E H U E S P E D E S BOOM 
VJT Toilet. Lugar más fresco de la Ha-
bana en la misma manzana del Hotel 
Plaza, Monserrate, número 2-A esqui-
na a Animas, telefono A-.MU. Tranvías 
en la puerta, bajada por Lmpcdrado, 
subida por Chacón y Vedado. Se ofrecen 
magníficas habitaciones bien amuebla-
das y departamentos en el primero y 
segundo piso, para las familias y hom-
bres de mucha moralidad, todas con 
balcón a la calle, pisos de marmol muy 
ventiladas por la brisa norte. Servicio 
esmerado, baño de agua fría y caliente, 
las habitaciones con lavabo, luz eléctri-
ca, agua filtrada en las comidas. Pre-
cios especiales para las personas y fa-
milias estables, con desayuno a la ha-
bitación. Entrada a todas las horas, su-
jeto a condiciones de un llavín. 
26777 . 25 S 
CE A L Q U I L A UNA HABITACION I N LA 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de Incendio. To-
cias las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
iciiio Vilh'nueva, acaba de adquirir el 
gran Cafe y itestaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente üe la 
cocina a une de los mejores maestros 
cyciner«s de la Habana, donde eucontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. fron<^ aj 
parque de Maceo. 
Teiaoncs A-6;;93 y A-4907. 
20413 SO s 
C E ALQUILAN HABITACIONES, MA-
y.j trimoníüs u hombres solos, con toda 
asistencia si lo desean. Se piden refe-
rencias. Monte, número 15, altos de Ma-
luf. 
20367 16 s 
X J O T E L HABANA. D E CLAUDIO Arlas, 
JuJL Belascoaín y vives. Teléfono A-SS2Ü. 
Este hotel está rodeado de todas las li-
neas de los tranvías de la ciudad. E s -
pléndida» habitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes. 
con todo su servicio, ropa,, aseo y alum-
brado. Doy abonos de comida baratos. 
24450 20 s. 
XXEKMOSA HABITACION, CASA MO-
JLX dorna, próxima al mar, alta, para 2 
personas, 20 pesos, 2 meses. Se pide 
información. San Nicolás, 1. 
20829 19 8 
Se alquilan, paira oficinas, el entresue-
lo y piso principal de la casa calle 
de Amargura, n ú m e r o 2 3 , c o n sus 
buenos cuartos de b a ñ o s . H a y eleva-
dor. I n f o r m a r á n en los bajos. 
26380 16 s 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
uo, para íamílias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-40í>tí. 
20589 . 30 s 
A LQUILASE FRESCA HABITACION A 
X-i. la calle, con balcón, solo para dos 
personas mayores. Luz toda la noche, lla-
vín, buenos servicios. Estricta moralidad. 
Kxígense referencias. Virtudes, 100, altos. 
26027 27 s. 
C E ALQUILA UNA BUENA SALA Y R E -
KJ cibidor seguido, para oficina. Merced, 
90. bajos. 
26007 15 s. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES amueblcdas, a hombre solo de mora-
lidad. Merced. 90, bajos. 
26006 15 n. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
Uoy. Espléndidas habitaciones, «ien amue-
bladas, todas con balcón a U calle, iuz 
elóctrica y timbres, baños de agua ca 
líente y fría. Teléfono A-47MI. lJor me 
ses, habitación, $40. Por «tlM. $1.50. 





Gran casa para famillos. Se ceden ven-
O calle de Sol, número 68, altos, para tUados y económicos cuartos para dormir, 
hombres solo» o matrimonio. | prado, 19, altos. 
26908 15 8. i W5953 8 o. 
T A E S T R E L L A . H O T E L . NEPTUNO Y 
j L i Consulado, entrada por Consulado. 
Espléndidas habitaciones por días, pa-
ra familias y hombres solos, desde un 
peso en adelante por noche, casa espe-
cial para ios del campo. 
27001 22 8 
• A V I S O S 
Alistamiento para el Ejército 
E n la Antigua Estación de Villanueva, 
Dragones, entre Prado e Industria, que-
da abierta una Oficina de Alistamiento 
para el arma de Artillería. De 8 a. xa. 
a 5 p. m. 
^27004 17 s 
HOSPITAL "SANTA I S A B E L " ! ) ! 
CARDENAS 
So encuentran vacantes dos plazas de 
médicos internos, con el haber anual de 
$900 y $800, casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarla, di-
rigiéndose al Director del Hospital. Apar-
tado número 94, Cárdenas. Doctor Luis 
l íos , Director. 
C 7757 S0d-30 ag 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen cUau-
ííeur. Empiece a aprender hoy cinismo. 
Pida -un f-olleto de instrucción gratísi Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
2411. Habana. 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
25236 20 • 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-ao3?. 
Este gran hotel se eucuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenoa de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.00, $0.75, $1.5ü y f2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especíales 
para los huespedes estables. 
204li 30 a 
BI A R B I T Z . CASA S E H U E S P E D E S . I N -dustrla, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
25146 26 s 
(OEDO UNA E L E ( i A N T E SALA AMUE-
VA blada, por horas, de 1 a 5. Solo para 
consultorio médico. De no ser así que no 
se presente. E s casa partlculiashrdluu 
he molesten E s casa particular. Para 
informes llamar al teléfono A-4693. 
27020 16 s. 
H^X CASA P A R T I C U L A R DONDE NQ 
JCJ hay inquilinos, se alquila una habl-
ración interior con o sin muebles. Se 
da comida si lo desea. Hal teléfono. Rei-
u.i. l".t, primer piso, derecha. 
27030 16 s. 
Monte, 240. T e l é f o n o A-48S4. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trel veces al d í a a domicilio. Fa* 
ra criar a los n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ún ico 
indicado es la leche de burra. S s al-
nuilan y venden burras paridas. 
26330 30 3 
LA MADRILEÑA 
Gran casa para familias. Se ceden esplén-
didos cuartos, para lavabos de agua co-
rriente, propios para matrimonio. Prado, 
19, altos. 
25952 3 o. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
Isvabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarras, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268. Hotel Roma: A-I630. Quin-
ta A s n i l l a ; y A-iri38. Prado. 101. 
£1 D I A R I O D E I . A M A B I -
JíA es e l p e r i ó d i c o de m a . 
yor c i r c u l a c i ó n . — — — ~~ 
AGiNA DOCE. OIAR1Q PE LA MARIK/% Septiembre 15 de 1919. ARO LXXXVll 
VAPORES CORREOS 
da b 
Cftmpañik Trasatlántica ¡UpasoU 
«•tes ¿a 
Antonio Lopes 7 Quu 
(Provisto» de la Telegrafía sm hilos) 
Paja todos ios informes relaciona-
dos con esta Gampañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7»00. 
AVISO 
5e ponb en conocimiento ffe los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningúr pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados pô  el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abrü de 1917. 
•El Consignatario. Mantsei Otadny. 






el día 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
Ei vapor ALFONSO XIII 
Capitán CORBETO 
Saldrá de la Habana sobre el día 






Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencin. 
Para más informes dirigirse a wi 
consismatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ijjnacic. 72. altos. TeL A-7900. 
VAPORES TAYA 
E! rápido vapor español C l a r i s 
Capitán LUGO VIÑA 
Saldrá de esto puerto sobre el día 
10 de Septiembre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de ia., 
2a., 3a. preferente y TERCERA OK 
DIÑARIA para dichos puertos. e 
informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
C 7560 16d-21 a 
COftlPANÍA GENERALE TRAN-
SAT1ANTIQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancA», 
E? vapor 
V E N E Z I A 
¿aldrá para Veracruz sobre el 
16 DE SEPTIEMBRE 
y para Coruña. Santander y St. Na-
zaire, sobre el 
25 DE SEPTIEMBRE 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
soüdra para Veracruz sobre el 
5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre ©1 
15 DE OCTUBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos "FRANCE" (30.000 toneladas. 4 
hélices); LA SAVOIE, LA LORRAl-
NE. ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 






J N E A 
DE 
W A R D 
La Ruta Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
New York. Progreso. Veracruz. Tampico. . Nassau. . 
Prime ra . $50 a $63 . 50 a 55 55 a 60 55 a 60 . 2S 
panada la mercancía ai muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él mauifestada. sea 
o no embarcada. 
<io. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de Ift tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenas de lor espigone» de Pau-
la; y 
3o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sia el conodmeinto se-
lladc, será rechazada. 
Empresa Na riera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
O F I C I A L 
SECUETAUIA DK INSTRUCCION PU-BLICA Y BKLLAS ARTKS.Habana, 2 de Septiembre de 11)19.—Hasta las 3 p. m. del día 17 dol (.-orriente mes se recibirún en esta Secretaria proposiciones en pliegos cerrados para el suministro y entrega del MATERIAL DE OFICINA durante el co-rriente año fiscal; y entonces las pro-posiciones se abrirán y leerán públicamen-te<—En la Secretaría y en el Negociado de Personal y Bienes, se facilitaran pliegos de condiciones a auien lo solicite.—FRAN-CISCO YERO TAXIAYO, Jefe del Negocia-do de Personal y Bienes. 
C-7953 4d 2 s. 2d. 15 s. 
MUNICIPIO DE L A HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA . Y CO-MERCIO*.—TRIMER TRIMESTRE DE INDUSTRIAS TARIEADAS CORRES-PONDIENTE AL EJECICIO DE 1919 A 1920. 
• Se hace saber, ,a los contribuyentes por el concepto antes expresado, que pueden acudir a satisíacer sus respectivas cuotas sm recargo alguno a las oficinas recau-dadoras de este Municipio, Taquilla nú-mero ti, situada eu los bajos de la casa de la Administración Municipal, Merca-deres y Obispo, toqos los días hábiles, desde el 10 del corriente mes al 9 del mitrante Octubre, ambos inclusive en las boras comprendidas entre 8 a 11-112 a. m.; apercibidos de que si transcurrido el ci-tado plazo no satisfacen sus adeudos in-currirán en el recargo de 10 por 100 y se continuará el cobro de la expresada cantidad de conformidad con lo preveni-do en los capítulos '¿o. y 4o. del Título 4o. de la vigente Ley de impuestos. 
Habana, Septiembre 10 de 1919.—(F.) MANUEL VARONA SUAREZ, Alcalde Mu-nicipal. 
Nota.—Se recomienda a los contribu-yentes acudan previstos del flltimo reci-bo satisfecho, para mayor facilidad en el pago. 
C 8378 5d-ll 
I A L E R T A . . . ! 
Estimados clientes del interior: 
cuando el comerciante o vendedor de 
prendas trate de venderles una he-
billa de oro. exigidle que lleve por de-
trás la marca IGLESIAS. Y no le pa-
Sue más de $6.95 y $8-95 el tama-
ño grande. 
Son las únicas legítimas de oro ga-
:antizado, no admitir otra marca puís 
ésta es la única de garantía. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería y Optica. 
Monte, 60.—Habana. 
26338 30 B 
JUEGO DE CUARTO 
de madera fina, de gusto, color carame-lo, con marquetería y mármoles rosados, con cama camera, el escaparate de dos lunes, se vende barato por embarcarse su dueño. Informan en Compostela, 90, antiguo, primer piso. 26942 / 15 8. 
C E VENDE: UN JUEGUITO DE CO-í ) medor, con nueve piezas, en $90, y va-rios muebles más, 'entre ell'os hay lám-paras de cristal, combinación eléctrica. San Uázaro, 18-A, esquina a Concepción Víbora. 
27085 17 • 
FAMILIA QTJE EMBARCA VENDE LOS muebles de una casa, dos Juegos de cuarto, de sala tapizados, uno de recibi-dor, caoba, sombrerera, mesa, aparador, lámparas y un piano, todo moderno. Una fiambrera. Concordia y San Nicolás, altos, bodega. 20882 15 s. 
A VISO: SE VENDEN LOS UTENSILIOS •fx. completos de café fonda, con su ca-ja de caudales y su buena vidriera de ci-garros, todo en buen estado; puede ver-He a todas horas. Apodaca, número 08. 20394 i 4s 
A VISO: SE VENDEN TRES MAQUINAS .¿Jl de coser Singer, dos y medio gabinete, 5 gavetas. 2̂U. $24 y $21. Todas muy bue- I ñas. Aprovucnon ganga. Villegas, 99. 27653 17 s. 
QB V 10N DE EN LA CALLE DOS, ENTRE K J 23 y 25, Villa Margot, dos juegos com-pletos de cuarto. Otro de niña. Uno de sala, uno de saleta; otro de comedor, una nevera ohn Syphon, un fonógrafo, vanas lámpij-as, una vajilla, una cris-talería de bacarat, y muchos adornos de plata y bronce. Seis sillones de portal. 27048 s. 
Se vende: espléndido juego de cua'-to, 
completamente nuevo, de cedro color 
natural, barniz muñeca. Precio extre-
madamente reducido. Calle Paseo, ná-
mero 276, entre 27 y 29. Vedado. Por 
la mañana solamente. 
26979 le s 
Inter- Según media da I $39 49 44 44 23 
SERyiCIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H- SMITH. Agente General pa-
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado. 118. 
£1 DIARIO DE LA 5LAK1-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
Eepúbllca. — — — — 
PRENDAS Y RELOJES 
Tenemos el surtido más completo y pa-ra todos los gustos. Háganos una visita y encontrará en esta casa todo lo que usted desee. 
PARA NIÑOS 
Argollitas de oro, par, de $ 0.80 en adte. Cadenltas macizas de oro, con medalla, de „ 3.75 „ Pulsitos de oro con dije, de 5.00 
Anillos y sortijitas, de „ l.OO „ 
PARA DAMAS 
V A r O K E S 
C O S T E E O S 
f^il K f c S A WAVifcfíA ú t CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En ei deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el *>v 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la aglomeración de carrcio-
ne5< sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoce 
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al Dt 
PARTAMENTO DE FLETES de est 
Empresa para que en ellos se ¡es pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
A R T E S Y O F I C I O S 
Aviso: el gran taller de herrería 
de Venerando Fernández, se ha 
trasladado de Zanja 70 a Zanja f. 
Infanta, lo que comunicamos a sus 
clientes. Tel. A-9178. 
250C2 25 s. 
\ DRIAJS'O CANDALES, ex-encargado -ÍTL de la Casa de Borbolla, ofrece a us-ted su casa para barnizar, esmaltar to-da clase de muebles, especialidad en la-quear BiU'ería de mimbre. Se com-ponen columnas y figuras de terra-cota. San Kafael, número 111). Teléfono M-1301. 26851 19 s 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El cínico que garantiza la com-pleta extirpación de tan dañino insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Kecibo avisos: Neptuno, 28. llamón l'iñol. Jesús del Monte, núm. 534. 
Anillos y sortijas de oro, de Aretes, gran surtido, de Pulsos de caña, media ca-ña y fantasía, con di-je, de Prendedores de oro, con piedras, de Kelojes pulsera de plata o enchape, de. . . . Relojes pulsera de oro, de 





Orlando Lajara de Meudoza. Con 35 años de práctica, único que garantiza para siem-pre la completa extirpación de tan dañi-no insecto, contando con un procedimien-to infalible, se extirpa en casas y mue-bles. Avisos : Teniente Rey, 63, panadería ; pregunten poi Antonio Parapar. Concor-dia, número 174-A. Habana. 25825 2 oc 
SANTIAGO G. DE LA PEÑA 
Arquitecto, maestro da obras y apareja-dor. Con más de 20 años de práctica, se ofrece para construir y reparar edificios; proyectos y administraciones garantiza-das. Cambio raferencias y garantías. Te-léfono A-7529. Apartado 1122. 
25820 2 oc 
PARA C A B A L L E R u 
Botonaduras de oro para camisa, de „ 6.50 „ Yugos de oro con pie-dras, de „ 6.00 Sortijas de oro con mo-nograma, de „ 5.50 „ Leontinas de oro con di-j e r e 15.00 Hebillas de todas clases, con cintos para caballe-ros, de. . . . . . . . ,,10.50 Relojes pulsera, escape de aucora, fina, de. ,,12. OO „ Relojes plata nielé, 3 ta-pas, con Incrustaciones de oro, de ,14.00 „ Gran existencia de solitarios, sortijones, alfileres, aretes, pendantiff, etc., de oro, brillantes y piedras tinas, de todos pre-cios. Hacemos toda clase de trabajos y satisfacemos el gusto más delicado. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA. 
Con talleres propios. 
De VALDES Y GONZALEZ. 
FABRICANTES E IMPORTADO-
RES DE PRENDAS. 
AGUILA, 126, entre E S T R E L L A Y 
MAL0JA. TELEFONO A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO.—SER-
VIMOS ENVIOS A L INTERIOR. 
C 8077 15d-3 
EN EL ZAGUAN DE NEPTUNO, 58, VEN-do armatostes y una vidriera de kios-co, a todas horas. Informa: Calazan. 2T011 16 s 
MUEBLES EN G^NGA 
"La .Especial,' almacén Importador •!« muebles y objetos de rantasia, salón de exposición. .Neptuno, lóu, entre iiscobar y Uervasio. Telefono A-762Ü. Venden>os con uu 0O por 100 de des-cuento juegos de cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos de sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados, camas de bronce, camas ue hierro, camas de nluo, burós' escritorios de señora, cuadros de saín y comedor, lámparas de sala, comede- v cuaíio, lámpaias de sobremesa, colum-nas y macetas mayóllcus, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas coquetas, euttemeres checlones, adorno» y figuras de todas clases, mesas correde-ras redondas y cuadradas, relojes de pa-red, sillones . de portal, escaparates ame-ricanos, libreros, sillas giratorias, neve-ras, aparadiores, paravones y sillería leí país en lodos loa estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a "La Kspecial," Neptuuo, 150, y serán bien servidcwi. .No confundir, .Neptuno 15U. 
Vendemos muebles a plazos y fab~l-camos toda clase de muebles a gusto del más exigente. Las ventas del campo no pagan emba-laje y se ponen en la estación. 
MUEBLES EN GANGA 
4'LA PRINCESA" 
San Rafael. 111. Tel. A-692Ó. 
Al comprar sus ic.uebles, vea el graude y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco dl-uero; hay juegos de cuarto c«jn coqueta, modernistas escaparalcts desde ijii:; camaii cou bastidor, a $6; peiuadoies a .yj; apa-radores, de estaute, a $14; lavabos, a $.13; mesas de uoche, a $2; también hay jue-gos completos y toda clase de piezas suel-tas relacionadas al giro y los precios an-tes mencionados. Véalo y ae convencerá. SK COilPRA V CAMBIAN Al'JKüLBS. i i l -JiOSJO liilú^ ; üB ill. 
2Ü332 30 8 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba'% de Losada y 
Hermano, Monserrate y Viiíesas. 
6. Teléfono A-8054. 
C-335ÍÍ 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleros y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar máqui-ras. de coser al contado o a plazos V Bla-me al teléfono A-SoSl. Agente de iáinger. tío Fernández. 25432 4 o. 
Butacas paia cinematógrafos, ven-
do 500, de caoba y meple. Infor-
man: Teatro "Campoamor." 
C 8372 8d-12 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Préstamos y Almacén de Muebles. 
FACTORIA, 9. 
Se compran muebles de todas ck-
ses> Damos dinero con módico in-
terés sobre joyas, muebles y ob-
jetos de arte. Venta de existen-
cias a precios económicos. Telé-
tono M-1966. 
26773 10 oc 
SE VENDEN DOS SILLONES Y UN SO-fá efe caoba, para oficina, una mesa mecanógrafo, un estante para libros, una sombrerera, 5a., número 35, entre Baños y F. Vedado. 
2G371 16 s 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-S357 Ind 17 ato. 
MAQUINAS DE COSER, DE SINGER, se alquilan a peso mensual. Se com-pran máquinas, muebles y fonógrafos, pagando un alto precio. Aguacate, nú-mero 80. Teléfono A-8S26. 25108 20 a 
C E COMPRA TODA CIASE DE MUE-O bles, fonógrafos y discos y objetos de arte. La Internacional. Virtudes, 30. Te-léfono A-0236. 26042 24 s 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das ciases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
26337 30 • 
LA SOCIEDAD 
Suárez, número 34. Tel. A-7589. 
DINERO 
Facilita dinero con interés banca-
rio, absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. 
MUEBLES 
Se compran, pagándolos un 20 por 
100 más que cualquier otro; nues-
tra oferta es la mejor; llame a) 
A-7589 y se convencerá. 
En juegos de comedor, sala, cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos gran surtido, a precios 
de ocasión. 
Gran exposición de lámparas eléc-
tricas, objetos de arte» máquinas de 
coser y escribir, joyas procedentes de 





Se venden vidrieras de tod 
las hay metálicas, con mostré ^ 
madera, de frente de calle Da ,es 
armatostes y mostradores r 1 " ^ 
rio, 124. 0res- ^mp^; 
27106 
C A i r b T T A Ü D A U r ^ Se vende una caja de rai.j , 
fabricante "Morle", de cuatr̂ 165 1̂ 
mteriores y dos exteriores d. f ^ ' 
muy grande. Campanario'l?!. ma5c 
27196 ' íe'^. 
PLATA VIEJA 
hn prendas rotas, cucharas 
rrones. monedas antiguas, eíc 
compran en todas cantidades" 
gandolas a buen precio en 
"LA FORTUNA" 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Aguila, 126, entre Estrella v M 
!oja. Teléfono A-4285. P a s ^ T 
domicilio. 8 
Nota —Compramos piedras finat 
y bnllante-j sueltos. 
26500 
~_ " : — ^ Ü J 
tajas contadoras "NATíONAP^ 
se realizan, nuevas, flamantes „ tizadas, con un cincuenta por (.L 8aráii-su valor. Las hay de toHrr» i cleiHo en la calle de Ba^celoní^fime0^^"1^ prenta. Nota: Antes de c o r n a l W-su valor de ellas. ^mprar preg,,,̂  254(J(J 
Teléfono A-7589. 
N 27 8 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de po-nms automáticas. Constante surtido de accesorios íranceses para los mismos. Viu-da e Hijos de J Forteza. Amargura, 43. Teléfono A-ñ030. 
26415 30 s 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£1 único taller que puede garanti-
zar a usted tanto calidad como for-
malidad en todos sus trabajos de 
todas clases, por finos que sean. 
Se esmalta, tapiza y barniza; tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Reina, 93. Tel. M-1059. 
25613 1 O. 
LA ARGLiVíiNA 
Casa importadora de joyería ¿ 
oro, 18 k y reloje« marca Ai* 
gentina, de superior calidad, o ¿ 
rantizados. Prestamos dinero ¡obré 
alhajas con interés módico, lene, 
mos grar/^surtido de joyería dé 
todas ciases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955 
c 7006 • Sld 11' 
" L A PERLA' 
Animas, número 84, casi esquina » n. liano. Ñadie que vele por sus inteie8« debe,, de comprar sus maebles sin ver u! precioí) de esta casa. Tenemos escan. rates desde $12, camas desde $10 ¿¿ph tonos, lámparas, sillería de todas claL. a precios de liquidación Juegos de cufr to, sala, y comedor, casi reüaUrina, 
DINERO 
Damos dinero sobre albajas y objetos d« valor cobrando un Infimo interés. 26331 30 l 
Q E VENDE UN ARMATOSTE ADAPTaT O ble a cualquier giro, completameute nuevo. Hotel ¡Saratoga. Prado, V2i 26772 ig' j 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 7247 154-» 
Realización de muebles y prendas I 
procedentes de empeño i 
En Neptuno, 153, casa de préstamos! '•La i¡!s]»ecial," vende por la mitad de, su valor, escaparates, cómodas, lavabos,, camas de madera, sillones de mimbre, 1 sillones de portal, camas de hierro, cami- | tas de niño, cherlones chiíenieres, es- • pejos dorados, lámparas de sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios dí señora, peinadores, lavabos, co-quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-cetas, columnas relojes, mesas de corre-deras redondas y cuadradas, juegos de sala, de recibidor, de comedor y e nr-tlculos que es imposible detallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-tas para el campo son libre envase y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: '"La Especial" queda en Neptuno, número 153, entre Escobar y Gervasio. 
SE VENDE UNA VIDRIERA, MUY BA-rata, propia para tren de lavado o casa de modas u otra clase de indus-tria. Informan: Corrales, 259. 
26819 15 s 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO ^ 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de mueblas que te H propongan. Esta casa paga un cincuenti por ciento más que laS de su giro. Tam-bién compra prendas y ropa, por lo qui deben hacer una visita a la misma antei de ir a otra, en la seguridad que encon-trarán todo lo que deseen y serán servi-dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1803. 26335 SO ' . 
NECESITAMOS COMPRAR MUEBLES? objetos de arte, para montar un Ho-tel. Teléfono M-1622. ' 
26407 21 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
la marina 
O M P R A Y I V E K W D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
IMPRENTA 
imprenta. Se desea comprar una , que es-té establecida en esta ciudad. Dirigirse a M. Macheral. Apartado 582. Habana-27100 18 s ' 
Compro casas chicas y grandes eu 
esta ciudad y sus barrios, pues ten-
go infinidad de órdenes para in-
vertir dineto verdad, no se quiere 
perder el tiempo ni se le hace per-
der a nadie. Operaciones en 24 
horas, y coloco dinero en hipoteca. 
Luis Suárez Cáceres. Habana, 89, 
de 2 a 4. 
C-8390 4d l ' i 
/COMPRO O ALQUILO UNA CASA O chalet, fabricación moderna, en Je-sús del Monte, Vibora, cerca de la Cal-zada, no más de tres cuadras, que no nase de 15.000 pesos. Dirigirse al Apar-tado 101, dando detalles. 26953 18 s 
NECESITO COMPRAR 
ana parcela de terreno de unos cua-
tro mil metros cuadrados, en algún 
punto de esta ciudad, al lado de la 
línea de ferrocarril, o donde sea po-
sible la construcción de un ramal, 
informes por teléfono: A-6470; d i 
10 a I I a. m. 
26971 16 s 
SK COMPRA, O I R K ^ A M ^ J S T H , UNA casa en ~' de 20 a 25 mil pe-
^ w/""*^ entre G ^ y2' y J'entre 23 y ^mea. Informan: if, ntimero 16, ba-jos, Vedado. 
__ 19 s 
FV* MALECON, SAN LAZARO O EN J - J ei Ved;.do, se compra una casa mo-roS?ai 0 a1ntie"a, y aunque esté deterlo--aua por el ras de mar. Informes por es-crito al Apartado 1415. 26940 15 s. 
"v COMPRA IJIRECÍ AMENTE UNA J casa vieja, para fabricar en barrio de,ia .Habana. Informan en 16, bajos. Vedado. 
19 • 
«-•omercial 17. ntimero 19S54 
SE COMPRAN PIANOS, MUEBLES DE todas ciases, grafófonos, pianolas, lám-Tel. M-1642. Se-
21 s. 
paras y objetos de arte, íior García. 268S2 
COMPRO CASAS 
En la Habana y sus barrios, tengo com-pradores, no busco gangas. Rapidez, hon-ladez y reserva. Avise: Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfono A-6021. De 11 a 3. Manuel Llenín. 
C 0 M P R 0 G A R A J E S 
Kn ia Habana, con contrato largo y se | r<]quila un local para garaje, amplio. Fi-guras, 78, cerca de Monte.' Teléfono A-0021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 26243-44 15 s 
^56 METROS 20 CENTMS. 
Chalet de madera y mampostería, en 
la acera de la brisa, calle 23, entre 
Baños y el Parque de Medina, lugar 
ideal para residencia. Tiene sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor, baño y 
cocina con instalación de gas y elec-
tricidad. Buenos frutales produciendo. 
Se vende terreno y fabricación a 40 
pesos el metro- Informa su dueño en 
el mismo. 
2710S 24 b. 
VENTA DE CASAS 
A los que compran casas: Tenemos casas en todos los barrios y de distintos pre-cios ; tenemos muchas casitas de cuatro, cinco, seis, biete y ocho mil pesos; en casas y solares tenemos lo que quieran y del precio que usted desee. Véanos y se convencerá. Kobaina y Reverte. Te-niente Rey, 83, altos. 
266606 16 
VFNTA Dt FINCAS URBANAS 
/̂ lASAS Y SOLARES, VENDO EN LA \ J Habana, sus Repartos y en Cuana-bacoa y Marianao. l'ulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 27079 * 17 s 
Se vende, en $13-000, la casa Paula, 
29. Por el lugar en que está, tan in-
mediato a los muelles y almacenes, se 
presta para elevarla y hasta hacer un 
rasca-cielo. Se admiten proposiciones 
por escrito a B. H. Calzada de Jes<u 
del Monte, número 438 y medio, al-
tos. 
27068 18 s 
Una gran ganga: En 22 mil pe-
sos y un pequeño censo se vende 
una gran propiedad en esta ciu-
dad, punto céntrico, fabricación 
de hierro, concreto, mampostería. 
Renta el 10 poi 100 con contra-
to por seis años, dejándose la mi-
tad en hipoteca con establecimien-
to. Luis Suárez Cáceres, Habana 
89, de 2 a 4. 
4d 14 C-S452 
ATENCIOPT EL MAESTRO HE TODOS los corredores de establecimientos de lu Habana, Domingo García. Salón H, Manzana de Gómez. Para información gra-tis, no acepten ningfm negocio sin con-sultar conmigo; a todas horas. 
27047 go b. 
VENDO CASA, EN SAN LAZARO, DE una planta, $20.000. Otra, en San Mi-guel, dos plantas, $80.000. Otra en ia misma calle, dos plantas, $40.000. Otra, Manrique, nueva, gana $190. $28.000. Man-rique, 78; de 12 a 2. 
EN LA VIBORA: UNA DE $7.000 T otra de $8.500. Además una casa con es-tablecimiento y un gran piso alto, $29.000. Manrique, 78. de 12 a 2. 
CERCA DE LA CALZADA DE ,LUYA-nó, casa nueva, con sala, saleta, tres cuartos, comedor, baño, etc., gana $35. Precio $4.700. Otra, de dos pisos. Igual reparto en cada planta, $9.000. Manri-que, 78; de 12 a 2. No a corredores. 27065 16 o 
G»12,000 VENDO ESQUINA EN LA MIS-«¡P ma calzada de San Lázaro, propia pa-ra fabricar, libre del ras de mar, por es-tar a dos cuadras de, Gallano. San Nico-lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
Cgl3,000 VENDO EN SUAREZ, DE ESPE-«P ranza al parque, casa de altos, con sa-la, saleta, siete cuartos, vale el doble, renta 150 pesos, es negocio de oportuni-dad. San Nicolás, 224, pegado a Monte, de 11. a - 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©9,500 VENDO ESQUINA, CON BODEGA, <¡p a dos cuadras de Reina y próxima a Campanario, renta segura y punto su-perior. San Nicolás, 224, pegado a Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
27147 IL-8̂ .— 
EN $18,000 VENDO DOS CASAS, PEGA-i das al tranvía, tienen cuatro cuartos y cocina de gas; ganan $1.'Í5; 8a., núme-ro 21; el dueño, entre San Francisco y Milagros. 27146 17 8. 
LA"cALZADA DE JESUS DEL Monte, muy cerca de San Francisco, dos hermosas casas con establecimiento, icntandp más del 8-l|2 por 100, moder-na, toda de azotea, se dan en $22.000. No se trata con corredores. Habana, 89; de 2 a 4. Suái-ez Cáceres, C-8399 4d 13 
VEDADO: CASA DE DOS PLANTAS. A todo lujo, entre Línea y Calzada, lugar seco a pesar del temporal, $55.000. Terreno en la parte' alta con 2.500 me-tros esquina. Otro de centrd, 20X50 me-tros. Manrique, 78; de 12 a 2. No a corredores. 
/CHALETS: LOS MAS HERMOSOS DE 
XJ la Habana y Repartos, desde $16.000 a $100.000. Uno de $25.000 que es una especialidad. Rueden pagarse al conta-do o a plazos. Manrique, 78; de 12 a 2. 
VENDO, ÉN AGUILA, CASA NUEVA, dos plantas, fabricada a todo costo Tiene sala, saleta corrida, tres cuartos, cocina, baño, etc., en cada planta. Ga-na $90. Precio $12.500. Manrique, 78; de 12 a 2. informan. 
\ TIBOR A: PARTE ALTA, CASA CON V portal, sala, saleta corrida, tres cuar-tos de 4X4, cuarto de bafio completo y un cuarto alto, con servicios. Gana $60. Precio: $7.000. Manrieme, 78; de 12 a 2. 20862 15 s 
T7N CORREA PROXIMO A LA CALZA "• tro cuar tos, patio, traspatio, moderna, de cielo raso, jardín; en $10.500. Trata directa-mente Luis Suárez Cáceres. Habana, 89, de 2 a 4. C-8390 4d 13 
VENDO EN E L VEDADO CASAS EN VENTA 
Calle 13, entre B y Paseo, 13-66 por 50; i Se vende en la calle de Herrera, en Lu-
VENDO Monte 
683 metros, jardín, portal', seis cuartos, ga-raje; el terreno vale $20.000. Se da todo en $26.000. Precisa venta; es ganga. Ve-ga, Someruelos, 8; de 12 a o. 
CASA EN FIGURAS, ENTRE 
y Campanario, dos plantas, 176 metros, 8-l|2 por 23.50; es negocio; miede ,dar el 10 por 100. Vega, Someruelos, 8: de 12 a 3. 
VENDO CASA PROXIMA AL NUEVO mercado, 300 metros, renta $128; ojo: $9.000; el terreno vale $10.000. Benito Ve-ga. Someruelos, 81; de 12 a 3. 
VENDO E L CHALET MAS LINND0 
en el Cerro, muy alto, de esquina, lin-do chalet. 5?0 metros, portal, jardines, hall, sala, recibidor, cinco cuartos, gran comedor, gran baño, lavabos de agua co-rriente en todos los cuartos, fabricación primera de primera, costó su fbaricación sin el terreno. $18.000; lo doy en $14,000; vista hace fe. Benito Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
VENDO CASA MUY LINDA EN BEN-jumeda, a dos cuadras de Belascoaín, sala, saleta, tres cuartos, bafio, cocina, gas y electricidad, $5.500. Renta $50. ""e-ga. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
^IfENDO GRAN CASA A TRES CUADRAS \ de Belascoaín, entre Neptuno y San Miguel, dos plantas, 7 por 32, 224 metros. 
J2j da hermosa casa, con hall, cua - 1 sala, saleta, cinco cuartos, comedor, mo-derna, da el 8 por 100 libre, alquilada barata; Vega, Someruelos, 8; de 12 a 3. 
ATENDO CUATRO SOLARES PROXI-\ mos a la Universidad, poco contado, resto a censos. Aprovechen esta oportu-nidad. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 26822 15 s. SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,GzO 
pesos- Dirigirse con títulos: Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38. Teléfono 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25423 3 o. 
"OS CONSEJO 
Pónganse a salvo de las furias del mar y vivan en la Víbora, que, además, es el barrio más saludable de la Habana. F. Blanco Polanco tiene en venta varias casas, todas modernas y algunas de ellas en condiciones de ser-ocupadas en el ac-to. Informes: Concepción, 15, altos, en-tre Delicias y San Buenaventura, Víbo-ra. De 1 a 3. Telefono 1-1608. 26963 16 • 
ADOS CUADRAS DEL PRADO, ÍIER-mosa casita, moderna, de dos plantas, en $14.700; otra con 142 ms. de dos plan-tas, sala, saleta, tres cuartos, en $16,500. Suárez Cáceres, Habana, 89; de 2 a 4. C-8390 4d 13 
QE VENDE A DOS CUADRAS DEL PA-O radero de Columbla y una cuadra del paradero Cazadores, una casa de mampos-tería y azotea, con portal, sala, comedor, cuatro habitaciones y servicios sanita-rios. En buen estado de conservación. Renta $40 mensuales. Precio único. Infor-man : C. Rei-es. Obr«.pia, 32, bajos. 26570 18 • 
Se vende precioso chalet, en "Buen 
Retiro," Marianao, en $30.000; tie-
ne mucho terreno y es de dos plan-
tas, con todas las comodidades. In-
forman: A. Felip. Teléfono M-1320-
26640 IB a 
Chalet de esquina, a una cuadra ^ 
tranvía ŷ  dos del parque Mendoza 
Para persona de gusto. Se vende î 1 
magnífica residencia acabada de cons* 
truir, en la calle de MUagros, esq̂  
na a Cortina, tiene hall, terraza, 
dormitorios y espléndido baño en 1 
planta alta, y sala, despacho, coo* 
dor, hall, cocina con pantry, x™' 
tío para la familia y para criados/ 
cuarto de criados y ga"^ / 
.cuarto de criados en los bajos. servicios, patio y tarspatio. Para pre- . *, j - -lace J dos e informes en Teniente Rey, 83, al- I construcción es de primera y a 
tos. Tel. M-1783. R b̂aina y Reverte. | ̂  ricainente decorada. Puede ^ 
a todas horas. Su dueño Miguel ^ 
15 * 
yanó, una casa, mide 7 por 39 metros, fabricación moderna, portal, sala, saleta, dos cuarto'S, comedor, cuarto de baño, pa-tio, traspatio, zaguán para automóvil; se dan facilidades para el pago; otra en la calzada de -Luyanó, siete por cuarenta metros, madera y teja, sala, comedor, tres cuartos y todos sus servicios, patio y traspatio, ésta casa será dentro de poco una esquina por abrirse pronto una calle; en Fábrica, 58, una casa mampos-tería mide 5-30 nor 20, cielo raso, sala, saleta, tres cuartos, cocina, bafio y ser-vicio sanitaria y buen patio; en Reforma una casa mampostería, mide 5.30 por 34, sala, saleta y tres cuartos y todos sus patio 
26893 15 s. 
VEDADO: SE VENDE UNA CASA PE-queua, en la calle 6, entre 21 y 23, a la brisa, compuesta de jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos, cocina y servicios sanitarios. Precio 6.500 pesos. Trato directo- con su dueño, calle • San Lázaro, 89, altos. Telefono A-8024. 26844 15 S 
dríguez. Dolores y Cocos 
26793 
JUAN PEREZ 
EMPEJDRADÜ. 47; DB 1 a ¿Quién vende casasV ¿Quién compra casas?. . . . ¿ Quiéu vende solares?. . . . ¿Quién vende fincas de campo? ¿Quién compra flucas de campo? ¿Quién toma dinero en hipoteca? Lo» uotfocioj de esta casa Son reservados. Empedrado, núraeio -17. De 1 
4 PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PERMK PEREZ serio» y 
a 4. 
H/fEJOR QUE EL VEDADO, EN LA XTX Sierra, reparto Almendares, calle 7, vendo en 11.200 pesos, hermosa casa, mam-postería y azotea, 4Í0 varas de terreno, jardín con dos cancelas, portal, sala, cuatro cuartos, dos lujosos baños, come-dor, cocina, terraza con celosía, entrada para auto y buen patio, media cuadra de las líneas, propia para vivirla. In-lorman: Neptuno y Gervasio, sastrería. 26995 lü s 
A PROVECHE OPORTUNIDAD. SE VEN J \ . de o cambia por terreno en Habana o Vedado precioso chalet, en Mendoza (Ví-bora.) Informes su dueño. A-3837. 26729 15 s. 
SE VENDE UNA CASA EN CORREA O Avenida del P. Gómez, inmediata a la C. de J. del Monte, con portal, sala, taleta, cuatro cuartos, saleta al iondo, de azotea, en $8.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J. M. V. 
25739 16 8-
tiE VENDEN KN REINA DOS CASAS DE ia $40.000 y $25.000 cada una. Cuba, t ; de 
3. J. U . V. 25730 16 8. 
— rv Ib 
HORROROSA GANGA: VENDO f d9 caserío de Luyanó, una caw madera y tejas, pisos de mármoi, ^ lal, sala, comedor, dos cuartos, ¿0. -X23, la dov en $1.400. Informan̂  a Teresa, letra E,'entre Cerro y --po-después de las 2 y go; de 12 dríguez. 26875 . 
Almacenistas: vendo e>t «^ nle-
rrio comercial una casa, con i- $ 
tros fabricados, la rn&s inop^ V eDtre 
macen o industria. está situada K1 „ 
Oficios y Cuba. K- I^villa. ,0DeS. 
el café Bellavista. Amistad y l 
26354 ñ 
17N MARIANAO SE VENDEN POS ZJ mesas casitas,, unidas porta^ 0 ™™..rin̂  v cocina cada u un-» j, "comedof y ' "»* 
do de azotea y 6 .^artos^ u n i ^ ^ 
casita, ció sai lie de Martí._ número 
todo c/ii piso a enta turin v e oatio de Pf™\-rtii 63, mide 1 ^ «u 
SJT nao, se vende casa coi. ̂  ^ 
comedor y diez habitaciones 
mampostería y 
na, 7, bajos. 
26022 
tejas. Su dueuo 
/̂ ANGA: CALLE DE M^o'rtlJ. 8$ 
f-t c.., -,-.>nrie. casa c  P"' gar»Ĵ  
__________— 
"\TENDO UNA CASA, PKOXI^ 
V te, renta $38, la a > dos P'̂ iio-pegada a Infanta, inoderna,_" Cl, due moderna 
Renta $120, la doy en 
Gervasio, 118, altos. 
26247 
S i g u e a l 
A f í O L X X X V l I 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C F 
A L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S I N C A O M P R A 
V i e n e d e i f r e n t e 
Mtt^ÓuTÓll V A L L E 
^ rústicas L>oj a übi.e Io8 us. 
^ ^ r ^ t . m h ^ n sobre «ub renta«. 
3 ESCRITORIO: 
^ n ^ t e Ju%| i0 | ¿ Dio--
1Je TELEFONO : A-^.'S6. 
Si n í a g n < í l ^ d « ^ frutales, fechos c i ^ 
ardín ^ ^ n ? . ^ r t o par^, chauffeur. Pre-
o ra<Sv>' OW y reconocer hipoteca que pue-
^ S o l v e r por cantidades parciales i i -
^ • f i f Empedrado 30 bajos; de 9 a U 
t de - * 0-
B O N I T A E S Q U I N A 
v^hora a una cuadra de U calzada, 
norial, sala,, hall, cinco cuar-
E N L A V I B O R A 
moderna en la calle de Lawton, b r i -
Q851,^ recibidor, cuatro cuartos, saleta 
s f^^ l fn un cuarto chico, hermoso patio 
^ f0U ..«Ho renta anual $4!Já. Precio: 
i' POtra' casa, muy cerca do la cal-
«4£ (^bora), con sala saleta, cuatro 
tos- renta !?r..>0 anual. Precio: ^ - ' 5 0 . 
i-^frola, Kmpcdrado, 30 bajos; de 0 a U 
de 2 a u-
B O N I T A F I N C A 
. Mnco leguas de esta ciudad, en calza-
I v ron las líneas eléctricas en su l i n -
0:1 ? Tiene casa de vivienda, casa do ta-
'lt'r?' frutales, platanales, la cana supe-
l)-ac0' ^ . '-nifico pozo. Comunicación cada 
r ^ í n u t S s con esta ciudad. Precio : $7.ü00 
3J "n. hipoteca que se puede cancelar si 
>• ^ f l é re Figarola. Empedrado, «0 bajos; 
C A L L E D E L O B I S P O 
¿„ incar muy céntrico y cerca de la 
i Obispo, casa de dos plantas cou 
P l a c i m i e n t o ; renta auaul $1.060; pre-
^ta llV 500 Otra casa himodiata a Ua-
«¿*.n a¿ dos plantas, renta $1.^00 anual; 
•̂ ñ • SCO v 490 de censo. Inmediata 
i Belén otra gran casa de altos, a la 
tí isf fabricación primera de primera 
rreé su venta. Figarol.a, Empedrado 30 
^ f w ; de U a U y de 2 a o. 
C A S A D E E S Q U I N A , 
in ib más céntrico del Vedado, con por-
tal sala, recibidor, ^ hall, m á s do .seis 
032 VKNDKN VAUI.Vs CASAS KN E l . 
yJ reparto Lawton, Víbora, situadas on 
buenos puntos, de ó.000, !>.rrf)0 y 8.500 pe-
sos. Un Bolar, muy cerca do la Calzada, 
de 12 por 50, a ocho pesos metro. Para 
más informes dirigirse a ¡San Francisco, 
1S-A. Pedro Polanco. De 1 a 0 
^134 ^ 17 s. 
V E N D E M O S 
M A N R I Q U E 
Próxima al Malecón, sólida, cómoda, dos 
pisos, ?S0.00O 
C A M P A N A R I O 
Esquina, moderna, hay contrato, $120, en 
S15.00O. 
L E A L T A D 
Dos plantas, moderna. Precio único 
$13.000. 
C A M P A N A R I O 
Esquina, para fabricar, es de frailo, cer-
ca del Malecón, buena medida, $23.000. 
C A M P A N A R I O 
Pos plantas, moderna, cinco cuartos ba-
jos, séis altos. $18.000. 
V E D A D O 
Parte alta, calle, de letra, 50X5S, para un 
buen chalet, a $22tmetro. 
V E D A D O 
En la parto alta, teneaios sólarós a do-
ce pesos. 
V E D A D O 
Magnifico chalet de esquina, construcción 
de csauina, construcción moderna, $40.000. 
E S Q U I N A 
Parte comercjal, dos plantas, $45.000. 
P A R A I N V E R T I R 
Dos pisos, moderna, con industria, pro-
ducé más del 8 por 100, parte comer-
V E D A D O 
Vendemos pequeñas parcelas, en calle 
asfaltada, muy baratas. 
C E R R O 
En la Calzada, dos pisos, propia para 
una industria, barata. 
S A N L A Z A R O 
Al pie de la Universidad; fabricado a dos 
plantas, frente con 17 metros 30 centí-
metros por 37 metros 10 cen t ímet ros de 
fondo; const iucción sólida. 
Tenemos casas en Euyanó, Cerró y Ba-
rrio Azul. Desdé $2.500. 
B . C O R D O V A Y C O . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o . 
V E N I A D E S O L A R E S 
E n el V e d a d o : U n a parce la de es-
qu ina , ca l le A y 2 1 . M i d e 25 por 
22-67 metros., con 5 6 6 met ros cuadra-
dos, a $33 el met ro . 
Otra parcela de esquina e n 6 y 2 1 . 
M i d e 22 -66 p o r 26-22 metros , c o n 5 9 4 
metros cuadrados, a $29 el m e t r o cua-
d rado . 
Ot ra parcela de esquina e n 6 y 2 5 . 
M i d e 22 -32 po r 3 4 met ros , c o n 7S8 
met ros cuadrados, a $22 met ro cuadra-
do. 
E n L a Li sa . A u n a cuadra del t r e n 
e l é c t r i c o se vende u n solar de 1578 
varas cuadradas , a $2 la v a r a . 
E n L a Coronela . Hermoso lote a me-
dia cuadra del Pa rque . T i e n e 2 2 6 9 3 
metros cuadrados, c o n frente a tres 
calles, aceras y contenes , á r b o l e s f r u -
tales, e tc. , a $2 el m e t r o cuadrado . 
Se oyen proposiciones. 
E n e l C o u n t r y C lub . Con f r e n t e a l 
Grand Bou leva rd , acera de l a br isa , 
en la par te m á s a l t a , se vende u u a 
parcela de terreno c o n 2 7 7 5 me t ' o s 
cuadrados, a $6-50 el me t ro . 
T ra to d i r ec to c o n el d u e ñ o : E- J . M e -
neses. Obispo, n ú m e r o 2 1 , a l tos . Te-
lefono A - 4 1 3 1 . 
A V I S O 
A l.OS 
H E L A D E R O S 
M I L C U C H A R A S y 
M I L CARTUCHOS 
P A R A 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DÉ P O R T E 
Mil cubos y paletas 
1 l ibra vainilla t r ip le . . , , l '. 
1 libra gelatina 
1 l ibra cocoa 
Cocoa- o gelatina én latas dé 10 








C 8443 Sd-14 
C A S A D E E S Q U I N A 
v>dado con muchos frutales, jardines, 
• cuartos ba-
sca, sus ser 
norial salo, recibidor, dos cu 
ios v un cuarto alta, muy freses 
vicios completos: tiene terreno para fa-
br'-ar Precio: .«9.000. Otra casa en el 
Veáado, con jardín, portal, sala, recibidor, 
tres cuartos y suti servicios. .$8.000. 
0*2 VENDE VS VEltDADERO PALACIO, 
KJ Vi l la Lourdes, calle Máximo Górrtéz, nú-
mero (52, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma: 
su dueña señora Douisa JLSohn. Tocando a 
la cochera. 
221J33 15 8 
Q E A" EX DE UNA HERMOSA CASA EN 
¡O una de la.í Calzadas más importantes 
de esta ciudad, con frente a tres calles, 
tiene 872 metros de terreno y como tie-
ne que tomar m á s terreno para el portal 
completa 001, metros en total en la ac-
lualidad tiene G0 buenas habitaciones que 
red i túan $209 mensuales, tíu dueño en 
ja calle de Asruila, número 289. Informan 
a todai* naiw.. 
2(5861 15 s 
(JE CEDE UN SOLAR CERCA DE L A 
V estación, frente a la línea, con rega-
lía, en el reparto Lós Piños. Informan: 
Alfredo M. Lago. San Antonio de ios l l a -
nos. . 
_-0-:S3lS2 lo 12 
O O LAR A DOS CUADRAS D E L TAKA^ 
KJ dero del Pr íncipe , calle de Pozos Du l -
ces, 15 por 25, a la brisa. Precio: $10 
vara, tía dueño en l l á b a n a , 7, bajos. 
26023 35 s. 
Servicio rápido por expreaa, en 24 hora». 
Mande él dinero en giro postal o check. 
Cajas de cartón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, Jabón . Cafó, Sas t rer ías , Boticas, Flo-
res, etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 , H a b a n a . 
O E VENDE UN SOLAR, CON 600 VA-
kJ ras, en el reparto de Concha, p ró -
ximo a Henr i Cray, propio para hacer 
dos casas. Precio único; ¡¡¡S.OOü. Referen-
cias : tíaiud, 21. Telefono A-271(5. 
26771 1S s 
XJEPARTO COLUMJBIA VENDO 2,000! 
.Eli varas de terreno alto, a dos cuadras ! 
del carrito y a uua de la Calzada. Pre-
cio, 2.b0 vara. Calle Núñez, entre Mira-
mar y Primelles. Otro, calle de Miramar, 
frente al parque, a una cuadra del ca-
rr i to , mide 50U varas. Precio: $2.GU vara, 
i n fo rman : calle 2o y 10, j a rd ín La Mari-
posa. Tol. F-1027. Vedado. 
2t)ó92 23 s. 
~\REDADO: SE VENDE UN SOLAR DE 
V 13.(5(5X50 metros, de centro, a la b r i -
calle lT, entre 4 y 6; dista) 30 me-
tros de la calle 0. Precio !pl5 metro. Lina 
parcela de 10X22.0(5 metros, de centro, 
calle jó, entre 10 y 12, ahitante 40 me-
tros de la calle 10. Precio: 32 pesos me-
tro. Trato directo cou su dueño, calle 
Skft Lázaro, ü'J, altos. Telélouo A-S024. 
2(5843 , 15 b 
F I G A R 0 L A 
ESCRITORIO:. 
Empedrado, número 30-bajos. 
Frente a; Parque de San Juan de Diofe. 
üa 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TKLiEFONÜ: A-2286. 
260U 15 8. 
D E G R A N Í N T E R E S 
H A B A N A 
AGUACATK- ESQUINA DE F R A I L E , 
XV cou 200 metros de superficie y. una 
lónta de $280 mensuales, eu $3(5.000. 
ALIAN O: EN I,A ZONA COMERCIAL, 
VJ con 313 metros de superficie de plan-
ta baja, en $35.000. 
t )KADO: C ASA DE CANTERIA, DE DOS 
•JL pisos, para familia de gusto, buena 
situación, en precio especial. 
A ' K K I L L V ; ESQUINA EN ZONA PRE-
\J cisamente comercial y dos de cen-
tro. 
CAN RAFAEL: DOS CASAS DE DOS 
«J lila ritas, moderna, con buena renta ca-
da una en $35.000 v $40.000. 
VTEPTUNO: UNA ESQUINA DE DOS 
Á> plantas, moderna y otra de centro y 
otra de planta baja, para reedificar. 
T EALTAD: CASA MODERNA, DE DOS 
ta plantas, rcuta $150 menstiáléB, en 20 
mil pesos. 
A MEDIA CUADRA DE L A CALLE 37, 
» vendo una casa de planta baja, mo-
oérna, compuesta de sala, saleta, cinco 
'nwrtos. comedor v servicios en $17.000. 
pASAS Y CHALETS DE $35,000, iji43,000, 
V S.-.n.oro, $4r..000 $54,000, $75,000, $lü(yj00 
y $150,000 
P A R A R E E D I F I C A R 
rAKIAS CASAS DE CENTRO Y ES-
V quíntís en sitios céntricos y comer-
ciales. 
D I N E R O 
V V TODAS CANTIDADES, A BUEN T I -
^ po si la garant ía es sólida. 
INFORMA: DAVID l 'OLHAMUS EN LA 
Acalle Habana, 95, altos; todo el día. 
Si 132 1S b. 
F E L I P E S 0 T 0 L 0 N G 0 
Ageme de Negocios Judiciales y Civiles, 
gamimstraciones de bienes, testamenta-
r'as. herencias, dinero sobre usufructos 
J con dominio, alquileres, hipotecas. N'ep-
tuno, 48, altos. 
yUjOADO. LÍNEA, ESQUINA. GARA-
V, )«, $55.000; Linea, «ataje , $45.000; 
s' lujosa. Ka raje. $20.000: calle 11, 
•Jrain, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
i ^ ; cuarto .criados, SIO.OOO;; calle 8, 
LY', ; t"1"c Baños, jardín, portal, sala, 
Oo'y"-• tres cuartos, comedor al fondo, 
W-jüOO al reconocer m i l de censo; solar 
Vn " $13.50 metro; Colón, de altos, 
«oa, saleta, tres cuartos, $13.500: Aguila, 
jerca de Noptuno, $15.000: Concordia, sa-
•'. saleta, tres cuartos. $10.000; Crespo, 
S| altos, $12.900; Aguila, altos, $15.000; 
aupanario, de alto, entre Reina y Sa-
'BHf V^-0"'01 Carmen, do alto, sala, sa-
Z¡±' - bajos, 2 altos. $5.400; Lealtad. 
c]e Noptuno, $i>.900: Virtudes, de 
I n ^ f i ?^-000 cerca de Prado; Estrella, 
r-wo ; Lealtad, sala, comedor. 2 bajos, 
- altos, $.-,.400; Gervasio. $10.500; Manrl-
t',. ' Á% jiltos, $27.000. Arambúro , de al-
in ' •o00; Malecón, $20.000; San Láza-
líw.31!*?8' 910.500. T'eñalver, sala, saleta, 
U vi* :inos' $V.500. Corrales, esquina, 
."iw Pesos. 
' 18 s. 
t JE VENDE UNA ESQUINA CON 1,478 
KJ varas, parte fabricada, rentando $114 
el mes. $7.500 de contado y resto a pa-
gar en seis años. Se da barata; tambión 
un armatoste y mostrador con su vidrie-
ra, molino, pesas, varias sillas y mesas 
de mármol . Informa: iravecha. Tamarindo, 
77. Bodega. Tel. 1-245(5. 
26569 23 s. 
V E N D O 
En Picota, <asa de $4.00ó; Encamación, 
esquina, chalet, $22.000; Galiano, $35.000; 
C. del Monte, $1.7.000; Compostela, $11.000; 
Concordia, $9.000; Juana Alonso, Luyanó, 
dos casas a $3.500 cada una; Consulado, 
í-33.000; Manrique, $28.000; Amargura. 
$55.000; Indio, 2 casas en $12.000; Leal-
tad, $16.000; Maloja, esquina, $9.000; Ha-
bana, $16.000; calle I , Vedado, solar de 
centro, completo, con renta, $17.500; otro 
de esquina a Calzada, con renta en $44.000; 
Milagros, Lawton, $1.500; Gervasio, $15.000. 
Informes: Cuba, 7; de 1 a 3. J. W. V . 
25008 25 s 
Manuel rodríguez, santa tere 
(Ip 1?tra K, entre Cerro y Cañonfío, 
ítt i '¡p ,! " 0. Vendo, Salud, con 
i f L "^tros, $i]>r,oo; Neptuho, S0O me-
Sl4fihAenAa en $57.000; .San Rafael, 
tros c-a,?">da del Cerro, con m i l me-
moi; , ' ' 8^ vieja, $13.500: otra con 428 
acah^- Pn í b a l e t do dos plantas, 
"orad de w"s t ru i r . .-on cielo raso dc-
(15 SSL y cuatro liabitaciones altas, en 
«a "ñW'teM dantos Suárez, otra casa cer-
con i-n Calzada de Jesús del Monte, 
•U2 i5oo. ni,?tros, nueva, renta $125, en 
(tato vi otr!i c;1Ka con un comercio, con-
(asas ^u?0' renta $^S, en $6.000. Varias 
t3 c°'c:is en distintos lugares, desde 
'rios ' informes a intermedia-
17 8. 
E V E L i O M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA i TOMA DINERO EN HIPOTECA 
T E J A D I L L O , 14, ESQUINA A AGUIAR; 
DÉ 2 A 5. 
V E N T A D E C A S A S 
Aguila, tres, $7.000, $7.500 y $8.500. Lam-
parilla, $6.000 y $15.500. Trocadero, SlS.SOi'. 
San Nicolás, dos, $7.000 y $15.000. Maloja, 
esquina, $8.000. Cienfuegos, $6.000. Ha-
bí . ia , $16.SCO. Consulado, $35.000. Sol, 
$23.500. Escobar, $7.200. Misión, $13.500. 
¡Jan José, $11.500. Compostela, $20.000. 
Tenerife, dos en $8.000. Animas, $17.000 
Crespo, $16.500 y muchas más . Evelio Mar-
tínez. Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. 
Nota r ía ; de 2 a 5. 
A U N A C U A D R A D E P R A D O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
dos ventanas, sala, saleta y dos cuartos 
en cada piso, m á s dos cuartos en la azo-
tea con servicio sani.tario completo en am-
bas plantas. Renta $150.00, Precio: $18.500. 
Evello Mart ínez, Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. N o t a r í a ; de 2 a 5. 
E N L A V Í B O R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
t epa r ío Mendoza, en $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $1.0.000; una esqui-
na eu la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $15.000; otra gran casa en la calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
jard ín , portal, sala, saleta, cinco cuantos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
lio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. (Notar ía . ) De 2 a 5. 
8 0 0 C A S A R E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Evelio Martínez. Tejadillo, 14, 
esquina a Aguiar. (Notaría.) De 2 a 5. 
270.:*) je j . 
CJE VENDE UN TERRENO DE SOBRE 
K J 1.800 metros cuadrados, cou un fren-
te a la Calzada de Luyanó y otro a la 
i'ínea del Ferrocarri l , donde tiene un 
chucho muerto. Inmejorable s i tuación pa-
ra industria. Sanatorio, etc., etc. Infor-
man; J e s ú s Mana, número 10. Teléfo-
no M-213V; de 9 a. m. a 1 p. ra. 
26817 26 s 
M E N T E S A N A E N C U E R P O S A N O 
Como cuest ión de negocio, las com-
pras de tetreno siempre so hacen en 
aquellos lugares donue se estén i n -
viniendo glandes cantidades do d i -
nero y en cuyos alrededores el desen-
volvimiento sea mayor. 
En tas mmcaiuciones del Country 
Club Park se esian invirtieudo cin-
co millones de pesos. 
E s t á t e rminándose la construcción 
del puenie nuevo sobre el rio A l -
menaares por el cual, una vez tei> 
mluada la Avenida Habana se acor-
t a r á a casi la mi tad la distancia 
entre el Country Club Park y Ja Ha-
bana. Todos los alrededores se es-
tan modernizando; los pianos de las 
casas que en esos alrededores se pro-
yectan son de iudiscutibia mér i t o 
a r t í s t i co y elevado valor. 
Todo ei desarrollo del gran Par-
que exclusivo de Residencias se ha 
ido haciendo sobre una base a r t í s -
tica y en buena armonía con las be-
llezas naturales del lugar. 
De las 553 parcelas que al pr in-
cipio cons t i tu ían el nú-mero total de 
lotes, quedan ya solamente un poco 
mas de cien. Estas parcelas restan-
ves comprenden las m á s bonitas y 
altas por su situación y dominan to-
dos los alrededores. 
La Directiva de esta Compañía 
mantiene todavía precios muy econó-
micos no llegando a representar la 
mitad de lo que se pide por terrenos 
colindantes; 
Dentro de poco se sub i r án los pre-
cios al nivel de los alrededores, pa-
ra todos los lotes que aún se en-
cuentren sin vender, 
Toda^ persona debe llevar su fa-
mil ia a residir en lugar apropiado y 
rodeada de personas del mismo n i -
vel, en sitio donde el ambiente sea 
agradable y el aire puro. 
Esto influye grandemente en el 
desarrollo de los niños pues ¿odos 
conocemos la frase MENTE SANA EN 
CUERPO SANO. 
Condiciones de venta córhodas ; has-
ta doce años para pagar una par-
cela. 
Precios, detalles y condiciones en 
las oficinas do la Compañía. 
CJE VENDE A FOCOS METROS DE FRA-
do, 90 metros de terreno con 5-1 ¡2 de 
trente, en $12.000 y otras ventajas. Cuba. 
7; de 1 a 3. J . M . V . 
25739 16 s. 
~|3ARA INDUSTRIA O ALMACENES: EN 
JL Infanta, entre San Mart ín y Puente 
de Villaj-ín, se venden juntos o separa-
dos, varios lotes de terreno de, m i l me-
tros cada uno; los hay con frente a las 
dos callos. Se deja parte en hipoteca. 
Informes: Teléfonos A-5710; A-6156 y 
a-1939. Tavel. 
27103 13 o 
C E VENDE L A ESQUINA DE F R A I L E 
KJ de 1.565 varas, en San Benigno y Ro-
dríguez, J e sús del Monte. Sin interven-
ción de corredores. Informan: Inquis i -
dor, 46, escritorio. 
26113 10 a 
R U S T I C A S 
E n Ar temisa^ Cande la r i a , G ü i r a , San-
t iago de las Vegas , R i n c ó n , M a n a -
gua , Rancho Boyeros, tenemos f incas 
de dist intos t a m a ñ o s y precios. C ó r -
dova y Co. S a n Ignac io y Obispo. 
0 8145 _ _ _ _ _ 30d-14 s 
" l l A G N Í F Í C A F I N C A 
Cerca de Cuatro Caminos, cercada, te-
rrenos de fondo, mucha palma, buen po-
zo, cinco y media caballerías. Córdova y 
Co. San Ignacio y Obispo. 
B O N I T A F I N C A 
Cerca de San Antonio, dos cabal ler ías y 
cordeles, muchos frutales, palmas, casa 
de manipos te r í a , buena tierra colorada, 
de fondo, Córdova y Co. San Ignacio y 
Obispo. 
S A N L U I S 
150 cabal ler ías , buen potrero, aguada, a 
doscientos pesos caballer ía . Córdova y 
Co. San Ignacio y Obispo. 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
Una caballería y cordeles, cercada f ru -
tales, buen pozo, varias casas, terreno 
llano, en cuatro m i l pesos. Córdova v Co. 
San Ignacio y Obispo. 
/ • ( K A N NEÍiOCIO: A CUATRO MINÜ-
vJ" tos del t ranvía del Cerro. ' Se regala 
la acción de una f impi i ta de 3i4 de ca-
ballería de terreno, sembrada de mil lo 
y boniatos, a la persona que cot!*pre una 
vaquería que produce de siete a ocho pe-
sos; una gran cría de gallinas, cochi-
.'ios, carneros „ una yunta de bueyes ape-
rada. Para informes: Cristo, número 18. 
altos. Do 12 a 1 y, después de las tí p. m. 
2(3075 jo g 
Í^ N MAR IA NA O VENDO UNA FINCA DE J poco m á s de una caballería de tierra. 
Mas una casa pequeña y otra grande, es tán 
en lo mejor de los Quemados. Informan en 
Real, 51. Quemados de Marianao; no co-
rredores. 
-(ASA DE HUESPEDES DE ESQUINA, 
se -vende na erran casa de. huespedes 
üv. i 'S. 43, altos 
7170 24 s. 
20124 19 s. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
" ^ E N D O ORAN CAFE RESTAURANT | 
f propio touristas, recreo, fuera . de la 
l l á b a n a . Calzada y t r anv ías por puerta, 
ida y vuelta 20 minutos, como doce con-
trato 4 u 8 años. Venta: 100 diarios. No 
corxcdores. In fo rma ; V. Rodríguez, Rei-
na, 50. 
27054 16 • . 
I N -
o í 
A r E D A D O : SK VENDEN TRES ES-
> pléndidos y lujosos chalets, esquina 
de fraile, 10 y 15, su dueño : B, número 
21, esquina 11. 
25972 1S s 
S O L A R E S Y E R M O S 
S3 97'-
to'j se ende. reconociendo H , casa 
^ f 5 " 1 » , p r ó x i m a a Es t rada Pama, 
J ^ e 6x20, r en ta e 8 por 100 l ib re , 
j ^ o c e n d o H . $1 ,500 a l 7 por 100. 
mTa ^as informes su d u e ñ o . S a n Ra-
ru1iBÚmero 30 M - 1 5 0 6 . 
^AOo\,?-,^mCAS: CERCA DE EGIDO Y 
fia, $->"n^P^ra(íos. $2.000. Otra, calle Olo-
^ftzftlS ü , acl0- l)avt« alta. $12.000. .T. 
eiUb £- paula, 50, altos. Paso a domi-
18 s 
fct.15!'?? 0 CAMBIA PRECIOSO CHA-
^ado „ V?"? Mendoza, por terreno en 
••¡(átk habana. Su dueño : A-3837. 
QOEAR, REPARTO AT.MENDARKS. ,5350 
iüj contado, lesto plazos cómodos. Idnda 
ampliación reparto Mendoza y Pote, don-
de valdrá 20 pesos. Este cuesta la quin-
ta parte. Empedrado, 20. 
QOEAR VIBORA. DOS CUADRAS DEE 
y.J t ranvía, a $3.50 fácil pago. Cuarta 
parte contado, rosto §10 mensuales. Pro-
pietario : Empedrado, 20. 
/ -(ASAS. VEDADO. DOS SOCARES COM-
KJ plétos, totalmente fabricados de mam-
posteria, en $40.000 Rentan el 12 poi 
100. Informa: Rodríguez. Empedrado, 20. 
QOEAR. $600, RESTO A PUAZOS V CEN-
¡O so. Loma de la Universidad Nacio-
nal. Bien situado, buena medida, faci-
lidades pago. Propietario: Rodríguez, Em-
pedrado, 20. 
QOEAR VIBORA, POR K FESOS Y CIN-
KJ co pesos al mes, bien situado, calles, 
acoras, agua, alcantarillado. Trato direc-
to, sin corretaje. Empedrado 20. 
27110 17 s. 
VEDADO, GANGA: VENDO 2.413 ME-tros de terreno, o separado, con fa-
bricación. Calle 11, esquina á 22, se dan 
facilidades para el pago. Informa: Gumer-
sindo. 
2Ü317 16 8 
SOLAR ES PEEN DIDO, SE VENDE uno, de 20X50. calle 21, entre D y E, ace-
ra par, a la brisa, libre de gravámenes , 
con unas casitas que rentan S51, una 
porción de árboles frutales al fondo, $31 
'netro. In fo tman : Teléfono A-D616. Ofi-
cios. 36, eñtrfcsucioa. 
20356 21 * 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
V É S T M E N T C 0 M P A N Y 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o . 
C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A - 7 6 8 1 . 
A L Q U Í Z A R 
A tres m i l pesos caballería, caña, f ru -
tales, yuca, palmas, platanal, agua todo 
el año, magnifico chalet cercado. Córdo-
va y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8451 8d-14 
H A B A N A . 
C 82 S4 15d-7 
C . 0 ^ " ; DE ESJWJISA EN EU REPARTO 
KJ Mendoza, Víbora, calle Milagros v Luz 
Caballero, con 1113 varas, terreno 'llano, 
libre de e-nso; se vende barato; para i n -
formes: Dragones. 13, barber ía . De 8 a 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una fiuquita de 48 
m u metros, con árboles frutales y muy 
uuena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasara por el frente 
una cañería ue agua del acueducto del 
Calabazar. E s t á situada en la carretera 
del Cano al \\ ajay, frente a la gran finca 
El Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas iaci i iüades üe co-
municaciones^ t ranvía eléctrico y guaguas 
au tomóv^es . Además ia carretera sera as 
laltaaa. Se vende a razón do ao ceniavos 
el metro, y se aceptan m i l pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunto por la finca Santo Domingo 
y ailí se. la enseñaran. Es la marcada 
con el numero 0. Para más informes; Ha-
bana, 62. Teléfono A-2474. 
P A R A E L V E R Á N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de ia laabana. Tiene 
iodo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de manipos ter ía , luz eléctrica y agua, 
jiuchotí árboles frutales y rodeada de f i n -
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además eea carretera será la 
única en la Isla de Cuba que es t a r á as-
faltada. Puede usted adquirir la dando un 
m i l uuinientos pesos de contado y el 
18 i 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de es-
tablecimientos. Nuestros negocios son se-
rlos y reservados. Para informes: Amistad. 
130, oficina. 
A T E N C I O N 
S-e vende una gran bodega cantinera, buen 
contrato, y poco alquiler, tiene una venta 
diaria de $50 y se da en $1.80O que lo's 
tiene de mercancías . Por disgustos de so-
cios. Informes: Amistad, 130. García y Ca. 
A V I S O 
Compradores: no compren nada sin hacer 
una visita en Amistad 13(5. García y Com-
pañía. Tenemos negocios de cuanto desee; 
todos los giros y m á s barato que nadie. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca, 
N E G O C I O , C A F E 
vende uno en el mejor punto de la i 
ciudad, que hace una venta diaria de 
200 pesos; 100 son. de cantina; se da en 
VIO.000. Dando $10.000 de contado; tiene 
buen contrato; no se quieren corredores; 
el que no esté dispuesto a hacer este ne-
gocio que no se presente. Informes: en 
amistad, 136, B. García y Co. De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
C E D O U N G R A N L O C A L 
propio para imprenta u otro g i ro ; cual-
guier punto comercial y en el centro de 
la ciudad, mide 35 de fondo por 10 de 
ancho ; JjOO de alquiler; cuatro años de con-
trato, r ega l í a : jfOOO. informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
D U L C E R Í A 
Se vende una, buen punto y hace de ven-
ta $50 diatios; por disgusto de socio; S3 
vende en $500. Informes: Amistad, 136. 
García y Ca. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Eondas de ais» 
tmtos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres auoa. Amistad, 136̂  Tel. A377& 
H O T E L E S 
Los mejores de ia ciudad, de 30, S5, 40 y 
W' rtfil pesos, con elevador, 80 nabitacio-
n c , deja al mes el que menos dos m i l 
«i no es asi no se hace el negocio. Puede 
comproí?ario el comprador. Amistad, 136. 
C A F E 
En este giro podémos ofrecer, con res táu-
rant y sin él, el que menos vende son 
80 pesos diarios, si no es así el dueño 
pierde la ga ran t í a , no hacer n ingún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. én 
¿umstad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivi r la fami -
lia y loa mejores puntoB, de 400 pesos 
en «de lan te , lo mismo qae fidrieras para 
tabacos y billetes de ¿500 pesos hasta mil,,. 
Uarcía y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mijores hoy en dia; este es 
de los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres ínii setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mi tad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Ca, Amistad, 136; 
A-3773. 
B O D E G A 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una' bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
ias; es t a l cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
oue hay en la Habana. Compradores, v is i -
ten nuestra oficina y verán negocios de 
$000 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la m á s antigua en la Habana y por bu 
crédi to hace buenos negocios y cen ga-
ran t í a 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $L00O a $5.000. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
P O S A D A S 
Las tenemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco afics do contrato y buena mar-
chanteria Amistad, 136. Teléfono A-377a 
I>ANQUEROS Y COMERCIANTES: EN > lo mejor de la Habana, . ^ " e j é ^ a n -cho comercio, se traspasa l ^ . * ™ 1 * * . * * 
un local con sus vidrieras, esta pi ( pa 
rado para sedería, camiser ía , peletería 
o cosa análoga, mide diez Por cincuen-
ta, contrato siete años y medio. Informan 
en Empedrado, 43. Altos. 
_ 27170 . - ± _ ! l _ 
PUESTO DE ERUTAS. SE VENDE MAG-nffico puesto en la calzada del Monte, 
423, por no poderlo atender y si se pre-
fiere So ceden dos tarimas de la 1 laza 
Villanueva; una de la3-\ dos cosas hay 
que vender. „ 
_27187 ^ s- . 
JO: TARA ATENDER OTRO NEGO-
cio vendo una vidriera de tabacos, c i -
garros y quincalla, punto comercial, poco 
abquiler. Largo contrato. Informan en 
Corrales, 85, antiguo; de 11 a 1 y do o a 8. 
27173 -2 ^ 
Í N T C R E S A N T E A l , COMERCIO GRAN -
X de v,chico, traspaso un contrato, largo 
alquiler corto propio para a lmacén, bo-
dega, casa de p ré s t amos , peleter ía , sos-
treria, tienda o cualquier otro estableci-
miento. Por estar precisamente en el cen-
tro d^l comercio. Informan : Corrales, 8o, 
ant iguo; de 10 a 1 jr de 5 a 8. 
27173 22 s. 
M A N U E L L L E N I N 
Cómpfa y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien monta/f í en su es-
pacioso domicilio donde art-iendo a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
mente. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
11 a 3. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L n §8.500 o se admite un socio que en-
tienda; tiene gran vidriera .tabacos, punto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. F igu-
ras, 78, cerca de Monté . Tel. A-6021; de 
11 a 9. Ll'enin. 
B O D E G A B A R A T A 
En $1.600 sola en esquina, casa y arma-
tostes modernos, alquiler ba ra t í s imo , cin-
co años contrato, con $1.000 contado y 
el resto plazos cómodos, en J e s ú s del 
Monte. Figuras, 78. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $10.000; tiene 26 mesas y sens de re-
servado. Vende $4.500 mensual, gran loca* 
contrato público, cerca de los muelles. 
Figuras, 78; teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenin. 
B O D E G A M U Y " C A N T Í N E R A 
En $4.500 sola én esquina, cerca' de Mu-
ralla, garantizando a prueba $35 diarlos 
de cantina solo; no paga alquiler. Figuras, 
78. Llenín. 
B O D E G A C A N T Í N E R A 
En $4.500, sola en esquina, uua cuadra 
de Monte, tramo do Belascoaín a San Ni -
colás, vende $60 diarios, no paga alqui-
ler. Figuras, 78. Llenín. 
B O D E G A M O D E R N A 
En $4,000, sola en esquina, gran local, 
nuevo, vende $83 diarios alquiler $35; t ie-
ne una casita que vale $20, contrato 5 
años, en J e s ú s del Monte, Figuras, 78. 
B O D E G A W E S C O B A R 
L n $2.750, sola en esquina, buen local, 
alquiler barato y contrato. Figuras, 78, 
cerca de Monte. Tel. A-6021; de 11 a 3. 
Manuel Llenin. 
26635 10 s. 
\ TENCION: VENDO UN T A L L E R DE 
XJL lavado, de buenas condiciones. Por te-
ner su du?ño que embarcar al extranjero. 
Informan en el hotel Las Tres Coronas. 
Egido, 16, en la carpeta. 
26-129 21 s. 
B a y a 




La buena expresión de su rostro <I« 
perde de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
L'n cristal aunque sea de buena call-
ead si no está bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista gratis en m i gabinete. 
Baya-Optico 
S A ^ i R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Q E VENDE UNA BODEGA, POR ESTAR 
kJ su dueño enfermo se da barata, buen 
contrato, buena venta. Informan: Ta-
marindo, número 77, J e sús del Monte. 
26079 19 s 
Q E VENDEN BUENAS VIDRIERAS DE 
kJ tabacos, cigarros y quincalla, buenos 
coií t ratos, pentos céntr icos y módicos al-
quileres. Y un buen café en inmejorables 
condiciones. In fo rman: Monserrate y Lam-
parilla, café; en la cantina. 
26917 • 15 s. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UN Es-tablecimiento de víveres , bien sur t i -
do, buena venta si se atiende, situado en 
San Francisco, Víbora, buen contrato y 
quedan $36 m á s el local del estableci-
miento. Se desea hacerse el negocio por 
tener que atender otro e nel campo. I n -
forma : Pedro Polanco. San Francisco, 
18-A, entre Delicias y Buenaventura. V i -
nera. De 1 a 3. 
26182 5 o 
l k í ivi tu' t J ' á t E? 
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I ^ INERO: EO DOY CON HIPOTECA V 
jt^r compro y vendo lincas y censos. A. 
i 'u lgaróu. Aguiar, 72. Teléfono A-oaOl, 
27078 17 s 
A i v a r e z y G a r c í a . Habana , 9 8 , ba-
jos- T e l é t o n o A-Z í>87 ; de 9 a 11 y de 
3 a 5, d a n dinero e n p r i m e r a y se-
gunda h ipo teca , e n todas cant idades 
p í é s t a m o s e n p a g a r é s , e n buenas coa-
ü i c í o n e s , c o n tona reserva. Se venden 
y c o m p r a n casas de todos precios en 
todas ias cal les de l a Habana y sus 
barr ios . 
26900 20 s 
ILj IPOTECA. SE PACIEITA DINERO E N 
ji-jl hipoteca, en lotes de $1.000, $2.000 
tiasta 10.000 pesos. Dirigirse a Lorenzo 
U ñ a r t e . Ferretterla Da inglesa. Belas-
coaín, núm. 99, esquina a Salud. 
26943 21 s. 
I D I N E R O EN HIPOTECA: DOY $30.000 
jl-/- a l 6 y medio por loo y $15.000 al 6 
por 100, por largo plazo. Tomo $10.000 
íCO.COo y $24.(00 al l o por 100, sobre ca-
sas en construcción auelantadas. Aiunri-
que, (tí; de 12 a 2. 
-0862 s 
GR A N NEGOCIO Y SIN I N T E R VEN-oión de corredores, se vende un ca-
fé cantina. Billares, barber ía , lunch y 
vidriera de tabacos y cigarros, bien s i -
tuado y buen contrato, quedando a fa-
vor después de pagar el alquiler, $150 
mensuales. I n f o r m a r á n : Dragones, nú-
mero 7. 
26574 23 s 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones /sanitar ia». Amistad, 
136. Téléfono A-3773. 
A T E N C Í 0 N 
Vendemos una gran y acredia tá vidriera 
l de tabacos y cigarros, buen punto y muy 
barata y arrendamos Otra en buen pun-
to Informes: Amistad, 136. García y Ca 
27003 . 16 s 
Q E VENDE UNA T I E N D A ROPA X Sas-
KJ t rer ía y camiser ía , eu buen punto, 
porque él dueño, por asuntos de fami-
lia., tiene que i r a España . En buen pre-
cio. I n f o r m a r á n en ia calle Villegas, nú -
mero 76, altos. Ar turo . 
26S56-5 19 s 
L O M A D E L M A Z O 
Se vende una casa, de madera y manipos-
ter ía , tiene j a rd ín , portal, sala, comedor, 
cinco grandes cuartos, dos do criados, 
cuarto de baño, ins ta lac ión sanitaria, m i -
de 11 metros de frente por 40 de fondo, 
25 pesos metro terreno y fabricación. I n -
forman: Empedrado, 43, altos, Alberto. 
26375 16 8 
A EOS CAFETEROS: SE VENDE UN 
XOl bonito café; se da a prueba; liacé de 
venta de 50 a 00 pesos; está montado a 
la moderna y se da en $1.200. Se da a 
prueba. Para informes: Dirigirse ál Mer-
cado La Pur í s ima . Café E l Principal. V i -
ría y Principe. 
268&4 15 e. 
10 a. m 
6626 8 o. 
G a n g a : E n la A v e n i d a de Acos ta , V í -
bora , se venden ires solares e n c o n 
j u n t o o p o r separado con 7 8 6 vs, cua-
dradas cada u n o a ^4,50 va ra , a dos 
cuadras de l a Calzada en l a m a n z a n a 
9 solares, 1-2-3 d e l Repar to E l R u b i o , 
esquina de f ra i le , f o rmada p o r las ca-
lies de Carlos M a n u e l , A v e n i d a de 
Acos ta y Espadero. I n f o r m a su d u e ñ o 
e n caUe G, esquina a 9, Vedado- Te-
l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
26400 
i — , 16 «. 
A T E N C I O N 
4Usted desea tener su quintica de recreo? 
Vea al señor l i amóu Pinol, que le ven-
ra, de 2.500 metros en adelante, nunfo 
alto y bien situado, precios relativifinen 
te baratos, a 10 minutos, con automóvn 
del paradero de la Víbora r,i ,? wv 
de Manti l la . A p r o v e c l i e ' e s t a ^ o p o r ? ^ ^ 
que, pronto tendrá otro valor. Su cas"'̂  
J e s ú s del Monte, 534; de 7 ¿ 11 „ Sd' 
Teléfono 1-1431. • UB ' a n a. m. 
24S53 . 0. 
.4 T̂EDADO : VENDO SO LARKS. CAEt £ 
r o ^ J ^o^-e„-1Xa6 metros, ¿ t ro en P. 
y 21 de 22XoO. y otro en 6, de i4XXf 
bu dueño : Monte. 66, bajos • d* R o , 
Teléfono A-9259. "ajos, de 8 a 4. 
25078 24 
PRAQU E A r.MKXDAIÍ KS, " V l i N D t T T ^ i esquina, pot tener que embarcar m i . 
ae 1.014 varas. Informan: calle 11 
^ ^ o o o 0 3 , Vcda<i0'cntre -0 F p m 
P R E C I O S A F I N C A 
Se vendo a una hora de la Habana, 870 
metros sobro el uivel del Malecón, con 
manantial de agua alcalina bicarbonatada, 
excelente para todas las afecciones del hí-
gado v es tómago. Una y un tercio ca-
ballería, con .arbdtl'eda, frutales1, pano-
rama ideal, tierras primera, cercadas, con 
un precioso cbalet do manipos ter ía , hle-
iro y cemeuto, cinco cuartos, dos ba-
ños, garaje, terraza de tres metros por 
cuatro de frente, servicios sanitarios, tan-
oucs de cemento, motor, instalación 25 
luces, y su aparato ^acetileno. Con case-
líó pertehecieute a Ta finca. Un kilóme-
tro de frente por carretera. Eigarola, 
Empedrado, 30 bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
26041 45 s. 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s ie t e casas d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n Á l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o í t d e 
A n u a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 1 a 5 . 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
Bodega. Se vende una eü lo mejor de 
la «'alzada de J e s ú s del Monte, cinco 
años contrato: 45 pesos alquiler; venta, 
00 pesos diarios. Precio: $3.600. 
OTRA, EN EA VIBORA, CINCO ASOS contrato, 35 pesos alquiler, 00 pesos 
venta diaria. Precio: 3.000 pesos. 
QOEARES: VENDEMOS A COMODOS 
k5 plazos y al contado. Fabricamos ca-
-as a plazos v al contado desde 1.000 pe-
sos hasta $150.000. 
4 UTOMÓVlCES: VENDEMOS, NUEVOS 
I XA. y de uso A plazos y al contado. I n -
forman : Echemendw y García. Merced, 
•17. Tel. M-1S72. 
26034 15 s. 
/Sasa de HUESPEDES, se vende, 
sus habitaciones casi todas amuebla-
das, contrato 6 años prorrogables. Vista 
hace fe. Para informes: ¡San Kfaael y 
Aguila, café. Manuel Pérez. 
26932 13 s. 
C o l o n i a : Se v e n d e una , en l o m á s 
c é n t r i c o de la P r o v i n c i a de Santa Cla-
ra, c o n 57 c a b a l l e r í a s en p r o p i e d a d , 
de las cuales hay 16 y med ia sembra-
das de caf ía , c o n u n rend imien to de 
900 m i l arrobas de c a ñ a , y 2 5 caba-
l l e r í a s de m o n t e , y 16 y media de po-
t r e r o ; con chucho, m a g n í f i c o batey y 
d e m á s fac i l idades . I n f o r m a : Rafae l 
Ramos, Aguada de Pasajeros. 
25274 27 I 
Q P VENDE UNA FINCA, PROPIA PA-
CÍ ra cría, y cafia, situada en carretera. 
Luz, 20; de 11 a 1 p. m. Teléfono A-S85(5. 
27000 22 S 
t JE VENDE CN CAEE Y RESTUA-
kJ rant, en $8.500, en esta capital, punto 
céntrico, con contrato. Vende un apro-
ximado de $3.000 mensuales, o sean m á s 
de $90 diario garantizados. También si 
io' desean se deja parte del dinero i m -
puesto en el establecimiento .o en pa-
garés. Informan en Eernaza, 19, café. De 
6 a 10 y de 2 a 4. 
26918 21 s. 
r p l N T O R E R I A EN $1,350. POR ENFER-
X medad de su dueño y no poderla aten-
dep se vende una gran t in to re r í a con dos 
máqu inas de planchar Oífman. También 
para limpieza al seco francés. Materias 
primas para un año.' Tiene buena clien-
tela. I-iUgar céntrico. Poco alquiler. De-
ja $200 mensuales l ibres; bieh equipa-
da, con buró, caja caudales, planchas 
eléctr icas y se da a prueba; no se t ta ta 
con charlatanes, in forma; Urqulza. San 
Rafael. 33, por Hayo. 
26935 16 a. 
OE VENDE UN ORAN CAEE, COR DIS-
O crcpancia de socios; do $80 de venta, 
diarios. Punto céntrico y comercial de la 
ciudad. Buen contrato. Módico alquiler. 
Informes; Fac tor ía número 1 D. De 12 a 
2 v de 6 a 8, 
25609 16 a. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas en puntos cén-
tricos, de vida propia y se dejan a pru-
ba, vendo una en $4.00o, sola en esquina, 
bien surtida, no paga alquiler y tiene 
buen contrato y otras vana* de m á s y 
menos precio. Véame antes de comprar; 
mis negocios son legales. Para informes 
en Monte e Indio, café. Fernández . 
N E G O C I O S " D E O C A S I O N 
Para personas de poco dinero, vendo, ba-
rato, buenos puestos de frutas del país, 
frutos finos y de viandas; tengo de es-
quina, que se pueden ampliar a bodega, 
tengo varios de $350 y $500 hasta $2.000. 
Situados en puntos céntr icos, bien sur-
tidos, con buen local para v iv i r y con 
vida propia. Informes: en Monte e Indio. 
Café, Fernández . 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Para uua persona que sea formal soli-
cito un socio para una buena bodega de 
esquina, bien surtida, cantinera y con 
vida propia, punto céntr ico. 8u dueño no 
la puede atender, puede entrar con $2.000 
aproximadamente. Para informes en Monto 
e Indio, café, Fe rnández . 
26*07 ' 15 « 
POR $5,000 S E VENDE LA C A 9 A DE huéspedes Zulttctá 44. Tiene cuarenta 
liabitaciones amuebladas, veinte con bal-
cón a la calle. También se alquilan ha-
bitaciones $1.00, $1.50 y $2,00 para fami-
lias. No admitimos curiosos n i tratare-
mos con corredores. Informará, el encar-
gado. 
26275 20 s. 
Q E DAN, EN PRIMERA HIPOTECA 
KJ nasta 12 m i l pesos, con buena ga-
rawua urbana. Informan en la calle í ¿ 
numero lo, bajos del Vedado. 
10 s 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
pa ra hipotecas, be f a c i l i t a sobre casas 
y t e r renos , h a b a n a y sus barr ios . !a-
í o r m e s : K e a í ü s t a t e . A . del tóusto. 
A g u a c a t e , ¿ 6 . A - Í t ¿ i 3 ; de 1 a 4 
-5-122 ', _ 
b e p r e s t a c i m e r o s o b r e c o n t r a t o s de 
s o l a r e s c í e l " r í a n J S e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a e e i c a f é " t i 
B o u i e v a r d . ' A g u i a r y U m p e d r a ü O j 
M a b a n a . 
JOd 
L a i n e j o f i n v e r s i ó n : u n 
t o i a r e n k 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a ] E s t a » 
t e . O ' R e i l i y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 Ó . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 ín 31 a 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que poseo la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. ,De 8 a 11 a. m . 1 í* 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6020 in 15 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200 ,000 y desde 
e í 6 por 100 anua l , se f ac i l i t a sobre 
casas y terrenos e n todos los barr ios 
y repartos. P r o n t i t u d y reserva en las 
' operaciones. Di r ig i r se c o n t í t u l o s a 
O f k i n a Real Estate. Aguaca te , n ú m e -
ro 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 ye de 1 a 4 . 
( J KAN NEGOCIO. 8E OFRECE E N V E N -
\Jr ta un café, lunch y helados en $1.800. 
Tiene contrato y vende m á s do $60 dia-
rios g-arantizados. T a m b i é n si quieren 
pueden dejar parte del dinero impuesto 
en el establecimiento. In fo rmarán en Ber-
naza, 19, cafó: de S a 10 y do 2 a 4. 
20018 21 s. 
/~1ERCA DE ESTA SE HACE NEGOCIO 
a prueba de la venta de una bodega 
mixta en $2.500 a- tasaci ím con contrato, 
y $15 mensi'aies de alquiler. Vende m á s 
de $40 diarios o $1.500 mensuales. El' 
dueño solo la vende por no poderla aten-
der. In fó rman en Bernaza, 19, Café; de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
26018 21 s. 
Cent ro Gene ra l de Negocios ; me hago 
r a r g o de comprar , vender , traspasa?, 
a lqu i la r , toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y 
grajes. O f i c i n a : E m p e d r a d o , 43 , a l -
tos. Te!. A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
F A C I L Í T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P ré s t amos , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las operaciones.» 
Empedrado, 47. de 1 a 4. Juan Pérez. 
26751 :o s 
P E R D I D A S 
i T 3 E R D I D A DE U NTITÜI.O. SE S.ÜJftLI-
I X ca a la persona que haya encontrado 
el día 12 del corriente, en un t ranvía 
I (Universidad-Aduana), de 11 a 12 y me-
dia' a. m. un t i tu lo de Bachiller, expe-
dido a favor de Ramón Vidal y Díaz, 
lo devuelva a su casa, Aramburu, 21, 
altos. Se grat i f icará . 
. 27125 17 3. 
Q E R A GRATIFICADO. PERDIDA DR 
Cj una cartera, conteniendo documentoa 
de m á s o menos valor. También un pa-
saporte para ios Estados Unidos, con su 
fotografía, correspondiente y una fe da 
tismo y adehiás dinero efectivo. Se 
ideccrá eternamente a quien dé nott-
, especialmente de la fe de bautos-








P 15 8. 
P A G I N A C A T O R C E 
D i A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 5 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V i l 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una b u e n a cr iada b lanca , 
á e cuartos que tenga buenas referen-
cias y sepa coser. Sueldo: $35. bc-
ñora de ü ó m e z Mena. L í n e a e 1, Ve-
dado. .,, b 
ijuos ilu las nueve a. ni. 
í^V S O l J c i T A UNA CRIADA 1>E CUAK-
gEloa y otm para .1 comedor, ambas 
con referencias. Keina, v i . 
i ^ O L I C I T A E N SANTO TOMAS, 55 
ferro una criada, sueldo: !>-'ü, una 




r - iv S O E I C I t A UNA CRIADA E N J E -
S sús á i i Monte. 214. entre Municipio y 
Rodriguéis. 7̂ s 
27irj 
CRIADA I'ARA 
gkn Lássaro, 484, bajos, casi coquina a 
UasarraLe. -,7 s 
27123 
*<hv S O L I C I T A UNA CRIADA DK MA-
S ^ o r p a r a 1 todo el servicio P,entóstüar 
Uuc sepa cumplir con SU obUgacWn. buel 
ao §2o. Cal/.ada de la \ Ibora, 
27070-71 
Calle ten buenas referencias., 
fu 46. Vedado, entre Bauos y h . 
27001 
171JS1 PRADO, 1O0, BAJOS, SE NECES1-
Í V ta una criada de mano, para tami-JUJ ta 
lia. 
270S1 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
b aue sepa cumplir con su obligación 
v a u e tenga referencias. Tiene que dor-
mí? en la colocación. Calle J , numero 
m entre 13 y 10. Se paga buen sueldo. 
27070 rL 
(J írsOUICITA UNA MANEJADORA, l ' E -
fc ninsuiar. o parda, se prefiere 4»e no 
sea muy joven. Sueldo: |2o, ropa limpia-
y umíorme m Tejadillo, 32. bajos. 
' 27040 . _1(>. s-_ 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A 
cuartos, acostumbrada a servir y que 
sepa coser algo. Buen sueldo. Belascoam, 
2b altos, entre San Miguel y San K a -
(^E SOLICITA UNA CRIADA^ ARA LA IIMIIIIIimillillMllll* 
^ I t o p i w a ' r cocina de dos Personas. Es C H A Ü F F E U R S 
casa pequeña. Manrique, 14. bajos. 
25826 oc ! • — 
C R I A D O S D E M A N O 
masaa 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
Se solicita chauffeur mecánico con re-
ferencias, experto en el manejo de trac-
tores. Sueldo • el que desee ganar. Ade-
más, necesitamos: dos criados, dos ca-
mareros, cuatro cocineras, tres criadas. 
«Hess peones para carbonería artificial, 
tres muchachos para tren de lavado. Una 
criandera, peninsular para la capital, 
C E N E C E S I T A UN BUEN CRIADO D E magnífico sueldo. Y otros empleos por 
J~j mano que tenga recomendaciones para I cubrir. Informes: Echemcndia y García, 
una familia que está de temporada en 1 Merced, 47. Teléfono M-1872. 
Arroyo Naranjo. Informan en Consulado, | 26030 16 s. 
O E N E C E S I T A UN BUEN i K l A 
mano, que esté práctico en e 
cío de habitaciones. Prado 
ñor Ilodríguez. 
27117 




124; de 0 a 11 
27154 
la mauana. 
Vendedor activo: se solicita, joven, 
activo, fino, educado, con buenas re 
(erencias, para vender a casas par-
ticulares. The Univers i ty Society, 
Jnc . Habana , n ú m e r o 51 , altos. 
27105 17 s 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , AMERICA-na o i'rancesa, para institutriz, para 
tres niüas de familia americana ,en un 
Ingenio, a pocas horas de la Habana. Se 
exigen referencias. Informan: calle 11. 
esquina a 2, Vedado. Diariamente hasta 
las 3 p. m. 
C 8393 ind 13 e 
A P R E N D A Á C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
17 g- j Se solicita un chauffeur, con buenas 
oe solicita un cbiado de ma- ; referencias, para un c a m i ó n Hur l -
en 10 v J , casa del seuor Ma- , t» ' • oo _x n 




t J E solicita un criado de ma-
no. en Campanario, Tu, altos. Se exi-
gen informes. 
27006 17 a 
J P X JESU3 D E L MONTE, 434, S E SO-
licita un criado, para la limpieza y 
ayudar a fregar el automóvil. Puede pre-
sentarse de 12 a 3 o después de las 8. 
20983 
CJE S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-
no y un fregador, para automóvi-
les, blanco y de median edad. Sueldo 30 
pesos. Paseo, 16, Vedado. 
26849 15 s 
Espada . 
7006 
C¡E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
kJ mano, activo, para hotel americano. 
Buen sueldo Quinta Bastieu. Paseo, es-
quina a la calle 20 y Zapata, A'edado. 
Teléfono K-lOOl. 
26838 15 S 
C E S O L I C I T A N : UN CRIADO D E CO-
KJ medor y una criada. Han de tener 
muy buenas referencias. Sueldos: 45 y 
30 pesos, respectivamente. Informan: 
Baños, 8-C. altos. 
2Ü530 16 s 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A E X CONSULADO, "Ja (BA-
KJ jos-) una criada que entienda de caci-
na para un matrimonio ; puede dormir en 
su casa. Sueldo: 20 pesos. 
27184 18 s. 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA QUE 
KJ ayude a la limpieza o una criada que 
entienda algo de cocina. Se Ies paga el 
viaje aunque no se coloquen. Calle 14. 
numero 12, esquina a 11. 
27163 17 s. 
C E S O L I C I T A N UNA COCINERA Y UNA 
criada de color, en Paseo, 34, esquina 
a 0a., Vedado. 
27153 21 s. 
C E S O L I C I T A UN C H A U E E E U R , PA-
kJ ra utilizarlo desde las cuatro y me-
dia de la tarde en adelante, que sepa 
desempeñar su cometido a conciencia. 
Tendrá libres muchas noches. Sueldo $40. 
Diríjanse a Consulado y San Miguel. 
Banco Prestatario de Cuba, llico. 
C 8307 10d-7 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y m&s gana un buen chau-
Ifeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habanu, 
r L K M J N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
17VRANCISCO M A R T I N E Z : E N SAN NI-
JL' colás, número 140. tiene usted un 
cheque procedente de Tampico. 
26061 16 s 
C E D E S E A A V E R I G U A R E L P A R A D E -
kJ ro de una joven española llamada Jua-
nita González, es natural de Verln. hija 
de Domingo y Maximina. hace como dos 
años estaba colocada en la calle Empe-
drado. 70 y últ imamente en Jesús del 
Monte; para asuntos de familia. José E . 
Hermida. Oficios, 7, altos. Habana. 
266615 23 s. 
C E D E S E A SABER D E B E B N A B D I N O 
O Iglesias, recién llegado de España, es 
albañil. Conteste pronto Luyanó, 253. A. 
Benjamín Barja. 
26632 16 a. 
fael. 
27023 16 s. 
OE solicita una criada de ma-
Jb.no, on San Nicolás, número 03. an-
tiguo, que sea cariñosa con los i 
2600S . 16 s 
Q E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , PA-
¡O ra corea familia, para los quehaceres 
de ta casa y entienda algo de costura, 
líeai. 31, a una cuadra de la Estación y 
un cuarto de hora de Zanja 





C E S O L I C I T A UNA COCINERA; BUEN 
^ sueldo. Virtudes, 41. altos. 
27141 17 s. 
C O L I C I T O UNA BUENA COCINERA 
t-̂ j para todo el servicio de un caballero 
solamente. Sueldo: $30. O'Keilly, 72, al-
tos, entre Villegas y Aguacate. Señor Por-
íirio. 
27136 17 8. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E 8 P A -
ñola, que traiga referencias y duer-
ma en la colocación. 15. entre J y K . 
(jarcia Tuñón. 
27082 17 s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ ayude a los quehaceres de la casa. 
tiuz, 32, altos. 
2V096 • 17 s 
C E SOLICITAN DOS MUCHACHAS, una 
KJ para cocinar y limpiar y otra para 
manejadora. Casa de matrimonio solo 
Buenos sueldos y ropa limpia. San Lá-O E S O L I C I T A , E N CONSULADO, 
fe mero 39, bajos, una criada de mano, zaro, .>8. antiguo, altos 
para servir a corta familia. Sueldo vein 





C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, I 
K J color, con referencias, que esté acó 
lumbrada a manejar. Buen sueldo. 10, 
esquina a 8, chalet, Vedado. 
270o0 16 s 
C E S O L I C I T A UNA MUJER, PARA CO-
KJ ciliar y limpiar, que sepa cumplir con 
ne i su obligación, es para corta familia, sin 
niños. Sueldo $30 y ropa limpia. Calle 
A. entre 17 y 19. la segunda casa de al-
tos por A. Vedado. Teléfono F-av.62. 
2701)1 17 8 
Ti^N PASEO. ^4, E N T R E 21 V 83, V E -
HJ dado, se solicita una criada para Ha-
bitaciones, coser y vestir la señora 
de saber coser a mano y en maquina 
bueldo: 30 pesos, uniformes y ropa lim 
pia. Ha de tener rclereucias. 
:0üO4 ' - J ̂  
/ B O C I N E R A , E N TRO C A D E R O ESQUI-
, v̂ y na a Crespo, número 00, se solicita 
ba lina cocinera se piden referencias. Sueldo 
0 pesos. 
2i0ol 16 8. 
C E SOLICITA EN R E I N A , 131, T E R -
>̂ cer piso, izquierda, criada peninsular, ,4 MSO. UNA MUCHACHA, ES>í'a>uí.̂ , 1)al.a e0Cinar y quehaceres de la casa. Buen 
^.jl desea co.''.n!iisc para manejar un n i - j'^ucido sabiendo cumplir con su deber, 
u , jiiiquito o pa'-a cuartos. Dirigirse a ¡¿7024 16 s 
i-rensa, 6s. Cerro. 
26885 . 
O E S O L I C I T A , E N MALOJA, 19, BA-
¡O jos, uua criada de mano, peninsular, 
oue sepa cumplir con . su obligación y 
sin pretensiones. Sueldo $20 y ropa lira-
10 s. C E N E C E S I T A UNA COCINERA V QUE 
,~ | KJ ayude a la limpieza. Solo somos tres 
' personas mayores. San Nicolás, 170, altos. 
2(02i le s. 
15 s 
S e solicita u n a buena criada de ma-
no para la limpieza de u n a casa, mag-
ní f i co sueldo y ropa limpia. Calle 2 J , 
entre ü y 4, n ú m e r o 389 , Vedado. 
26800 1" s 
C E S O L I C I T A LNA MUCHACHA, D E 
K J 14 a 10 años, que duerma en la co-
locación y que tenga quien la recomien-
ue. Se paga buen sueldo. Calle A, núme-
ro 197, ̂ "Lra lü i- 21. Vedado. 
26873 15 s 
•gpjí GERVASIO, NU3IERO 33, S E SO-
licitan una criada y una lavandera, 
bueldo de la criada $20 y ropa limpia. 
20803 ' 15 s 
Se solicita una criada de mano, que 
vaya al campo. S i t i ene un n i ñ o tam 
bien será admitida. C . Nellen. S a n 
J u a n y M a r t í n e z . 
26802 10 S 
i ^ E S O L I C I T A UNA CRIADA PAKA CNA 
M señora; sueldo 23 pesos y ropa lim-
pia. Lawton. 50, bajos, entre Concepción 
v San Francisco. 
26808-00 10 s _ 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, 
K J de mediana edad, para el servicio de 
comedor. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. Paseo. 10. Vedado. 
26848 10 s 
M a n e j a d o r a : se solicita una buena 
manejadora, para u n a n i ñ a de 7 me-
ses* be e x i g i r á n buenas referencias 
y que sepa su ob l igac ión , pero se pa-
ga buen sueldo. Presentarse en Con-
sulado, 8. 
26888 15 a 
/ BOCINERA O COCINERO E S P A S O L A O 
w del país, para muy corta familia en 
Neptuno. 102-A. altos. Tieue que traer 
reiereucias. 
P-306 17 s. 
C E S O L I C I T A , E N CONCORDIA. NU-
t-j- mero 36. altos, una buena cocinera, 
que sea formal, da buen sueldo. 
20001 16 g 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO E 8 P A -fiol, para limpiar un automóvil y cui-
dar unas matas. Calzada de la Víbora, 700, 
después del paradero de Uavana Central. 
Presentarse de las dos en adelante. Suel-
do, 25 pesos. 
26913 15 s. 
C E S O L I C I T A : UN P E O N PARA A Y U -
O dante carpintero, que conozca las ca- i 
lies de la Habana, para de *t;z en cuan- ] 
do hacer los mandados del taller, que 
sea formal y trabajador, se le dará diez 
pesos por semana si los merece y si no 
reúno esas condiciones oue no se pre-
sente. Informan en Zanja, 117. carpin-
tería. L a Esmeralda. 
26563 16 s 
C E 
O i 
JE SOLICITAN 1>( 
pendientes ele almacén de ingenio, pa 
UUKISOS 
ra servicios de mostrador, deseándolos 
que conozcan perfci-tamente los produc-
tos de ferretería. Se prefieren si tienen 
algfin conocimienUi del inglés. Buen 
sueldo. Diríjanse por escrito a Miller, 
Central Hersliey. 
27009 17 s 
Se so l i c i ta i m p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 , 
c s i a u tud. 9 ab 
D E L Ü X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para ios Colonos. Ha-
cendados. Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros. Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . K. Ascencio. Apartado 2ol2. Ha-
bana. 
26401 . 16 8 
V A R I O S 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
Un competente corresponsal en inglés y 
español para jefe de oficina, $1751200; un 
taquígrafo competente en inglés que pue-
da traducir al español para hacer car-
tas fáciles, $150|175; un competente ta-
quígrafo en los dos idiomas. $225; un 
joven que est; práctico en cobrar cuen-
ttas. $60; un joven que tenga práctica 
en archivos. $75; un joven inteligente en 
cálculos. $100; una señorita para cajera 
que tenga recomendación de la casaa don-
de trabajó de cajera. $4O|50; un meca-
nógrafo en español, $50; un mecanógrafo 
que tenga buena ortografía aunque no 
esté muy rápido, 45; una señorita ta-
quígrafa en español que sepa inglés, $100; 
un corresponsal en español, $100; una se-
ñorita que conozca bien comercio para la 
venta de un artículo fácil de proponer, 
$100 hasta $150- un taquígrafo princi-
piante en español. $75; un taquígrafo que 
tenga alguna práctica,, $80|100; una se-
forita para institutriz que sepa inglés y 
español, preferible si es americana, $50, 
casa y comida. Un jovencito que conoz-, 
ca archivos y atender el teléfono, $30;' 
un muchacho para hacer mandados, $20; I 
doce taquígrafos en inglés y español, 
$175¡200; cuatro señoritas taquígrafas in-1 
glés que hablen español, $150|175 y otros 
varios puestos. 
" A C A D E M I A P I T M A N " 
D e p a r t a m e n t o d e C o l o c a c i o n e s . 
M a n z a n a de ó m e z , 2 0 2 . T e l é f o n o s 
A . 4 4 8 1 — A - 4 9 6 3 . 
C E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S AC-
KJ tivos a base de comisión o sueldo, se-
gún convenga. Informes: casa de Oscar 
B. Cintas. Oficios, 29-31. 
26786 30 s 
X T N MECANOGBAJTO O UNA MECA-
<j nógrafa se solicita, que sepa y quie-
ra trabajar en máquina. Ha de tener 
práctica y ser inteligente. De lo contra-
rio, que no se presente. Informes: en 
Obispo, 83, altos. Bufete de abogado. De 
11 a. m. a 1 p. m. 
26739 13 8. 
X T N ABOGADO QUE SEA ESTUDIOSO, 
KJ inteligente y le guste trabajar, se 
solicita como auxiliar para un bufete en 
esta capital. Las condiciones según con-
venio. Informes en Obispo, 83, altos. 
26919 15 s. 
C-8444 4d 14 
SO L I C I T O UN SOCIO PARA UN CUAB-to en caua recién construida, en el cen-
tro de la Habana; tiene luez, le corres-
ponden cinco pesos. Habana, 126, informan 
entre Teniente Bey y Muralla. 
27180 18 B. _ 
X' 
ambos con 
g E S O L I C I T A UN P O R T E R O 
muchacho de 15 a 18 años 
referencias. Reina, 91. 
27145 18 s. 
C O C I N E R A 
Se solicita ana> que sepa cocinar a 
ia criolla y e s p a ñ o l a , buen sueldo. 
B e l a s c o a í n , 42 , altos, esquina a S a n ^ui< 
J o s é . 
2600: 16 
17N L A C A L E 21, E N T R E 2 X 4, V E -
dado, se so'icita una buena cocine-
ra, para corta familia, tiene que dor-
mir en la colocación, buen sueldo. 
26048 lü s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ sea limpia y cocine bien a la crio 
A L A S E A M I L I A S : S E D E S E A E N CA-
XJL sa de familia decente, sala y habi-
tación, piso bajo, sin amueblar, para co-
misionista español, si es posible con ma-
nutención. Se dan magnificias referen-
cias. Radio comprendido de Galano a Mer-
caderes y Consulado a Merced. A la vez 
si en la casa hay señora o señorita que 
uiera hacer un trabajo cómodo puede 
anarse de 25 a 30 mensuales. También se 
necesita un joven de 16 a 18 años para 
i.yudante de dicha casa de comisión, con 
30 pesos de sueldo. Dirigirse por escri-
to al señor Toral. Amistad, 64, antiguo, 
y se pasará inmediatamente a tratar so-
bre el asunto. 
27172 18 s. 
Necesitamos un joven de 2 0 a 25 a ñ o s 
para u n a tienda mixta , provincia de 
S e n e c e s i t a n b u e n o s t a l a b a r -
teros p a r a t r a b a j a r a j o r n a l o 
p o r c u e n t a d e el los m i s m o s . 
D a m b o r e n e a y C í a . Z a n j a , 
1 3 7 . 
C 836* 5d-12 
C E N E C E S I T A UN J E F E D E OFICINA, 
KJ que debe hablar inglés. Dirigirse a 
Lonja del Comercio, 440, a las diez de 
la mañana o a las cuatro de la tarde. 
26867 13 s 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
uer el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director ds euta grau escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no «e deje entffiüar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos ion tranvía» del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARUÜE D E -UACEO 
OF I C I A L A S Y MEDIAS O F I C I A L A S D E sombreros se necesitan para " E l E n -
canto." Se llagan buenos sueldos y tra-
bajo seguro todo el año. También jo-
vetílntá para ayudar a la venta y eAi-
paquetar sombreros. Dirigirse a: Sarah 
ct Ueine. E l Encanto. 
27080 21 -s 
SE SOLICITA I V .)0\ i:N PARA EA limpieza en la farmacia "i-ian Carlos", 
San Miguel esquina a Lealtad; debe te-
ner referencias. 
27026 10 s. 
I v V u n - a n r J s * ' ^ 
.eniaua. raizada de Jesús d ^ o ^ 
•íoOO; se veuue cu ,>l'uo, de una'* 
" • S m 6 EsilaÜa- Jnd"strlu, í)4. 
C E V ION DE UN IMANO COÍoíTvÍ- l i 
kJ a email, cuerdas cruzadas- £ 





E n la Armería Nacional, Compostela, 170, | 
se necesitan obreros que sean meciinicos 
y vestidores de automóviles, mecánicos 
en general, herreros y pintores de ca-
rruajes. 
C-8410 ód 13 
C E D E S E A UN CORRESPONSAL, E N 
O inglés y francés, para trabajar algu-
nas horas. Señor Menéndez, de 1 a 5. 
I Teniente Rey, 11. Departamento 317. 
26940 17 s 
OD1STAS: SE SOLICITAN MODIS-
I f i tas y aprendizas adelantadas, con 
urgencia, en Monserrate, número 30, ba-
jos. Buen sueldo y buen trato. 
26966 16 s 
(.'alzada 1 Monte, uu 
ÍDIANO, SE VENDE " Ü ^ ^ T E u é ^ 
X cuerdas cruzadas, tres pedalp-s » 
que vende la viuda de Carreras i; e 
ccdáS,a.H, anos , ..dos los 
27126 
. 23 s. 
Se solicitan trabajadores en el c o r í e 
de maderas. S a n J o s é de Sumidero, 
en las lomas de los Palacios. No hay 
mosquitos en ninguna é p o c a del a ñ o , 
e s t á a 1.300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: e n el pueblo de les 
Palacios, s e ñ o r e s A . V a l d é s y Co-, t ien-
da " E l E n c a n t o , " y el señor F r a n -
cisco I n d á n , bodega, en el k i l ómetro 
115 y medio de la carretera de la H a -
bana a Pinar del R i o . E n la Haba-
n a : s e ñ o r e s Celestino R o d r í g u e z , S . 
en C . Inquisidor, 46 . 
26114 4 oc 
ÜN MUCHACHO, PARA TRABAJO DE ¡ oficina, ha de tener de 14 a 15 afios, ¡ 
ser listo y bien educado. Ganará ;>15. ; 
Escriba el mismo a Apartado 1949. 
. . . 8d-9 
i iMiiiiiyiiMMMBMaBr -̂aTViftWKî ^ n¿wa» 
A G & C Í A i)E C O L O C A C I O N E S 
" T c e J a r ^ ^ c ^ m a o ^ 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restan-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo 
Propietario: Román Heres. Zulucta, 31, 
moderno. Teléfono A-49C9. 
26324 21 s 
A G U A C A T E , 53. Tel . A-9228 
Pianos a piazos, de $10 ai mas. 
í o p i a n o s de los mejores fabricanhsl 
Pianos de aiquiiat de buenas marc 
S e reparan y afinan pianos 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o » I 
e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , s e ' 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n las O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , ¡ 
n ú m e r o 5 5 . 
25912 30 s • 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' K e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocluero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla j trabajadores 
para ei earnpo. 
26422 30 s 
E l D I A B I O D E L A MA11I 
>'A es el p e r i ó d i c o de ma-





Se vende: m a g n í f i c o piano americs. 
no, marca Winzorroth, en espléndiüj 
estado, de cuerdas cruzadas y £u;;W. 
mente barato- Puede verse a todas ha. 
ras. Cal le Paseo, n ú m e r o ,276 en-
tre 27 y 29. Vedado. 
269S0 16 
PIANOS. ARANTIZO MIS AFINA0M nes y composiciones. Vendo dos raai-
nificos pianos, cuerdas cruzadas, tres m-
dalos, que se los garantizo sin roturas 
ni comején y están casi nuevos. Blanco 
Valdés. Peña Pobre, 34, entre Monserrate 
y Habana. Teléfono A-5201. 
26S8Í) u o. . 
T IQUIDACION D E DISCOS DESDE~0 
JUi centavos; 50, U0, 80 y un peso. Opera, 
zarzuela, danzones, guarachas, canciones 
y bandas, un fonógrafo Víctor número 3, 
vocina madera, con 40 discos, 43 pesos! 
Plaza Polvorín, ferretería. Por ZulueU 
Teléfono A-97o5. Manuel Picó. 
26902 19 s. 
P A R A L A S 
C¡E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O COMPE- 1 
KJ tente para Camagüey; bien i-enume-
rado. Informan en la Manzana de Gómez. 
Departamento 405. Oficina del señor Pe-
dro Marín. 
26457 15 s. 
lia, para corta familia. Belascoaín, 26, 1 Santa C l a r a , COIUO mandadero. $25 . 
j>or ban Miguel; de U a 11 de la ma- j e j t % i . . * 
nana. I dos rregadores fonda colonia p>avin-
(c ia Matanzas , $25, ropa limpia y a l moio 
t^E S O L I C I T A PARA CORTA F A M I L I A i narcratas viaioc na<rn« I n f n ^ o » . V ; ¡O una buena cocinera, aseada, que sepa i ParSalas» VlaJeS PagOS. i n t o r m a n : V l -
/laverde y Ca- O'Rei l ly , 3 2 , antigua su obligación. Dormir fuera. Sueldo: !|)ii5; si ayuda en la limpieza, §30. Preferible 
del Vedado. Calle 19, número 117, es-
qülna JU, bajos. 
26038 15 s. 
agencia. 
27148 is 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA L A 
K J limpieza de una casa, en las horas 
de la mañana Se paga bien. Un la mis-
ma se desea una uiucüacUa, oe 14 a 16 
años, iDara los queliaceres. Buen sueldo. 
Consulaon. í.j. uiso. 
26845 15 a 
Q E S O L I C I T A U>A CRIADA D E MA-
k,' no, para corta familia. Sueldo $25 y 
ropa limpia. Calle J , número 14, entre 9 
¡' 11. Vedado 
26S30 15 a 
w U SOLICITA' UNA MANEJADORA~ SE 
KJ pretiere persona joven, aseada. Uiri-
irirsc a Carlos 111, 10, letra B, bajos. 
_-682( ly s 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D L AlA*-
K J no, española, qu esea de moralidad 
San Miguel, HV-A. 
26823 1¿ 8 
Q E SOLICITA CNA COCINERA ü CO 
KJ cinero, en Línea, 17, entre M y is. Ve 
dado. 
26940 15 
ME N S A J E R O S . SE S O L I C I T A N E N L \ farmacia del doctor Alacán. Calle 17. 
Vedado. 
17 s. 
O c a s i ó n excepcional p a r a establecer 
u n a A g e n c i a de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. Establecere-
mos algunas personas e n un comercio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2418, 
Boston, E E U U . 
2470" 18 s. 
entre IC y 
27129 
. . Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA 
QUE ¡ KJ hacer mandados, preferible sepa mon-
t J E SOLICITA UNA COCINERA UUJK ! nacer maiiaaaos, preieriDle sepa mon-
K J sea aseada, bueldo: ¡ttikí. iteina, oü, ¡ tar en bicicleta. Calzada del Monte 412 
altos. i Farmacia esquina de Tejas. 
26921 15 g. í 27101 17 s. 
C E S O L I C I T A E N EMPEDRADO, 32, A L - i ^ 
KJ tos, una buena cocinera, que no ha- $ 1 0 , 0 0 0 A $ 2 0 . 0 0 0 
ya que ensenarla. No tiene que hacer a , , / , y v , \ / u u 
compras. Sueldo: $35. Teléfono A-5618 I be ruP/lc^ dcntro de un ano. Excelente 
26905 21 s i "Porfun^ad Para invertir capital. Impor-
•—1——— —— " > lante casa comisionista con exceloní-A*4 r*»-
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA ¡ laciones solicita soeio pam ensanchar su¡ 
buena criada de mano en ia importantes negocios. Diríjanse "Excelente 
umero 21, esquina a 11, .Vedado. 1 Negocio." Apartado 1733. Habana 
" ropa limpia. Han de dor-¡ 27162 17 g 
y tener referen - | • 
KJ y una buena criada 







l ^ N CONCORDIA, 139, ALTOS, S E SO-
jl̂ í licita una criada ac mano, que sepa 
su obligación y servir a la mesa. E n la 
uusma informurá. 
26753 
T>ARA CN MATRIMONIO SIN NISOS, 
j l se solicita una criada que sepa co-
cinar, se le 6a buen sueldo y puede dor-
mir en la casa. Calle M, nüniero 96, altos 
Universidad. 
2̂ 898 15 s< 
i Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, E N E A 
! librería, Obispo, 86. 27071 
Se desea una cocinera, para una fa-
milia de tres personas. D o m í n g u e z , 
13, Cerro- T e l é t o n o A-1096. 
15 s 
X^N MALECON, 45, 2o. PISO, S E SOLI-
cita una cocinera, que también ha-
ga la limpieza de la casa, para 2 de la-
milia. Ha de saber cocinar bien, ser muy 
aseada. Se exigen buenas referencias 
Se solicita una criada de mano que ' ^ i a ^ o ^ « d ^ ™ 
sepa coser, bueldo: 20 pesos y un¿ 
formes. In forman: Neptuno, 10b ( b a 
jos.) 
In. 10 s. 
Se solicita v n a muchachita de 14 a 
15 a ñ o s para cuidar u n n iño de 4 
a ñ o s . Sueldo: 15 pesos y uniformes. 
In forman: Neptuno, 105. 
. lu. lo s. 
Q E D E S E A CNA S I R V I E N T A QCE SE^ 
KJ pa su obligación; ha de servir la mê  
n c Z tel5Sa referencias. Calzada, nú-
463, esquina Altarriba. Jesús del dontc. 
26734 15 s. 
bajos. 
Í6860 
Se solicita una buena coc inera . Suel-
do: 25 pesos. Neptuno, 105 (bajos . ) 
ln. 10 s. 
QE SOLICITA UNA COCINEiCaT blan^ 
i J ca, de mediana edad, para el campo 
muy cerca de la Habana. Cocina para 
tres y limpieza de una casita, .$35 v ro-
pa limpia. Informes en el Veda-S ,̂, talle 
J , esquina a Once, d e 8 a 9 y d e l a 4 
Se pagan estos viajes. 
2001." 16 s 
QE SOLICITA UNA COCINERA, OLE 
i-J duerma en la colocación. Buen suel 
do. Ha de saber cocinar bien 




Se solicita u n a señor i ta para que 
ayude a coser en m á q u i n a desde .as 
2 hasta las cuatro de la tarde . Pa-
seo, 276 , entre 27 y 29 , Vedado. 
[ 17 n 
S E N E C E S I T A N 
H O M B R E S 
H a n de ser m u c h o s y tener 
e l p i e p e q u e ñ o , p o r q u e se 
d e s e a l i q u i d a r e n c o r t o t i e m -
p o , t o d a l a e x i s t e n c i a d e c a l -
z a d o B o y d e n y R o c k o q u e 
h a y en E l A g u i l a A m e r i c a n a . 
S e d a n p o r l a m i t a d d e su 
p r e c i o . 
C 8436 5d-14 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
edmiten hasta 509 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado, fepe Antonio, 41. Quanabacoa 
25202 27 s 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA ! 
KJ aprendiz de sombrerería, en " L a l'a-1 
risién." Muralla, número 32. 
26815 15 s I 
Q E SOLICI'JiA UNA J O V E N , PARA E S - i 
critorio. Dirigirse solamente al Apar-
tado 103. 
26815 15 s 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M A N I C U R E A 5 0 C E N T A V O S . 
E l c h i c d e las s e ñ o r a s e l egantes 
es a r r e g l a r s e las m a n o s y la c a r a 
en c a s a de " J O S E F I N A . " 
T e n e m o s seis m a n i c u r i s t a s ^pro-
fes ionales . N o t iene q u e e s p e r a ? 
t u r n o , e n s e g u i d a se le s i r v e . P O R 
5 0 C E N T A V O S L U C I R A M U Y B O -
N I T A S M A N O S , 
M A S A J E 5 0 C E N T A V O S 
P E R F E C C I O N A R L A S C E J A S : 
5 0 C E N T A V O S 
L A V A D O D E C A B E Z A , 5 0 C T S . 
E S T U C A R L A C A R A , B R A Z O S Y 
M A N O S , $ 1 . 5 0 
C O R T E Y R I Z A D O D E P E L O A 
N I Ñ O S , 5 0 C E N T A V O S 
P E I N A D O S D E N O V I A , B A I L E Y 
T E A T R O , E T C . 
T e ñ i d o s d e c a b e z a a s e ñ o r a s 
c o n l a i n s u p e r a b l e T I N T U R A S U -
P E R I O R " J O S E F I N A . " 
E s t o s t r a b a j o s son h e c h o s p o r 
s e ñ o r i t a s , 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
T E L E F O N O A . 4 2 7 0 
C 8448 4d-15 
Necesitamos seis m e c á n i c o s instalado-! 
res para un C e n t r a l , en la Provincial 
de C a m a g ü e y , ganando de $4 a $4.25; 
diarios, para embarcar al domingo. ¡ 
V i a j e s pagos. I n f o r m a n : Vi l la verde y i 
C o . O'Reil ly, 32, antigua Agencia . | 
26808 15 s I 
Q E SOLICITA UN E1MPIADOR I>E CU-
KJ blertos. Iníorinan en Aguila. 149, res. 
taurant. 
2000. 15 s 
S E S O L I C I T A N 
M U C H A C H A S 
H a n de tener e l p i e c h i q u i -
to. S e t r a t a de l i q u i d a r p r o n -
t a m e n t e todas las e x i s t e n -
c i a s de cabrado f ino , d e " E l 
A g u i l a A m e r i c a n a , " S a n R a -
f a e l , 1 6 . a l l a d o d e B e n e j a m . 
H a y m u c h o s p a r e s , se o f r e -
c e n muy. b a r a t o s . 
C S435 5d-14 
SE S O L I C I T A UN ZAPATERO PARA hacer composiciones, se paga bien. Pa-
ra tratar: Calcada de Concha esquina a 
Infanzón. Luyanó. 
27113 17 s. 
NE C E S I T O HOMBRES QUE E N T I E N -dan de comercio y que dispongan de 
íflOO para montar un negocio y ser In-
dependlentes. Visíteme: de 1 a 3 p. m. 
Cerro. 542. A. Cosella. 
26909 16 g 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o est i lo 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e f a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f o r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I - I 
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
DE E S T A S A: ACABAN I ) E L L E G A R A la Habana Elegante, una experta cor-setera, con los últ imos modelos de cor-
sets, fajas y ajustadores. Y una com-
petente bordadora, que se hace cargo de 
truscaus, solo para personas de gusto. 
Aguacate, 68. entre Obispo y übrapla. 
27007 17 s 
C 2578 Ind. 29 mz 
SE SOLICITA UN D E P E N D I E N T E . r>I-rijase tienda de modas: Übrapía, 61, 
altos; con referencias. 
26860 15 s 
L A EDAD que se representa es ía que 
realmente tenemos ante todo el mundo. 
Por eso las personas oue encanecen 
prematuramente, deben aplicarse la T I N -
T U R A MAKGOT, que es la mejor de to-
das, porque no delata a quien la usa; 
porque no mancha ni da mal olor; por-
q.ue fortalece el cabello y evita su eal-
da; porque destruye la caspa; porque da 
brillo, etc. 
Se vende er todas partes y en su De-
pósito " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
solicita una manicure. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ct mpleto que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es l a primera en C u b a que 
implantó ia moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
poi malas y pobres de pelos que e v 
ten, se diferencian por su inimitable 
perfecc ión a las otras que es tén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres tonuas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sm doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite ei do-
lor y cuesta bU centavos, b ó l o se arre^ 
glaa señoras . 
F E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S ; 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ae niños en Cuoa . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gu 
i atoi ios y recimatonos. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
tA masaje es la hermosura de lo 
mujer, pues hace desaparecer las a n u 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de ia cara, hsta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . ¥ m 0 S Y T R E N Z A S 
;>£>n ei ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas af natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para ia 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
GO C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en ios espién-
dioos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con ta mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
á<EL S I G L O X X 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t imos mo 
d é l o s de s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s . S a y a s , B lusas , Cor' 
sets . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o comple to 
en r o p a inter ior p a r a señoras. 
E s p e c i a l i d a d en 
s o m b r e r o s p a r a luto 
G A U A N O Y S A L U D , 
C S375 3d-13 
D A M A S D E C O L O R 
¿non 30 s 
C 8301 4d-13 
$ 5 0 S E M A N A L E S 
Ganarán loa agentes activos. Necesitamos 
varios, con referencias. Uos del interior 
remitan 20 centavos sellos para muestras, 
prospectos e Informes. Vi Marrero. Amis-
tad, 102. 
2(5203 20 s 
SALON V I O L E T A , A CARGO DK Í . A H seüora.s Rosario Moreno y Encarnación 
Canut. Aplieu clones de masaje eléctrico 
para la cara y desarrollo del seno. Arre-
glo de cejas y Manicure. Se venden afa-
madas aguas para quitar espinillas, man-
ol'ts y pecas. Kstuco vencedor. Consula-
do, 132 esquina a Virtudes, Teléfono 
A-412S. llábana. 
25918 3 oc 
BOKDAOOKA. SE H A C E CARGO D E evstidos de señora para bordar y pin-
tar. Dibujos originales en todos los tra-
bajos. Reina, üü, altos. 
26807 15 s. 
P E I N A D 0 R A - M A N 1 C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novlft, teatro, baile, etc. Manicure. L a 
Mailrileña es la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad, tíervlcio a 
domicilio. Habana. Cerro y Vedado. Avi-
sos- Kmpedrado, 75. Teléfono A-7808. 
25781 2 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la Com-pañía de Singer, Obispo, 01. prontitud y 
Kanintia en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos. Tel. M-1822. 
25172 28 . . 
V u e s t r o pe lo s e r á lacio , crecer^ 
y l u c i r é i s u n a h e r m o s a y a u_ 
d a n t e c a b e l l e r a si u s á i s la mar-
v i l l o s a p o m a d a 
C A R P E N T E R 
A l r e c i b o de u n peso enviar^ 
m o s u n p o m o . C u i d a d o con 
i m i t a c i o n e s . tCi 
U s t e d p u e d e ser nuestro age-
P r e c i o e s p e c i a l por docenas-
U n i c o s receptores : 
P E V I D A Y MENENDEZ 
n . . n o H a b a f 
G a u a n o , j j . jM j 
i C 785 » 
i^íXÍPtlLLO MISTERIO ^ 
P a r a pintar los »abios' c a r ¿ e L . 
Extracto leg í t imo ^ rT lor ^ 
E s un encanto. Vegetal. ^ C aciofl 
da a los labios; ultima P ^ P j ^ a . 
de la ciencia en la química in ^ 
Vale 60 c. Se vende en Agencia • ^ 
macias. S e d e r í a s y en su ¿ f * 0 * ^ : ? 
iuquer ía de S e ñ o r a s , de Juan 
nez. Neptuno. 81. T e l . A-5039. 
£1 D I A R I O D E J A M ^ J 
K A es el periódico de l0a' 
Tor c i r c n l a c i ó a . 
.¿ue 




JíARiO DE LA MARINA Septiembre 15 de 1919. 
O F R E C 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S , E T C . 
E N 
CRIADAS DE ^ M ¡ x m R t ó 
^.MiMim' I * . r x A joven, P E 
C c í o A m a n o . Infox 
M o r í 
^ n f c H . 4 a d e m a n o . p a r a c o r t a f a 
- T T T r S c Á K s F ^ Ó S J O y E N E S , 
í r C É s É A > ^ ^ d a s , ' u r a s e r v i r fio c r r n -
P r e C Í é w a n o o m a n e j a d o r a s . I n í o r m a u 
4133Puerta C e r r a d a , 6. 17 s 
•n 128 
CRIBAS PARA LIMPIAR 
HABrrACIQN£S 0 CQSFFt 
T 3 E X I N S U J L A R D í l 23 A S O S D E S E A C O -
J L l o c a r s e c o m o c r i a d a d e c u a r t o s , s a -
b i e n d o c o s e r e n c a s a d e m o r a l i d a d . S u e l -
d o : .^-'O. T r a t a r e n J e s ú s d e l M o n t e , 130, 
b a b i t a c i ú n í). 
27192 , 1S s . 
U V 4 SESOKA teninscear, desea * c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , l o m i s m o e n 
e- i sa p a r t i c u l a r q u e d e c o m e r c i o , s a b e 
t r a b a j a r y t i e n e r e f e r e n c i a s . G a n a b u e n 
c-ueldo C a l l o I . n ú m e r o 6 ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 6, e n t r e 9 y 11. 
26989 , l 8 8 
C Í E DESEA COEOCAR ÜN CHAUFFEUR 
O e n c a s a p a r t i c u l a r o e n c a m i ó n ; t i i ene 
r e f c i e n c i a s y p r á c t i c a e n e l o f i c i o y n o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n e n S a n K i -
c o l á s , 21 , b a j o s . 
OE DESEA COLOCAR UNA SESORA ES-
O p a ü o l a , p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a 
l i m p i e z a ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n , 
i l o n t e , 25S, a l t o s . 
20914 l o s-
l ^ ^ r ^ T ^ r ~ F ] £ ^ 1 N " U E A l ^ D E S E A 
J O ^ ^ > ' r ^ . d.A d e m a n o p a r a 
^ C a n a ^ b ' e n s u e l d o . I n f o r -
i í í í n : H a b a n a . 4 . . 17 3 ^ 
T T X A JOVEN P E N I N S U E A Í R , DESEA co-
O l o c a r s e d e c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s o 
m a n e j a d o r a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
e s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . I n f o r m a n e n 
é l K e p a r t o A l m e n d a r e s , c u a r t e r í a d e J u a n 
C a l v o , f r e n t e a l t e j a r d e N i c a n o r d e l 
C a m p o . 
27183 1S s . 
Bat is ta 
i U C H A C H A , F E X I N S U E A R , D E S E A 
I JlTJL c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o -
/ n e s y c o s e r ; ; p i - e f i e r e f a m i l i a a m e r i c a -
n a , n o s e c o l o c a m e n o s d e 30 p e s o s ; . t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a l l e 8, e s q u i n a 
a 11, n ú m e r o 98, V e d a d o . 
27174 18 s . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I Í Í E -
k 5 r a p e n i n s u l a r , p a r a c a s a d e c o r t a 
f a m i l i a o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , n o Be 
c o l o c a f u e r a d e l a H a b a n a n i d u e r m e 
n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s e n S u s p i r o , 
12, a l t o s , p r i m e r p i s o . 
26878 l ü s 
uo ..- • . _ 
TT^TtA. EN NEPTüXO, 17. AL-
s y t l — 
^^^"COLOCAR UNA SESORA, 
S ^ o ^ ' ^ n a e d a d d e c r i a d a d o m a -
5 ^ ^ ^ f e n e ^ r e Y e r l n c T a ? . 1 5 O f i c i o s . 102, 
« o d ¿ ̂  b o d e g a . „ „ 
a -57093 
7 w \ PENINSULAR, DESEA CO-
C E S 0 » ^ e n c a s a d e m o r a l i d a d , . p a r a 
^ l 0 " ̂  m " n o ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
« r i a ^ . H - siendo u n m a t r i m o n i o , s o l o . 
tn C ° T b u e n a s r e f e r e n c i a s . . D i r i g i r s e a 
Se da? . 99 a l t o s , c u a r t o n u m e r o l o . 
F a c t o r í a , I b s: 
^ l é 5 4 _ _ P E Ñ l ^ S 1 U ] t ' A R ' DESEA CO-
C ^ ^ e d e c r i a d a o c a m a r e r a , n o ._se 
6 l 0 C f s u e l d o d c p á n d o l a t e n e r u n n i n a 
í i J a J L . v a a l c a m p o ; t i e n e q u i e n l a r e 
S S d ¿ . ü r a g o n e s , 7, h o t e l I S u e v i t a s . ^ 
"7027 1 
- - ^ r r p T - - 3 . ^ p A S ü L A , DESEA COLO-
| O V i - ^ > e r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o -
Í « m ^ s : A m i s t a d . 90, a l t o s . ^ s 
27034 
T O V E N , M E D I A N A E D A D , S E C O L O -
p) c a p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o s c u m p l i -
d o r a e n s u o b l i g a c i ó t n ; t i e n e r e f e r e n -
c i a s d e c a s a s q u e t r a b a j ó , g a n a ( § 3 0 , r o -
p a l i m p i a . I n f o r m e s : B a r a t i l l o , 23 , o f i -
c i n a . 
27171 18 s . 
TT.NA MUCHACHA, FINA, ESPADOLA, 
O d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n p a r a h a -
b i t a c i o n e s , p a r a c o s e r a m á q u i n a y p l a n -
c h a r v e s t i d o s d e s e ñ o r a , c o n u n i f o r m e ; 
s i p u e d e s e r p a r a l a H a b a n a . G a n a d e 
25 p e s o s e n a d e l a n t e . V e d a d o , c a l l e 18, 
n ú m e r o 9, a l t o s . 
27121 17 s . 
XTNA PENINSULAR, CON UNA HIJA DE 
O q u i n c e a ñ o s , d e s e a n c o l o c a r s e j u n t a s , 
p a r a l i m p i e z a o p a r a n i ñ o s ; e s t á n a c o s -
t u m b r a d a s a s e r v i r . I n q u i s i d o r , 29. 
27138 17 s . 
X T ^ ' A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
*J c a s a d e m o r a l i d a d , p a r a h a b i t a c i o n e s 
(. c o m e d o r , s a b e c o s e r e n m á q u i n a y c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; p r e f i e r e m a t r i 
] m o n i o _so lo , y e l V e d a d o . I n f o r m a n : M a -
27Uá-t ._ . . — — — 
- " ^ r S F V N C O L O C A R D O S M U C H A -
^ h í s p e n i n s u l a r e s , t i e n e n b u e n a s r e -
D e^s' Pf"1 l a c a s a d o n d e h a n e s t a d o , 
í e r e n c i a s "a m o r a l i d a d ; u n a p a r a c o -
pesean ^ a s ^ & D a r a C U a r t o ; n o s e a d m i t e n 
" ^ f f i s V u e l d o d e $30 e n a d e l a n t e . I n -
tarjetas- ^ ^ 74 a n t i g u o . 
^ 16 8 
T - T ^ i i ^ T c O L O C A R U N A M U C H A -
S Pha p a r a c o m e d o r o c r i a d a d e c u a r -
0 « h e c o s e r u n p o c o . I n í o r m a u e n 
^ • e n u e 1 8 % 20, n ú m e r o 8. ^ s 
VTÍSEA C O L O C A R S E U N A J O V E C í , P E -
1) ^ insu lar , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
a U r C n en B e r n a z a , 25 . T i n t o r e r í a . 
27016 i o a 
r < p " ñ É s E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
S color de c r í a d a d e m a n o . I n f o r m a n 
w Acosta, 13. a c c e s o r i a . 
27Ü1S 
S"Ír~DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cba p e n i n s u l a r , t r a b a j a d o r a y f o r -mal tiene r e f e r e n c i a s . A r a m b u r o , 24, 
B g 9 3 
XJSÁ PENINSULAR DESEA C O L O C A R -
i j se de c r i a d a o m a n e j a d o r a , p r e f i e r e 
en Marianao o l a H a b a n a . S u e l d o : 26 p e -
sos* I n f o r m a n : E s t r e l l a , 22. 
26944 
lo j a 
27101 
7, a l t o s . 
17 s 
1 T N A J O V E N , J ^ S P A S r O L A , D E S E A C O -
<U l o c a r s e p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o s o 
c r i a d a d e m a n o ; d e s e a c a s a m o r a l , c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a n : K e i n a , G4. P r e f i e r e 
J a H a b ; ( n a . 
27045 10 s . _ 
T T N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A " C O -
i J l o c a r s e p a r a c u a r t o s o c o c i n e r a , e n c a -
p a d e m o r a l i d a d , p a r a c o r t a f a m i l i a . C a l l e 
G , 71, e n t r e 7 y 9. 
27033 16 s. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A SIVR1ENTA 
JL/ p a r a l a s h a b i t a c i o n e s , c o s e r o a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r a s . I n f o r m a n e n J e s ú s d e l 
M o n t e , 30. 
__27025 16 a. 
¿ ( É D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r , p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , q u e s e a 
p o c a g e n t e y s i h a y m u c h a n o s e c o l o -
c a m e n o s ¿ o 30 p e s o s , q u e s e a b u e n a c a -
§ a m o r a l . K o m a y , 73 , e n e l 13 , e s f o r -
m a l . 
26985 1 6 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
K J e s p a ñ o l a , p a r a e l s e r v i c i o d e l i m p i e -
z a , e n t i e n d e u n p o c o d e c o c i n a , n o d u e r -
m e e n l a c o l o c a c i ó n . S a n J o s é , 78. 
20835 15 3 
CRÍADOS^DE MAMO' 
15 s . 
Cor-1 
;cera 
b u r -





1\E!íEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
Jw n insulaf , d e c r i a d a d e m a n o o d e 
cuartos; uo s a b e c o s e r ; n o s e c o l o c a m e -
jios de 27 p e s o s y r o p a l i m p i a . S a b e c u m 
«!ir con s u d e b e r . E s t r e l l a , 120. 
-i;ia2 . 1 5 . ^ - ^ 
'iJE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
kJ paüola , de c r i a d a d e m a n o p a r a c o r t a 
familia. L l e v a p o c o t i e m p o e n e l p a í s . 
>o sale f u e r a d e l a H a b a n a . I n f o r m a n 
en Egido, 2, l e t r a B , E n t r e s u e l o s . 
Z'Ji 15 s 
O F R E C E U N A J O V E N , F O R M A L Y 
O de m o r ' a l i d a d , p a r a c r i a d a d e m a n o 
o s i r v i e n t a e n c a s a d e p o c a f a m i l i a y 
ijarticular. i n f o r m a n e n l a c a l l e S a n -
ta C lara , 3. 
2(j814 1 5 s 
C J E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
kJ m a n o , p a r a c a s a p a r t i c u l a r d e l V e d a -
do. S u e l d o $40 y l a v a d o . L l a m e a l T e -
l ó / o n o ¿-1980; d e 10 a 2 . 
ZÜÍtS 17 • 
DE S E A N C O L O C A R S E » M U C H A C H A S , e s p a ñ o l a s , j u n t a s , s i e s p a r a m a t r i -
- n o n i o u n a d e c o c i n e r a , t a m b i é n v a u n a 
p a r a c u a r l o í i y o t r a p a r a m a n e j a d o r a . 
D e s e a n c a s a s e r i a . I n f o r m a n : C a m p a n a -
r i o y S a n M i g u e l , a l t o s d e l c a f é , ú l t i m o 
c u a r t o . 
27019 1 6 3 
SE S O R A D E L P A I S S E C O L O C A P A R A c o c i n a r ; 110 h a c e p l a z a , 25 p e s o s , o p a r a 
l i m p i a r , e n h o r a s d e l a m a ñ a n a ; n o t i e - ; 
n e I n c o n v e n i e n t e e n s a l i r f u e r a p a g a n d o • 
l o s v i a j e s . Q u i e n m e s o l i c i t e : I n f a n t a , ¡ 
116, a l t o s . 
26916 15 s . 
CHAUFFEUR: SE OFRECE UNO, c o m -p e t e n t e y p r á c t i c o e n e l m a n e j o d e 
t o d a c l a s e d e m á q u i n a s , c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4909. 
26069 16 • 
Se ofrece un chauffeur, español | 
P a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , v a a l ' ' 
c a m p o ; t i e n e r e f e r e n c i a s d e l t r a b a j o . C a - ' 
H e M a n r i q u e , 131, a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 17. 
27013 16 s 
CHAUFFEUR Y MECANICO Y ELEC-t r i c l s t a , c o n l a s m e j o r e s r e c o m e n d a -
c i o n e s ; d e s e a e m p l e o , l o m i s m o e n c a s a 
p a r t i c u l a r q u e t a l l e r ; t e n ^ o l a s m e j o r e s 
r e c o m e n d a c i o n e s . L l a m e n a l s e ñ o r G ó m e z . 
T e l é f o n o A-5981. 
26011 15 s. 
T T N MATRIMONIO, JOVEN, SE OFRE-
\ J c e p a r a e n c a r g a d o d e c a s a d e m o r a -
l i d a d o p a r a l i m p i e a z c a m b i o d e h a b i -
t a c o n . I n f o r m a n : e n " S a n J o s é y P r a d o , 
e n e l k i o s c o . 
2 ' l fJ7 1S s. 
(•e a g u a , d e 60 a I S O c a b a l l o s d e f u e r z a 
J . C ' ó n d o m , M a l e c ó n , 27 , t a j o s . ^ ^ 
20552 
O E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
O y a r o l , d e c b ; . u f f o u r , e n c a s a p a r t i c u l a r , 
s - ibe c u i d a r b i e n l a m á q u i n a , s i n p r o t í n -
^:iül•.c^••. t i en«> r e f e r e n c i a s d e l a ú l t i m a c a -
s n qu<' t r a b a j ó . T e l é f o n o A - S 4 3 9 ; s i <•! 
n o e s t á l e d e j a n l a s s e ñ a s . S e c o l o c a p o r 
p o c o s u e l d o . 
27056 17 s 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d , n o t i e -
n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . S u e l d o : 
30 p e s o s . I n f o r m a n e n C u a r t e l e s , n ú m e -
r o 12. 
26930 15 s . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -l a r . d e s e a c a s a c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r , s a b e b i e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , c o c i n a c o m o l e p i d a n , 
n i v a p o r t a r j e t a s n i v a a l V e d a d o . A g u i -
l a , 1 1 4 - A , a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 6 7 ; d a n r a -
z ó n . 
26870 15 s 
UN A B U E N N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , d e s e a c a s a b u e n a , e s r e p o s t e r a , y t i e -
n e r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : c a l l e P a s e o , e s -
q u i n a T e r c e r a , t e r c e r a c a g a e m p e z a n d o 
p o r e l m a r , V e d a d o . 
26868 1 5 a 
COCINEROS " 
C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
K J c a m a g ü e y a n o , s a b e d e r e p o s t e r í a . I n -
f o r m a n e n E s t r e l l a , 4 2 ; c u a r t o , 21 , a i -
t o s . 
27059 17 s 
Q E O F R E C E U N J O V E N , P A R A A Y U -
K J d a n t o d e c o c i n a o p a r a c o c i n a r e n 
u n a c a s a p e q u e ñ a . I n f o r m a n : 21 , e n t r e 
J e I , n ú m e r o 161-103 , V e d a d o . 
27014 16 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
d e c o l o r , c o c i n a a l a c r i o l l a y e s -
p a ñ o l a y f r a n c e s a . D o m i c i l i o : H a b a n a 
n ú m e r o 136. « 
27020 16 s 
SE O F R E C E T N C O C I N E R O Y D U L C E -r o p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; 
t i e n e r e f e r e n c i a r . d e d o n d e h a t r a b a l a -
d c . V a a l c . i m p o . l i e c i b e a v i s o s a l n ú -
m e r o A - 9 3 1 1 : d e 7 a 12 a . m . 
20890 15 s. 
" P V E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
J L ' y r e p o s t e r o , e n c a s a d e c o m e r c i o . 
I n f o r m a n e n N e p t u n o , 57. R e s t a u r a n t , t i 
d u e ñ o . 
j ^ H A U F F E U R , E S P A í f O L , 6 A S O S DE 
\ J p r á c t i c a , s e o f r e c e p a r a c a s a p a r t i -
c u l a r d e s e r i e d a d o d e c o m e r c i o ; t i e n e 
b u e n a s R e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s q u e t r a -
b a j ó ; n o m e n o s s u e l d o d e $ 7 U D i r i g i r s e : 
X e l é f o p o A - 0 2 4 8 . 
20Sr74 15 s 
T I N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
* J c a r s e d e c h a u f f e u r p a r t i c u l a r , e x p e r -
t o e n t o d a c l a s e d e m á q u i n a s . I n f o r -
m a n : S a n R a f a e l y O q u e n d o 011 l a f o n d a , 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . T e l . M - 1 1 5 3 . 
20896 15 s . 
¡GRANDIOSA COLOCACION! 
N e c e s i t o t r e s c h a u f f e u r s , s u e l d o $ 6 5 ; d o s 
p o r t e r o s , $ 3 0 ; t r e s c a m a r e r o s $ 2 5 ; c u a t r o 
d e p e n d i e n t e s . § 3 0 ; d o s m o z o s a l m a c é n $ 3 0 ; 
t r e s s i r v i e n t e s c l í n i c a $ 3 0 ; u n c r i a d o $ 4 0 ; 
u n f r e g a d o r f o n d a $ 3 0 ; d i s t r a b a j a d o -
r e s $ 2 . 5 0 y v a r i o s m u c h a c h o s . H a b a n a , 
n ú m e r o 126. 
29637 15 s . 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , SE o f r e -
jljl c e . p r á c t i c o , s a b e m a n e j a r . T i n t o r e r í a 
I ^ a B a l e a r . I n q u i s i d o r y L u z . 
d i n . 
26834 15 s 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A c a s a p a r t i c u l a r , c i n c o a n o s d e p r á c -
t i c a , t r a b a j a t o d a c l a s e d e m á q u i n a s e u -
r o p e a s o a m e r i c a n a s y e n t i e n d e d e m e -
c á n i c a . I n f o r m a n e n e l T e l é f o n o A-8700. 
26751 16 s 
Tenedores de l i b r o s 
smamsatssssBmm 
X > E L E X E R L i : P E R S O N A S E R I A , P R A C -
J L t i c a e n e s t e r a m o , s o l i c i t a e m p l e o . 
S e ñ o r T o r r a s . C r e s p o , 56, a l t o s . 
27042 10 s. 
26909 15 s. 
CRIANDERAS 
COCINERAS 
B O C I N E R A E S P A S O L A , D E S E A C O L O -
c a r s e ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; 
ü u e l d o $30. A n i m a s 112. 
27194 19 s . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , d e m e d i a n a e d a d , c o n m a t r i m o n i o o 
corta f a m i l i a p a r a c r i a d a d e m a n o . D a -
rán r a z ó n : D a m a s , 24 , e n l a m i s m a s e 
aitiuila u n c u a r t o a h o m b r e s o l o o s e -
fiora. 
26S80 15 s 
j T T i E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
I j l ' u n a s e ñ o r a q u e s a b e s u o b l i g a c i ó n ; n o 
se c o l o c a m e n o s d e $25. S o l a m e n t e p a r a 
1 t a c o c i n a . I n f o r m e s : S o l , 8.-. 
! 27175 1 8 s . 
I Q E O F R E C E M A T R I M O N I O S I N U I -
¡ kl> j o s , e l l a e s p r á c t i c a e n c o c i n a y é l 
1 s a b e d e t o d o , l o m i s m o v a a l c a m p o . S i n 
' p r e t e r y s i o n e s . J . A r i a s . S a n t a C l a r a , 16. 
L a P a t ' o m a . 
27196 1 8 s . 
C J E DESEA COLOCAR PARA COCINAR, 
K J u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , y e n l a m i s m a 
u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d p a r a c r i a -
d a d e m a n o o c u a r t o s ; s a b e n l a s d o s 
¡ c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n 
' A n i m a s , 58. 
27124 1 7 s . 
BARA A C O M P A S A R A U N A S E S O R A , 
X a y u d a r o h a c e r l o s q u e h a c e r e s d e 
vna casa, d e t o r t a f a m i l i a , s e o f r e c e u n a 
muchacha, h o n r a d a y f o r m a l . T i e n e p e r -
donas que g a r a n t i c e n s u h o n r a d e z . P r e -
p n t a r p o r M a r í a L u i s a F e r n á n d e z . C a -
Jie i . s t r e l l a , n ú m e r o S5 . 
-68i7 15 s 
" f T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I <U c o l o c a r s e d e c o c i n e r a : s a b e c o c i n a r a 
| )a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; t i e n e u n a n i ñ a d e 
i d o c e a ñ o s ; n o l e i m p o r t a d o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n . I i . f o r m a n : H a b a n a , 47. 
27151 17 8. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C B í A C H A , 
N l ^ p a a o l a , d e c r i a d a d e m a n o , s a b e 
j-raDajar y m e n o s d e 25 p o s o s n o s e c o -
ese5 u n a c a s a b u e n a , d e b u e n a s 
lamillas. C a l l e 27, n ú m e r o 4034, e n t r o 6 
y o. 
26ST2 _ 1 5 8 
T ) 0 & J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
sean c o l o c a r s e , d e c r i a d a s d o m a n o 
"¡n-. m a n e j a d o r a s , e n t i e n d e n a l g o d e c o -
oi T f i ^ * * . . 5< imi ten t a r j e t a s . I n f o r m a n 
'e&Ü ' ' a l t o s ae l a m u e b l e r í a . 
T T N A B U E N A C O C I N E R A , E S P A S O L A , 
C J s e o f r e c e a q u i e n n e c e s i t e u n a d e t o d a 
c o n f i a n z a . T a m b i é n s e c o l o c a p a r a c a m a -
r e r a d e h o t e l . I n f o r m a n : O b i s p o . 1 0 0 ; d e 
10 e n a d e l a n t e . 
27036 16 s. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
K J r a . c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , t i e -
n e p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n p o r e l l a , t i e n e 
c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d y s i s o n n i ñ o s 
e n f e r m o s q u e n o s e p r e s e n t e . N e p t u n o , 
e n t r e i n f a n t a y B a s a r r a t e . o 3 ü - B . 
27107 17 s 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
K J c r i a n d e r a , d e 4 m e s e s d e p a r i d a , t i e -
n e b u e n a l e c h e y c e r t i f i c a d o d e s a n i d a d , 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n : B e r -
n a z a , n ú m e r o 05. 
27099 17 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , d e c r i a n d e -
r a , t i e n e c e r t i f i c a d o s d e S a n i d a d . I n f o r -
m a : S a n t a C l a r a , n ú m e r o 0. 
27010 16 b 
JO V E N , E S P A S O L , C O N A M P L I O S C o -n o c i m i e n t o s d e i n g l é s y f r a n c é s , c a p a z 
d e h a c e r c o r r e s p o n d e n c i a e s p a ñ o l a , t r a -
b a j o d e n ú m o r o s y t r a d u c i o n e s , s e o f r e c e 
a l c o m e r c i o . E s c r i b i r á M . A n d r e u . C o r r a -
l e s 3, a l t o s . H a b a n a . 
27035 16 s. 
NURSE 
S e o f r e c e u n a b l a n c a , a m e r i c a n a , q u e h a -
b l a b a s t a n t e e s p a ñ o l p a r a t r a b a j a r c o n 
l a m i l l a c u b a n a o e s p a ñ o l a ; p a r a m á s i n -
f o r m e s d i r i g i r s e a T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' K e i n y , ü - l | 2 , a l t o s . T e l . A - 3 0 7 0 . 
C - 8 4 0 8 3 d 1 3 
T T A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R S E 
-i-TX p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a , r e ú -
n e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s ; e n l a m i s -
m a u n a m u c h a c h a p a r a c u a r t o s y c o s e r . 
S a n J o s é . 72. 
-7100 17 s . 
Q E S O R , D E M E D I A N A E D A D , E X T R A N -
KJ j o r o , ••con b u e n a s r e f e r e n c i a s , s e o f r a -
c e p a r a s e r e n o , p o r t e r o o c u a l q u i e r o t r o 
t r a b a j o a n á l o g o , n o e s c a t i m a e l s u e l d o 
q u e s e a . i n f o r m e s ; C o l ó n , 3. J u a n V a -
1 e l a . 
27094 
em>o: calderas de tipos MUL-1 Caballos de paso de Kentuckv 
« t u b u l a r e s , l o c p m o b i l e , y ^ t u b o s j ^ h a c c n d a d 0 ( c o £ n o o mé™m*C*y 
p o q u e n e c e s i t e u n b u e n c a b a l l o , c ó m o -
d o y r e s i s t e n t e , q u e l e h a g a e l t r á b a l o 
d e d o s c r i o l l o s , q u e v e n g a a v e r y p r o -
b a r l o s q u e t e n e m o s q u e s o n l o s m e j o r e s 
q u e h a y h o y e n l a R e p ú b l i c a . T e n e m o s 
d o s s e m e n t a l e s , c u a t r o y e g u a s y o c h o j a -
c a s , t o d o s b u e n o s c a m i n a d o r e s , s a n o s y 
y a a c l i m a t a d o s . E s t a b l o : C o l ó n , 1. H a -
b a n a . 
24925 24 1 
DE ANIMALES 
AL C O G E R E E C A R R O D E J E S l S d e l M o n t e - M u e l l e d e L u z , n o t é l a f a l -
t a d e u n a c a r t e r a q u e c o n t e n í a d o s p a -
s a p o r t e s y u n a c é d u l a p a r a l o s E s t a -
d o s U n i d o s , lo c u a l d e s e a r í a q u e e l i n -
d i v i d u o q u e l a e n c o n t r ó l a d e v u e l v a a 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 57, a l t o s . 
27000 16 s 
17 s 
CJOLICITA EMPLEO UN EXTRANJE-
KJ r o , p e r f e c t a m e n t e c a p a c i t a d o p a r a 
p o n e r s e a l f r e n t e d e u n a e m p r e s a . H a -
b l a y e s c r i b e e l e s p a ñ o l , i n g l é s y f r a n -
c é s . P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a : H T 
O b r a p í a , 32, C i u d a d . 
20954 16 s 
F A R M A C E U T I C O . D E S E O E N C O N T R A R 
X ' u n a f a r m a c i a p a r a t r a b a j a r y r e g e n -
t e a r l a , e n l a H a b a n a o M a r i a n a o . I n f o r -
m e s e n e l T e l . M - 1 5 0 3 . 
25979 i s s. 
SE OFRECE UN HOMBRE, DE ME-d i a a n e d a d , c o n m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , p a r a c o b r a d o r , s e r e n o , l i m p i e z a d e 
o f i c i n a s o c o s a a n á l o g a , n o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . I n f o r m a n : P a u -
l a , 38, p r e g u n t a r p o r D. C e l e d o n i o ; o 
t e l é f o n o A-4969. 
20840 15 s 
"DENINSULAR, de MEDIANA EDAD, 
-í. s e c o l o c a d e p o r t e r o , c r i a d o d e m a n o , 
a y u d a n t e c á m a r a ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
eri s a l i r a l c a m p o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
-'7130 17 s. 
M. R0BAINA 
J O S E M O S Q U E R A , J A R D I N E R O P A R -t i c u l a r , s e o f r e c e p a r a s i e m b r a s y 
a r r e g l o s y c o n s e r v a c i ó n d e p a r q u e s y 
j a r d i n e s , s e h a c e n l o s t r a b a j o s s i n d e -
m o r a , s e g a r a n t i z a n , s o y f o r m a l y c u m -
p l i d o r . I n f o r m e s : V e d a d o , c a l l e 10 y 23 , 
J a r d í n L a M a r i p o s a . T e l é f o n o F-1027. 
25002 10 8 
SE O F R E C E S E S O R I T A D E M E D I A N A e d a d , f o r m a l y e d u c a d a , p a r a c o s e r y 
z u r c i r b i e n e n c a s a p a r t i c u l a r u h o t e l ; 
l o m i s m o p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e -
ñ o r i t a ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a 
v i a j a r . P r e f i e r e e l b u e n t r a t o a l s u e l d o . 
C o m p o s t e l a y A m a r g u r a , e n t r e s u e l o s d e 
l a b o d e g a ; d e 1 a 5 p . m . 
20910 15 s. 
S O L I C I T A E M P L E O H O M B R E D E 34 
K J a ñ o s , c a s a d o , e s p a ñ o l , r e c i é n l l e g a d o 
a l p a í s ; h a b l o i n g l é s y e s p a ñ o l ; t e n g o 
m u c h a e x p e r i e n c i a y b u e n a s c o n d i c i o n e s 
c o m o v e n d e d o r d e a u t o m ó v i l e s , a c c e s o -
l i o s y m a q u i n a r i a e n g e n e r a l , s i n p r e -
t e n s i o n e s . D i r i g i r s e a J . M a r t í n e z ; M a -
l e c ó n , 19, b a j o s . H a b a n a . 
26598 16 s . 
!Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky;, de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi-
llos floridanos para ceba, en gran 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
| Vives, 1 5 1 . Teléfono A-6033. 
Mulos: en Cristina, 60, se venden, de 
; todos tamaños y precios. Teléfono 
(A-6423. Tuero. 
j 25205 27 s 




$ 1 . 0 0 
MAQUINARIA 
C J E V E N D E U N A C A L D E R A L O C O M O -
K J v i l , d e s e s e n t a c a b a l l o s . I d e m d e 40, 
i d e m d e 30, i d é m d e 6; t o d a s v e r t i c a l e s ; 
u n a m á q u i n a d e c u a r e n t a y c i n c o ; o t r a 
d e 25, h o r i z o n t a l e s ; c i n c o - d e v a p o r ; t a n -
q u e s p a r a c a s a s ; d e o n c e a u n a . C o n s u l a -
d o , 81. 
26996 22 s 
SE D E S E A C O L O C A R E N C A S A P A R -t i c u l a r , p a r a l i m p i a r a u t o m ó v i l e s u n 
j o v e n p e n i n s u l a r . I n f o r m a n e n C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 70. 
27046 16 s. 
A G E N T E : S E O F R E C E P A R A C U A L -
-C±. q u i e r c l a s e d e a r t í c u l o u e m p l e o . S e -
ñ o r T o r r a s . C r e s p o , 56. A l t o s . 
27043 16 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
K J n i n s u l a r , d e c r i a n d e r a , b u e n a l e c h e y 
a b u n d a n t e . I n f o r m e s : M o r r o , 12 . 
20901 15 S. 
C R I A D O - S E C R E T A R I O P A R A P E R -
\ J s o n a s o l a , s e o f r e c e c a b a l l e r o s e r i o 
e i n s t r u i d o . P o r c a r t a a J u a n C . C r e s -
p o , 56, a l t o s 
27011 16 8. 
T O V E N , C A S T E L L A N O , T E N E D O R D E 
O l i b r o s y t a q u í g r a f o , p o r e s t u d i o s , s e 
o f r e c e a l c o m e r c i o c o m o a y u d a n t e d e t e -
n e d o r d e l i b r o s . M a u r i c i o G ó m e z . T e l é -
t o n o A - 9 0 6 9 . , 
20998 16 s 
Se venden 240 toneladas de rái:es, 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C - 0 4 9 0 l n . 23 J l . 
GANGA: 
S e v e n d e u n t r a c t o s p a r a a r a r , c o n s u 
a r a d o do t r e s d i s c o s , m o t o r d e c u a t r o 
c i l i n d r o s , c a r b u r a d o r S t r o m b e r g , m a g -
n e t o E i s m a n . d e 30 c a b a l l o s d e f u e r z a , 
t o d o e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , c o m o n u e -
v o . C o s t ó h a c e u n a ñ o § 2 . 4 5 5 . S e d a p o r 
n o n e c e s i t a r l o e n $ 1 . 5 0 0 . P a r a i n f o r m e s : 
J . P a n d o . B e r n a z a , 66. T e h A - 6 1 1 0 . 
20813 15 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
I O r e p o s t e r a , e n c a s a d e m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n : I n f a n t a , n ú m e r o 106, l e t r a A , v a -
y a p o r U n i v e r s i d a d , b a j o s . 
20972 1 6 s 
fe0*8® ^ DIARIO DE LA MA-
mnA y anánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U N A C O C I N E R A , E S P A D O L A , D E S E A c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r , q u e s e a 
f o r m a l , n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
l do $30; y u n a c r i a d a d e c u a r t o . I n f o r -
m e s e n 15 y P . V e d a d o , b o d e g a . 
¡ 270O7 16 s 
}7 I N L A C A L L E 15 , N U M E R O 4 9 « , Es ' . 1Á t r e 12 y 14, V e d a d o , s e o f r e c e u n a 
i c o c i n e r a - r e p o s t e r a , 
t 27017 16 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a , e s p a ñ o l a , c o n b u e n a y a b u n d a n -
t e l e c h e , t i e n e b u e n c e r t i f i c a d o d e S a -
n i d a d ; n o l e I m p o r t a i r a l c a m p o . D i -
r i g i r s e : P u e ; i t e A l m e n d a r e s . C a l l e 15, 
e n t r e 6 y 8. M a r í a P é r e z . 
26821 15 s 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R E S P A S O L , D E S E A C o -l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r -
c i o ; t i e n e r e f e r e n c i a s y c o n o c e t o d a c l a -
s e d e m á q u i n a s . I n d i o , 23 . T e l . A - 4 4 4 2 . 
27113 17 s. 
CH A U F F E U R , C O N S I E T E A S O S D E p r á c t i c a , t r e s e n E s p a ñ a y c u a t r o e n 
lo H a b a n a , d e s e a c o l o c a r s e e a c a s a p a r -
t i c u l a r o c o m e r c i o . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o A - 9 8 7 2 . 
27040 16 s. 
DESEA COLOCARSE 
u n e x p e r t o c h a u f f e u r - m e c á n i c o , e s p a ñ o l , 
c o n l a r g o s a ñ o s d e p r á c t i c a y r e f e r e n -
c i a s d e d o n d e t r a b a j ó . T a m b i é n s e o f r e -
c e o t r o p a r a c a m i ó n e n c u a l q u i e r c o m e r -
c i o y u n a y u d a n t e c h a u f f e u r s . H a b a n a , 
126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
2CSS'< 15 s. 
Tenedor de libros: Se ofrece un ex-
perto tenedor de libros y muy cono-
cedor también de Ingenios de fabri-
car azúcar, en uno de los cuales ha 
sido administrador hasta hace pocos 
días. Excelentes referencias y garan-
tías. Informan en Montero Sánchez, 
34, Vedado. Teléfono F.4317. 
25338-39 1 8 s 
CO N T A D O R M E R C A N T I L , Q U E D i s -p o n e de a l g u n a s h o r a s l i b r e s , s e o f r e -
c e a l c o m e r c i o p a r - a l l e v a r s u s o p e r a c i o -
n e s m e r c a n t i l e s . D i r e c c i ó n : B . G . Z u l u e -
t a . 10. 
25350 2 8 s 
VARIOS 
Viajante, con larga práctica y buenas 
referencias. Se ofrece. Escribir a P. 
C. Stinson, a esta Administración. 
17 8 
AU X I L I A R E S C R I T O R I O , D E S E A e m -p l e o c a s a c o m e r c i o . D i r i g i r s e a A r r i o -
v a y V i l a s u s o . S a n I g n a c i o , 82, a l t o s . 
27102 17 s 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
C R A N E S T A B L O D B B U R R A S D E L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l s s c o a i n y P o c i t o . T e l . A - 4 8 1 0 . 
B u r r a s c r i o l l a s , t e d a s d e l p a í s , c o n s e r -
v i c i o a d o m i c i l i o o e n e l e s t a b l o , a t o d a » 
h o r a s d e l d í a y d e l a n o c h e , p u e s t e n g o 
u u s e r v i c i o e s p e c i a l d e u m e s a j e r o s e n b i -
c i c l e t a p a r a d e s p a c h a r l a s ó r d e n e s e a s e -
g u i d a q u e s e r e c i b a n . 
T e n g o s u c u r s a l e s e n J e s ú s d e l M o n t e , 
e n e l C e r r o ; e u e l V e d a d o , c a l l e A y 17, 
t e l é f o n o F - 1 3 8 2 ; y e u G u a n a b a c o a , c a l l e 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y e n t o d o i 
l o s b a r r i o s d e l a H a b a n a , a v i s a n d o a l te-
l é f o n o A - 4 8 1 0 , q u e s e r á n s e r v i d o s i n m e -
d i a t a m e n t e . 
L o s q u e t e n g a n q u e c o m p r a r b u r r a s p a -
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d i r í j u a -
s e a s u d u e ñ o , q u e e s t á a t o d a s h o r a s e n 
B e l a s c o a í u y P o c i t o , t e l é f o n o A - 4 S 1 0 ( q u e 
s e l a s d a m á s b a r a t a n q u e n a d i e . 
N o t a : S u p l i c o a l o s n u m e r o s o s m a r -
c h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , d e n s u s q u e -
j a s a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l t e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
26329 30 9 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas 
o donkeys, para diferentes misiones; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro almacén. Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferretería y Maqui-
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 f 
L . BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú,'* raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
Sí necesita usted un R E V E R B E R O 
SEGURO Y F U E R T E vea estos y 
seguramente lo comprará. Hechos 
de HIERRO GALVANIZADO. Ca-
bida una botella. De venta en la 
hojalatería LA SEVILLANA. Ha-
baña, SO1/̂ » entre Obispo y 
O'ReÜly. 
27073 2S 
X T N S A N I G N A C I O E S Q U I N A A S O L , 
JLLi s e c o n c l u y e n l a s o b r a s y c o n t a l m o -
t i v o s e v e n d e n b u e n a s p u e r t a s d e c e -
d r o , v i g a s d e m a d e r a d u r a , d o s r e j a s d e 
d o s v e n t a n a s , m o d e r n a s , t a b l o n e s d e c e -
d r o y o t r a s c o s a s . I n f o r m a n a l l í y e n 
S a n M i g u e l , 80. T e l é f o n o A - 0 Ü 5 4 . 
20818 1 o 
Industr iales 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anü Incrus-




Superior calidad para la fabrica, . 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
lidad para PETROLEO. Antes de dar 
la oiCT* pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantíao C. J . Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
20070 12 o 
Se vende una romana marca "Tole-
do." Puede pesar hasta cuatro mi! 
iibras. Está completamente nueva.; 
Puede verse y tratar de su venta en 
Oficios, número veinte y nueve; de 
t>iete de la mañana a cinco de l a 
tarde. Es propia para un almacéc o 
tienda de importancia. 
26800 16 • 
AFENDÍCITIS 
C u r a c i ó n s i n o p e r a c i ó n e n l o s p r i m e r o s 
a c c e s o s . O p e r a c i ó n s i n d o l o r d e l a h i d r o -
c e l e , p u d i e n d o e l p a c i e n t e d e d i c a r s e a 
s u s o c u p a c i o n e s . D o c t o r G a r g a n t a . L a m -
p a r i l l a , 7 0 : d e 2 a 4. 
26704-05 19 g 
I^ Ü T Ü G A i O S : VENDO CAMARAS f r a n -c e s a s , 1 3 X 1 8 , c o n l e n t e s e s p e c i a l e s p a -
r a r e t r a t o s , l e n t e d o b l e , a n a s t i g m a t e y 
c o n l e n t e p a r a t r a b a j o s a r t í s t i c o s , c o n s -
t r u i d o p o r D a r l o t d e P a r í s , s e g ú n l o s 
c á l c u l o s d e l c o m a n d a n t e P u y ó y m u c h o s 
a c c e s o r i o s do f o t o g r a f í a , t o d o a p r e c i o 
m u y r e d u c i d o . S o l e d a d , 20. A c u a l q u i e r 
h o r a . 
_ ^6510 16 a 
MANGUERAS 
p a r a J a r d í n , a i r e , v a p o r , i n c e n c i o , c o n e x i o -
n e s e n t r e l o c o m o t o r a y a l i j o ; e n t r e c a -
r r o s , e t c . K . A . L ó p e z . B e l a s c o a í n , n ú -
m e r o 48, a l t o s . H a b a n a . 
C-7434 1 5 d . 15 
Se venden 1 , 0 0 o álamos de tres 
metros de altura y 5 0 0 aguacates 
de un metro de alto. Se dan bara-
tos. Monasterio y Santa Ana, jar-
dín. Cerro. Tel. A - 6 7 0 1 . 
25505 16 s . 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
!ov n 0 ? - V ' S A M O T O C I C L E T A H A R -
^P. f.uT, u s o n ' d e tt-es v e l o c i d a d e s , 10 
% ñ o r v10 ^ o ^ o , e s t á c a s i n u e v a y l a 
l i e ¿ n L ^ . r m t a d d e s u v a l o r , p o r t e n e r 
^ f n t a r n a e y s e d a a t o d a p r u e b a s u 
Valcáropi 2 n a m i e n t 0 - s u d u e ñ o : B a s i l i o 
''flmern "ni 6 P u e d e v e r e n l a c a l l e 15. 
^ T i f f j ^ e n t r e B y C , V e d a d o . ^ 
^ m u ? 1 ^ 1 3 U N ^ O R D , D E L 17 , C O N 
las J í o c o t r a b a j o . l a v e s t i d u r a n n e -
íorman 1>?,m&s n u e v a s , so d a b a r a t o . I n -
2T09-' ^ n R a f a e l , 141 y m e d i o . 
17 s 
^ S p o f t X ^ E . r N " C H A L M E R S , " T I P O 
Eu^> mVm^ 81 , n u e v o , 7 p a s a j e r o s . B o d r í -
2TÓT6 m e r o 154' Voz L u y a n ó . 
17 s 
Í^ L A M A N T E , A C A B A D A D E P I N T A R Y a j u s f a r , c o n v a e u m , 0 r u e d a s d e ' 
a l a m b r e y g o m a s n u e v a s , v e s t i d u r a f i - 1 
n a y a s i e n t i t o e x t r a , s e v e n d e u n a c u -
ñ a S t u t z , p a r a y u i e n ( j u i e r a c o r r e r o i 
l u c i r s e , e n l a m i t a d d e s u v a l o r . T a - : 
m a r i n d o , 53. ¡ 
tmmmmmmmm 
C 8440 3 d - 1 4 
OV E R L A N D 85, SE V E N D E U N O , c o n ' f u e l l e n u e v o y g o m a s d e r e p u e s t o , e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . C h a p a d e e s t e a ñ o . 
A c c e s o r i o s y h e r r a m i e n t a s . M o t o r a p r u c 
ha.. P r e c i o .¥050. D o m í n g u e i ; , 35, C e r r o T e 
l . f o n o A-10Ü5. ' 
27088 IT s 
MOTOR MARINO 
S e v e n d e u n m o t o r m a r i n o F e r r o , t i p o 
e s p e c i a l , 12 H . P . c u a t r o c i l i n d r o s , m o n o -
b l o k , m a g n e t o B o s c h , d e a l t a t e n s i ó n , m u y 
p e c o u s o , c a s i n u e v o . P u e d e v e r s e e n N e p -
t u n o y M o n s e r r a t e , c a s a d e T h r a l l E l e c -
t r i c C o . 
20374 21 s 
frU?11! ^ Ford del 17> con ca-
tar y á* reharto. Acabado de aju*-
?0¿sCO? gcma*,y ruedas nuevas. Las 
h l v , 3-112". Mejor camión no 
MÍ. ¡U* Habana. Carlos III, 263. 
aj ^ j r — - . 17 a . 
í , J a ^ . P t O S A L . L A CVSA M A S LIn' 
u 5as Up í i „ H a , b a n i i ' t o d a a l u m i n i o , s e i s 
en m t ; m b r o s > c o 8 ^ 5 m i l p e s o s ; 
e'?6"0» d o l a m i t a d . V e r l a e i n -
<7 l3o C o m P o s t e l a , 80 . 
_" 21 s--
^ u^it c u ñ l D ^ VOR E M B A R C A R M E , 
í«ev,a- Se í n r o C Í í 1 a n c l l e r ' c o m p l e t a m e n t e 
g a r a n t i z a . U n c h a s i s c a m i ó n , 
J. 
t ?, ? m e d í » * l z ? - c 
^ Í S e z A * * 0 n e l a d a s . D i r i g i r s e 15¡50 A P a r t a d o « 0 2 . H a b a n a . 
V,r.,i? b a ' r ^ ' . f lcas c o n d i c i i 
T O M O V I L P A N A L , 
M e l o n e s m e c á n i c a s 
• - f o r m a n - 7 n e c e s i t a r l o s u d u e -
i i i f t l 3" V e d a d o . T e i í f o n o 
16 s 
. V s i ^ m ? ó n D E S e A R R A 8 T R E " T R o í " - r A Í n 
^ l u i í ^ o . irmfv611110 u n o c o n « a r r o c o r í a . 
10 8. 
Q E A ' K N D E U N E O R D , D E L 17 , E N 
O b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r n o p o d e r l o 
¡ i t e n d e r s u d u e ñ o ; u r g e l a v e n t a ; p u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s , J e s ú s d e l M o n t e , 
508, g a r a j e , V í b o r a . 
- 0 0 7 3 - 7 4 20 s 
Q E V E N D E U N E O R D , D E L 16, E N b u e -
k ? ñ a s c o n d i c i o n e s , p o r t e n e r q u e e m -
b a r c a r s e s u d u e n o , c u a t r o g o m a s n u e -
v a s , s e d a a p r e c i o r e d u c i d o . V é a s e e n 
Z a n j a y E s p a d a , g a r a j e , d e d i e z a t r e s , 
p o r e s t a r l o t r a b a j a n d o bu d u e ñ o . 
26981 16 s 
Q E V E N H E U N A U T O M O V I L C H I C O , 
k j p r o p i o p a r a f a m i l i a o p a r a a l q u i l e r . 
M a g n e t o B o s c l i , c a r b u r a d o r Z e n i t , g o m a s , 
v e s t i d u r a y f u e l l e s n u e v o s , ge a d m i t e 
p a r t e a p l a z o s L a C a s a K c h e m e n d i a . M e r -
c e d , 47, h a s t a l a s 12 m . 
Q E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S : S I 
O s o n a c t i v o s g a n a r á n d e 10 a 20 p e s o s 
d i a r i o s . I n f o r m a n : E c h e m e n d i a y G a r c í a 
M e r c e d . 17. T e l é f o n o M - 1 8 7 2 . 
Q E S O L I C I T A U N S O C I O C O N T R E S O 
I O c u a t r o m i l p e s o s , p a r a u n n e g o c i o i m -
p o r t a n t e , ú n i c o e n e l c a m p o ; é l a d m i n i s -
t r a r á e l n e g o c i o . L a C a s a E c h e m e n d i a . 
M e r c e d , 47. T e l é f o n o M - 1 8 7 2 . 
20930 15 b. 
ROAMER, T I P O S P O R T , U L T I M O M o -d e l o , c a s i n u e v o , c o n c i n c o r u e d a s d e 
' i l a m b r e . c o n s u s g o m a s d e c a e r d a , G o o d -
y e a r , a r r a n q u e a u t o m á t i c o , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o y b o m b a a c o p l a d a p a r a I n f l a r 
g o m a s , s e v e n d e m u y b a r a t o p o r e m b a r -
c a r s e s u d u e ñ o . G a r a j e E u r e k a . C o n c o r -
d i s , 149, p r e g u n t e n p o r A r a n a . 
26220 2 0 a 
Q E V E N D E A C O N T A D O O A P L A Z O : 
O U n a c u ñ a C o l é , 5 p a s a j e r o s ; u n a U a c -
k e t t , 5 p a s a j e r o s ; u n a H u d s o n , 7 p a s a -
j e r o s ; u n a K e o , 7 p a s a j e r o s ; u n a F i a t , 
c h a s i s p a r a c a m i ó n . G a r a j e " W e s t c o t t . E s -
p a d a , n ú m e r o 39. 
26080 19 s 
M I L L A S P O R H O R A , P U E D E U S -
<WtF t e d a n d a r , c o n u n a c a c h u c h a q u e s e 
h a c e c o n c u a t r o t a b l a s , a p l i c á n d o l a e l 
m o t o r d e 30 c a b a l l o s q u e le v e n d e V i -
l l a m i l , m u y b a r a t o , c o n t o d o s s u s a c -
c e s o r i o s . C a l l e S a n t a C l a r a , n u m e r o 3. 
26770 i e s 
T P K G E L A V E N T A D E L N A U T O D O D -
t J g g e B r o t h e r . S e d a m u y b a r a t o e n e l 
i . ' l t i m o p r e c i o d e .$885, p a g o s a l c o n t a d o . 
T i e n e c u a t r o g o m a s n u e v a s y d o s d e r e -
p u e s t o , d e f e n s a n i q u e l a d a , a r r a n q u e e l é c -
t r i c o y m o t o r a t o d a p r u e b a . P u e d e v e r s e 
e n M o r r o , 1 ; d e 10 a . m . a 4 p . m . 
26021 
ELECTRICA GENERAL 
d e L u i s P é r e z d e A l d e r e t e . E s t a c a s a 
p o s e e u n a p l a n t a e s p e c i a l f a b r i c a d a e x -
c l u s i v a m e n t e p a r a c a r g a r t o d a c l a s e d e 
a c u m u l a d o r e s . T a m b i é n s e r e p a r a n l o m i s -
m o q u e m o t o r e s , d i n a m o s , m a g n e t o s y l a 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a de l o s a u t o m ó v i l e s . 
N o c o m p r a m o s a g u a , d e s t i l a d a , p u e s h a y 
¡ i p a r a t o s p a r a d e s t i l a r e n l a c a s a . L o s 
d e l i n t e r i o r p u e d e n m a n d a r s u s t r a b a j o s 
p o r e l e x p r e s s . S a n L á z a r o 35", e n t r e G e r -
v a s i o y B e i a s c o a í n . 
25072 1 o c 
Camiones en ganga. (Pierce Arrow) 
de 2, 3 y 5 toneladas, de uso, en 
muy buen estado, con carroza y alum-
brado eléctrico. Muy baratos. Se ven-
den en Concordia, 149. Garaje Eure-
ka- Pregunten por Arana. 
23728 1 5 s 
Se vende un camión marca Roeh< 
!er, nuevo, de 1 y media tonela-
da, de gran utilidad, para cual-
quier industria, se garantiza. Para 
informes en el garaje: Salud, nú-
mero 1 1 . Señor Zertuche. 
C 8379 8 d - 1 3 
SE VENDE LINDO C A D I L L A C , D E 4 p a s a j e r o s , t i p o S p o r t , T o u r i n p , r u e -
d a s d e a l a m b r e , c a s i n u e v o . I n f o r m e s • 
g a r a j e d e A n i m a s , 135 y C o n s u l a d o 55 ' 
F . D a v l s . 
27008 27 « 
SE V E N D E U N A I N S T A L A C I O N C O M -p l e t a , p a r a v u l c a n i z a r g o m a s , c a s i 
n u e v a . G a r a j e W e s t c o t t . E s p a d a , n ú m e -
r o 39. 
26080 . 1 9 s 
C E V E N D E U N A M A Q U I N A H I S P A N O 
I O S u i z a , d e 1 5 - 2 0 c a b a l l o s , e n b u e u e s -
t a d o , p r e c i o g a n g a p o r t e n e r q u e e m -
b a r c a r s u d u e ñ o . I n f o r m a n ; H o t e l L u z . 
26679 17 s 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , D E S I B -to a s i e n t o s , e n m u y p o c o u s o . T i e n e 
c i n c o g o m a s d e c u e r d a , n u e v a s . S e d a 
m u y b a r a t o . T a m b i é n s e c a m b i a p o r o t r o 
m á s c h i c o . P u e d e v e r s e e n F , n ú m e r o 11 , 
V e d a d o . 
20349 21 3 
* m C K " Camiones "MACK" 
Ei Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN iMPORTlNG C 0 . 
Exposición: PRADO. 39. 
EN 660 P E S O S S E V E N D E U N A M A Q u i -n a m a r c a O v e r i a n d , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . I n f o r m e s : H a b a n a y A m a r g u r a . 
J u a n P r i e i - ' j ( V i d r i e r a . ) 
26472 15 a . 
T > R O P I O P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
C 5 s e v e n d e u n C e l e , d e o c h o c i l i n d r o s y 
s e i s r u e d a s d e a l a m b r e , c o n s u s g o m a s . 
P r e c i o c a s i r e g a l a d o . V i g í a , 5 2 . 
26887 15 8. 
E N 660 P E S O S S E V E N D E U N A M A -i q u i n a m a r c a O v e r i a n d , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . C u a r t e l e s , 9. S e ü o r J o s é L ó p e z . T e -
l é f o n o A - ú S l ? . . 
26025 15 s. 
MOTOCICLISTAS: 
Visiten la Agencia de la "IN-
DI AN" en la que encontrarán 
motocicletas del último mo-
delo, y de medio uso. López 
y Co. Jesús del Monte, 252. 
C 7572 30d-21 a g 
SE V E N D E U N C A M I O N W I C H I T A , 3 y m e d i a t o n e l a d a s , e n b u e n e s t a d o , 
m o t o r a j u s t a d o y g o m a s n u e v a s . I n f o r -
m a n : A u t o T r a n s p o r t a c i ó n . C r i s t i n a y V i -
g í a . T e l é f o n o A - 6 3 3 0 . 
26512 10 s 
NO COMPRE CAMION 
Eiuevo © de uso sin antes iafor-
mars« acerca de! 
Toimbum también de otras marcas 
e«nbiados por Autocar. 
PHJWKpOBINSfll 
• i " A B A N A • 
e t o s 
AUTOMOVIL 
S e v e n d e u n e l e g a n t e H u d s o n S u p e r - S l x , 
ú l t i m o m o d e l o , p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
S o l a m e n t e c a m i n ó 600 m i l l a s . I n f o r m a n : 
n e f u g l o , 30. H a b a n a . 
26678 9 o c 
T I Q U I D A C I O N D E L A S G O M A S C O L O -
± J n i a l : 3 0 X 3 , • í l l . O S ; 30x31/3 , $ 1 3 . 2 5 ; 
3 2 X 4 1 / . , $ 3 0 . 2 0 ; 3 3 X 1 . § 2 7 . 4 0 ; 3 2 X 3 % , $ 2 1 ; 
3 4 X 4 , $ 2 4 ; » ^ 4 i ^ , $32.70; 3 5 X 4 % , $ 3 6 . 1 0 ; 
3 0 X 4 % , $ 3 8 . 5 0 ; 3 7 X 5 , $47.60. G a r a j e " W e s t -
c o t t . E s p a d a , n ú m e r o 39 . 
26080 19 s 
SE DESEA CAMBIAR UN FORD DE p a s e o e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , e s t á 
t r a b a j a n d o e n l a c a l l e , p o r u n c a m i ó n d e 
l a m i s m a m a r c a . D i r i g i r s e a G l o r i a , 29. 
T e l é f o n o A-3628. H a b a n a . 
26900 15 s . 
Q E V E N D E F L A M A N T E D O G H E B R O -
O t h e r s , p a r t i c u l a r , c o n 2 g o m a s d e r e -
p u e s t o . S e p u e d e v e r e n S a n I n d a l e c i o , 
29, c a s i e s q u i n a a R o d r í g u e z . I n f o r m e s . " 
T e l é f o n o 1-2863. 
26879 19 » 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E E N $ 4 0 » c a m i ó n c e r r a d o , p r o p i o p a r a c i g a r r o s , 
v í v e r e s o c o s a a n á l o g a ; s e g a r a n t i z a m á s 
e c o n ó m i c o q u e F o r d ; m a g n e t o B o c h l e g i -
t i m o , c a r b u r a d o r S t r o m b r e r , s i n u s o ; c a -
r r o c e r í a d e m a j a g u a s i n u s o ; t r e s v e -
l o c i d a d e s , 30 c a b a l l o s f u e r z a ; c u a t r o c i -
l i n d r o s . D o b l e e n c e n d i d o , c h a p a p a g a y 
m o t o r a c a b a d o d e a j u s t a r ; h a c e f a l t a d i -
n e r o y e l l o c a l ; e s t e e s e l m o t i v o . P u e d » 
v e r s e e n C a m p a n a r i o , 117. p a r a i n f o r m e s 
e n e l 123 d e l a m i s m a c a l l e ; d e 8 a 11 
a . m . y d e 1 a 3 p . m . S e ñ o r B a l b í n . 
2 6 5 3 3 21 8. 
C A R R l g E S ^ 
SE V E N D E N V A R I O S C A R R O S D E M A -n o , c o n v i d r i e r a s m e t á l i c a s , c o n s u s 
r e v e r b e r o s y t á r t a r a s , y c o n a p a r a t o s d « 
c a r b u r o , s e d a n b a r a t o s . I n f o r m a n e n l a 
c a r n i c e r í a d e M i s i ó n y F l o r i d a , y e n 
C o r r a l e s , n ú m e r o 83, s u d u e ñ o . 
26239 20 s 
iiiai"Hi ' ~ i i* ni nj 
DE MUDANZAS 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . 9 a T e l . A - 3 9 7 6 y A . i 2 0 a . 
" E L COMBATE" 
A v e n i d a d e I t a l i a . 119. T e l é f o n o A - 3 » 0 « . 
E s t a s t r e s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J . M , 
L ó p e z y C o . , o f r e c e n a l p ú b l i c o e n g e -
n e r a l u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n -
g u n a o t r a a g e n c i a , d i s p o n i e n d o p a r a e l l » 
d e c o m p l e t o m a t e r i a l d e t r a c c i ó n y p e r -
s o n a ) i d ó n e o . 
26S36 30 8 
E l D I A R I O P E 1 . 4 M A R I -
N A l o e n c u e n t r a I J < L e n t o -
d a s l a s p o b l a c l o n e h d e l a 
R e p ú b l i c a . <— — r " — 
^ 7 > t i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A F r e c i o í 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
S T R I B 1 L L O 
¿ Tengo un amigo que me dijo, un 
clía en las carreras de caballos: 
•' —No viene mucha gente ¿sabe? 
porque está lejos. Si pusieran el Hi-
pódromo en la Habana ¿sabe? ya 
verían cómo se llenaba ¿sabe? 
'): Aparte de que hay personas que 
creen que los Hipódromos se ponen 
en donde a uno le da la gana, y mu-
chos se extrañan de que no estén en 
el Parque Central, con los teatros, ne-
cesitan que la atención se fije con un 
¿sabe? que en corneta sería un toque 
de llamada. 
Pero quizás, si los caballos se co-
rrieran en el corazón de la ciudad, 
habría^ alguno que no lo encontraría 
bien, porque ya me dijeron que era 
preciso enderezar el Frontón, ponién-
dolo "vice-versa" para que cogiera la 
brisa y no se sintiera el calor. 
También han dicho que urge ende-
rezar el Malecón y la calle de Mari-
na-Washington para quitarle al mar 
esas curvas para adentro que hacen 
"out", según diría nuestro inolv idable 
Carlos Maciá. 
— S i fuera una recta ¿sabe? el mar 
se fastidiaba porque no tendría don-
de agarrarse ¿comprende? Es muy fá-
cil. No hay más que hacer derecho 
el muro. 
Parece mentira que una cosa tan 
fácil no s.e haya ocurrido a los inge-
nieros. En efecto, en vez de una con-
cha hicieran hecho una lanza y se 
embromaba el ciclón porque se ensar-
taría en la punta. 
Todo ésto razonado con un "¿com-
prende usted?" o "¿entiende usted?" 
que atacan a los nervios porque no 
es cosa de oir tranquilamente que 
le digan a uno, verbo y gracia, re-
firiéndose al último crimen: " E l ase-
sino se dirigió a la cocina y cogió 
la mano del mortero ¿usted compren-
de? y con ella mató de un golpe en 
la cabeza al perrito que ladraba en 
el patio. ¿Comprende? 
Sobre ser de muy difícil compren-
sión que una persona coja la mano 
del mortero, figúrense ustedes lo que 
sería si esa mano sirve para darle 
un golpe en la cabeza a un perrito 
faldero que está en el patio-
Para eso que el otro día me contaba 
un caballero que acababan de pre-
sentarme, el "por qué" de un resfria-
do que había cogido, y que le tenía 
fastidiado, sin que pudiera explicarme 
yo lo que aquéllo me importaba. 
El hombre decía: 
Figúrese que voy a la Robles (hoy 
fodo es de madera) y me bebo un 
vaso de agua ¿usted comprende? y 
me sienta mal ¿comprende? 
Y yo le contesté muy serio, 
— E s difícil, pero entiendo que us-
ted entró "de guagua." 
Sucede otras veces, que le expli-
can a usted cómo, a pesar de la nueva 
Ley, se hacen los fraudes electorales 
—Se inscribe uno en el "Cristo" 
¿comprende? y se apunta también en 
la "Punta" y en el "Templete" ¿com-
prende? Viene el momento de votar 
y vota en los tres colegios. Total: tres 
votos y un solo elector ¿comprende? 
Y usted, que viene haciendo la ju-
gada desde el tiempo de don Miguel 
Villanueva, tiene que aceptar la re-
velación y hacer creer que "ha com-
prendido" una cosa de la que puede 
dar lecciones al más listo. 
L a costumbre (el estribillo) es des-
agradable pero preferible a la guillo-
tina, a los palillos de dientes y a los 
que le arrancan un botón de la levita 
cuando le están hablando, porque, 
hay algunos que le dan manotadas en 
el hombro, durante la plática, como 
si fuera necesario "tocar" para hacer-
se comprender, y a uno de esos le di-
jo el pobre Carlitos Maciá, que he re 
cordado: 
-—¿Usted no podría jugar "en pri-
mera base?" 
Esta ocurrencia es graciosísima, pe-
ro sólo pueden comprenderla los que 
conocen el juego de base ball ¿sabe? 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
F A L L E CIMIEÍÍTO 
E n el Hospi ta l Nacional Calixto 
G a r c í a í a l l e c i ó ayer a consecuencia 
de una hern ia Rafae l R o d r í g u e z R j -
baina, de 60 a ñ o s de edad y vecino de 
Maceo 99, Regla . 
Robaina í u é conducido primero a l 
centro de socorros de Reg la porque 
trabajando a bordo del bote J o a q u í n 
le dio una fatiga. 
B O B O 
«Arturo M a r t í n e z Parrondo vecino 
de L a m p a r i l l a 63, altos par t i c ipó ayer 
a la p o l i c í a que durante su asuncia 
penetraron en su h a b i t a c i ó n y le sus-
trajeron prendas que aprecia en cien 
pesos. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
T e n g a n p r e s e n t e q u e L A Z I L I A e s l a c a s a m á s a n t i -
g u a y l a q u e v e n d e m á s b a r a t o M u e b l e s , P i a n o s , J o y a s , 
R o p a d e S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s ; e s p e c i a l i d a d e n t r a j e s 
d e e t i q u e t a d e l o s m e j o r e s s a s t r e s . 
S Ü A R E Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - Í 5 9 8 . 
N o t a : S e a l q u i l a n t r a j e s d e e t i q u e t a . S e p i g n o r a y s e 
c o m p r a t o d o o b j e t o q u e r e p r e s e n t e v a l o r . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
==== E N L A . R E P U B L I C A 
wm mmu be woife 
d u I H C * L E 6 I T I M a 5 
MICHAELSEN & P R A S S E 
T e l é f o n o í - 1 6 9 4 . - O b r a p l a , 18. - H a b a n a 
1 
H E R R A M I E N T A S 
C u c h i l l a s p a r a T O R N O S 
A c e r o f i n o d e 
A R M S T R O N G y L E M O Y N E 
B a r r e n a s S A L O M O N I C A S 
C i L A X O " 111 
L e c h e M a t e r 
P a r a cr iar n i ñ o s < 
nodriZa ^ t a 
Normalizada dlfmitiVan, 
p o r t a c i ó n desde InKiat0 nnte la 
che Matornizada S / ' f ^ h¡ 
Pida por necesidades ¿ 
hay y a existenciag en j J * Sue, 
y u r o g u e r í a s de la Ren fh. ^ ^ a , -
no v o l v e r á a faltar ^ ^ ' ^ a . > 
P a r a Informes v 
jaco a l y pro8P*ctos d, 
Director do THe Mad», 
Manzana de Gómez l o » 
C8315 ou ^ 
S o c f o S 
J O S E D . G O N Z A l f ) 
O c u l i s t a i 
OBISPO 90, a l t o s . r a . A-O,. 
C 6757 
£ L L L S ( E p B R E T S 
A L M A C E N I S T A S D E F E R R E T E R I A 
C u b a y L a m p a r i l l a * 
H a b a n a * 
¿ Q u i e r e s e r b e l l a v 
m a r p o d e r o s a m e n t e 
a t e n c i ó n p o s e y e n d o . 
c a n t o s q u e l e c a u s a r t 
e n v i d i a a s u s a m i 2 a ¿ a 
. P ' d a i m e r m e s r L 
t i e n d o 6 s e l l o s d e 7 
c e n t a v o s . 
B O X 1 9 1 6 
o 840D 
HABANA. 
L E S I O N A D O 
L a n i ñ a Margari ta Pujadas , de un 
a ñ o de edad y domicialada en Haba-
na n ú m e r o 157 fué asist ida ayer en 
el centro de socorras del primer dis-
trito por el doctor S c u l l de una he-
rida en la mano derecha, extremidad 
que le fué a lcanzada a l cerrarse una 
puerta en .momentos quo sufr ió una 
caida. 
A C C I D E N U E D E L T R A B A J O 
E n el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido ayer de una 
herida en l a r e g i ó n labia l y m ú l t i -
ples contusiones por el cuorpo A r m a n -
do F o r r a n y G o n z á l e z , de 17 a ñ o s de 
edad y vecino de Santa Catal ina y 
J u a n Bruno Z a y a s en el Reparto 
Mendoza, lesiones graves que sufr ió a l 
caerse de un andamio de once me-
tros de a l tura en el edificio en cons-
t r u c c i ó n para el banco de l a Liibot-
tad. Obispo esquina a Aguiar. 
I N T O X I C A C I O N 
E n el Hospital Calixto Garc ía i n -
g r e s ó ayer J u l i a Arguelles y Acon-
ta, de 30 a ñ o s de edad, vecina de 2** 
entre F . y K , para ser asist ida de 
s í n t o m a s graves de i n t o x i c a c i ó n que 
s u f r i ó a l ingerir ciertos polvos ve-
nenosos s e g ú n se dice con p r o p ó s i t o s 
suicidas, auri iue l a lesionada dec'ui-
i'o que los t o m ó equivocadamente. 
T a m b i é n se le a p r e c i ó una fuerte 
e x c i t a c i ó n nerviosa. 
H E R I D O 
J o s é Pumarino Candía , de 1 a ñ o de 
edad, y vecino de 21 n ú m e r o 193 fué 
asistido ayer en ol Hospital Merce-
des de lesiones graves en la mano iz-
quierda que r e c i b i ó a l caerle e l mar-
co de una puerta de l a casa 19 y L 
que e s t á n derribando. 
u r o d e I o 5 d í a s l a s 
a n r e r m e d d d e s s e c r e 
t a s o o r a n t i g u a s q u e 
s e a n s i n m o l e s t i a 
F R A C T U R A 
L a n i ñ a Gregoria Munarr lz y Ara. 
mundia, de 13 a ñ o s de edad y vecina 
de 24 de Febrero n ú m e r o 51, en R d -
gla, fué asist ida ayer en el centro de 
Eocorros de aquel barrio de la frac-
tura del brazo izquierdo, lesiones que 
r'e produjo a l caerse de un cachum-
b a m b é en su domicilio. 
P R O C E S A M I E N T O 
E l s e ñ o r Juez de I s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Cuar ta d i c t ó ayer tarde auto 
procesando a Pedro T o r r e a o Pedro 
Ofí tos y Morales e x i g i é n d o l e f ianza 
de doscientos pesos en i n e t á l i c o pa-
r a disfrutar de l ibertad provisional-
Torres ha sido acusado de que con 
halagos y promesas hizo que el m-i-
nor Miguel Angel Pou y C á c e r e s lo 
a c o m p a ñ a s e , l l e v á n d o l o primero a 
Puentes Grandes y d e s p u é s a l L i m o -
n a r y otros lugares de l a r e p ú b l i c a 
donde lo hac ia trabajar q u i t á n d o l e el 
producto de su trabajo. 
A c ú s a s e tambifai a T o r r e s de ha-
ber maltratado a l n i ñ o que s ó l o tie-
ne once a ñ o s de edad. 
A M E N A Z A S 
E l vigilante 115, de l a P o l i c í a de 
Arroyo Naranjo detuvo ayer a J . i sé 
M e n é n d e z Alvarez , natural de la Ha-
bana, de 30 a ñ o s de edad y vecina 
do Maceo y Washington en el Barr io ' 
Azu l , por acusarlo su c u ñ a d o F o r -
i.ando M a r t í n e z de haberle amenazado 
de muerte. 
E l acusado n e g ó los hechos que se 
le imputan y fué puesto en libertad. 
P a n d e M a t a n z a s ^ | 
Se sirve en la Habana, a úorain 
diariamente, de S a V i . 
Llame a " L a Milagrosa" t¿k 
no A-7137. 
26434 
H O R T A L I Z A S ^ 
y Flores. j-.scnba ptr Inalnir-donp̂  
ra su siembra y Nota de Precios 21 
millas frescas y de clase extra-
tamos las Ordenes de los iíenórp* 
merclantes que se d.-dlcan ¡i'sii 
COMPAÑIA AGKlCOi.A ÜESCAWp 
Apartado I.ÓCO, Habana. ' ^ ^ X 
D r . M o r a 
¡i (3-12 5H 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N S U L T A S D E 8 A I I A ¡U 
D E 1 A 4 P. M. C A L L E 1?, ENTRí 
Y 8. V E D A D O . T E L E F O N O F-2lÍ 
C7559 SOd.-2l3 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PAKIS 
Espec ia l i s ta f.n la curación radie 
tío las hemonv idus, sin dolor ni e» 
i/leo d? a n e s t é s i c o pudiendo el p 
oiente continuar sus quehaceres, 
Corsv l tas de 1 a 3 p. m. diarias 
Someruelos 14, (altos). 
M o t o r e s a P e t r ó l e o 
M I E T Z & W E I S S 
L a s p l a n t a s e l é c t r i c a s d e h i e l o y 
o t r a s i n d u s t r i a s q u e t r a b a j a n c o n 
m á s e c o n o m í a y r e s o l t a d o s s o n 
l a s q u e u s a n e s t o s M O T O R E S . 
Motores E léc tr i cos y Di 
w s TRIUMPH 
T e n e m o s p i e z a s 
d e 
R e p u e s t o 
d e 
R e p u e s 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
Z A Y A S A B R E U C O M E R C I A L 
Importadores de m a q u i n a r i a y H e r r a m i e n t a s 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
C H U S . R E F R E S C O O R I E N T A L 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
C e r v e z a [ n e m e d i a ^ T r o p i c a l 
